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AnocV 'r•u,^,5 ^0,!fa seneral de do, y los impor tant í s imrs asuntos que 
*rlon^ la 'áma.-i 4e •orucrcío l u - están pendientes todavía de solyjión. 
K | y Navegación de la Isla de presentándose ante uuestta perspec-
' ti\a., para el año Que ahora comiema, 
S O B R E L A C R I S I S B A N C Á R I A La crisis económica es mundial. En instituciones y haciendo en l..s mfs-
Vrtuó de Secretario el señor José rán , no sólo de nosotros sino de lebró anoche Junta general ordinaria de pesos jm.OOO.OOO. 
,¿0 . i cuantos intervengan de algún n:odo e? su. domicilio social, bajo la pre- ¡ Actualmente el Pasivo del Banco ilones de pesos $51 000 000 
Abierta la sesión se dló lectura a en sus soluciones, mucho tacto, bue- Sldencia del señor Nárclso Aíaciá, ac- Español de la Isla de Cuba asciende Para realizar estos valores y parar 
actas de las juntas a n t e r i o ^ . que na voluntad y pspíritu ce leal coope-, ^ua?J0 óe Secretarlo el doctor José tan solo a treinta y siete millones de ín tegramente a sus depositantes es in -
Fuentes- ! Pesos S37.000.000. Comparando las do» dispensable conceder al banco el tiem-
zados y el ochenta por ciento de laa 
entidades comerciales es tán abocadas 
a la ruina. E l problema en Norteamé-
rica es para una población hotereo-
eina: Infante é J 
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iTde caja. . I Se acordó ,Jn voto de gracia para ' Después de aprobada la Memoria, i canti(iades citadas puede apreciarse po necesario y si éste no sele^otorga 
1 También fué aprobada la memoria la prensa por !d cooperación prt í U d a , presentada por la Junta Directiva y de ^ en menos de seis meses el Ban- tendrk que i r a la liquidación forzosa 
sentada p0r ¡a Junta Directiva, en la Cámara durante el año ¡ t r a t a r s e de otros asuntos, relaclo c o b a pagado más de setenta y. cinco con pérdida irremediable porque hoy nulfítu<1 *" Estados y en un te r r i -
-placionando los trabajos realizados Después se ufocedió a la elección nados con la buena marcha de la 'ná-! millones de pesos $75.000.000, eviden- la situación del país no pormite redu- tor10 vastlslmo en ««« distan-
'* ct{. el pasado año, cuyo preámbu- del primer y torcer viopresidentei y Utución, el señor Ramón Armada Se : ciando así su poderosa solvencia y sus cír a efectivo, sin gran quebranto, el cias 80n lncomensurables. Para Cu-
es el siguiente: once vocales, para el oicnio de 1921 grera pasó a tratar sobre la actual grandes recursos, sobre todo si se tie- importe de aquellos valores. | ^ Be re<iuce a población que 
''"El año a que esta Memoria se re- a 1922, resultando electa la siifniente crisis financiera, proponiendo se ñora- nen en cuenta las grandes dificultades Con el propósito de velar por los no a tres millones y en que la 
„ e ha sido testigo de gran número candidatura: ' jbrara una comisión para que mCiet ocasionadas por la crisis económica intereses que representa, procurando riqueza es un espacio de t i ena redu-
negocios. 
Después de la calda definitiva d» 
esos bancos quedaremos atados a Ja 
re^la de los bancos extranjeros que 
MESA 
Isla con el fin de conpoguir renf 
ca la confianza, haciendo ver a los 
Para terce» Vicepresidente: D- Car-j depositantes de los bancos y cajas de 
los Arnoldson (R) ahorros, que mienrtas más se apre-
SECCION DÉ TOVERCTO suren a extraer sus fondos, peoi* será 
Para Vocales: D. L u ! . F de Carde-' para ellos' mientras, que procediendo 
ífap (R) ; D Aquilino F r t r i a l g . ( R ) ; ' COI\ calma y prudencia sus intereses 
I Miguel A. Biiew. ( E : - P. Ralph Baldrán meJor librados, toda ve^ fine 
Vut-e ÍE) . 
SECCION DE INDUSTRIA 
Para Vocales: D. Avelino Pérez (Tí), 
acontecimientos que l-an afectado 
Wamente la vida económica y co- para primer Vicepresidente: D. Sa 
ioercial de la República. Ha sido, por bas E de Alvaré (R). 
P tanto, muy intensa la actuación le 
Wa Directiva, nue ha procurado fa-
rorecer y defender en todo lo posi-
ble los intereses porque debe velar i 
'la Corporación, y si no siempre ha . 
'tlsto coronados de buen éxito SUR es-
tnerzos, al menos ha h. cbo esta D ' , 
Activa cuantas gestionen cabía reall-
«.r rtmtro de la esfera de acción que 
f Vr^nonde La reseña que de esa i ^  l : u . li  fe  ( i i j 
1 Scomo." en 'os pá r^-.s que ?• Pedro Rodríguez ( R ) : D Juan Sa 
labor bacemos «u M mul t i - batéñ (¥:): D. José M i r í a l (E) . 
• f f i t t * . ^ - . . ^ S S S l ' « « C a O » » E NAVEGACION 
-atervenldo durante el año. micho? de Para Vocales: D. Marcel Le Mat (R) 
líos complejos v difícilo? en -urro D. Estanislao F. Crespo ( E ) ; D. Ju-
gado los resultados satisfactorios lián Alonso (E) . 
e eñ algunos casos hemos ob eni- Felicitamos a los señores electos. 
N c í í d a O e i n s c r i p c i o n e s 
El e m p r e s a r i o d e ó n e r a S r . B r a c a l e e s t a b ' e c e p i e ; -
t o d e r T t a y o r c u a n t í a s o b r e n u l i d a d d e i n s c r i c c i ó n 
de l a s ó p e r a s d e V e r d i , P o n c h i e l l i , B o i t o , P u c c i n i , 
M e y e r b e e r . L o n i z e t t i , B i z e t , W a g n e r y o t r o s . 
un movimiento de opinión en tola la Que sufre el país 
Para pagar su pasivo pendiente el I Continúa en la página DIEZ 
tienen garan t ías esas inst'tuciones 
suficientes. 
El señor Maclá dijo que el asunto 
expuesto por el doctor Armada, era 
algo delicado, por lo que concedía la 
palabra sobre dicho particular. 
El señor Pumariega, dijo que úni-
camente el desconocimiento sobre el 
asunto, ha podido crear la actual c r l -
E N E L S E N A D O 
Se esperaba el proyecto de l iquidad 6n de bancos del doctor Cosme de la 
Torrlente.—La enmienda del t ieñor Aurelio Alvarez—Importantes 
declaraciones del Jefe del Partido Conserrador. 
"NO ME DOBLEGARE ANTE LA DEPOSICION EXTRANJERA" 
cido. casi los límfts de u ^ Ayunta» 
miento de la República vedna, está 
vinculada en un número proporclo-
n^lmente pequeff) con relación al 
gran total de los que_trabajan y pro-
ducen. 
La riqueza cubana se ha Leche con 
los bancos cubanos. 
La caída económica de Cuba, no es 
consecuencia de los errores que ha-
yan cometido los banqueros. 
La causa del mal a r r ancó de más 
lejos. 
El cese de golpe, de la gur ra eu-
ropea, determinó la paralización de 
A las cinco y veinte empezó la se- el Senado en sesión secreta y aprobó 
slón bajo la presidencia del doctor los siguientes nombramientos: 
Ricardo Dolz y actuaado de secreta-1 - _ , „ , 
TÍOS los señores Osuna y Ajurla 1)61 señor Pascual Golcoechea, para todas las Industrias del mundo; de 
, , ^ Á ^1' . ^ cónsul de primera clase en Viena; terminó la baja del valor de todas las 
Asistieron amblen los señores Con- señor (fer lM úe Velasco. para vice-j cosas, 
sis. Manifestó que él conoce al Ban- zalo Pérez, Torrlente. Vidal Morales. I adscript0 en la Legación de La maonlnaHa de la « u e r r a al ua-
co Español profundamente y que por Maza y Artola. Alvarez, Suárez, Cas- ch r l s t l an ía ; señor Alfonso ¡ ¿ J t a i T ^ 
ello puede asearurar que en la actúa- t i l lo , Rlvero, Golcoechea y Juan Gual' 
lidad esa institución es lo que slem- berto Gómez 
pre fué, y que dándole tiempo y aten- ¡ 
SarrwSÍ, para cónsul de segunda clase 
en Málaga; señor Jorge R. Ponco y 
"A los depositantes del Banco Es-
Han llegado a la Sala de lo Civil yjtranjeros, Inscriptas fuera de los t e r - ) p a ñ o l 
, lo Contengioso Administrativo de lminos^ue establecen l0f " " ^ j " 6 ! El Banco Español de lo Isla de Cu-
ta Audieicia, con motivo de la ape-, y 38 de la Ley de f ^ f ^ L S T S i ba. segón su balance practicado en 
ción de un proveído del juzgado de | tual de 10 de Enero de 1879. vigeme ea treInta de junlo úl t imo tenía un pa. 
primera instancia del Sur, donde se la República de Cuba, y nulas ummon, 
por no haberse hecho de acuerdo con' • -
DO todo el artefacto y sus fragmentos 
hirieron a los industriales y al comer-
cio de todos íúZt . 
A Cuba le toad su parto en el gran 
desastre. 
Hay que ser benévolos con los que 
soñaron en precios fabulosos para el 
azúcar, nuestro 1 rimer producto. 
El señor Victoriano Gcnrález. p id ió! en tanto e^^^ dase en New York; señor H » ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ S í ^ ^ J J Z 
, % J & £ £ t Z $ Z S S K ^ 5 ^ ^ W ¿ S ! ^ r l h r j z ^ z T ^ 
Abren, para cónsul de segunda clase acudían, el rals entero, fueron vfc-
Se leyó y aprobó el acta de la se- Martínez, para cónsul de segunda cla^ 
diendo a los planes de sus directores, , sión an te r ior í ! M enPforzhe in ; señor Crescendo 
salvJ 6868 Quedarán a E1 doctor Torriente que 8e' Sacerlo, para cónsul general en Ro-
' -esperaba el proyecto de ley sobre I I - tverdam; señor Francisco Cañellas 
Terminó diciendo que el Banco Es- quidaclón de bancos que estaba en la Para cónsul de primera clase en S.m. 
pañol ha prestado innnmerables serví c á m a r a y que debía el Senado espe- ta Cruz de Tenerife; señor Pedro E. 
| rar reunido para aprobarlo, tratando I>esvernine. para_ cónsul de segunda 
se le diera lectura a la siguiente cir 
cular: 
p rór roga del doctor Ricardo Dolz. 
NOMBRAMIENTOS CONSULARES 
A las dnoo y veinticinco se reunió Continúa en la página DIEZ 
5a se declaró u* 
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^ J i b i W tu del j» 
/ supren^ ^ 
^ S e -
rados- ¿c 
restaurado^ ^ 
e 1» P35 , 1* 
ciro' 
la!^»-, 
litan, los autos del juicio decla-
' niivo *o mayor cuantía que sobre nu-
lidad de inscripciones de varias óperas 
ka establecido el empresario señor 
Adolfo Bracale, dirigido por el letra-
do doctor Ricardo B. Viurrum. contra 
los autores musicales Gluseppe Ver-
: í , Almicaro Ponchielli. Arrigo Boito, 
Cíacomo Puccini, Giacomo Meyerbeer, 
Ĥaetanf) Donizotti. Georgo Bizet, Vic-
'torien Sardou. Joaquín Rossini. Rlcar-
[io Wagner y otros, o contra .sua t e -
pnderos o cauyahabicntes caso de ha-
lier é?tc3 fallecido, asi como contra 
lito Glo Ricordi. que aparece ser re-
ÍPreseatado ontre nosotros por el doc-
to" Ipiacio V.'cber. 
Í31 señor Bracale entiende que es 
los preceptos legales del caso y no 
haberse acreditado, de acuerdo con la 
referida ley de 10 de Enero de 1879, 
que en el país de donde son oriundos 
los registrantes se concede por reci-
procidad igual derecho a los cubanos, 
y que en consecuenda de todo esto, 
dichas obras no pueden ser ampara-
das en Cuba. 
Las Operas qu« se comprenden en 
el alegato del señor Bracale y a que 
nos referimos anteriormente, son las Comerciantes dirigió ayer las sigulen 
tes comunicaciones: 
28 de enero de 1921. 
Sr. Presidente de la Comisión Fe 
rrocarriles. 
Ciudad. 
L A S M E R C A N C I A S P O R F E R R Q C A R H I E S 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s s e d i r i g e a l a C o m V t ó n d e f e r r o c a r r i l e s . -
M a l t r a t o q u e s u f r e n l a s r r e r c a n c í a s e n S a n t a C l a r a . 
siguientes: 
Gioconda; Mefistófeles; La V l l l l ; 
La Africana; Los Hugonotes; El Pro-
feta; Favorita; Puritani; Dos Pasqua-
le; Luisa Mil le r ; Tradata ; Trovador; Seflor. 
Un bailo in ma^cLera; Manon Lescaut; Des¿e hace alirún t!emp0 el Servl 
El Presidente de la Asociación de I viene hacéndose en condiciones que | se trasborde en Santa Clara a fraga-
reclaman una enérgica intervención tas de la Cuba Company 
de esa Comisión dignamente presidida 
por usted. 
Debido, según mis noticias, a que la cía está sujeta esa carga a largas de- | 
Cuba Company retiene en sus l íneas ¡ moras en Santa Clara, los destinata-
I timas de iquella visión luminosa de 
l - - grandes predos de la abundan-
cía. 
Ante el cataclismo no hay que pen-
sar en lamentadores; hay que pen-
sar solamente en que medios se pue-
de confiar para ra l i r del trance apu-
rado en que la rrisia nos coloca. 
Y más que en -a crisis hay que 
pensar en el mal jJenr que envuelve 
y nos trae la l e r i ^ l adón L. .ordada 
por las Cámaras Cubanas para l iqui -
dar la ^orator ia . 
I ? r emo jo e.- 'mpopular; el reme-
dio empleado es peor que la enfer-
. ¡mednd. E l Instinto de conservación 
Como por escasez de material ro- | n0s To d,ce eg lgo 
dante u otrag causas, con frecuen- ¡ coníurar eI pel,pr0í 
génea de 120 millones de habitantes 1 nos pondrán nuevos procedimientos, 
quá viven en U. d complicada de ¡ cuyos resultados nc se pueden prede-
cir y ocultan el futuro de nuestro des 
arrollo económico. 
Antes de que la ley Torriente se 
ponga en vigor hay tiempo para ha-
cer un últ imo supremo y decidido 
esfuerzo para salvar a los bancos, de 
la desaparición definitiva a que se Ies 
condena. 
Ese remedio ser ía abordar una v i -
va y tenaz campaña por medio de 
la prensa y de la Tribuna, para quo 
los acreedores de todos los bancos, 
den a estos plazos amplios y sufi-
cientes, en convenios privados, para 
recoger y percibir sua depósitos. 
Con la propia Intervención de los 
bancos solidariamente <|oi» e1-loe 
y con la verdadera exd tac lón dief 
loá mismos se debería, a la vez pro-
mover el arreglo privado entre acree-
dores y deudores de un mianv> banco 
par* que entre ellos se traspasen 
v se reconozcan muchos de los e ré -
Utos que cada banco está impedido 
de devolver en el día. 
La casa H es acreedora de 10.000 
pesos por depósitos hechos en el Baa 
c-» Nacional por ejemplo. 
Pues bien, con la med ladón del 
Top lo banco y solidariamente, la ca-
sa I que es den dora del mismo por 
•igual suma, recibirá ^el che'* inter-
venido de la casa H y concer tará su 
pago en el plazo de un año con o 
sin interés o bajo otras condiciones 
que se convengan y que sean fáciles 
para el arreglo. 
De esa manera. Tos propios amigos 
del banco, que son suq depositantes 
y sus deudores fadl l tan el medio de 
desconirestfonar las obligaciones del 
mismo para poder atender con holgu-
ra al pago de las penueñaa cuentas 
de ahorros y a aquellas otras que 
por su naturaleza especial resalten 
más urgentes y perentorias. 
En una gra^ asamblea de clientes 
da cada barco a la que solo se T>odrA 
acudir con la libreta de depósitos por 
contraseña, los oradores se encargu-
rfan do exponer este plan sencillo ds 
una manera clara v precisa y un» 
da dos: o la gran mayoría, conscien-
te de to que slímiffca para la Repú* 
bMca la pérdida de los Bancos en-
vueltos en un pran desastre que afec-
ta al mundo entero y que no ha de-
pendido de su liberalidad, más o me-
nos exageraba, o aquí en el país de 
las cosas fáciles se ha perdido rara 
siempre la norma del sentido común, 
Los bancos cnKanos se van; se 11-
mucho más tiempo que el necesario, ¡ rios de ellas no solo sufren los per-j Quî an; " Pierden. 
las fragatas de los ferrocarriles con- I juicios consiguientes a esa demora.1 Y se pierden; se liquidan y se ván, . , . 
trolados que pasan con carga a aque-| sino que cuando se trata de mecran- f ' ^ n . - " S t í S S S ^ S ' ^ ¡ ^ ^ ^ ^ * 
lias l íneas esta última Compañía ha cías de fácil descomposición reciben Y tommmooim., por apat ía de sus 
« t a b l e c l d o que la carga destinada a1 averiadas mfreancías que fueron em- acredores y deudores 
lugares servidos por la Cuba Company 
de Obras Dramáticas Música-; za ¿ d destino; Aída; Hernani; Rlgo 
'es Extranjeras, creado de ucuerdol lc^ o; M cbeatli; I I VÍV;CO!1O Fan-
ton la orden número 119 de 1900, en laj tasma; Tosca y Barbero de Sevilla, 
'«•cretaría de Estado y Gobernación,! En estos autos se ha personado, a 
% a cargo de la de Agricultura, Co- ( nombre de la casa "G. Ricordi y Com-
oercio y Trabajo, respecto de las Opo-! pañía", una de las partes demandadas ! « ^ « « « ¿ w i f W B a 
que más adelante reseñaremos, por el señor Bracale. el Procurador APROBADAS LA LEY DE LIQUIDACION Y LAS MODIFICACIONES 
ELECT ORALES 
Celebró la Cámara dos sesiones... 1 bahía, y escalar, acto seguido, la cu-
E N L A C A M A R A 
Wr tratarse de obras de autores ex- Victoriano de la Llama 
O i f i c u i t a d e s a l r e d e d o r d e l a l e y 
T o r n a n t e s o b r e l i q u i d a c i ó n 
l-as m o d i f i c a c i o n e s a l C ó d p o e ' e ^ o r a l . -
p o r t a n t e s r e u n i o n e s e n P a j a c i o 
Ordinaria, la una; y la .otra, extraer 
diñarla-
— M i mar 1 dito tiene 
venas de Loco 
unas veces por mucho 
y otras por poco . . . . 
Ocupaba la Presidjencla el señor 
Antonio Pardo Suárez. Apenas abierta 
la sesión, el doctor Izquierdo hubo 
D o s ¡ m - í d8 9ol,citar un recoso. Fué éste con-
cedido, naturalmente... 
bierta del "Minessotta", Imitaron ayer 
la conducta de Diego, el que a Flan-
des p a r t i ó - . . 
Porque pasaban una hora y otra, y 
no v o l v í a n . . . 
Eran las 7 y 45 p. m.. cuando loe ci-
tados señores regresaron al Congreso, 
llenos aún sus oídos de las palabras 
El Presidente de la Cáuisra da Re- Par» tratar d-í lo -jue s» refiere a 
fes en tan tes, doctor Verdeja, y el Co- las modiflcacionj.i del Código Electo-
i™|é Parlamente no de 1:», Liga Nado-1 ral ^SiSlió también a esta segunda 
en dicho Cuc-i ro Cole^islador. coa ¡ entrevi? c, el ! c:i»r A . f : 1 Zayao.— 
Cnfresidente n0itor Oario? \ I . da la Copla J«> las modificaciones que se 
se e n t r ^ t a r o n a ^ r por la sa ln ^ 
^ d o V m í ' '1 JC/e de] 5Sta,d0' aSÍS fué envíala . y v I uo tamb'eu a la reunión los sena- „ . w l 
t j ^ s señora Aurelio Alvarez y Cos-, José M,-'1?l 
p do la Tj-rlente. 
"íuV1-^6 del proyecto de ley sobre 
sesión extraordinaria. 
Mietitras tanto, en la Biblioteca y 
Balón de Códigos, deliberaban el Co-
raító JParlanienitario Oonsen-vadcfr y 
el Comité Parlamentario Liberal . 
A l reanudarse la sesión extraordi-
naria fué leído el Proyecto de L«y 
que modifica en parte el Código Elec-
dicho Código. Alonso y Jiménez Lanler 'que salieron I toriial- ux , ^„ofQm^, f<k „ a i , 
mismo al general de la Cámara a marchas forzadas par i Aprobáronse Inmediatamente, y sin 
¿xnez. I ra surcar poco después las aguas de 
Una quintil la clásica dice as í : 
—Paso un día y otro día 
un mes y otro mes pasó 
y un año pasado había 
más de Flandes no volvía 
Diego que a Flasdes p a r t i ó . . . 
los señores Verdeja, Martínez 
barcadas en buen estado y en buen 
estado hubieran sido recibidas si el 
servido de ferrocarriles fuese todo lo 
eficiente que el público que tan bien 
los paga, tiene derecho a esperar. 
Por otra pari© el trasbordo de unas 
a otras fragatas en Santa Clara se 
hace con poco cuidado, dando lugar 
a averías por roturas de envases, de» 
rrames ,etc., que no tendr ían razón 
de ser as í si . como en todas partes, 
acontece la carga llegara a su destino 
en los carros o fragatas en que fu* 
embarcada. Es realmente anómalo que 
el transporte de mercancías por ferro-
carri l , que hasta en naciones distin-
tas limítrofes, comó en parte del con-
tinente Europeo, o que sin serlo cuan-
do están conectadas por ferrles. como 
sucede entre los Estados Unidos y 
Y no conviene que esos bancos des-
aparezcan. 
Con ellos se va la sombra leve, 
pero sombra al f in , de la indenen-
tlencla económica de aue Brozábamos, 
llevando nuestros depósitos a esas 
tendido en este trance, no debe ser 
otro que conservar lo que tenemos, 
oue por malo que sea nunca s e r í tan 
malo como lo que venga a sustituir-
le. 
Y el re f rán lo dice; Más vale malo 
conocido que bueno por conocer. 
Ramiro CABRERA 
de Crowder 
Y entonas se reanudó la sesión. La Cuba7seeriten'los trasbordos,'y" qné 
aquí, en cambio ''aya necesidad de 
trasbordar las mercancías , después de 
considerable y peTíudicial demora, pa 
P r o p o s i c i ó n q u e h a c e e l B a n c o 
E s p a ñ o l a s u s d e p o s i t a n t e s 
S e e m i t i r á n b o n o s d e d i e z p e s o s p o r e l s a l d o 
d e l a s c u e n t a s 
E l presidente del Banco Español ha ; con lo que empezará a regir Inme-
sar de n-as provincias a otras ' Er igido a sus depositantes la s ígmen ra pa 
servidas por distintas Compañías fe-
rrocarrileras, por motivos de orden In-
terior de esas Compañías oue deben 
subordinarse a? «ervicio público. 
Esta Asociación de Comerciantes 
que ten^o el honor de presidir, respec-
tnosamente solicita de usted que so-
te circular: 
Habana, Enero 28 de 1921 
Señor : 
Muy estimado amigo: 
El Congreso de la República ha vo-
tado la ley de liquidación de la mo-
ratoria, propuesta por el senador se-
diata mente. 
Esa ley, desde el punto de vista de 
solución de los bancos nacionales, re-
sulta absolutamente contraproducea-
te a tal grado que, dará lugar a la 
liquidación de éstos , con la circuns-
tancia' agravante de una liquidación 
forzada hecha durante un periodo de 
f" I discursos la totalidad y el ar i icúlado: meta las quejas oue acabo de expo- j ñor Cosme de la Torriente, y tenemos' gzDera,i en qUe nada vaIo ^ 
a de esta 'eficaz enmienda a la Ley | : , T 7 ^ , „ » . la c°DvlcJci6n d9 d J l c h a f f 1 ^ i Que represenU y todos los que tffr-
- , Crowder , Continúa en la ULTIMA página i sancionada por el Poder Ejecutivo, nen medios de adquirir algo se ala-
P o r l a v i u d a e h i j o s d e u n h é r o e 
L l a m a m i e n t o a l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
dación de los Bancos, presentá-
is en el Senado por el doctor Torrien-
fttfty el general Menocal indicó—se-
V nuestras noticias—la convenlen-
\h si6 qUe 8ea ^ P 1 " 0 ^ © en la Cáma-
t 8ln enmiendas de ninguna clase. 
El señor Aurelio \lvarez mantu-
eistimándoij a su vez muy conve-
la (lue llu^0 ^e bacflríe con la 
¿obacidn del Senado 
para salvar los ' 
SSonat1 ESta'10 qUe 
i c * ! doctor Carlos Manuel de 1»' ^ d ^ ^ 1 0 ^ d Í s ^ 
»r*2 Propuso una transación en el ¡ caballeros que h ^ J m c l a d ° J? ™ ' 
S ^ o ^ suprimir determinados pá- i vimiento tan p a t n ó ü c o como huma-
U ÍBl arti0ulo adicional de laj t a ñ o -
TZ, á r l e n t e , v procurar que sean Dice la carta. 
tetado* lo» . L " : , ^ » - i v*.\ San Antono.de los Baños, 24 de 
'Enero de 1921. 
Señor José L Rlvero. 
Director del DIARIO DE L A MARI 
Que dice asi: f 
Artículo I . — L a Junta General Elec 
toral seña la rá un mismo día para la1 
celebración de las eleccloaes que de-
ben verlScarse en los lugares que pro 
ceden por no haberse realizado, o por. 
haber sido declaradas nulas por los. 
Tribunales de J u s t k á a las celebradas 
el día primero do Noviembre de 1920. 
Acabamos de recibir la carta que a I nunca olvidado \ a r a del Rey. este pa Artículo II.—Se faculta a la J u n t a ¡ 
continuación publicamos sin comen-1 i r é ejemplar, deja en la mayor ind i - . Central Electoral para dictar cuantas 
L o s y o r e s a l o s e m p l e a d o s d e l e s t a d o 
L a p o l i c í a n a c i o n a l c o o p e r a r á a l a i n s p e c c i ó n 
d e l i c o r e s 
ma se propone y poniendo 
•4o 
los los contratos sntre el Es-1 
^ y los Bancos, pero f in p r ec i a r j 
• Para ia devolución de 'as can-
I Pertenecientes al primero. 
5efior Aurelio Alvarez no • stuvo ; NA. . 
^ e tamnoco con í ?a proposi-' Las que suscriben miembros de la 
! Colonia Espapola de esta Vida, temen 
do en cuenta los nobles sentimientos 
irir 
I nan por conseguirlo con la mayor 
I depreciación para realizar benefidoa 
extraordinariamente grandes, como 
I grande es tambiCn la gravedad, de la 
situación. 
Este Eanco que desde antes del in i 
d o de la crisis actual, y dentro del 
propio periodo de és ta ha sabido de-
fender t i tán ' .anents los intereses de 
sus depositantes y accionistas labo-
rando sin descanso, todos unidos, su 
El Secretarlo de Hacienda, Coronel branza del Impuesto especial, su más : Consejo de Dirección; Adminisrado-
Miguel Ir ibarren, en la tarde de ayer exacto cumplimiento deseando obtener • Tes y empleados subalternos, con el 
; firmó los libramientos para las aten- de los oficiales, colaboradores efica-t dnico fin de salir triunfantes de la 
vocas de su noble altruismo 
hacer algo en obsequio de esta YJ ( . , 
también española y estos cinco h i - ; ^ ^mAr posesión de sus cargos t o - i s e ° t e me8 | l1"0- . ^ .„ fas y acarreo licores, pudiendo de- rias, teme en estos momentos, que 
Jos de temperamento enfermizo, por i ^ la8 ^ quei ^ d a t o s ^ P ^ K 8 ^ 5 V L ^ Í r t n a' u S J L ^ S 1* g ™ cuantas veces todos esos esfuerzos realizados s « 
medio de una suscripción iniciada en ^ u i u n P proclamados en cuanto a los aal g C * * * ' J * r * l I * * ™ EÍd0 I r í , ? ^ ^ ^ í ' , 
las columnas de su ^ ^ ^ r ? ; c a r ^ s J ^ ^ T n S ^ E r ^ ^ " ^ * central L h ^ ^ d e i d a d n ^ S n 0 
Creemos que el solo hecho ^ h a ^ r Miembro3 del Congreso Comprom.sa-! harán c í tc t ivos los v ^ o s sU. ¿er a detener y levantar lnforme £ 
contribuido con 8u sangre gene ro^ Hos Presidenciales Vic^resldenciales 3 ^ i t l I lo ocurrido ^ aplIcarS€ el cast¡ 
a poner tan alto el nombre de Bspa-, y Senatoriales en las fechas en que, _ _ I de Ley contra los d-frau dadores y 
fia y las glorias de su Ejercito en deben tomar posesión de dichos cargos, l a s 4e la raj>}tal j encubridores de fraudes a» Estado, 
aquel memorable combate en el cual de acuerdo con la Oons t i tudón y las m gecretarlo de Hacierda ha d is - | Oportunamente el Secreisrio de H i -
fué hecho prisionero, casi exánime, leyes vigentes. I nnesto que los contratistas encarga-' denda enviará instrucj'ones secretas 
podría ! KnUadf> . « a - «rmes v definitivos oara! clones de los pagos de los • macados ees para que los miembros de po- i crisis, surgiendo de nuevo con l a fuer 
viuda, ^ " ¿ ^ ^ n t o como sea posible pue-:del Estado, corre^oondic r t « a l p r - i Hela fiscalicen la labor en las fábri- za incontrastable que den esas victo-
c  h i - : ! L n • " ^ ^ ¡ A  <* BU^ rareiw to-¡sel l te e  |ner,>- . cas  acarre  de lic res, ie  e-; rias. te e e  est s e t s, e 
acribillado a balazos, un hombre que Asimismo la Junta Central Electoral i ¿0s de arreglar las calles de la ca- . a los Capitanes de Policía para poder 
dá a la historia páginas inmortales. : queda facultada para dictar las re- j p<ui y barrios, lleven a cabo su come- | precisar las sorpresas en las guías 
pierdan, como consecuencia de l a nue 
va ley a que nos referimos, si no 
prestan su cooperación decidida y adn 
a t í tulo de sacrif ido todas las per-
sonas que con nosotros es tán liga-
das, de una manera o de otra, llá-
mense aceedores o deudores del ban-
co. 
La ley Toriente asi denominaba ya 
_»« . .«vará decididamente a la sus-
V 
^ P u é a HA ^ » ^ rPimMn ' v altos ifropósltos que a üsted ani- son méritos suficientes, que los espa ffias que e time pertinentes a la me-¡ tjdo con rapidez, s i tuándole fon-1 de los conductores de alcoholes, des- " T í S de paSOS 7 de P̂ 11161" Pa 
^ f o n o t e rmína l a es a reu i .. 7 * ~ beneficio de los que caen en fieles celosos del buen nombre debe-; jor a p l i c a d ó n e interpretación del Có-j d03 suficientes a medida que dem por • ' — ^ « -
r ^ . a Palacio el general Coow-> nomai- ia a.t<>n-
^ auevamente, el doctor Verdeja. 
.^bog almorzaron con el Jefe de! 
Hpseracia, Queremos lla ar la aten- mos reconocer y contribuir con una digo Electoral. 
5" de sobremesa sa t ra tó del 
ttrjM'u asunto que en la reunión an-
<¿Q Ji de las modiflcadones al Có-
> Pectoral. 
Vtai 6r10s entendido que tanto el ge-
^ -rowder -ov.y ei seño-' Presi-
V ^ ' ^ ^ 0 1 1 Parr, -2rl0': de que a Ley 
ción de un caso, en la seguridad que . pequeña cantidad para aliviar de la 
los prestigios de su muy leido pe- miseria a esa viuda e hijos 
^ ' c se aproo.-, i ,nn ami íuda , 
pee H 0 menov que si aiguua se * 
K ¡ f'estTuya lu ^ i - í e esencial que 
ene la del ieacJdt Alvarez. 
riódico y los suyos en particular, 
creemos suficiente, para realizar con 
creces una obra que a la par que hu-
mana es pat r ió t ica . El caso es el 
I terminados los t rába los . 
Artículo I I I . — L a Junta Central» E l lunes comenzarán a arreglarse 
IJlectoral dentro del quinto día. de la varias calles en Jesús del Monte; ca-
vigenda de la presente Ley, dictará ne 17 del Vedado y Calzada de Ayes-
las reglas procedentes para establecer terán, que por el mal estado en que 
el procedimiento a que h ade ajustarse ge encuentran requieren atención pre-
cuanto se relaciona con las elecciones ferents. 
Esperamos que con su valioso con-
curso se realize lo que anhelan sus 
S. S. Manuel del R'esro; Emilio Do-
m-nguez; Constant ia» Cornyo; Ga-
i b r i e l García: Eugenio Navarro; Juan, a que se contra el art ículo lo . de¡ . , , 
^ n esta Vi l l a en la miseria ha1 Domínguez y Mariano Mocios. j esta Ley y acor tará lo8 términos del I La I n f e c c i ó n de les Irapnestos 
muerto un compatriota 'lamado Emi- Enterado el Excmo. señor Ministro | 9<WiffO Electoral y de la^Leyjue En- . B1 Secretario de Hacienda reunió 
de España ordenó sufragar los gas 'io Ramírez Alvarez, natural de Ma-
drid, único en Cuba de los siete su-
pervivientes del glorioso combate del 
Caney, en que perdieron la vida el 
1 juiciamlento Civil que tuvieren re í a - ' ayer en su despacho a los Capitanes 
ton deTTepeHo ' y primeros socorros, j ción con estas elecciones y su resul-j de Policía, para recomendarles, de 
Continúa SQ l a pág ina Q U I N T A 
Oportunamente daremos cuenta de 
los aue sisan. 1 acuerdo con el ar t ículo 51 del Regla-mento para la adnumdu'ac lón y co-
tilerias y fábricas de licores. so tendr íamos que pasar sin duda a l -
guna, a la liquidación forzada que 
ynero Adrafnlstrador describimos en nuestro primer párra^ 
Ha sido nombrado adnt'nlstrador to» y ante el dolor de sus consecuen 
de la Znna Fiscal de Manzanillo, el 
señor Augusto Ramírez-
c ías , que demás está decir oue serian 
funestas para nuestros depositantes, 
y en el deber de defender esos inte-
reses sagrados para nosotros, quere-
mos que la solución rme esperábamos 
ronfrafo de arrfnfíomiento 
En la tarde de ayer, firmó el Secre-
tario de Hacienda' coronel Ir ibarren de la ley ya que no la podemos obte-
contrato de a r reudamíen to de los an- ner de ella, nos la demos nosotros 
tlguos terrenos del Cementerio de mismos. Capitalistas y Acreedores del 
Espada. | Baaco para demostrar así que Ins t i -
Cont inúa en la U L T I M A pág ina Continúa en la ULTIMA pág ina 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
SHRAPNEL Y GRANADAS DE MANO 
PARA LOS TERRORISTAS CATA-
LANES 
BARCELONA. cncro28. 
Una caja de buen tamaño, conte-
niendo shrapnel, para cañones de 
campaña , fué haljada a bordo de un 
barco extranjero que llegó a este pucr-' 
to . 
Estaba consignada a un individuo 
particular y se cree que estaba desti-
nada a un grupo de terroristas. 
En el registro que se hizo del barco 
posteriormente, se encontró también 
una cafa de granadas de manos. 
Siete franceses fueron deportados 
hoy a través de la frontera, por ex-
tranjeros perniciosos. 
AUMENTO DEL INTERCAMBIO EN-
TRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNI-
DOS 
BARCELONA, enero 28. 
El agregado comercial de la Emba-
jada americana en Madrid, se encon-
traba presente y dirigió la palabra a 
los concurrentes. Le siguió en el uso 
de la palabra el presidentee de la Cá-
mara, quien a?*!^ó la obra del funcio-
nario americano, de apoyar los esfuer-
zos de los comerciantes americanos 
en España. 
Durante la reunión se reeligió pre-
sidente de la Cámara al señor H . L . 
Font. 
EL FAMOSO CASTILLO DE A L B A I 
DA DESTRUIDO CASI TOTALMEN 
TE POR EL \ UEGO 
CORDOBA, enero 28. 
El famoso castillo de la Albaida, si 
tuado en las cercanías de esta ciu- j 
dad, quedó hoy casi completamente 
destruido por un incendio. 
Acudió la brigada de bomberos de 
aquí , sin que pudiera haceh nada para 
Se ha dado gran importancia aquí contener las llamas. La condesa de 
hoy al creciente intercambio diario de Homachuelos, sus niños y otros hués-
los productos españoles y americanos, pedes, escaparon milagrosamente de 
en una reunión celebrada por la Cá- las llamas, habiendo perdido muchos 
m a r á de Comercio de esta ciudad, tesoros históricos. 
C 679 
Por $80.000.00 (ochenta 
mil pesos) en cheques de 
cualquier Banco, se venden 
todas las propiedades de la 
Sociedad anónima ''El Co-
pey". 
Las propiedades de esa 
sociedad son las siguientes: 
una casa en Madruga que cos-
tó $30.000.00 en dinero; 
tres camiones; maquinaría 
para el enrase del agua; los 
manantiales del Copey, y la 
marca del agua mineral más 
antigua de Cuba, que es la 
del '̂ Copey". 
Venga a verme hoy 9 
Mercaderes y Teniente Rey, 
Departamento número 301. 
3d 27 
R e v i s t a a z u c a r e r a , 
d e i a s e a i a n a 
, y (Por la Prensa Asociada) 
NBW YORK, enero 
E l mercado 'le azúcar crudo conti-
nuó su movimiento descendente du-
dante la semana v los precios perdie-
i'on como un octavo de ceuiavo por l i -
bra, bajando has'a : i ba^e de 3 "[S 
de centavo para ôh da Cuba, costo y 
flete, o sea dentro do un cuarto de 
A l zarpar nuevamente cinco m a r l ; 
ñeros , según dice el capitán se ne-' 
garon a levantarse de sus camarotes 
y amenazaron con tamar al sexto, 
francés, de diez y ocho años de edad 
si se ofrecía a tomar turno en el t i -
món. 
E l miércoles durante la temptstad 
1 más violenta de la travestía, la má-
quina cesó de funcionar. Hacía tiem-
po que el aparato de la telegrafía sin 
hilas estaba descompuesto. 
Desesperado, el operador, después 
de muchos esfuerzos, logró enviar la 
señal de socorro, señal que a causa 
centavo del bajo nivel que - reva lec ía • ^ mal toempo que no se in terpre tó 
& fines de diew-nbr 9. bien a(luí- A su lleSada. ©1 capitán N i -
La baja se dco-ó a i'a a la s i túa - I chelas anunció que baja se 
*íl<Pn incierta del reí lno en este país 
tomo a las aumenta i-ts rfertas de 
Cuba y otros put-;os. 
Dícese que .a si tuación financiera 
en Cuba va mejorando lentamente: 
pero se advierte que algunos tenftdo-
res parecen ansiosos ilp vender, por 
lo menos parte de sus azúcares , aun-
que sea al nivel bajo de los precios ac-
tuales y que acep ta rán el precio de 
3 y 718. 
La demanda, sin embargo, no ha si-
do lo bastante para atender a todas 
Itrs ofertas, y hay todavía azúcar u t i -
lizable en buena cantidad a este bajo 
precio, permanenclendo el' tono la-
lento todavía incierto. 
Las condiciones de lá zafra de Cu-
ba son desfavorables, y el movimiento 
está muy por detrás del año pa-
sado-
Ejemplo del retraso de la zafra ac-
el movimiento hasta aquí con el de la 
pasada zafra. 
Demuéstrase que la producción en 
Cuba hasta el de enero no se maH 
que de 140,907 ^ T j ü a d a s , contra 
562.875 el año pasado. 
i   había ocurrido 
un motín o sublevación por parte de 
ics cinco marineros, que son france-
KÍ.S-. presentando este informe ante el 
consulado belga. 
Toda acción contra loa amltlnados 
se ha puesto mientras se investiga el 
status internacional de los amotina-
dos, z 
L A DISCUSION DE LOS ARANCELES 
WASHINGTON, Enero 28. 
En el Senado se aplazó hoy la con-
sideración del proyecto arancelario de' 
emergencia de Forney, por haberse! 
presentado nuevos obstáculosi. 
(Estableciéndose abiertamente el I 
obstruccionismo, ambas partes decla-
raron que los cambios de la medida 
próxima a votarse en esta sesión iban 
diominuyendo gradualmente. 
Otra seaión, en que se discutirá e l ' 
asunto bajo sus varios aspectos, está 
anunciada para m a ñ a n a ; pero existe 
el propósito de volver a discutir los! 
proyectos de ley sobre las grandes 
oonsignaciones del presupuesto cuan-
do se vuelva a reunir el Senado ma-
jer un n i ñ o . E l detenido tiene treinta 
y cinco años de edad-
En la mañana del miércoles Harley 
Benedict, al entrar en la t e r r e r í a del 
Condado, para pagar su contribución, 
encontró a Forry postrado en el suelo 
y al parecer inconsciente. Le prestó 
auxilio de primera intención y l lamó 
a un médico y a la policía. Forry dijo 
que dos bandidos jóvenes le hablan 
dado un golpe en la cabeza con un 
revólver y se habían retirado con el 
dinero, que se dijo posteriormente que 
ascendía a 14,300 pesos. 
En su confesión firmada, Forry dijo 
que había proyectado la comedia del 
robo, para encubrir el fraude por él 
cometido. Confesó haberse rasguñado 
la cara y dado un golpe con un mar-
t i l lo a fin de dar apariencia a su 
flarsa. 
L A CORTE ¡FEDERAL NO HA DADO 
SU FALLO AUN SOBRE EL CASO 
DE LA WESTERN UNION 
TELEGRAPH 
NEW YORK, Enero 28-
Hoy se solicitó aquí en la Corte Fe-
deral del gobierno de los Estados Uni-
dos, la modificación de la Orden judi-
cial a fin de que permita a '.a Compa-
ñía "Western Unión Telegraih" ex-
tender un ramal de su cable entre la 
Florida y las Islas Barbadas, conec-
¡ tándolo con la República de Cuba. 
El abogado de la citada Compañía, 
al demandar esa modificación, dijo, 
que ni el presidente Wilson, ni la Cor-
l to eran autoridad para prevenir legal-
I mente la extensión de ramales del es*-
• ble en alta mar. E l juez federal señor 
Hand dejó el caso concluso para sen-
1 tencia. 
I E l letrado de la compañía deman-
i dante, en sus argumentos, expuso, que 
EL VIAJE DE IIARDING 
T.IIAMI, Florida. Enero 28. 
La casa flotan te" Victoria", en que 
I viaja el presidente electo Hardinfl por 
la costa de la Florida, se detuvo esta 
noche frente al fuerte Laudeldale, a 
i unas cincuenta millas de esta ciudad, 
| y se espera que vuelva a completar 
i su viaje llegando aquí m a ñ a n a . Miami 
' es el punto mas meridional marcado 
la Telegraph ompany admitir ía una! en el itinerario de la 'Victoria ' ; pero. 
cond'.r'ones 1 nana. Ordinariamente estas 
producirían un efecto de alza en los 
valores; pero habiendo tantas exis-
tencias de azúcar en esto país, que 
no se h»n vendido todavía, muy poca 
atención se presta a la s i tuación cu-
bana en estos momentos. 
La situación del refino estuvo muy 
incierta durante la semana y los pre-
cios bajaron a 7 por ciento por l ibra 
pava el —anulado fino, que es el más 
bajo nivel a que se ha llegado en dos 
años. Esta ha sido la directa conse-
cuencia de aumentarse la competen-
cia entre los refinadores del Este 
y del Oeste. La baja sin embargo, no 
ha traído ningún aumento de deman-
da, siendo así que el mercado de azú-
car crudo vió a algunos operadores l i -
mitando sus operaciones ant icipándo-
se a nuevas bajas que veían en pers-
rectiva. 
El mercado de los futuros declinó 
unos cincuenta puntos durante la se-
mana y llegó al nuevo bajo nivel pa-
ra el movimiento bajo las ventas por 
parte de los intereses industriales y 
cubanos, debido a la incierta condi-
ción tanto en el mercado de los cru-
dos como en el del refino. 
información Cablegráfica 
Una vez que se haya prescindido de 
la legislación arancelaria, los defen-
sores de ese proyecto de ley confiesan 
que será difícil volver a presentarlo 
para la consideración legislativa otra 
vez. 
La consideración que se ha dado al 
arancel en la sesión de hoy ccnslstia 
simplemente en un discurso del sena-
dor King. demócrata, de Utah, quien 
habló sobre el comercio ruso y retuvo 
la atención del Senado durante toda 
la tarde, aludiendo simplemente do vez 
en cuando a las cuestiones arancela-
rias. 
E l senador durante cuatro horas 
discutió la cuestión de Rusia, de su 
gobierno, de su pueblo, de su comer-
cio, de sus condiciones interiores y de 
la perspectiva de establecer una repú-
blica permanente. 
A l declararse en receso el Senado, 
el Senador King anunció que tenía 
mucho más que decir y que seguir ía 
hablando m a ñ a n a y se tiene entendido 
también que otros senadores están pre 
parándose para hablar sobre asuntos 
que no se hallan ín t imamente relacio-
nados con las cuestiones arancelarias. 
CONVICTO DE ROBO 
MARION, Oblo., Enero 28. 
E l teswero Har ry G. Forry, del 
Condado de Macón, quien dló parte 
en la mañana del miércoles de i.ue le 
habían robado catorce mi l trescientos 
pesos dos bandidos que lo derribaron 
7 lo hicieron perder el conocimiento 
en su oficina del t r ibunal donde pres-
taba sus servicios, fué arrestado hoy 
LLEGO EL "CANNONIBE* A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
ÑBW YORK. Enero 28. 
El misterio del vapor de carga belga 
Cunnonier, que se decía que se halla-
ba cu apurada situación el miércoles 
y que más tarde se dijo que se había 
salvado, fué despej^-doi hoy cuando 
entró su capitán en el puerto relatan- ' a primera hora y confesó haber roba-
do una historia de dos meses de priva- J do ese dinero, sejjún anunció la po-
ciones, do enfermedades y de suble-! Hcía, 
vacicnes. 1 No sastisfecho con la historia del 
El barco salió de Burdeos el d ía j robo la policía abr igó sospechas, y 
vtinte y dos de Noviembre y las ráfa 1 anoche a una hora avanzada obtuvo 
S&s tempestuosas y la mar alborotada' la confesión por escrito del individuo 
lo tuvieron en constante agitación, du-1 manifestando que él mismo *ué el 
rante su t r aves ía . Hace una semana,! que robó el dinero de la caja de hierro 
con motivo de la escasez de carbón, del tribunal en la noche del martes 
-egun declaró el capi tán Nlcholas, llevándolo a su casa donde lu ocultó 
arribaron a Bermuda para proveerse en un b a ú l . 
de alimentos y combustible. Tres fogo-' Forry fué arrestado esta mañana, 
ñeros se enfermaron y tuvieron que' a primera honra, casi Inmediatamente 
fbandon-r el barco. i después de haber dado a luz 
orden, pendiente de fallo, prohibiendo 
el empate del cable de las Barbadas 
aon la costa de Miami o de colocar 
sus cables de Key West a Cuba para 
los mensajes que se envíen a los países 
s u r-amer icanos. 
E l referido abogado explicó que por 
e^o modificación, se permit ir ía a la 
Compañía conectar su cable con el que 
recientemente ha colocado la Western 
Telegraph Company*, corporación b r i - , 
tánica, entre las islas Barbadas y el • 
Bras i l . 
El abogado declaró que el gobierno ¡ 
hab ía tratado, en el mes de agosto últi | 
mo, de prohibir a la Western Union; 
la colocación del nuevo cable, según 
lo había ordenado la oompañía ingle-
sa al capitán del vapor dedicado a es-
ts obras, a fin de que continuara su. 
trabajo, pero éste fué paralizado por 
la fuerza en las tres millas límite de! 
las afueras de Miami . 
E l Procurador del Distr i to Ceffey, al 1 
oponerse a la modificación solicitada,! 
expuso, que en ella se trataba de bur-j 
lar la orden del presidente Wilson que 
se dió para prevenir un monopolio 
en el manejo de los mensajes entre los 
Estados Unidos y Sur América. 
después de una breve escala aqu6, Mr 
Harding se t ras ladará a una embarca-
ción más rápida para i r a pescar al 
sudoeste. 
A l navegar por las tortuosas aguas 
del río ludían, 18 embarcación 'Victo-
r i a " tropezó varias veces con algunos 
obstáculos debidos a las naturales obs 
trucciones del canal y en una ocasión 
tuvo que esperar durante m;3 de una 
hora mientras una tarada de ú'ran ta-
maño se apartaba del camino. 
Proyectábase aquí una gran recep-
ción al presidente electo, lo mismo que 
a su séquito; pero después de conver-
sar con él, los encargados de la re-
cepción anunciaron que su visita solo 
se celebraría mediante el despliegue 
de banderas y otros Emblemas patrió 
ticos. 
BRINES [FUE ABSUELTO 
Wil l iam M. Brines fué absuelto boy 
y exonerado de la acusación de babor 
dado muerte a Elmer C. Drewes. 
Los alumnos de la Universidad de 
Pennslyvania fueron también exone-
ROBO EN TAMPA 
TAMPA, Florida. Enero 28. 
E l cajero de la Estación Union de 
la cortipañía del Empress American, 
fué aésa l tado hoy por dos hombres 
que se escaparon con 19,700 pesos en 
efectivo y das paquetes de mercancías . 
Los ladrones escaparon junto con 
un cómplice en automóvil 
DIFERENCIA DE FLETES 
NEW YORK, Enero 28. 
Ha costado más enviar un bulto de 
mercancía por carretones a t ravés 
de las montañas que embarcar el mis-
mo bulto desde New York a Buenos 
radoa, fundándose en que no se habían ÁÍTes- s e ^ n se demostró hoy en una 
or^r f -^o « n f i ^ W M na™ ' reunión de representantes de las lí-
mu-
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A L 
V E N E R E O , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de noche de 7 a 9. De día de 12 i 2 
S a n L á z a r o 2 2 9 , c a s i e s^ . a B e l a s c o a i n . T e l . M - 1 5 9 6 
t U alt 5 f 
aport'ido pruebas suficientes para re 
lacionaxlos con la muerte del condis-
cípulo Drewes. 
UNA CUADRILLA DE ASESINOS 
CONTRA LOS PROHIBICIONISTAS 
TUSCUMBIA, Alabama. enero 28. 
E l fiscal del Estado Henry John, ha 
sostenido que hay pruebas suficientes 
para establecer la existencia de una 
"cuadrilla de asesinos que es tán de-
terminados a acabar con todos los 
agentes de la autoridad que procuren 
intervenir con la fabricaciGn clandes-
tina del whiskey. 
E l Fiscal ha estado Investigando el 
caso de la muerte, ocurrida hace una 
semana, de un oficial prohibicionista 
y el caso de otros que han sido heri-
dos. 
neae t rasa t l án t icas . 
Estados unidos mm 
ORGANIZACION DE CONSTRUCTO-
RES DE BARCOS 
NBW YORK, Enero 28. 
La organización de los constructo-
res de barcos, y fabricantes de equi-
pos para la marina se ha completado 
en una reunión celebrada aquí hoy 
I>or representantes de cuarenta y siete 
compañías . Entre los propósitos de 
esta Asociación figura la cooperación 
con otras asociaiones mar í t imas , con 
el fin de fomentar la construcción do 
varios barcos y su explotación. 
PANTO EN UN TRIBUNAL 
NBW YORK, Enero 28. 
Gran confusión y pánico prevalecie 
ron hoy en el Tribunal de Policía del 
Mercado de Essen cuando se disparó 
una bala que atravesó la ventana, pasó 
sobre las cabezas del auxiliar del pro-
curdor del distrito y,del mgistrado y 
f f 
G r a n T e a t r o H a c í o n a l 
C o m p a ñ í a d e d r a m a s y c o m e d i a s d e M a r í a G u e n - e r o y 
F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a . 
P r e c i o s d e l A b o n o a 2 0 f u n c i o n e s . 
GRILLES PLA'PEA Y PRINCIPALES SIN ENTRADA $403.00 
PALCOS PLATEA Y PRINCIPALES SIN ENTRADA. . ' 300.00 
LUNETA CON ENTRADA , SO.00 
BUTACA CON ENTRADA - 40.00 
DELANTERO DE TERTULIA CON ENTRADA . 20.00 
DELANTERO DE CAZUELA - 1N ENTRADA. , . 15.00 
ABIERTO EN L A CONTADURIA D E L TEATRO NACIONAL DESDE LAS 9 A LAS ONCE Y DE UNA A 4. PIDA 
PROGRAMAS CON ELENCO Y REPERTORIO. 
C 68, 54 2« • * 
EN PRO DE LA MATERNIDAD 
WASHINGTON, Enero 28. 
Según la comisión de comercio de 
la Cámara, en el informe, presentado 
hoy sobre el proyecto de ley Sheppard 
Towner para un crédito de un millón 
cuatrociento» ochenta m i l pesos en 
beneficio de las madres y de los niños, 
la maternidad está más segura en 
cualesquiera de 17 países extranjeros 
que en los Estados Unidos, y en loa 
otros diez países los niños tienen más 
oportunidad para vivir durante el p r i -
mer año de su existencia. 
«EL PUERLO IRLANDES CONTINÚA 
AGRESITO 
DUBLIN. Enero 28. 
Hoy fué muerto en una emboscada 
puesta en la cercanía de Castle Island 
Condado de Kerry, un constabulario, 
resultando heridos el Comisionado 
Holmes y cinco constabularios. Las 
heridas recibidas por Holmes son gra-
ves .Los agresores hicieron uso de 
ametralladoras. 
SE DE DUDA DE LA PRESENCIA 
VALERA EN FRANCIA 
DUBLW, Enero 28. 
Hoy se declaró aul por una perso-
na considerada como de gran autori-
dad, que Eamón de Valera, jefe de la 
República Irlandesa, se encontraba 
todavía en Irlanda y que el anuncio de 
su visita a Francia era erróneo y con 
erróneo y con objeto de despistar en 
la ocultación de su actual paradero. 
Hoy se v i6 que la entrevista qu« se 
dice celebrada por Do Valera en el 
• " • N E O S A L V A R S A N 
8 & 2 ¿ m 7 d o s i s 
Tenemos certificado fie! fabrl 
donde recomienda haga 
en esta casa por ser gar 
efecto» y procedencia! 
«BU 
»tta 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s A P A R T A D O 
S 5 é . 
pe-red ne ^jsnioui os ojuournjuB 
cerca del puesto ocupado por el ma-
gistrado presidente. 
Se despejó el salón y la policía In-
fructuosamente regis t ró los edificios 
cercanos en busca del que había he-
cho el disparo. No obtuvieron los po-
licías, sin embargo, indicio alguno so-
bre la identidad del agresor ni tam-
poco averiguaron contra quien habían 
dirigido el di;-paro o si simplemente 
fué una bala perdida. 
E] tribunal en esos momentos es tá ; 
enihiíciando a Harry John, acusado • 
de haber infringido uno de los precep 
tos de la ley sobre casas de vecin-
dad. 
Los rumores que corr ían en las p r i -
meras horas del día sobre una posible 
manifestación por parte de algunas 
personas interesadas en los casos que 
Be estaban t iendo en di .tribunal, 
fueron causa de que el magistrado 
presidente ordenase que se despejara 
la sala, excluyendo a todas las per-
sonas excepto a las interesadas en 
los casos que se ventilaban durante el 
d ía . 
Cohn fué arrestado el día 10 de ene-
ro junto con Benjamín Weinsteln, acu 
sado de haber maltratado a Caroline 
Gray, de Roahoke, Virginia, joven que 
estaba prestando declaración en los 
momentos en que ocurrió el disparo. 
Louvre de Par í s , no es más que un 
cueotloaiario que le suministró un pe-i 
r iódico. 
La forma en que se celebró la entre-' 
vista, se ha dado a la publicidad hoy, ! 
Encierra en una de sus partes, un ar- l 
tículo del periódico Oeuvre, pero las' 
contestaciones a las preguntas son 
más explícitas y algunas veces tocan 
otros puntos. Respecto al gobierno 
prio, repuso a las preguntas que se le 
hicieron, que: 
"Como la mayoría del pueblo Irlan-
dés, no la había estudiado todavía y ni 
siquiera pensado en eso." 
Nfegó enfát icamente que exínt iera 
actualment ni haber existido división 
en el partido Sinn Felner. Reiteró la1 
determinación de su partido de no ha-f 
cer paz a menos que Inglaterra reco-| 
nozca, como paso preliminar, los de-1 
rechos como nación libre e indepen-i 
diento de toda Irlanda. 
En cuanto a la estancia de Valera' 
en Tours, Franciafi que el periódico 
Oeuvre cita como el lugar de la entre-' 
vista, dice el periódico Freemen, que 
eso puede ser una argucia para que se 
permita la publicación de la entrevis-
ta, sin descubrir el actual paradero de 
De Valera. 
NUEVO SERVICIO DE VAPORES 
BERLIN, 'Enero 28. 
Las líneas de vaporea Cosmos, de 
Hamburgo y la Rolan, de Bremen, 
Inauguran un servicio de vapores con 
Chile y Pe rú a t ravés del Canal de 
Panamá, que comenzará el día de 
marzo próximo. 
También se ha anunciado que el 
mes próximo se abr i rá un servicio 
regular entre el Báltico y varios puer-
tos sur-americanos, desde Copenha-
gue, Hamburgo y Roterdam a Río de 
la Plata. 
UN VAPOR AMERICANO AZOTADO 
POR UN TEMPORAL, INTERRUM-
PE LA BAHIA DE DA>ZIG 
BERLIN, Enero 28. 
En un despacho especial proceden-
te de Danzig, se informa, que el vapor 
americano President Grant que tenía 
que conducir 1,400 subditos america-
nos, pertenecientes al desmobilizado 
ejército polaco, se fué al garete debido 
a un fuerte temporal que le azotó; yón 
dose contra la bahía cuyo tráfico ha 
interrumpido. 
NO COMPRARAN CAFE POR MAS 
DE NUEVE MARCOS EL KILO 
BERLIN, Enero 28. 
En vista del alza en los cambios, la 
Unión Importadora de Café de Ham-
burgo, que es la Cámara de Comercio 
extranjera para el café, ha dispuesto 
que no se permita más importación 
de ese ar t ículo que tenga que pagarse 
a más de nueve marcos por ki lo en 
el país de su procedencia. 
bierno, después de haber abandonado 
la Convención los miembros constitu-
yentes sin presenciar la votación que 
dló por resultado la elección del señor 
Saavedra. 
Un despacho de Antofagasta asegu-
ra que las comunicaciones con las 
repúblicas vecinas han quedado com-
pletamente interrumpidas y que los 
ferrocarriles están paralizados. 
No se ha podido obtener confirma-
ción de estos informes en los círculos 
oficiales de aquí . 
DOS MATRIMONIOS REALES EN 
PERSPECTIVA 
ATENAS, Enero 27. 
De acuerdo con los planes ya acor-
dados, el Príncipe Jorge de Grecia 
y la Princesa EJlizabcth de Rumania, 
ce lebrará su matrimonio en Bucarest 
entr^ los días 10 y 15 de Febrero pró-
ximo. Después de la ceremonia nup-
cial, la comitiva real se diri irá a Ate-
nas para presenciar el matrimonio 
del Pr íncipe Carol de Rumania con la 
Princesa Elena de Grecia, que se cele-
b r a r á a fines de dicho mes. 
eos 
en 
no permitirán intromisión almn 
el cobro de los derechos a d u S í ? 
, Este informe tiene relación 
intimación reciente por part- <S n* 
bierno de Cantón, referente a «7. ^ 
este se intentaba dedicar a J J Í ^ 
el distrito aduanero en recia™, T8* 
desde el día primero de F ^ S ^ 6 a -
EL GIGANTE DIRIGIBLE R c m 
R-S4 SUFRIO DESPERFtCTÍs 
LONDRES, Enero 28. 
El gigante dirigible inglés R.34 aiu 
sufrió desperfectos al aterrizar m t ¡ 
costas de Yorkshire y fué después 
empujado hacia el mar por e vtento 
reinante, esta mañana, lleg6 hoy ^ M 
curecer a su base de Howden en el 
Condado de York. Toda su tripulación 
se sa lvó. 
FRANCIA HACE HONOR A SUS SOL-
DADOS SACRIÍVICADOS EN 
GUERRA 
PARIS, Enero 28. 
La sepultura de "un soldado de Fran 
cía", representando a los soldados 
muertos en la guerra sin identificar, 
en un monumento erigido bajo el Arco 
do Triunfo, fué celebrada esta mañana 
con ceremonias simples. Una lápida 
sin adorno alguno, marca el lugar de 
descaiso de este soldado desconocido. 
Destacamentos de toras las armas 
del servicio mili tar participaron de la 
ceremonia, mientras que los familia-
res de miles de soldados muertos sin 
identificar rodeaban el Arco de Tr iun-
fo. A l sonido de las cornetas y toque! 
de La Marsellesa por las bandas m i l i - ' 
tares, se colocaron losi restos del sol-1 
dado már t i r en la tumba dispuesta al 1 
efecto. Entonces el Ministro de la Gue 
rra, Barhhou, colocó sobre el ataúd 
la medalla mili tar, la cruz de guerra 
y la insignia de la legión de honor. 
LA SITUACION DE B0LIV1A DES-
PUES DE LA ELECCIOS TRESI-
DENCIAL, > 0 ES ALENTADORA 
SANTIAGO DE CHILE, Enero 28. 
Se han recibido aquí informes in -
quietantes sobre la situación política 
que ha seguido después de la elección 
celebrada el martes de Bautista Saa-
vedra, del Partido Republicano, como 
presidente de la República por lá Con 
vención Nacional en la ciudad de La 
Paz. 
Los señores Joségqgqggfiñkqqjjhrd 
Los señores José María Escaller y 
Dai.iel Salamanca del partido repu-j 
blicano, según se dice, han renuncia-J 
do como miembros de la Junta de Go-
ORDEN DE OBREGON 
WASHINGTON, Enero 28. 
Nuevas indicaciones de que el go-
bierno actual de Méjico ha adoptado 
una actitud más conciliadora hacia 
los capitalistas americanos se advier 
ten en noticias extraoficiales que se 
han recibido aquí hoy y que han sido 
transmitidas al Departamento de Es-
tado. 
Dicen estas noticias que el gobierno 
de Obregon ha suspendido todos los 
t rámi tes sobre las recientes reclama-
ciones relativas a las regiones petrolí 
feras y ha prohibido que s© presenten 
otras reclamaciones por los que no 
sean propietarios o arrendatarios de 
esas tierras. 
Esta notificación fué fijada ayer en 
las predes, según las noticias recibi-
das. 
NO ACCEDEN LOS DIPLOMATICOS 
A LA PETICION DEL GO-
BIERNO DE CANTON 
PEKIN, Enero 27. 
E l Cuerpo Dlplomáico ha contestado 
a la reciente petición del gobierno de 
Cantón, negándose a entregar los dis-
tritos aduaneros que pertenecían al 
gobierno del Sur, que tienen sus ofici-
nas en la ciudad de Cantón . 
En la pota-réplica también se decla-
ra, que los representantes diplomáti-
EN UNA CONFERENCIA SE BESOt 
VERA LA CUESTION DEL CEfl. 
CANO ORIENTE 
LONDRES, enero 28. 
Tanto el gobierno torco como «i 
griego han aceptado la invitación H 
enviar representantes a la conferencia 
que ha de celebrarse en esta ciudad 
muy pronto a fin de llegar a un arre-
glo en la cuestión del cercano Orien-
te. Se decidió la celebración de esta 
conferencia a principios de semana" 
Se espera que asista a esta reunió» 
un representante extraofiial del jef» 
Nacionalista Turco Mustafa Rema! 
Pasha, de quien se policitó asi pot 
mediación del Gobierno de Turquía. 
Este hecho unido a la creencia de quj 
en la conferencia se intenta revisar el 
Tratado de Sevhes con desventaji 
para Grecia, ha dado lugar a una ci) 
tica contraria a esta medida por pal 
te de la Prensa Griega. 
SegUn los despachos de Atenas, to. 
dos los partidos protestan violentamet 
te oomtra cualesquier negociación 
bien sea con el gobierno de Constanrt 
nopla o con el de Angora, donde 
encuentran los oficinas centrales d( 
los nacionalistas turcos; y demandai 
la inmediata reunión de la Asamblei 
Nacional para que ratifique el tratad^ 
de Sevres, de modo que los delegaito 
que asistan a la conferencia, pnedai, 
exigir el respeto del convenio aliado 
EL BANCO ESPAÑOL-AMERICAM 
EN LA ARGENTINA SUSPENDIO 
PAGOS 
BUENOS AIRES, enero 28. 
El Banco Español-Americano, en» 
un capital de 2,000,000 de pesos, cerró 
hoy sus puertas. Se atribuye esta sus-
penlsón de pagos a la quiebra del 
Banco Español-Paraguayo en Asun-
ción, que era un acreedor del Banco 
local. 
EL PLAN PARA EL PAGO DE LAS 
REPACIONES ALEMANAS 
PARIS, enero 28-
Parece haberse llegado anoche a 
una solución del problema de Ia8 r*' 
paraciones alemanas por el Comité di 
expertos nombrado ayer por el Con-
sejo Supremo Aliado. Se abriga 
confianza en que ol Consejo aprobara 
mañana el plan del referido Comité. 
E l plan propuesto proveo que el pa-
go se haga en, escala ascendente, des-
de 2.000,000,000 a 6,000.000,000 de mar-
cos en oro por un período quizás m 
yor de cuarenta y dos años, con " 
impuesto sobre las «portaciones a 
manas de un 12 y medio por cíe _ 
"ad valorem", de modo que sus a c ^ 
dores puedan Ir cobrando según ei 
mentó de la prosperidad de Alebanla-
m m i E S T E E S 
ciudad 
a d a n 
U I A K I Ü V t L A I v l A R I ^ A ínero ¿ 9 cíe u z i PAGINA TRES 
a s e n a a s 
. Sanidad ha intervenido muyj 
^ndas . La escasez de éstas y sus 
t alauiJeres obligan a las familias j 
*** • i • J • k 
, - vivir hacinadas en estrechas, i 
jobrís <* . . . . . . i i -.c v antihigiénicas nabitaciones. | cecuras y ° 
. ««merosos inmigrantes que actual- j 
Los i ' " " J J i 
te llegan a la ciudad, al encon-j 
r parali¿a^os los centrales afluyen j 
ja Habana y escogen para vivienda 
¡ocios y angostos tugurios, donde ya-
amontonados. A esos mismos cu-
i j y a los cuartuchos de inmundas 
"oosadas" v»n a Parar 'os c^^nos cJue 
. invadido la ciudad en copiosa 
migración. Allí, envueltos en una at-
i e r a asfixiante y pestilente, se de-
a fumar opio. 
£stc hacinamiento humano en ca-
Aaj desprovistas de aire, de luz, 
Je limpieza, forzosamente ha de en-
^jjfgr y fomentar gérmenes de en-
fermedades infecciosas y de epidemias 
(amo la viruela, la difteria, el paludis-
-o y la tuberculosis. El Jefe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle, des-
oaés de haber recogido minuciosos de-
ufles sobre la situación de esas v i -
riendas y las insanas y tristes condi-
ciones cn que habitan en ellas sus nu-
Btrosos inquilinos, expuso a la Junta 
Nicional de Sanidad la magnitud y 
pavedad del mal y la urgente nece-
¿fod de remediarlo. Así lo exigen 
los sagrados intereses de la salud pú-
blica, puestos en seguro e inminente 
peligro por los microbios de todas 
clases que se incuban y desarrollan 
bajo la estrechez y la suciedad de 
¡eas viviendas a donde a las familias po 
bes y a los inmigrantes arrastra fa-¡ 
talmente el precio abrumador de los I 
¡ alquileres. Los casos de viruela y de1 
liebres palúdicas inquietan y slarman' 
'a ciudad. La Sanidad, a fuerza de 
celo y de vigilancia, logra contenerlos 
y disminuirlos. Pero todo su empeño ' 
y todas sus medidas serán inútiles si; 
no se resuelve el problema de las v i ' 
viendas. Es a toda costa necesario au-i' 
mentarlas y abaratarlas. Tanto en lai 
ciudad como en los repartos existe i 
multitud de solares yermos. ¿No po-
dría procederse a su pronta edifica-j 
ción? La Junta Nacional de Sanidad 
ha acordado, a este fin, acudir ante i 
los Tribunales de Justicia, para que se 
haga cumplir el artículo 62 de lasl 
Ordenanzas Sanitarias, que exigen la 
construcción de viviendas en los so-i 
lares yermos en un plazo no mayor de 1 
un año. Es indudablemente justo y ] 
razonable que la ¡ey se practique sin! 
excepción de ninguna clase. Pero pa-
ra que la edificación de los solares 
resuelva el problema se necesita, ade-
más, tasar el alquiler de las nuevas 
casas. ¿Qué se conseguiría con la cons-
trucción de nuevas viviendas si, como 
sucede ahora, el alto precio de la ren-
ta las hacía inacesibles a las familias! 
pobres y a esos inmigrantes que v i -
ven cmpu;ándose unos a otios enj 
habitaciones reñidas con toda la hi-
giene, con todo aseo y con toda sa-
lud? 
Foméntese la fabricación de vivien-
das, ya por medio de la Ley, ya por 
medio de bonoficaciones y facilidades 
concedidas por el Ayuntamiento, ya 
limitando la construcción de edificios 
para oficinas y despachos que aumen j 
ta la escasez de casas dentro de la I 
ciudad. Pero procédase, al mismo tiem-
po, a evitar que cn las nuevas vivien-1 
das se imponga una renta exorbitante, j 
incompatible con la penuria de los| 
que se habían de refugir en ellas, en, 
medio de la actual carestía de los 
alquileres. 
B a n c o I n t s r n a c i o n a l d e C u b a 
L o s S á b a d o s y l o s D o m i n g o s 
c o n y o l o s d e n l o s d í a s d e l a 
s e m a n a , t e n d r e m o s a b i e r t a s 
l a s o f i c i n a s d e o ^ e s t r a c a s a 
C e n t r a l , d e 8 d e l a m a ñ a n a 
a 9 d e l a n o c h e . 
P a r a c o b r a r p a g a r é s a 
n u e s t r o s d e u d j r e s . 
P a r a i n t e r v e n i r a n u e s t r o s 
c l e n t e s c h e q u e s d e c u e n t a s 
c o r r i e Q t e s y d e c u e n t a s 
d e f l h o r r o s . 
P a r a s e g u i r p a g a o d o a 
n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s c o r ) 
p a g a r é s c o m e r c i a l e s y b o o o s 
H i p o t e c a r i o s . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 2 1 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l M a r q u é s d e G e r o n a 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l " D i a r i o d a l a M a r i n a 0 
•wjíco, Enero 6. I 
Entramos al año en que se verlfi-
B4 el primer centenario de la con-
ión de la independencia de Mé- 1 
jfco, realizada conforme a un plan ex-
tnorflinarlamente hábil, que no tiene 
ílímplo rtalmente, no diremos supe- [ 
*r, pero ni igual, en la historia de; 
Woa los pueblos; porque llevaba a' 
ok» la separación de la colonia de' 
* metrópoli, sin herir en lo más le- ¡ 
los Intereses de las razas, a tal 
ito que los españoles residentes en ' 
«xico seguirían siendo ciudadanos 
ppueblo recientemente libre. 
Pero si la idea de Tturbide fué sal-
'*9ra. su ejecución en campaña bri-1 
wotíílma de pocos meses, se verificó ; 
tanta humanidad, cn patriotismo ' 
••bien entendido, con valor tan he- j 
"^o y al mismo tiempo tan cabelle-' 
J^o que no solamente en la historia 
*»«te país sino en la del continente, 
* so encuentra siguiendo tan gene-
bandera, hueste mejor animada 
los sentimientos más nobles, a tal • 
que ese ejército, porque su ac-1 
en vez de sembrar odios condu-
a la concordia, debe tener un 
ibre glorioso escrito con letras de 
p en el palacio de la justicia é te r - . 
\ ¡Ejército de la Paz! 
los plañe» de Iturbide se tor- . 
•«ron por imprevisión de España ; 
J*8 el caudillo vuelto emperador por j 
Fwiaclón nacional, no desplegó una' 
FHca tan hábil ni tan enérgicoa,1 
T^ue no menog generosa, que la de 
no mostraron en la paz el pa-
ousmo que en ia gUerra( y qUe 
tt-fcciPerÍ0d0 épico y glorioso, se os-
son sombras y se empapó en . OWIUUI as y se wiu 
J*6Te todavía hoy renovada, son cir-
^«tancias que no quitan a Iturbide 
jjaurel qu© alcanzó, por lo cual 
rancarU) de sus sienes es hi más IUT 
n e de las injusticias. 
hombre que suelta grandes verdades 
junto a grandes sofismas; que a ve-
ces es imparcial y sereno como Tai-
no y a veces apasionado y hasta injus-
to como un libelista atrabiliario; que 
a veces revela perspicacia excepcio-
nal y luego hace reír com candores de 
colegiala. 
De todos modot-, las obras de Bul-
nes son muy interesantes más que co-
mo documentos de sociología mexica-
na como datos de su psicología propia, 
pero harán más mal qua bien, como 
en una triaca compuesto de venenos 
y de medicinas los primeros no sirven 
a las segundas y estas no quitan la 
ponzoña a los primeros. 
Pero a fuer de buen español, debo 
aplaudir ciertas cosas muy bien di-
chas que estampa el señor Bulneá en 
favor de España, y de las cuales da-
remos un ejemplo insertando un de-
talle que nos hizo reir porque con él 
derrota con un desgaire y un desen-
fado inconcebibles, a ciertos econo-
mistas de la nueva ralea. 
No sé qué personaje de los actuales 
estampó la especie de que nuestros 
majes económicos vienen de la colo-
nia y entre otras pruebas sentaba la i 
de que el jornal, al iniciarse la inde-1 
pendencia, era de "veinticinco centa-
vos!" 
Bulnes contesta lo siguiente con 10-1 
gica aplastante: 
"El barón de Humboldt, en su •'En-
sayo Político sobre Nueva España. ' 
asegura que en los buenos años de co-
sechas, una fanega de maiz se vendía 
a seis reales, lo que equivalía a que! 
el hectólitro se adquiriera por 75 cen-j 
tavos, su jornal real en maiz corres- | 
pendía a 33 litros, 33 centéslmos de| 
l i t r o . 
En 1910, el precio medio del malzj 
por quinquenio, era en los años de ¡ 
buena cosecha en los tugare? (".e pro-
ducción, tres pesos cincuenta centavos 
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sas, acaba de llevar al paciente a la 
ciudad de Uruapán que con la de 
Taxco en Guerrero, es la que tiene en 
la República un clima más templado 
e igual, pues jamás el te rmómetro 
desciende en todo el año de diez gra-
dos sobre cero ni sube a más de vein-
tiséis o veinticuatro. 
La Nación está alarmada por esa 
enfermedad del Primer funcionario, 
pueg si él falta no aparece quien pue-
da sustituirlo y reúna sus condiciones 
¿e fuerza, prestigio y poder, para 
mantener sujetas y encadenadas las 
hidras de la discordia. 
Esperamos sin embargo en la Pro-
videncia recobre la salud, y por ese 
lado la tranquilidad renazca. 
Tal vez el viaje del Presidente, y así 
lo creen muchos, desenlace el formi-
dable embrollo de Michoacán 
por hectól i t ro . a mayoría de los peo-
nes ganaba treinta a treinta y siete 
y medio centavos de trabajo, lo que 
hacía que su jornal realmente fuera 
de 8 litros, 7 centesimos de l i t ro . 
Casi la cuarta parte de lo que era 
en la época colonial ." 
Corrí , volé a comprar la nueva obra 
de don Emilio Rabasa "Lá Evolución 
Histórica de México", por que el au-
tor tiene muy fundada reputación de 
literato culto, pensador, serio y sa-
gaz y hombre de rectas intenciones. 
Aún no acabo de leer el libro, pero 
ya por ciertos detalles lo juzgo in-
digno del autor y que no ha alcanzado 
la altura del elevado asunto. 
La descripción física que hace del 
país es primorosa;, la síntesis que 
emprende formular de nuestru embro-
llada y tumultuosa historia, revela al 
pensador y deja en pie su bien me-
recida fama; salpicada está su expo-
sición de verdades claras y hasta pro-
fundas; pero francamente, sufrí un 
desengaño, experimenté una especie 
de escalofrío moral, cuando vi 1 otes 
y apuntes indiscutibles de jacobinismo 
juarezco en puntos muy capitales de 
la na r rac ión . 
¡Qué juicio tan baladí el suyo al 
juzgar la Intervención Francesa y el 
Imperio de Maximiliano! 
En la página 59 dice: '"El partido 
reaccionario fué arrastrado POR E L 
DESPECHO DE LA DERROTA A L 
MISERABLE EXTREMO de provocar 
en el emperador de los franceses el 
propósito especial y secreto de esta-
blecer una monarquía en el p a í s . " 
No fué despecho, señor Rabasa lo 
que impelió al mil veces insigne Gu-
tiérrez Estrada, al Ilustre señor La-
bastida, al honrado hijo de Morelos, 
General Almonte, al inteligentísimo 
Aguilar y Marocho, al sabio y virtuo-
so Velázquez de León, y a tantos más, 
a procurar la Intervención y el Im-
perio; fué el golpe de Estado de las 
Leyes de Reforma contra la misma 
Consti tución de 57; fué la horrenda 
anarquía que devoraba el pa ís ; fué el 
ROBO ¡ESCANDALOSO de los mismos 
bienes nacionalizados de los que la 
nación aprovechó solo seis millones 
de pesos cuando don Miguel Lerdo de 
Tejada, estimaba lo., bienes adjudica-
dos en doscientos a trescientos mil lo-
nes. 
La verdad es. y mil liberales Ilus-
tradísimos me lo han confesado, que 
los imperialistas al provocar la I n -
tervención y establecer la monarquía 
fueron VERDADERAMENTE PATRIO 
TAS, sin que esto signifique que aho-
ra haya en México un solo partidario 
de intervenciones extranjeras y de re-
gímenes monárquicos, porque los Na-
poleones y los Maximilianos pasaron 
para no volver; pero es lamentable 
que un historiador de la talla del se-
ñor Rabasa siga en la crí t ica históri-
ca el mismo espíri tu Jacobino tan r í -
gido, tan inflexible y tan miope que 
nada api ende ni nada olvida (1) 
La Compañía Bancarla de Par ís y 
México, por causa de la baja el al-
godón, ha suspendido sus pagos y esto 
ha dado lugar a que a los otros Ban-
cos acudan verdaderas muchedumbres, 
formando inmensas colas y presas 
de un pánico y una hiperestesia muy 
alarmantes; pero gracias a Dios los, 
banqueros no solo han estado en aptl- ' 
tud de pagar, sino que alguno, por lo ' 
menos la fuerte casa de Lacaud o sea! 
LA PANQUE FRANCAISE, aumentó el 
número de horas de cobro lo mismo' 
que el de los dependientes, y mul t i -
plicó las casillas de pago. 
La calma hasta ahora se ha resta" 
blecido y parece que la crisis no pa-
sa rá de al l í . Así sea. 
La enfermedad del general Obreg6n 
que según el público es seria, pero 
sobre la cual no tengo formado aún 
juicio exacto, porque la Imaginación 
del pueblo suele abultar mucho las co-
Mucho tengo que decir acerca de 
torcis, petróleo, clausura de Congre-
go, etc., pero habiéndose alargado de-
masiado esta carta dejo esos t:untos 
para la siguiente. 
Z I>. 
C á m a r a E s p a ñ o -
l a d e C o m e r c i o 
La Cámara Española de Comercio 
ha recibido el siguiente cablegrama: j 
"Señor José Valga, Presidente de' 
la Cámara Española de Comercio.— 
Habana. 
"Su Majestad me ordena trasmitir-
le expresivas gracias por amable fe-
l ic i tación.—Marqués de Torreci l la" . : 
F.ugcnlo Selles, famoso dramaturgo y 
ac idémico. 
Madrid, 20 de noviembre de 1920-
Para dentro de pocos días se anun-
cia en la Real Academia Española el 
ingreso de Armando Palacio Valdés, 
e] gran novelista. A l discurso de in -
greso del maestro contes tará don Eu-
genio Sellés, marqués de Gerona. Se-
llés se encuentra enfermo, muy enfer-
mo, y harto fatigado del trabajo. Una 
dolencia, por i j i visto incurable, le 
aflige. Esfuérzase en vano por andar. 
Sus pies titubean. Es que la médula, 
por la que oasaro" tantos relámpacros 
genlflos. e-;tá herida y no habrá quien 
la restablezca. 
Ya hablaremos f V rM?r-ursü de Se-
llés. escrito hace mnchpa años, por-
que este lugre»" ñfí Armaivdp PalaHo 
Vn'.f'ós ha vpm'1 > rn.^.ndose sin 
motivo a l ^ u m jr^tififiadib 
Anfes dp cno Ilecruc la ocasión de 
la comparecpíicia de nmbos discur-
sos ante la Hoctn Academia yo quiero 
decir al^o d*> Sellés. 
Ciiando Inicié ln serie de Postales 
Esnafíolas. que acompañadas de fo-
tografías yp han venido publicando, 
ppdí su retrato a Sel lés; quien me d i -
jo : 
—iPa í ' a dónde, querido Pepe, es 
ese retrato? 
—Para el DIARIO DE LA M A R I -
NA. 
—Gran periódico. Yo lo debo un 
alto recuerdo. "Tuando h0ce cuarenta 
v tantos año^, c ^ i uno vida, es t rené 
vo 1*1 fWAtnfl " E l N'irlo norrl i ino", 
ol DIARIO DE L A MARINA me dedi-
có «rrandes olopios. Después hp asist.1-
dn .ni desarrollo de ope periódico, a 
1r> ohrn de don Nicolás Rivern. del rme 
escribí una honrosa petición para nue 
colaborase en las n á d n a s de sn Dia-
rlo. Entoncps estaba vo muy ocupa-
do. No podfn connrometerme a una 
labnr npríó-iica. No acepté, pero ag^a-
rlprt el honor. » 
Y al invlarme Sell/^ su retrato, el 
rtue ha de acompañar a pstas págl-
na<*. manifestaba en su carta: 
"Diga a los hijos dp Rlvero que 
va que no tuve la fortuna de escri-
bir en su periódico, estimo las aten-
rionos que el patriarca me otorpVi v 
quip^o corresnonderla»? en sus b'ios. 
Véasp d»» oué modo las sernillns 
inp sembró el nrimer conde del Ri -
vern van resucitando en esni^as lo-
zanísima;: por las que una vida glo-
Hosa se incorpora a otras vidas glo-
riosas. 
Sellés nació period¡«ta v derivó en 
"" tor dramático. Anen^s se estrenó su 
n^rfj pr ímpra en pl Teatro Fenaf'oi. 
vf/^o P I »1 n">n oro rio'" r'o pntie1 pnsn-
yo una fuerza emergét ica briosa Lle-
garon los tiempos en que los proble-
mas del adulterio habían adquirido 
en todo el mundo literario caracte-
res de ^ actualidad y él escribió su 
Nudo Gordiano.. . 
¡Cómo olvidar ese éxito, al que tu -
ve la suerte de asistir! "El Nudo Gor-
diano", escrito en verso, en verso cal-
deroniano, asombró a todos. El t r iun-
fo salió del cuadro común. Miles de 
veces se puso en escena esta obra. 
Luego escribió Sellés otros dramas 
no peores que " E l Nudo Gordiano"; 
todos fueron estimadísimos, aplaudi-
dos, festejados; pero ninguno llegó 
a donde el primero. Eso es achaque 
de la opinión española. No se acepta 
aquí que un hombre se ocupe en co-
sas diversas. ¿ E s ingeniero y poeta? 
Pues o es mal poeta o es mal inge-
niero. Hubo un caso excepcional: el" 
de Echegaray, pero necesitó este hom-
bre prodigioso un caudal de energía 
inverosímil para que los técnicos le 
proclamasen maestro y el público le 
aplaudiera en la escena. 
Pero aún ocurre otra cosa peor. 
Tunado se escribe una novela o un 
drama v con ese primer ensayo so 
consigue un éxito. las obras subsi-
guientes del mismo género son dis-
cutidas. Y aunque fuesen mejores que 
la primaria, se duda del acierto con 
"ITP nuevamente insistiera el crea-
do". 
Y eso le ha pasado a Sellés. 
K vpr^ad que ^1 lo tomaba con 
C^Tin 'Fra un luchador. Creía en si 
fM^mo. Estaba cierto de la justicia 
V hdv las obras de Sellés han sido 
i raducif'as a varios id'omas. No ha-
ce mucho que en Lisboa una comp:i-
ñla dramática de iirlmera fuerza ob-
tenía aplausos, qup continuaron du-
rante larga temporada, con P! drama 
del maestro m e se t i tu la "Escultu-
ras oe carne.'' 
Sellas es un dramaturgo v un his-
toriador v sobre todo un estilista. Su 
pbima 'ija dpfinitivr»mrntp las ideas 
v no hay en todo el texto de sus pro-
ducciones un solo vocablo ni una so-
la locución que no sean castizas y 
perfectas. 
.T. Orfecra l ínnl l l s i . 
L a M á q u i n a 
D 
J . P a s c ü a l - B a l d w i n 
U N I C O S S G E N S E S 
O b i s p o l o i 
(1) Su otra obra mencionada y que 
no alcanzo a analizar es la historia ¡ 
de la muj?r de don Hernando Cortés,! 
doña Catalina Juárez Marcayda, por j 
don Francisco Fernández del Castillo' ' 
RADICAL CURACION 
La penosa dolencia rie las hemorroides 
na cura dfe man en radical, mediante el 
uso de los excelentes suppsitortos fla-
mel. 
Desde la primera apüicaiclln diente 
alivio el paciente. Y se garantiza- que 
se cura el raso más grave y complicado 
a las treinta y seis horas de tratamiento. 
Se indican también contra Irritación, 
fístulas, grietas, úlceras, etc. Siempre 
con í-xlto completo. 
Venden los supositorios flamel: Sarrü. 
Tohnson, Taqtiechel, MaJ6 y Colomer, 
Barrera y Compafifa. 
en verdad curiosa! los revo- — 
J^os actuales que tanto en 
ttdpios se apartan de los proela-
JJL1**1" Iturbide han tenido más 
Jidencia, más imparcialidad, más 
0 Juicio que los positivistas por-
quienes en los treinta y dn -
fcJ os de la dictadura, no quisieron 
Pagar a la memoria del Liber-
D«r!̂ ui ra que ,a nación le debe, 
' nmueron que ésta, como lo ha-
lIa L u lbertad se le dejara, fuera 
i*írrf deI márt l r de la discordia, 
1*tí£LraRT grima* ¿e arrepentl-
^Vft1**!* afirmarse aún que México 
j . *p0rioso centenario, cumpla 
^ « d e b e r ñüal y comience así a 
^ Pequeña parte la Inmensa 
P^iue tiene con la eterna justi-
komh 56 advierten tendencias en 
2a 9 del Poder actual si no a 
^ ese movimiento de reivin-
a no estorbar con elemen-
^ 
O F R E C E M O S 
T o a l l a s de Pape l en 
Rol los 
16n, si 
Jbio es eI supremo anhelo del 
l^trta i arrancar en el temVió de 
l^bre i Vel0 de infarñia Q116 aho-
' hija eflgi9 de quien supo dar 
e] llb€rtad e independencia, iun 
respeto y la veneración de-
• P íantos títulos a la excelsa 
de apunto solamente la inicia-
[Vigg,636 movimiento, que ojalá 
P ietal?1816, y ya iré dando detalle 
'7 la historia de la recon-
^ la verdad en la vida de esta 
^ I 
r^c00^rf-s nuevas rsebre historia de 
intero311 y teneo a la vista tres 
« fa\;santes: "El verdadero Diaz' 
|Jfleseqy."::o don Francisco Bulnes, 
P?Uai . rado en sus ideas como 
estravagante en su estilo; 
* ¿ fcN f r o ^ A SUl'EPJCR. 
íp-Vn J ¿ n i c o y laxante * \ L V 
BROMO QUININA te nace 
I • la Quinina ordmaria, y fu» 
^ * cabeza. U hrma de E. W 
16 «alia en rada cajital. 
P a p e l H i g i é n i c o en 
Rollos y en Hojas 
Serv i l l e tas papel Cre-
p é y L i s a s 
Car inchos Wikados 
p a r a D u l c e r í a s 
PIDAN PRECIOS A 
« L a O r i e n t a l " 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
A lmacen i s t a s I m p o r t a d o -
r e » de Pape l • Impre so re s 
Mural la í 2 y S. Ignacio 74 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 
A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b a n a 
1 % 
i I l 
L o l i e n g r i n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l descuento 
jUAN R. AlVAREZ Y COMP. 
M u r a l l a y C ¿ i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
Reloj " L O H E S C R I N ' 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i 
A L E M A N A S 
A precios de f á b r i c a . 
Venta al por mayor cn 
L A CASA A G Ü E R A 
Monserrate, n ú m e r o 1 2 9 , entre 
Teniente Rey y M u r a l l a . Habana. 
Teléfono A-3257. 
C 671 «d 26 3t 2( 
O 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento espA^lal d* lAm Sftrfi l—a 
' de la sangre. ven*r«f)», • i t i ' is cirupfa. 
I partos y enferroedtda* d« aeOoras. 
i Infecciones iniruteno»»», sueros. T&-
I -ninaíi. etc ClInltM t'*'» tombres. 7 y 
. media a 9 ? uiedl« la. noche. CUnl. 
! <a pura tunjei : 7 j oivdla. a ü y me-
dia de Id inafians. 
Consulta» • 1 • 4. 
Campaorr l - Tel. A-SO90. 
h e l m A n j i o r . 
¿4~t>daliata «ít • « •üíarmeaiid** 
tel túmago. T f t t a per un proca-
giaii.-JW especial I * * C c á p a l a s , úl-
; cei del e«t6n»a o 7 > oaterltis cr6-
i nica. tF«gurai**< IM cuta. Consultas 
da 1 a t , l U J a i -'t Tvltfono ¿ «OSO. 
Gratis a lor ool/»«" Minee. üJér-
coles T v*«r 
R O A M E R 
Se distingue es el paseo por la original beOeza de ras lúeas. 
Se impone en la carretera por sa motor pótate y segnro. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y T ^ o i o r G ? 
E D I F I C I O . C A R R E Ñ O 
; T G i e f o n o s : A - 6 9 5 6 / v 2 9 0 G , £ v a r i n , a - 2 - « A S A M A 
D r . R o b e r t o R . V ü a D r . H e r o a n á o S e g n i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Dependien-
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa 
mentó 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053. A-Ü439, A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado 
Teléfono F-4016. 
C 494 alt 7d 19 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
tapeciaüata en eal«rai*4ad«a de la 
orlaa. 
C»e* or coa el doctor Al barran de; 
fatensmo pern>inent« de los ar&erea. 
alaterna comonlrado a la Seriedad BlolO-
Sica de Parla en ia0>-
Consulta: de 2 a 1- is^nitrla. 22-24, 
c ara •»* ind. u aa. 
A LOS A R Q U I T E C T O S Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-
cera larga y gruesa a p r o p ó s i t o 
para apuntalar techos de edificios 
y otros usos propios de la cons-
t r u c c i ó n . 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edif icio del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
I n d . 
a n D U T I C ) D5 U UfíIVEXSIDA') 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 33: d i 1 2 i 3. 
S e n e c e s i t a n 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achuris, Avalos. Te-
rán, Junco, Almagro, Espada, Iz-
quierdo de la Sucesión de E . Her-
mino González, en Jovellaios, 
provincia IU Matanzas. 
Z93(J S f. 
D r . k m h P e d r o s u 
pIRCJANO DEL. HOapiTA.1. DE EMKR-
\J cencías y del Boapltxt KQmero Uno. 
I, ^r tClAXISTA ¿VIVIAS t RIFARIAS U y enfermedades »*níreas. Clstosro-
pla y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E C C I O X K S D K VKOSAI.VARSAX. 
ÜON'SCLTAflt OB 18 A 12 A. HL T n n a 2 c p. m. en la ¿0 caba. 
4awr ^ 
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L A P R E N S A H A B A N E R A S 
Palabras de "E l Tr iunfo" : 
"La patria, su representación legal 
'que es la República, debe ser el mas 
, puro de nuestros amores. Ante ella no 
ba de parecemos grando ningún sacri-
licio ni n ingún esfuerzo, excesivo. Y 
en ese punto no cedemos a nadie en 
' binccridad, en cá l id j entusiasmo, en 
• di?po--ición resuelta para consumar 
cuantos sacrificios se nos exijan." 
cesidad de que los candidatos electos 
tomen posesión de sus cargos ?n las 
fecbas previamente marcadas por laa 
le3"es." 
"Hay algo de violento y de peligro-
so en extremar la precipitación an laa 
actuaciones judiciales, porque «"on ello 
se cercena el derecbo de los recurren-
tes a organizar sus pruebas di ^todo 
| que resulten eficaces, y se obliga a los 
D E L D I A 
F i e s t a s y E s p e c t á c u l o s 
FIESTAS 
'Ayer y boy y siempre la Repúbli-1 Tribunales a fallar casi sin tiempo 
ca es ta rá por encima de todos nues-
tros afectos e interesen, como lo más 
digno de 'reverencia, como la síntesis 
de nuestras aspiraciones." 
;No ba de parecemos grande ningún 
sacrif icio. . . ! 
¡No habrá de estimarse excesivo 
ningún esfuerzo! 
¡Bellas palabras! Lást ima que, co-
mo can:ó Becquer. . . 
—"Las palabras son aire y van al 
a i re ." 
material de estudiar a conciencia loa 
asuntos, sometidos a juicio." 
Y es cierto todo estr. Pero quizás 
l óg renos entonce^^—gracias a efe algo 
violento, a ese algo peligroso—mante-
ner, funcionando, la máquina del Es-
tado. ^ 
Y as í no se paralice la R e p ú b l i c a . . . 
¡Del mal, el menos! 
"Mercurio", como el DIARIO, como 
"La Discusión", da por finiquitos núes 
tros Bancos... 
—"Eo preciso tocar este asunto con 
cierta franqueza, en crudo, sin eufe-
mismos, ni vaguedades, eserbe "Mer 
curio". La "Ley Torriente", cal como 
ha siáo votada, si se aplica en t is rígi-
dos plazos y en las condicioueí iue es-
tablece, estrictamente, significa para 
los Bancos afectados—y quizás para 
algunos otros—la perspectiva de una 
"suspensión de pagos"' t rámite previo 
de la " l iquidación". Esto, que no debe 
ocultarse—por el contrario conviene 
j que lo sepan los numerosos depositan-
tes de esg.s instituciones—envuelve, 
' como ineludible consecuencia, el inicio 
A raíz de las elecciones decía la 
prensa liben;!; 
—¿Cómo no se conoce ya oficialmen 
te el resultado de los comicios? ¿Por 
qué no se proclama a les triunfado-
res? Etc., etc. Graves cargos se acu-
mulaban entonces contra el Gobierno. 
Era éste un vulgar muñidor . La vo-
luntad del pueblo estaba siendo fal-
seada, suplantada... Etc. , etc-
Pasaron los me^es... 
Y ayer escribo el "Heraldo", órgano 
supremo del liberalismo; 
—"Debemos liacer constar, por otra 
parte, que la angustia de los términos 
por que actualmente estamos pasan-1 de un período azaroso, fecunda en in 
do, obedece, no a incuria üe los recu-
rrentes ni a pereza de lo¿ Tribunales 
sino a la falta de preparación de ia 
mayoría de los individuos a los que i nal su dineró a los cuenta-oorrientis-
cidentos judiciales, y en largas y mi -
nuciosas operaciones para i r devol-
viendo en riguroso reparto proporcio-
; se oncomcnr'6 'cción de las me-
¡ aas de los colegios." ' f 
; ^Ignoranico i « de las veces 
" del papel que tenían que desempeñar, 
i —cont inúa el "Horaldo"—no supio-
I ron cómo llevar a cabo los escrutinios 
o malgastarofl lastimosamente el tiem 
po píira esa operación concedido. De 
| ello resul tó que en un mímero'iimiten-
i sm de ca^os las Juntas Municipales se 
j vieron obligadas a practicar las ope-
t raciones propias de las mesas." 
i "SI todos los colegios bufaiesen ter-
| miaado correctamente el escrutinio 
¡ i/rimario a las doce de la nóche del 
. primero de noviembre—ojncluye el co-
lega—las Juntas Electorales habrían 
j podido concluir su trabajo con gran 
' an t e l ac ión . Desgraciadamente se pei> 
• di6 un tiempo precioso. E l plazo para 
tas y múlt iples 
¿Propone "Mercurio" alguna fórmu-
la de arreglo? 
—"La fórmula consiste sencillamen-
te en la discreta conducta de los mis-
mos interesados. Nada de violencias, 
nada de reproducir las funestas esce-
nas del pánico. Deténganse a reflexio 
nar lot que tienen depósito o ahorro 
en los Bancos en que el error más 
tremendo que podrían cometer es lan-
zarse sobre las ventanillas, todos en 
Eebrll aglomeración a "sacar el efec-
t ivo" . ¿Qué podría ocurrir 61 así pro-
ceden? ¿Qué los Bancos "suspendan" 
sus pagos? Esa solución no ea favora-
ble de ningún modo para los depositan 
tes. o que les conviene en cambio es 
una inteligencia con los Bancos, un 
arreglo cordial .según ge ha hechó 
en Europa y en los Estados Unidos 
riajltoiíi) j a l o n a 
hasta las siete a 1 ^ acordes fcu 
1 quosta americana del hotel a ^ 
Las de la tara© 
Primero las carreras. . v^^wx uicü ü " 
Después, en los terrenos del Po'a ; A las cuatro, según reza u 
decisión del Campeonato por la invitación que recibo, ee celeL*,M*,| 
Juga rán los teams del Habana Polo ción de Estudiant 
ub y del Country Club al dar âs Letras y Cienoias 
r.tro, haciéndose entrega de la Copa^ Wa.hrá «no ™. 
, plena fiesta, al club victorioso 
Se bai lará en la glorieta 
Habrá una parte de concia 
Y cine. ^ 
Luego, entre las fiestas de l . JÜ 
baile de etiqueta que 
oe WMW»»" ^ " t,.^..w— 1,-, .......c iaa masías üe la «i^i. 
Hasta caer la noche. el baile de etiqueta que aco-t, v ' 
Es tarde de té, como todos los sá- ofrecer anualmente la Aso- ¡¿A 
hados, en el Comitry Clab y en Sevl- Antiguos Alumnos De La Salu * 
lia , donde se bailará desde las cinco Tocará Vicentico Lan^ 
i ESPECTACULOS 
, L a Pena del Tallón, que tanto 
en su premiere ayer ante el fiSÜ 
público de las viernes. j 
Va la Suprem Film a Tosca. 
Allá en la Víbora. 
Ofrecerá sua variadas y recreati™. 
cxnibiciones en la tanda de las c^t 
• de la tarde y de las nueve de la noS» 
t En Payret la segundo represeau 
i ción de El Calino de la Pbna po-V* 
| Compañía de Regino López. • 
i Fué un gran éxito anoche. 
Muy graciosa la obra. 
Funcionarán por vez primera esta 
,noche los do^ frontones de la r i p ; ^ 
¡ el de Concordia, y el de la Calzad 
de Belascoaín, inaugurado la Tí=rer» 
con la brillante fiesta de que dart 
cuenta en la^ Habaneras Inmediata. 
Kay ópera hoy. 
Do ella hablo en la otra plan». 
La tanda de Campoamor. 
Tanda elegante. 
Es la de la tarde, a las cinco v cuar-
to, en la que se exhibirá Los ojos de 
juventud, por la emineáte actriz Cla-
ra Kimball. Young. 
Va La Apache en Fausto, en la últ i-
ma tanda de la noche, después de 
estrenarse por la tarde. 
Bella cinta. 
Por Dorothy Dalton. 
En Rialto y lo mismo en Majestic 
se proyecta La Princesa Jorge, cuya 
protagonista, la maravillosa BertinI, 
ha motivado con esta película la en. 
iqnete abierto por la empresa de am-
bos cines. 
Olympic tiene reservado el estre-
no de Río arriba para su favorita tan-
da de la tarde. 
Y en Trianon, donde se exhibe el 
lunes La Princesa Jorge, repítese hoy 
• la interpoí ición de los recursos y pa-' 
' ra sustanciarlos y fallarlos quedó de en parecidos casos." 
^tal moda disminuido quo ha podido. Lo que conviene, en efecto, es una 
\ parecer, a primera viota, imposible inteligencia. Es lo que ha faltado has-
'j terminar estas operaciones en tiempo ta. aho ra -aqu í . Por eso ocurr ió lo que 
oportuno." 
, ¿No ©s Incuria de los recurrentes? 
k ¡No es pereza de los tribunales! 
No hubo tampoco entonces dolo en 
!«1 Gobierno, ni mala fe, ni "ganzúas ' . 
Bien dicen que la Verdad, al cabo, 
se abre paso... 
ha sucedido. 
D e S a n i d a d 
D© un diario de la tarde; 
—"So va a reformar el Código Elec 
tora l . La práct ica ha demoitraao q-o 
cncibrra algunos defectos, entre ellos 
©I de no haber pensado que el proce-
dimiento contencioso que el mismo au-
toriza contra las elecciones bastardas,; tsares a fin de reconocer lós enfermos 
absorber ía un gran espacio de tiempo.' y si se comprobaba la enfermedad, o 
DOS CASOS SOSPECHOSOS DB V I 
RUELAS 
En las úl t imas horas de la tarde de 
ayer fueron denunciados a la Jefatu-
ra Loca f de Sanidad, dos casos poape 
cnosos do viruelas; uno en Dgido 86 
y otro en la Calzada de Buenos Aires. 
Para ambos rasog el doctor López 
del Valle comisionó a médicos inspec-
sobre todo si se han de O3tao'.ocer re-
^ur^cs contra las elecciones complc-
mon ta r i aé . " 
"Ahora. r,e trata de reducir términos 
y de abreviar t rámites , subordinando 
así lo» elementos indispensahlts al 
clareclmlento de los hecnos, a la n©-' sas. 
se les hacían muy sospechosos los 
enviaran al Hospital Las Animas. 
Del enfermo de Egido í5 F© tienen 
más sospechas de que pueda ser v i -
ruelas y para comprobarlo 10 verá hoy 
la Comisión de Enfermedades in fócdo-
Aiwch© Ingresó en el Hospital Liis 
Animas, se nombra Francisco I n u l a , 
natural do Cuba, de 27 años de e í ac , 
mestizo y do oficio carpintero; presta-
ba sus servicios en la Eotacicn Ter 
minal . 
BROTE DE VIRUELA EN E L CEN-
T R A L "SAÁ'TA LUCIA" 
La Dirección de Sanidad comisionó 
al doctor Sirven para que se dirigí ara 
a Gibara a fin de conocer el br>te de 
viruela existente en el central Santa 
Lucia y el cual ha sido denunciado 
a la secre tar ía de Sanidad. 
B l doctor Sirven embarcó anoche 
por el Ferrocarril Central. 
VACUNA AVERIADA 
La Jefatura Local de Sanidad de 
Cárdemis ha devuelto a la Secre a-
rfa de Ssnldad dos mi l dosis de vacuna 
ant-vaccinal, por encontrarse en mal 
estado. 
Hoy 1© sevá enviada la misma can-
tidad de vacuna fresca. 
| JEFE LiOCAL PARA VlñALES j 
El director de Sanidad ha propues-
to al Secretario del depart?mento qun ¡ 
se nombre urt médico para da Jefatura 
¡ local do Vifinlcs, por sor necesarios 
¡ los servicios de un profesional enl 
l aquel té rmino . 
o l e s P e r s o n a l e s 
, LO CELEBRAMOS 
Hemos tenido el gusto de ver ocu-
pándose nuevamente de sus asuntos 
particulares a nuestro estimado ami-
go el señor Roberto Power después 
de la grave dolencia que por espacio 
de largos días le obligó a recluirse 
en su casa. 
De su asistencia estuvo encargado 
el doctor Wenceslao Rodríguez com-
petente nv'dico a cuyos cuidados de-
be el señor Power haber recobrado la 
salud. 
Y nós complacemos en celebrarlo. 
RAMON GARCIA 
De^de hace r.lgunos días se encuen-
tra completamente restablecido de la 
simple operación quirúrgica a qué fué 
somepdo por el eminente cirujano 
doctor José A. Prevno,-nuestro apre-
ciable amigo Ramón García, gerente 
de la acreditada firma social R, Gar-, 
cía y Ca., de esta plaza. 
Felicitamos al señor García por su 
estado de mejoría y al doctor Fresno 
por aontar con un nuevo éxito entre 
los muchos obtenidos en su carrerp 
profesional. 
B O R D A D O S 
d i 
Cadeneta» Plisados y Calados 
Se forran botones, 
R . E s t r u g o y f i n a . 
NEPTÜNO 4 6 
F . alt i d 1S 
OCASION GANGA 
Perro de Terranova, muy grande y de color negro, dos años de 
edad, hermoso y noble, muy aficiornado a los n îíos y de razt pon 
italiano. Puede verse a bordo del vapor italiano "Nicolaos", surto 
en puerto. 
Informes: F. Suárez y Co. San Pedro, número 4 , altos. Edificio 
"Suárez Building'. 
H O Y 
G r a n c o m i d a y b a i l e e n e l , 
H O T E L A L M E D A R E S 
S S ' O O C U B I E R T O 
S e p a r e s u m e s a c o n 
Anticipación 
T e l f s . 
1-7581 
1-7110 
A - 5 3 4 7 
E s c u e l a N o c t u r n a 
u E L S A L V A D O R " 
J B l que suscribe tiene el honor de invitar a las distinguidas y piadosas 
damas que integran el Comité ejecutivo de la escuela nocturna "El Salva-
dor", para que se dignen asistir a l a Junta extraordinaria que se celebra-
rá el domingo próximo, a las nueve de la mañana en la Parroquia del Ce-
rro, a fin de t r a t á r asuntos de suma importancia. 
AI mismo tiempo se invita a la Prensa. Iñstituclonéft catdllcas y & to-
dos los ciudadano» interesados en l a sana educación de los niños pobres. 
JOSE VIEKA, PRESBITERO. 
Iglesia del Cerro, 28 de Enero do 1921. 
C 743 2d 29 
S r a s . , S r i t a s L f e g a r o n 
L o s v e l o s c u a d r a d o s , d e c a r a e n v a r i o s e s t i l o s y c o -
l o r e s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s A v e s d e P a r a í s o s , d i v i n a s : n e g r a s , 
n a t u r a l , c a r m e l i t a s , b l a n c a s , e t c é t e r a . 
N u ñ e z 
A m i s t a d 5 0 c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é í a n e M - 9 4 0 6 
Fábrica Nacional de Sombreros para Señoras, Señori tas y Nifiae. 
0 728 2d 28 l t 28 
RECUPERO EL CABL.L.LO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan* 
ühupesó la Aplicación del 
Hérpicloe NewWo. 
Frederick Manuel, Maryland Blocs, 
Butte, Montana, compró un frasco 
A«l "Herplclde Newbro" el 6 d« t b r l l i 
del 99. para usano para &u calvicie '. 
Parece que loe folículos d«l caneilo 
no «Ataban muerto?, y a loa 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado da 
pelo- El 2 de julio escribía: "Hoy 
Un»© el cabeUo tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." El "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." Bl "Herplcido" destruye el gér-
m-en que cauta la caspa, la caída det 
cabello y Analmente ia ".alvlcle, do 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impido, desde luego, la calda dol ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
oor. Cura la cóme«6n del cuero ca- | 
bellud^. Véndeto en las princlpale» 
farmacias. 
Do» tamaños : 50 c ía y $1 en mo- ¡ 
noda americana. 
"La Reunión". EJ. Sarrá.—Manueí 
Johnson. Obispo, 6S y 66.—A^entoa 
«apeclatoft. 
H E R M J S I M J U V E M N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o i los c é l e b r e s p r e n r a l o s h i g l é i í o s " P S E L E * ' 
que t ienen f a m a m u n j í a l por s u incomparable b o a i a l y e f i c a c i a . 
C a s i m i r e s i n g l e s e s 
A 8, 9, 15 y 15 pesos el corre d< 
tres y media varas. TsmbJén otroa 
a r t í cu los . San Ignacio 82, aJtos, antr* 
Sed y Muralla. Teléfono M-4080. R. 
Gi ana dos. 
P. 5d 25 
Siucaouc al U i A K i U Ufi LA MA-
RINA j anunciase • « «I DIARIO DE 




H O Y 
G R A N C O M I D A Y B A I L E 
a f a s 8 - 3 0 
D e b u t d e E m i t e C o l e m a n 
y s u f a m o s a o r q u e s t a 
H o t e l A i m e n d a r e s 
t u 3tx : I > I »K • 
LOTION PEELE 
(AUTOMASAGE LIQUIDO)) 
Tiene fama mundial, por ser el único 
preparado verdad que quita por com-
pleto las arrufas, pecas, manchas, 
granos, erupciones y cuantos otros 
defectos tenga Í?1 cutis. 
LECHE DE ALMENDRAS 
Es el preparado más eficaz para 
hermosear y -ejuvenecer ins tantánea-
mente el cutis, dándole una blancura 
1 nacarada Ideal. 
E M E L 
t PEPK.CINE 
0 
T E L S . 
1 - 7 5 8 1 
Preparado líquido, especialidad pa-
ra cutis seco. Da al cutis una tersura 
y belleza extraordinaria, sin pintarlo. 
GHÉIM P R I » S E 
Da a las mejilla!» el color sonrosa-
do natural de la juventud. 
Es una crema líquida que da al cu-
tis Instantáneamente un matiz de es-
malte y una blancura ideal. 
So recomienda a las señoras elegan-
tes con especial interés. 
VIS AGRILLO 
1 - 7 5 8 2 
De cuantos preparados an^lneop 
existen. VINAGRILLO PEELE es el 
mejor para la higiene del cutis. 
GRE^A CECILIA 
BLANCA. ROSA Y RACHEL 
Hermosea el cutis de un modo dis-
tinguido y nacural y oculta todos los 
defectos. 
CRE1ÍA ÜE PEP1HDS 
Es un remedio espléndido para refres-
car el cutis. Evita arrugas, manchas, 
y lo conserva siempre joven y ater-
ciopelado. 
CREMA DE 00:03 
No e» nn blanquete, sino un reme-
dio destinado vara la higiene del cutis. 
p o l v o s m m 
HÉRMOSURA DE LAS MANOS 
Estos polvos se deben de usar en 
susti tución de JABON por ser com-
pletamente puros y se obtendrán ma-
nos aterciopeladas y de una blancura 
nacarada. 
? m MiKADO 
(AL JUGO DE ALMENDRAS)/ , 
Indispensable para la limpieza e hi-
giene del cabello. 
DEPlATOilQ Í.I3A 
(LIQUIDO) 
Destruye por completo la rais del 
vello dejando una piel blanca y fina. 
HE'BISA 
Vence la obesidad. Dteuelvp la? gra-
sas por fricciones desde su primera 
aplicación. 
Blanquea y ruaviza las mano? de nn 
modo admirable, protegiéndolas con-
tra los efectos del aire. 
ELIXIR VEGETAL 
tes el único y verdadero qne fletiene 
en poco? días radicalmente la ^ d a 
| del pelo y da nueva vida a las raíces 
j enfermas. 
1 - 7 1 1 0 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O O S E N C U S A Y D I S T R I B U I D J R S S A L P O R H A Y O R " L A T U B í r 
M e n é n d e z c R o d r í g u e z y C a . S . e n C . . - R i c U 115 y 1 1 7 . - A p a r t a d o 4 6 . - T e l f . 
I d 29 l t 29 • • 
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e el selecto 
asea. 
y recreatins 
de !as cinco 
! de la noche. 
• represeau-
Plaja por u 
'che. 
primera esta 
de la capit^, 
9 la Calzada 
10 11 Ttspen 
(le que dar| 
inmediataí. 
ra plan», 
ios años de 
J raza pon 
ao i" , iurt« 
tos. Edificio 
L O S S A B A D O S D E L A L M E N D A R E S 
d í a del día. j salones la orquesta de Coleman. 
E * para el Hotel Almendares. ge la disputaban en los grandes s a - ' 
' Hay el aliciente natural de los s á - raos y 1^ g a n d e s fiestas del muado' 
^ i n s con las comidas elegantes, a l c i á b a n t e cuando nos v i s i tó en invier-
ZrZio de cinco pesos el" cubierto, y , nos anteriores. 
^ V w í A n e n resultando muy animadas; . ^ , 
^mny í a v o i c i d a s de semana en se- i f r ^ e J ^ f ' ^ i ! r - C d e m a n a l j 
y nany j frente, mas n u í n d a y mejor pí irquea-
' da, s e g ú n me dec ía ayer John R i v e r a 
que e s tá hacien 
jcar.a Culminan en- fiestas d e l í c i o s ^ bajo, h'a'blá del ^ 
a l a r í a imponderable del baile. 
Un incentivo m á s tendrán hoy. 
£j3 coleman. 
pebuta la orquesta de este profesor 
-mericano que ha tra ído para la tem-
-pyada. P0r su cuenta y riesgo la 
fotnpañía propietaria del suntuoso ho- mendarea. 
^1. 1 Hoy, repito, es su debut. 
yué siempre l a favorita de nuestro. 
do Cuban Moon en los cabarets ue 
Nueva York , 
T o c a r á la nueva orquesta todos los 
d í a s durante ol lunch, durante el t é 
y durante los diniiers del Hotel A l -
E n la comida. 
U N R E J I T A L D E P . A N O 
Hílda Fortuny. , i 
Una pir.nlsta de porvenir. 
gs la, d i sc ípu la predilecta del lau-
cado maestro y a c a d é m i c o Rafae l 
Pastor. 
L a señor i ta Fortuny ha organiz-ido 
no concierto que se ce l ebrará en n ú e s 
tro primer coliseo ol domingo 13 de. 
pebrero. 
Cuenta con el valioao concurso de | 
n a orquesta compuoeta de velnticin-
oo profesores que bajo la d irecc ión del 
jnaestro Agu tfn Martin contr ibu irá a l • 
mayor lucimiento de esta fiesta musi-
cal. 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de dos partes. 
En la primera ap"recen, entre su 
números m á s salientes, l a Polonesa 
de Chopin y la Rapsodia n ú m e r o 12: 
¿e Llftftt. 
De este Inmortal compositor ejecu-
tará la cé lebre Campanella la s e ñ o r i - ! 
ta Fortuny al dar comienzo l a se-l 
guada parte dol programa. 
E l n ú m e r o final lo l l enará el Gran 
Concierto de G r i e ^ pDr la bella y muy 
graciosa couoertista con a c o m p a ñ a -
miento de la orquesta. 
Se ha fijado el precio de las locali-
dades principales en 20 pesos los gri-
U é i y en 15 pesos I05 palcos. 
Sin entradas. 
Cuestan é s t a s un peso. 
Cuanto a las lunetas, con las entra-
das correspondientes, su precio es 
3 pesos. 
E n los almacenes de E l Encanto se 
han puesto de venta desde ayer las lo-
calidades, pudit-ado adquirirse tam-
bién por m e d i a c i ó n de este cronista 
o d i r ig i éndose a Escobar 168 entre 
Salud y Fe ina , morada de la joven y 
merltisima pianista. 
Hasta el 5 del mes próx imo es tarán 
reservadas su? respectivas localidades 
a los s e ñ o r e s abonados de la Opera. 
C o r t e s í a de H i l d a . 
Q%.e me complazco en s e ñ a l a r . 
L A P R I M E R A B O D A D E F E B R E R O 
L E S 
Un capítulo se abre. 
El de las bodas ¿ e Febrero. 
L a primera entre las que e s t á n cor. 
Cértadas, s e g ú n ya dije r-yer, es la 
de la señor i ta María T e r e i Pedroso y 
el distinguido joven Francisco Viane-
Uo. 
Se ce lebrará a las nueve y media 
da la noche del jueves Inmediato en la 
Iglesia dol Vedado. 
Lucirá é s ta preciosa. 
Como adornada por Magriflá. 
Será el padrino de la boda mi buen 
alBigo y antiguo c o m p a ñ e r o de las 
aulas universitarias, s-eñor J o a q u í n 
Petlroso. padre de la bella y gent i l í -
rimx desposada. 
Y la madrina, la distinguida s e ñ o r a 
Oftimen G. de Vlanollo, madre del no-
Tlo. 
Designados e s t á n como testigos de 
é s t e el general Alberto óodarse , el 
s e ñ o r Angel L l u r i á y el doctor Virg i -
lio Arango y Mestre. 
A su vez a c t u a r á n como testig'os por 
parte de la s e ñ o r i t a Pedroso. su pri-
mo, el doctor Jacinto Pedroso, el se-
ñor Manuel Ajnriafl Senador de la 
R e p ú b l i c a y el doctor R a m ó n G. Mén 
doza. 
Regalo de la Interesante Matilde 
L e ó n de Armand, y como ofrenda ca-
r iñosa a la amiga de su predHeccl6n( 
es el ramo que luc irá la novia. 
Ramo del Jardín E l t l a t e l - que l la-
mará la a t e n c i ó n por KU gusto y por 
su elegancia. 
Do un nuevo modelo. 
iLindísimjo! 
E r a u n h o m b r e p u l c r o , at i l -
d a d o . 
N o t e n í a g r a n ta lento , pero p o -
s e í a d i s c r e c i ó n , q u e suele v a l e r 
m á s . 
T e n í a , en u n a p a l a b r a , lo que 
l l a m a m o s b u e n sent ido . 
P u e s b i e n ; este h o m b r e de -
c í a : 
— S i u s t e d q u i e r e que le a t ien-
d a n e n los lugares a d o n d e v a y a , 
p r o c u r e ir b i e n ves t ido . S i no , es-
tá u s t e d c o n d e n a d o a sufr ir i r r e -
m e d i a b l e s f r a c a s o s . L a i n d u m e n -
t a r i a , a m i g o m í o , es , cas i s i em-
p r e , lo d e t e r m i n a n t e e n la v i -
d a . . . 
Y luego d i j o : 
— E l que h a b l a c o n u s t e d se 
e s t á f i j ando en la c o r b a t a , l a c a -
misa y e l cue l lo q u e u s t e d l l e v a . 
S i u s t ed no logra d a r u n a i m p r e -
s i ó n d e b u e n gusto , d e r e f i n a -
miento , u s t e d se e m p e q u e ñ e c e a n -
te esa p e r s o n a , y v a p e r d i e n d o 
poco a p o c o en su c o n s i d e r a c i ó n 
has ta anu larse p o r c o m p l e t o . 
P o r ú l t i m o e x c l a m a b a d o c t o r a l -
m e n t e : 
— ¡ C u á n t a s d e r r o t a s en los ne-
gocios, en el a m o r , en los d i v e r s o s 
aspectos de la v i d a se d e b e n a l 
j descu ido , a l d e s a l i ñ o d e l a i n d u -
j m e n t a r í a 1 
R e c u e r d e b i e n q u e 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a -
m e n t o , c o n t a l q u e s e a 
d e A c e i t e 
d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
y q u e s e a l a o r i g i n a l 
y l e g í t i m a 
d e S C O T T . 
bre la mesa. H a y en esta L e y — o ha-
bía en esta L e y — u a articulo adicional. 
E s t e ar t í cu lo obligaba a l Banco Na-
c ional a la d e v o l u c i ó n efectiva, en se-
senta días de los d e p ó s i t o s del Estado. 
Estos d e p ó s i t o s , que algunos colegas 
hacen llegar a $22.000,000. suman en 
realidad $18,000,000. L a ad ic ión quedó 
suprimida. 
Antes, el s e ñ o r Gi l hizo uso de la 
palabra. E ! s e ñ o r Gi l es opuesto a la 
Ley de L i q u i d a c i ó n . L a considera in-
constitucional. Est imaba a d e m á s Inú-
tiles sus esfuerzos oratorios. — " Y o 
s é dijo, que la C á m a r a no le pondrá 
a t e n c i ó n a mis r a z o n e s . . . " A s í fué en 
efecto . . . E l s e ñ o r G i l , en un esfuerzo 
supremo, pidió que se pasara l i s t a . . . 
F u é complacido en su demanda. H a b í a 
q u ó r u m . 
L a Cámara , a l aprobar la L e y de L i -
quidac ión de Bancos s u s p e n d i ó sus de-
liberaciones. E l texto de esta Ley es 
conocido por nuestros lectores. F u á 
publicado í n t e g r a m e n t e ?or el D I A -
R I O . 
L a L e y s e r á sancionada inmediata-
mente. 
1 ; 
G o z a r á s a l u d 
Tod« persona que tome Carnoslne. go-
zará buena salud, aumentará de peso 
7 se fortalecerá, porque Camosine es 
un reronstituyente eíectiTo y seguro 
que contiene fósforo, estr^snina. plice-
rofosfato y extracto de carne. Se ven-
de en todas las boticas y sns efectos 
<>e manifiestan prontamente. Quien to-
ma Carnosíne, engorda * se bace salu-
dable. 
alt. 4d-2 
C a r r e t e l e s d e s e d a 
De 500 yardas, y en todos colores a 
55 centavos uno. 
G E 0 R G E T T E 
A 90 centavos yarda, en estos coló*' 
ree- aru! , gris, fresa s a i m ó n , blat^o y 
negro. S?-n Ignacio 82, altes. T e l é f o -
no M-4080. R . Granados. 
P . 5d 25 
S E D U C C I O N S E P E E C I O S 
" L A M O D A " 
G A L I A > 0 Y ?>EPTF>'0 
Liquidamos un gran surtido i.e jue-
gos de mimbre con cretona y gran 
cantidad de l á m p a r a s finas de bronce 
y cristal , a precios m á s bajos «jue en 
f á b r i c a . 
Aproveche esta o c a s i ó n . 
C 449 15d 15 
Y a v e n us tedes lo que dice este b u e n s e ñ o r . E s , p u e s , n e c e -
sar io ves t i r b ien . ¿ Q u i e n d e j a r á -e a t e n d e r es ta s a b i a r e c o m e n d a -
c i ó n e n c o n t r a n d o prec ios tan $ enormemente r e b a j a d o s *en nues t ro 
d e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s ? 
V e a n u s t e d e s : 
C o r b a t a s f inas a $ 1 . 1 5 
C o r b a t a s e u r o p e a s , a l t a n o v e d a d , 
, , , , , , a • 
, , „ „ a i 
t* , «• «t a . . . . . . . . • 
a . . . . . . . . . 
>< *• •• a , , 
1 .35 
1 7 5 
1 . 9 8 
2 . 3 5 
2 . 6 5 




C I N T A S C U B A N A S 
El cine impera. 
Sube por día su preponderancia. 
Fácil es observar la 
Cna nueva empresa ha surgido en 
v&ta capital bajo la d irecc ión do un 
croulsta que le Imprimirá realce e 
Importancia con su actividad y su in- j 
(bBllgwncáa. 
No es otro que Alberto R o m á n , el 
Vwrido c o n f r é r » de L a Dí scn íón, 
• ton acomete obra semejante ase-
dado a les seüüreá F c i e r i c o Gibert y j 
Julio Power. 
La primera producc ión , con el t í tulo 
ie La Maldita, s e r á estrenada en p í a 
*o próximo. 
-Es de apunto cubano-
Muy bonita. i 
H a y en ella, como ha dicho muy bien 
el cronista de E l n.;-, i.ua ttoülll Í.^J-
c iac ión de arte y belleza. 
Alberto R o m á n , autor de L a Maldi-
ta, ha dividido la cinta en cinco ac-
tos llenos de e m o c i ó n y de i n t e r é s . 
L u i s a Santos, nueva actriz cuban-, 
que sigue un el teatro mudo las hue 
Has de Gloria Vergara, figura culmi-
nanta dpi g é n e r o , "encarna a maravi l la 
en L a niííMila el papel pr inc ipa l . 
A esta ü l m Inicial s u c e d e r á n 'otras 
como E l que dirán y Los misterios de 
l a Ilnlunia cuya exh ib i c ión no se ha-
rá esperar. v 
L a nueva empresa^ va al logro de 
BUS finos, animosa, resuelta y pujante. 
T r i u n f a r á . 
C a l c e t i n e s de a l g o d ó n , f i n o s ; u n p a r , 3 5 c t v s . ; m e d i a 
d o c e n a $ 1 .98 
C a l c e t i n e s de a l g o d ó n , f inos ; u n p a r , 5 5 c t v s . ; m e d i a 
d o c e n a , 
C a l c e t i n e s de a l g o d ó n , f inos ; u n p a r , 6 8 c t v s . ; m e d i a 
d o c e n a 
C a l c e t i n e s de h i lo y a l g o d ó n ; u n p a r , 8 5 c t v s . ; m e d i a 
d o c e n a . 
C a l c e t i n e s de s e d a , f i n o s ; u n p a r , $ 1 . 8 5 . 
2 . 9 8 
3 . 7 0 
4 . 5 0 
C a m i s a s c o n c u e l l o , a . . . . *. $ 1 . 9 S 
„ - „ , f inas , de v i c h y , a . . 
p u r a s e d a , c o n cuel lo , 1 . . . . 
de a l g o d ó n y s e d a , c o n cuel lo , a , 
3 . 3 8 
9 . 9 3 
6 . 9 8 
| L i g a s , en todos los c o l o r e s : u n p a r , 2 5 c t v s . ; tres p a r e s , $ 1 . 0 0 
„ de s e d a , f i n í s i m a s , d e $ 1 . 2 0 , r e b a j a d a s a 7 0 c t v s . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Dije ayer: , 
"El últ imo chismeclto. 
1 Un apuesto joven, consumado sport-
man que pasea por el Malecón g u i á n -
£0 un elegante tren, hace su c a p í t u -
«clón de soltero. 
Su elegida, una belleza oriental, lo . 
na rendido a su.^ encantos infinitos. 
No daré por hoy otros detalles, co-
» 0 no sean las iniciales de é l , J . A 
A- L , y ias de ella, L B . S. 
Una i n c ó g n i t a que se d e s p o j a r á - " 
A ello paso. 
Trátase de la sefLorita L u c i l a Bour-
•on Soler, perteneciente a una distin-
guida familia de Santiago de Cuba y 
en la que son de admirar, junto con 
su hermosura, los dones de su bon-
dad, grre ia y v irtud. 
¿Quién su elegido? 
J o s é Antonio Alvarez L é r i d a . 
Hijo del que es mi amigo muy estima 
do. el s eüor J o s é Alvarez Fernández , 
que figura desde hace a ñ o s en el alto 
comercio de esta plaza. 
Hecha ya la pet i c ión de mano, con 
las formalidades debidas,, p l á c e m e 
enviar a los s i m p á t i c o s . ó v e n e s un 
ealndo. 
R e c í b a n l o con mi f e l i c i t a c i ó n . 
C a m i s e t a s y ca l zonc i l l o s estilo B . V . D . ; u n a 7 5 c t v s . ; m e d i a d o -
c e n a . $ 3 . 9 8 . 
C a m i s e t a s punto d e a ^ o d ó n , m a n g a c o r t a ; u n a 7 5 c t v s . ; m e d i a 
d o c e n a , $ 3 . 9 8 . 
C a m i s e t a s de p u n t o d e a l g o d ó n , m a n g a l a r g a ; u n a 7 5 c t v s . ; m e -
d i a d o c e n a , $ 3 . 9 8 . 
C a m i s e t a s de a l g o d ó n , f inas , m a n g a c o r t a ; u n a $ 1 . 0 0 ; m e d i a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
" E L E N C A N T O " 
t a l a C á m a r a 
Viene de ta P R I M E R A p á g i n a 
tado; pud íendo dictar en las oportuni-
dades que estimare procedentes otras 
reglas para la propia finalidad sin su-
jetarse para esos fines a lo que pue-
den disponer la L e y de Enjuiciamiento 
Civ i l o cualesquiera otras Leyes y 
Reglamentos. Todos los t é r m i n o s que 
se autoricen por la Junta Central Elev 
toral s e r á n dentro de díaa naturales e 
improrrogables. 
A r t í c u l o I V — L o s candidato» a quie 
nes no haya expedido legalmente cert 
ficado de e l e c c i ó n para los cargog de 
Gobernadores Provinciales o Alcaldes 
« l u n i c i p a l c s deberán prestar el jura 
m e n t ó que s e ñ a l a la Ley y tomar po-
seo lón de sus cargos ante los respec-
tivo^ Consejos Provinciales y Ayunta-
mientos, cualquiera quo sea el n ú m e r o 
de Consejeros o Concejales que se en 
cuentren presentes en la s e s i ó n en qr.» 
se verifique dicho acto y pudiendo 
efectuarse esta aun cuando no e s t é n 
elegida^ las mesas definitivas ile di-
chos Consejo^ o Ayuntamientos. 
A r t í c u l o V . — L a s eleccloríbs que se 
verifiquen conmotlvo de lo dispuesto 
en el ar t í cu lo primero de esta Ley 
durarái su vo tac ión desde las siete de 
la m a ñ a n a basta las cinco de la tarde 
en que s e r á cerrada dicha vo tac ión , 
y c o m e n z a r á el escrutinio por la mes. 
correspondiente que deberá terminar-
lo antes de las seis de la m a ñ a n a de1 
día siguiente de efcuel en quic be 
hubiera verificado la e l e c c i ó n debien-
do ser dicho escrutinio púb l i co y er 
l a forma dispuesta en el C ó d i g o E l e c -
toral vigente o de acuerdo con lac 
In .Trucciones que a ese efecto dictare 
la Junta Central E l e c t o r a l . 
L a Junt.i Central E lec tora l ordena-
rá en cada colegio se establezca ur^ 
taquilla por rada cincuenta electore0 
para que pueda ce'cbrarse la vo tac ión 
A r t í c u l o V I . — S e derogan cuantas las-
trucr.ioncg y leyes so opongan al ;;ar-! 
plimlemo de la presente ley que" regi-
rá desr'e su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta 
Oflci-1 de la R e p ú b l i c a . 
Sa lón de Sesiones. de la Cámara, 
Habana 28 de E n e r o de 1921. 
Al tesmlnar la s e s i ó n extraordina-
r i a hubo un nuevo receso. Aecoso mu'* 
largo. E r a n las 9 y 35 cuando p r o s í -
j gruió la s e s i ó n permanente. L a L e " 
1 de L iqu idac ión de Bancos, estaba so-
4 L P A R G A T A S 
C O N R £ B O R O £ 
Carnaval . , t 
E l primer baile de disfraz. 
Toca ofrecerlo en sus salones esta 
^che al h i s tór ico Licea de Guanaba- , 
Coa. dando comienzo a las nueve y I 
;«©dla4 s egún expresa la i n v i t a c i ó n • 
l^e recibo de su d i g n í s i m o presidente, 
;« señor Armando del Val le . 
L L« juventud de la u l t ramir ina vi l la . 
* mejor y m á s distinguida, se v e r á 
•ongregada hoy en el Liceo , 
f f u t i r á n varias comparsas. 




^na boda anoche. 
Ante el Pitar mayor de la ponular 
•^"oquia hicieron solemne ratifica^ 
?on de sus juramentos de brror y de 
« e l i d a d el joven Segundo Ma. egosa 
y la bella s e ñ o r i t a J u l i a Morale-
quien asociaba a la elegancia de s i 
toilette la del lindo ramo que luch 
en sus manos. 
E r a del jardín de los Armand. 
Una filigrana. 
Apadrinaron la boda el s e ñ o r An 
tonio G - r c í a Roy y la s e ñ o r a Ad '^aF 
Garc ía Viuda ce Masegos. madre déi 
novio, de quien fueron testigos >1 doc-
tor Jorge Ponce y los s e ñ o r e s DodUns 
Espinosa y Vicente Cantos. 
Y los s e ñ o r e s Manuel de J . Acevc 
do, Alvaro Llani s y Raoul Fernánde-
Maderos como testigos de la despo-
sada. 
i Sean muy felices! 
^ C a s a de H i e r r o ' 
A m p a r a s de b r o n c e y c r i s t a l 
^ a sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r y ; 
^ t a c i o n e s . F a r o l e s p a r a p o r t a l 
I all. O f r e c e m o s el m a y o r s u r - | 
0 y los m o d e l o s m á s nuevos . 
[ H I E R R O Y C I A , S . e n C . 
^ P o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
Sigue el tema. 
P a r a anunciar otra boaa. 
E s l a del doctor Jooé Manuel V i -
Q&ldfi y la señoritr: E s t r e l l a Pina 1; 
encantadora hija del Magistrado Be 
ver^ Pina, da la Audiencia de Ma-
tanzas. 
E n la Iglesia de San Car!os, de aqnr 
l ia ciudad, se e f e c t u a r á esta noche 1c 
nupcisd ceremonia. 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
E n e! Nacional . 
Se cantará BohemLi esta noche. 
F u n c i ó n popular, fermnia cíe la 
luneta con su entrada -orre pendiente 
V i m a ñ a n a Aída matinr'-e. 
Por e l tenor De-Muro. 
Emlf ine F O X T A M L L á . 
C o r s é J u v e n i l 





Tal le elegante. 
E l corsé Juvenl" ha sido creado 
^ xa facilitar el desarrollo d» las 
jovencitas, conTÍrt iéndolas srra" 
dualmente mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De «n noTÍ«1ra« iftlfta eíl»tt*a ra-
teramente horadaijo. 
R« el único qno a-ít'ialmente r*-ro-
mlendan en rrancU U« ^mlaencla* 
aaéd i cal. 
Ideal para cllmts troplcilea. 
Flexible, l íjero. hinria^o. í ln M -
Ilena». past«« nt • • • t l tn , c«n«t!tnTe 
prra las tiamas U faallsaMfln de nn 
tnefío; porine ''ir.ol i ' a s forir.»s, 
conserva U '•ond"la''i''n de la Une* 
y facilita lo» ni'>TÍmi'"ntos. esperlal-
mente en el baile 
Es de una efí'-«( 
prevenir la obeaid' 
abdomen v ce la* 
^liTTina para 
el talk. ¿el 
ras. 
M a i s o a f i í W t f c - t ó P , de f e r n á n d e L - N e p t u n o 3 4 . T e l . A 4 5 . 1 3 
— — A G U L U 
U n a casa Inglesa, realiza en Gal ia-
L a M o ( b P r á c t i c a 
Jasimires Ingleses, superior calidad. 
I 8.00. Creas inglesas a precios muy 
/aducidos. 
Aproveche, es l iqu idac ión verdad. 
Avisamos que hemos reducido aún 
m á s el precio de todas nu<stra* taor-
canclas . 
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Nadie r e n o n c i a . . . . a t o m a r cT r i c o C a t é de 
p F j r de T i b r s " , B o l í v a r 2 7 , T e l A - 3 8 2 0 . 
A z ú c a r l a , p o r @ s . a $ - ' 2 5 . 
^ 3 d e l i c i o s o C h o c o l a t e 
B o l s a s y B o l s i l l o s e n o r o i @ 
k l l a t e s y P i a l a F i n a 
V e a e s t a n o c h e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
M i t a d d e p r e c i o 
C O B O S Y C o m p . 9 S , e n C . 
D R A G O N E S 4 » m a d e r n o . 
A L L A - O O t L T ¿ A T « 0 M A P . T I . H A B A N A 
- i 
El **Vir.Ot.AX" pnerte considerar- j 
se el laxante mis asradable cono- 5 
cltío. De aspecto y sabor agrala- { 
bles, será aceptarlo sin protesta al -
ble. mientras que a ios NISOS gus-
Kestairrando las funciones nata-
rales del merpo devuelve el vigor y 
I n.i enfermera inglesa celebre ha 
dicho: E l • V I U O L A X " ha «ido un-
envío de DIOS. 
De venta en todas las farmacias. 
Representantes: 
' C o m i t f ñ f a / o f o \ ¿ \ \ m 
t a m p a r i l l » 63-A jr 69-B. Telf. A-Í573. 
V I R O I i I .TD 
118. ICC. OM Zf-ect -Loucion. E . C. 1. 
C 73S l t 28 4d 
L a C r e m a d e C u b a 
P r u é b e l o u s t e d . 
31 w 
S u s c r í b a s e y a n u n c i e s e e n 
e l í k D i a r i o d e í a M a r i n a " 
C O N S U L T A C U N í C A 
P A R A 
! Enfermos del E s t o m a ^ c Intest inos 
d e / D r . O s c s r i a / m e 
Prnfetor Auxiliar rf« la Faculta* <í» 
Me.íicrina 
j San á z a r e 2 0 5 De 5 a íi T e l . A- .VHl 
730 att. 4 t 
\ . 
T B R E E F L 0 ¥ 
Agentst 
L G. MA21N0 
Amistad 94 
TIQO. A-7736 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F U T E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
E L P 2 R F Ü M E C H I C E N L A 
C O Q U E T A D E L A D A M A 
L L E G A N T E 
De f c n t a en 
J 
BOTICAS 
l a g r a n E i q u i ú a c i ó n d e 
" E L P t E R R O T " 
ñ w e a t e r s de s e ñ o r a todos coloroi . . . . 
ñ w e a t e r s de n iña , todos colorea. . 
Elegantes vestidos de trlcolette para s e ñ o r a 
Batas de volle y encaje, finas.. . . . , 
Vestidos de voile finos, todos colores . . ; 
Kimonas de crepé francesas 
Crepé de china f r a n c é s ; 24 colores; 40 pulgadas 
Gcorgette f r a n c é s . . . . , . . 
S á b a n a s cameras 72x90 
Cinta de seda n ú m e r o 5 todos colores • . . 
Refajos de Jersey y ta fe tán ú l t i m a moda 
Camisones de seda estilo especial 
Medias de pura seda con cos tura . . . . . . . . 
Carreteles de hilo de 500 yarda? 2 per . . 
U n a gruesa de botones de nácar finos (12 docenas) . . " 
Camisas de vichy pera hombre, finísimas , 
Camisas de seda, con cuello, preciosos colores . . . -
Cnl.et ines de h o l á n inercerizarto^ para hombre 
Corbatas cío seda color entero. 8 colores 
Corbatas de seda. Ital4anf-s. finas.. 
Calcetines de n i ñ o de h o l á n mcrcer izados . . . . . . 
T e l a R i c a especial parn novias, suiza (especial) 
Cpmisones bordados, suizos 
Blusas de Oeorgctt finas, todos colores T , 
Blusas de voile finas, tudoo, t a m a ñ o s . . . . 
Todo el que ven^a provisto de nuestro anuncio s e r á obsequi 
una cajita de nuestro arrebol f r a n c é s . 
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S a o t a n i e r , E s p a ñ i 
L a m e j o r a g a a < S e 
m e s a 
E s p e c i a l p a r a l a d i s ^ e o -
s i a v e a t a r r o s - g a s t r o i n t e s - j 
t í ñ a l e s 
Agentes generales en Cuba: 
O b r e p a y G ó m e z , M u m 
Agentes en Habana y Pinar del 
R í o : ' : 
Antonio Bérr lz , S. en C. L a Viña, 
Reina, 21. Habana. 
C á r d e n « t Obregon Arenal y co . 
Sacma la G r a n d e ; Nemesio Alvaré 
y Co. 
Clenfce^os: F r a n c o y Barrio . 
Cnlbar ién; Amador Silvosa. 
V a n z a n i l l o : G ó m e z y Co.. S. en C. 
Camagüey y Santlagro de C a b a : J . 
Martí y Co.. S. en C . 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A J V j A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 1 A Ñ O _ L X y x I X 
E S P E C T Á C U L O S 
m 
T E A T R O S Y Á R T I S T A S 
D n A m m b r m s M di© A m i s f e O t m m 
Los que. hviciendo alarcki d i ú u 
. •wagnorianisnio intransigente, se i n -
dignan ante las ó p e r a s de cabellera 
suelta, donde la locura del personaje 
y "le f icriture" se hal lan e;-trecha-
mente unidos, quedrj-cn convencidos 
anoche de que aun puede oirse L u c i a 
di L a m m e n u o o r . 
E s t a opera, en su é p o c a , cuando en-
cantaban las novelas de Walter Scott 
y el drama l í r i co no h a b í a surgido, 
c a u s ó i m p r e s i ó n muy favorable no 
solo a l p ú b l i c o sino a la c r í t i c a . C o -
mo que r e f i r i é n d o s e a e l la dice Cle -
ment que la e x p r e s i ó n p a t é t i c a que 
re ina en la ó p e r a "le da un c a r á c t e r 
de unidad que no se encuentra en 
otras obras de l a escuela ital iana y 
a f irma caie tiene las m á s deliciosas 
m e l o d í a s ; y Escudo escribe que Doni-
zetti debe ocupar el primer "rango"' 
d e s p u é s del • rango" supremo que co-
rresponde al "-onio, y que s e r á c las i -
ficado en la historia del Arte inme-
diatamente d e s p u é s de R o s s i n í , del 
c u a í es el m á s brillante d i s c í p u l o y 
quo "v iv irá en l a posteridad' por su 
<'hcf d' oeuvre. L u c i a , una de las m á s 
encantadoras partituras de nuestro 
s ig lo ." 
Cierto os que las "opiniones'" han 
variado mucho de Escudo y Clement 
a l a fecha; pero no lo es menos que 
si con el ar ia T u che a Dio spiegasti 
1' a l l a l c a n z ó el tenor Duprez, para 
quien s a b í a sido escrita la parte de 
Edgardo, un triunfo indescriptible en 
Par i s . María Barrientos en nue/tros 
d ía s obtuvo un s u c c é s e s p l é n d i d o en 
Champa E l i s é e s en el role .de L u c f a . 
Y es que si no estamos en los t ienr 
pos de The Bride of Lammermoor, que 
Camnerano y Donizetti l levaron a la 
escena l í r i ca y si se ha evolucionado 
bastante en la c o m p o s i c i ó n musical , 
p a r a oir los trinos de las tiples lige-
ras hay que volver a L u c í a . Ri tor-
niamo a 1' antico, como dijo Verdi , 
aunque en otro sentido, para aquila-
tar los m é r i t o s de los sopranos como 
L u i s a Tetrazzir/ . , María Bavirentos, 
Marce l la Sembrlch, Amel ia G a l l l Curc i 
y Angeles Otein. 
L u c í a es obra donde se pueden pro-
bar las facultades y el arte de este 
tipo do cantantes. 
L a * concurrencia b r i l l a n t í t i m a que 
h a b í a anoche en el Teatro Nacional, 
que o y ó encantada a Angeles Otein, 
podrá dar fe de lo que afirmamos. 
L a Otein estuvo, en el papel de la 
protagonista, de la ó p e r a de Donizetti, 
admirable. Los que han o ído a la T e -
trazzini , a l a Barrientos y a la Gal l i 
C u r c i pueden juzgaf bien las faculta 
des de la gran cantante gal lega. C a n 
tó primorosamente Regnava nel silen-1 
zio y Quando r á p i t a i n estas i . No 
puede aspirarse a una mejor inter-
p r e t a c i ó n vocal . L a voz de Angeles 
Otein es, por la e x t e n s i ó n y por el 
timbre, incomparable. E l vigor, l a 
brillantez y la seguridad sorprenden. 
E n los d ú o s con el tenor y con el ba-
r í tono y en el sexteto estuvo a la a l -
tura de" los mejores sopranos de nues-
tro tiempo. 
E n el a r i a de l a locura r e a l i z ó una 
labor que es suficiente para colocarla 
on el primer lugar entre los artistas 
de su c lase . 
D e m o s t r ó que p o s é e p o d e r o s í s i m o s 
medios vocales, que tiene una ducti l i-
aad y ima agilidad asombrosas y que 
canta magistralmente. E l púb l i co , | 
arrebatado por el entusiasmo que le j 
i n s p i r ó la diva, la a p l a u d i ó con frene-
cí y la a c l a m ó . 
Y tuvo que acceder al bis . 
Durante mucho tiempo resonaron 
atronadores aplausos en la sa la del 
Nacional . 
L a Otein l o g r ó anoche una victoria 
de esi.* ^U*» c o n s a g r a r í a n como di-
va si e l la y a no h u b i c i a sido consa-
grada en el Real de Madrid, en el 
Co lón de Buenos A i r e s y en el Cons-
tan zi de R o m a . 
T a c c a n i , que es un tenor que cono-
ce bien su arte, se condujo loab i l í s i -
mamente cantando los dúos con el so- j 
prano y el b a r í t o n o , en P r a poco a me I 
ricovero y en el a r i a famosa O bell' j 
a lma inamorata. 
Percichetti . en L o r d Asthon, y Nico- I 
l ich, en Raymcnd, contribuyeron a l ; 
buen é x i t o . 
L o s coros, bien. 
L a orquesta obtuvo todos los mati-
ces del spartito bajo l a batuta hábi l 
de Boví , maestro que conoce bien la 
antigua escuela i ta l iana . 
E n suma, la i n t e r p r e t a c i ó n de L u -
cía f u é un hermoso triunfo, especial-
mente para Angeles Otein, artista de 
oxtraerdinarias facultades y de exqui-
sita e d u c a c i ó n ar t s t i ca . 
Braoalc . el háb i l empresario i tal ia-
no que ha tra ído a la Habana a l a 
Gal l i Curc i , a la Barrientos , a la Pol i 
Randaccio, a T i t t a Ruffo. a Caruso. 
a L á z a r o , a Palet . a Stracc iar i . a 
Amato a Danise, a Mansueto, a Nico-
letti Kormann, a Mardones, a Carpí , 
a Polacco. puede estar satisfecho de 
haber presentado en el Nacional a l a 
Otein. 
E s una diva. 
J o s é L ó p e z d o l d n r á s . 
N A C I O N A L 
E s t a noche, en f u n c i ó n popular, se 
c a n t a r á la ó p e r a en cuatro actos del 
maestro Pucclni , Boheme, a la cual se 
lo ha dado el siguiente reparto: 
Mimí: Bocolini Zacconi . 
Marcelo: S . Pers ichett l . _ 
Musetta: A . Zonzini . 
Rodolfo: G . T a c c a n i . 
Coll ine: A . Nicol ich . 
Schaounard: G . Zonzini . 
Ascindor: G . Lapuma. -
Parpinol : V . B e r a r d c . i 
D i r i g i r á la orquesta el maesrro C . 
Arturo B o v í . 
L o s precios que r e g i r á n para esta 
f u n c i ó n son los siguientes: 
G r i l l é s : 30 pesos. 
Palcos platea y pr inc ipal : 25 pesos. 
Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos. 
•Delantero do tertulia con entrada: 
dos pesos. 
Delantero de cazuela con entrada: 
un peso 50 centavos. 
E n t r a d a a tertul ia: un peso 50 cen-
tavos . 
E n t r a d a a cazuela: un peso. 
E n t r a d a general: dos posos. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , Aicla. 
por el divo De Muro, el soprano Ofe-
l ia Nieto, el bar í tono Faticante y el 
bajo Bettoni . 
LT, Anmcris e s t a r á ¿ cargo de Rhea 
T e n i d o . W 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
e s t á n a la venta en la c o n t a d u r í a del 
Nacional desde hoy s á b a d o . 
E n breve se cantará la ó p e r a wag-
ncr iana Lohsngr in . dirigida por el c é -
lebre maestro a l e m á n K n o c h . 
v * « 
¡ A Y R E T 
L a temporada de Regino en el rojo 
coliseo toca a su f in . 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á Ja 
ú l t i m a f u n c i ó n , a beneficio del po-
pular Sergio A c e b a l . 
Se p o n d r á n en escen^. Ponchinyu-
r r i a en New Y p r k . L o s Millones de 
la Dan^a y A bordo del Minnesota í e s -
treno) por E l o i r a T r í a s , B l a n c a Be-
cerra . Regino L ó p e z y su autor Ser-
jrio Acebal . 
ü les a n o t e s del Cins 
E n v í e un peso diez centavos a los 
f ñores Argi ie l les y Pardo, Habana 
h ú m e r o 95, Habana, y rec ib irá diez ¡ 
tarjetas postales, de tres y medio por 1 
fimro y medio, de artistas del cine 
m á s nombradas, o las que deseen. L a s 
hay grandes, de seis y medio po rocho l 
> medio, a treinta centavos una. y i 
a d e m á s diez centavos para el f r a n -
queo. I n d . i 
n iMPOÁMOB 
S u coburgik lo rec-haza, pero 
hace coburgar al hombre que le 
gusta, c o m p r á n d o l o con su dine-
ro . Pero para obtener su amor, 
tiene que desabo l lar todo su a r -
te y su belleza. E n 'Amando y 
Mintiendo," Norma Talmadge. es-
tá genial . 
C 65i rd 2i 
E n las tandas elegantes de las cin-( 
co y cuarto y de las nueve y media ] 
se p r o y e c t a r á la interesante cinta ti-
tulada L a Pr incesa Jorge, por F r a n . 
cesca B e r t i n i . 
E n las tandas de l a una y media y 
de las ocho y media. Deuda satisfe-
cha, por el actor j a p o n é s Sessue Ha" 
y a k a w a . 
E n el resto del programa se anun-
c ian las m a g n í f i c a s cintas tituladas 
A c a r a o cruz y el episodio noveno 
de l a serie Blmo e l temerario, las 
comedias L a re ina de las coles y Los 
idilios del G o r d i f l ó n y l a Revista imi . 
versal n ú m e r o 79. 
M a ñ a n a domingo, ten los mismos 
turnos de hoy. L a P r i n c e s a Jorge. 
E n breve se e s t r e n a r á l a p e l í c u l a 
titulada l^azos de honor, por el gran 
actor j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
E s t a obra estuvo anunciada para 
estrenarse el 23 de E n e r o p r ó x i m o 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
pasado; pero por cansas imprevistas 
f u é aplazado el estreno. 
Se prepara el estreno de la sensa-
cional obra L a g a n z ú a del diablo, di-
rigida por el Conde E r i c Stroheim; 
Amando y mintiendo, por Norma T a l -
madge, y F u e r a de l a ley, por Prisc i* 
Ha Dean. 
* * » 
A R Q U I 3 I E D E S P O I S 
E l popular actor A r q u í m e d e s Pous, 
que en l a actualidad real iza una br i -
llante c a m p a ñ a a r t í s t i c a por el inte-
rior de la R e p ú b l i c a , &e p r e s e n t a r á en 
P a y r e t el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
Pous d a r á a conocer var ias obras 
nuevas . 
E n t r e otras, las tituladas E l E s c á n -
dalo Nacional. E l Alcalde Interino. L a 
B a n c a Rota, F i f t y F i f t y o E l S e r r u -
cho Americano (revista de actuai i -
dad. E l h u é s p e d de bahía . T e n í a que 
ser. Qué malas son. L a mulata María 
B e l é n y B r i s a s de H a w a y . 
L a c o m p a ñ í a de Pous cuenta con 
buenos elementos a r t í s t i c o s . * * * 
ALHAMBRA 
T r e s tandas por la c o m p a ñ í a de Re -
gino L ó p e z . * • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se anuncia el 
estreno de l a interesante p r o d u c c i ó n 
en seis actos titulada L a Apache, de 
la que es protagonista la bella actriz 
Dorothy Dal ton . 
E n la tanda de las ocho y media se 
p a s a r á l a c inta d r a m á t i c a en seis ac-
tos t itulada C r e p ú s c u l o , p o í la actria 
Doris K e n y o n . 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e dedterda a 
los n i ñ o s . 
ir -k ir 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p a s a r á la 
c inta titulada L a pena del T a l l ó n , por 
All?, Nazimova. 
A las siete y tres cuartos, los epi-
sodios 13 y 14 de la «er ic L a ciudad 
I * r d i d a y cintas c ó m i c a s . 
E l p r ó x i m o lunes. L a Princese oJr-
ge. por la Ber t in i . 
E n l a p r ó j i m a semana: E l jo d;ey 
fatal . Dentro de dos semftnas, por 
Constance Talmadge: E l caballero del 
Monte, por L u i s Bennfsson; L a L e c -
c ó n , por Constance Ta lmadge . 
UIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: l a intere-
sante cinta L a Pr incesa Jorge, por la 
genial F r a n c e s c a B e r t i n i . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y m e d í a y de las ocho y me-
dia: estreno en Cuba de la m a g n í f i c a 
cinta E l terror de los campos, por 
Miriam Coopers. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: L a dama divorcia-
da, por Ethe l Barr imore , 
M a ñ a n a : E l jockey fa ta l . 
r o j u r o s 
Tandas de las cuatro y de las nue-
ve y tres cuartos: L a Pr incesa J o r -
ge, por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las siete y media: l a in-
teresante c inta L a curva de l a muerte, 
por T o m Mix. 
Tandas de l a una, de las tres, de las 
seis y media y de las ocho y media: 
E l caballero del Monte, por el gran 
actor L u i s Bennisson. 
Mañana , ú l t i m a e x h i b i c i ó n de L a 
Pr incesa Jorge . 
M A J E S T Í C * * * 
Hoy se p r o y e c t a r á nuevamente en 
la tanda elegante de las nueve y me-
dia la intresante cinta L a P r i n c e s a 
Jorge, por Francesca Ber t in i . 
Cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s com-
pletan el escogido programa de hoy. * • • 
V J - R D C N 
E n la primera tanda se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda cintas c ó m i c a s y los 
episodios 15 y 16 de la s*rie E l gran 
secreto, por F . F o r d y B . B a y n e . 
E n tercera, estreno de la p e l í c u l a 
en seis actos Miedo de amar, por Ve-
r a Vergani y Gustavo Serena , 
E n la cuarta, E l combate, drama en 
cinco actos por Anita Stegua. 
Domingo 30: L a d é c i m a s i n f o n í a . 
A p ó s t o l de venganza y E l retorno de 
la dicha. 
Lunes 31: L a voz del destino y Co-
r a z ó n del S u r . 
* * * 
OLIMPIC 
E n las tandas elegantes de hoy se 
p r o y e c t a r á la cinta del Pr imer C i r -
cuito Nacional de Exhibidores t i tula-
da R í o a r r i b a . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto. 
E n l a m a t i n é e y en la tanda de las 
siete y tres cuartos, cintas c ó m i c a s , 
entre ellas L a reina de las carreras , 
per Char les Chapl in . 
M a ñ a n a : Por qué se c a s ó Smith, 
por Bryant W a s h b u m . 
E l lunes, en f u n c i ó n de moda, es-
treno de la cinta en nueve actos E l 
jocey fatal . * • • 
W I L S O N 
T a n d a s de l a u n a . y de las siete: 
una interesante comedia en cinco ac-
tos. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho.y cuarto: estreno 
de L a desterrada social, por E l s i e 
Ferguson . 
Tandas especiales de las tres y me-
dia y de las nueve y media: estreno 
de la iriteresante cinta S a l o m é , por la 
gran t r á g i c a Theda B a r a . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia un m a g n í -
fico programa: 
A l m a s bravias, por Mary P ickford; 
E l hombre de pundonor, por Wal lace 
R e í d ; E l Mosquetero Moderno, por 
. Douglas F a i r b a n k s ; I 'n besito para 
j Susana, por V i v í a n Mart in; y Aquel la 
i noche, por Mack Sennett. 
• • » 
I N G L A T E R R A 
E n los primeros turnos, una come" 
dia en cinco actos . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las ocho y cuarto, estreno de E l Cie-
go, por Ti lde K a s s a y y Amleto No-
ve l l i . 
Y en las tandas especiales de las 
tres y media y de las nueve y media, 
estreno de la p r o d u c c i ó n especial titu-
lada E l jockey fatal . 
M a ñ a n a : estreno de Silencio sagra-
do, por Wi l l i am R u s s e l l ; Dinero por 
espuertas, por W . S . Hart . y E l caso 
Cawel l , por J u l i a A l t h u r . 
•«• * * 
(¡KAN C I N E R E C R E O D E B E L A S -
C O A I N 
E n l a primera parte se p r o y e c t a r á n 
dos revistas mundiales y L a ciudad de 
p r o m i s i ó n . 
E n segunda, Bovi la re ina del do-
l lar , drama en seis actos por L i l i Mor-
gan. 
M a ñ a n a : E l dolo del doctor, por G . 
Trento. y Ladrones de levita . 
Febrero 4 y 5: L a Pr incesa Jorge, 
por la Ber t in i . 
Febrero 7: L a bala de bronce, en 
diez y ocho episodios. 
Febrero 8: S a l o m é , por la gran t rá -
g ica Theda B a r a . 
P A L I S A B E S P A R K 
E l gran centro de atracciones P a l i -
sades Park , situado frente al P a r q u é 
de Maceo, c o n t i n ú a siendo muy v i s i -
tado por el p ú b l i c o . 
Se exhiben al l í diversos e spec tác t i -
los. todos variados, por m ó d i c o pre-
c io . 
L a entrada al parque cuesta diez-
centavos. 
L a orquesta de Valenzuel^ ínter-
preta diariam-nte un m a g n í f i c o pro-
grama. 
• • • 
G L O R I A 
E n el cine Glor ia , situado en. Vives 
, y Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
j los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
F u n c i ó n d iar ia . L o s domingos y 
d ías festivos, m a t i n é e . 
* * • 
V E R S A L L E S 
E n el Cine Versal les , situado en l a 
Víbora , se exhiben cintas de Santos y 
Art igas . 
Tandas diarias, desde las siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y d ía s festivos, fun-
| c i ó n d iurna . 
E l C I R C O SANTOS X A B T l t ó a 
E l C i r c a Santos y Artitra* , ^ • t 
te del cual se hal la el S " , fren-
Art igas , con t inúa t r i ^ ^ ^ 
ournee por el interior de ? «» 
b h c a . Re^u. 
Hoy a c t u a r á en Mir- mañ 
Victoria de las Tunas y e l í , ? 1 eQ-
Mart í . 15 y el ^ 
* * • 
C I R C O F A R X S W O R T H 
E l Circo de Agua Fai-nswnrt». 
ha l la situado en los terrenos de 
do y San J o s é . e ^ r - -
E s uno de los mejores estectár^L 
que han contratado los p o p í S Í Í ^ 
presarlo- Santas v Artigas t ? ^ 
del- H i p ó d r o m o de Nueva Vori- ^ 
Tandas diarias desde las ocho ha. 
ta las once. as" 
Los domingos y días festivos imM 
das diurnas y nocturnas. 
l O l O L l l i Y i l M i P l í T I E 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y S á b a d o a i a s 5 l 4 y 9l/4 
N O T A B L E 
E S T R E N O R í o A r r i b a 
C 739 I d 29 
H O Y - R I A L T O - H O Y 
H T E R R O R D E L O S C A M P O S " 
p o r M I R I A M C O O P E R 
p r o t a g o n i s t a d e l a s c i n t a s " V m g a n u " y " L a P e c a d o r a I n o c e n t e " 
L I B E R T Y F I L M C o . - a g t ü ^ a y D E R o 
P R O N T O , E N C A M P O A M O R , « L A R E I N A D E L O S M A R E S " 
j E n la f u n c i ó n de esta noche se re-
p r * s e n f t r á n E l Casino de la P l a y a y 
Los Millones de la D a n z a . 
L a fuiu-ión es corrida, a los s i -
guientes precios: 
Palcos con s§ í s entradas, 12 pesos; 
luneta con entrada, dos pesos; delan-
tero de tertulia con entrada, 50 cen-
tavos; entrada a tertulia, 30 centa-
vos; delantero de p a r a í s o con entra-
da, 30 centavos; entrada a para í so , 20 
centavos. • * • 
MARTÍ 
E l programa de la f u n c i ó n de fsta 
noche es m a g n í f i c o . 
E n la primera tanda doble se re-
p r e s e n t a r á L a Macarena, s a í n e t e do 
gran é x i t o , por los principales artis-
1 tan de la c o m p a ñ í a , y s e g u i r á la zar-
zuela del maestro L l e ó E l Cuarteto 
I Pons . 
I Manolo Noriejora d e s e m p e ñ a r á el pa-
; peí en que tanto se l u c í a Paco G a -
! l lego. 
E n la segunda tanda doble, se c a n . 
tará la opereta de Leo F a l l L a P r i n -
I cesa del Dollar, por María J a u r e g u í -
j zar, Mar ía Caba l l é . Ortiz de Zarate, 
| Juanito Martinez y Pa lac ios , 
i M a ñ a n o , en m a t i n é e . L a Pr incesa I 
del Do l lar . ! 
I Pronto, estreno del sainete en un 
. acto de los hermanos Quintero, í i t u - I 
l iado L a del .Dos de Mayo . 
Se prepara la reprise de l a ópera 
I de B r e t ó n , L a Dolores . | 
i Se anuncian el s a í n e t e Del Sacro 
Monte y L a Perfecta C a s a d a . 
< E l m a r t e » primero del p r ó x i m o raes 
¡ de febrero se pondrá* en escena la 
i s^ryctl lá en tres actos de G o n z á l e z 
Pastor y el maestro L l e ó , Ave Cé* 
• s a r . 
E l decorado y vestuario son mug. 
; n í f i c o s . 
E n Ave César toma parte toda la 
, c o m p a ñ í a . 
E s esta, conocida obra uno de los 
mejores é x i t o s de la c o m p a ñ í a Ve-
: lasco. 
Puede asegurarse que su reprise se-
rá un gran s u c c é s . 
T e a t r o F A U S T O 
L u n e s E s t r e n o 
O Y S A B A D O H O Y 
T a n d a s d e 5 y 9 * 4 5 p . m . 
L a c a s a P a r a m o u n t - A r t c r a f t P r e s e n t a 
D O R O T H Y D A L T O N e n 
W L A A P A C H E " 
C o n s t a n c e T a l m a d g e 
E N 
E n b u s c a d e u n 
P e c a d o 
P r o d u c c i ó n P r i m e r C i r c u i t o 
P E L T A U M A T U R G O 
C A n P Q A n O R 
H o y S á b a d o E l e g a n t e y M a ñ a n a D o m i n g o 
C o m p l e t a c a d a d í a T a n d a s d e 5 4 y 9 / 2 . C o m p l e t a c a d a d í a 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
E n l a i n m o r t a l o b r a d e A l e j a n d r o D u r n a s , t i t u l a d a : 
L A N 
J O R G E 
C O N M U S I C A E S P E C I A L 
S e r i e B r i l l a n t e d e l a c a s a S A N T O S Y A R T I G A S . 
N o v e l a C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a d a a r t í s t i c a y l u j o s a m e n t e . L a e m i n e n t e a c t r i z i t a l i a n a F r a n c e s c a B e r t i n i , c o n o c i d a e n e l m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o p o r 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E a f e m c d a l e s u c r r i o s a s ? menta l e s . l a E x c e l s a e s t r e l l a d e l a r t e s i l e n t e , h a c e e n e s t a p r o d u c c i ó n g a l a s d e s u p o t e n t e i n g e n i o y d e s u s g r a n d e s 
í n a n a b a c o a , ca l l e l a r r e l e . No. 62. h i íormca1 y c o n s o í t a s ; B c r n a z i , 3 2 . c u a l i d a d e s d e a r t i s t a d r a m á t i c a q u e e s t á n p o r s u p e r a r . 
T r i b u n a l e s 
m E L s r r R E M O 
npcurso con logar 
. ^ e U , Criminal del TribuDal 
j^S»1* ¿jetado sentencia en el 
J * ^ a rasac lán establecido a nom 
í « f j i ú s Alvarez Marina y Ma-
i» ¿9 ^rdo e Izquierdo, en causa 
ÍI W ^ i o mercanUl. d e c l a r á n d o l o 
lugar, 
ez » 
Notificaciones para hoy 
L E T R A D O S : 
J o s é F . Perera ; T r u j i l l o ; J , Pedro 
G a y ; L u i s A. M a r t í n e z ; Antonio E . 
jlT»rez ?L ^rdiencia de Santa C l a r a j de l a Puente; Ricardo V U r r u m ; Mi-f t ^L- rwáe un delito de perjurio1 guel A. Vivanco; 1 
autores - , , TtcrtrU 
00 'a la pena de un a ñ o de pri 
Isidoro Corzo; J . 
R o d r í g n e z Ani l lo . 
^ d m a n d o ' l a Sala que por haber] O. Viamontes; Franc i sco O. de lofl 
l^ffriestableciiniento porque adeu Reyes; Juan F . T o r r e s á Joaquín López 
f*Ti» sociedad Bravo y C o m p a ñ í a Zayas;Oscar E d r e i r a ; Federico Cas 
A f l O LXXXIX 
D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
lando la Inscr ipc ión de la p o s e s i ó n 
de la finca L a Sofia, situada en el cuar 
ton de San Juan, del barrio de Arroyo 
Naranjo, comr-uesta de una caba l l er ía 
y sesenta cordeles de t ierra; ha re-
suelto confirmar el auto apelado de 
9 de agosto ú l t i m o ; s in hacer especial 
c o n d e n a c i ó n de costas. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
No hay . 
Izquierdo fueron conde-
cantidad por efectos to-a la si 
^ f ^ m i s m a , hab ían cometido el 
^Mrho Sostenido por t i doctor 
^ « Arbar, ante el Tr ibunal S u -
lainexistencia del delito atr i -
l*»0 . expresados comerciante?, ¡ muel B a r r e r a 
O*0 ^ b e r s e declarado probado en I Rafael Guas 
.Stencia que aquella a f irmación 
r ' sido he«ha deliberadamente y! nez. 
•^conocimiento de que con el la fal-
a la verdad, ese m á s alto T n b u -
"Leptando como buena 1. t é s i s 
H é c t o r Rosado Aybar, absuelve a 
r- comerciantes declarando que los 
ÜUK por que fueron condenados no 
ctituyen djelito, declarando, tam-
J l a s cosUs de oficio. 
jnicio de pena de muerte 
iter ante la Sala Pr imera de lo C r i -
^1 de esta Audiencia, tuvo efecto 
"Teto del Juicio oral de l a causa se-
contra el procesado Cir i lo Ma-
¡T para quien el F i s c a l , por esti-
gúo autor de un delito de asesinato 
[sus conclusiones provisionales pe-
fc ¡a imposición de l a pena de muer-
es parróte. 
H fiscal en el acto del juicio oral , 
ppitg de practicadas las pruebas, 
(atuvo su a c u s a c i ó n , 
defensa del procesado, ostenta-
I por el doctor Sandrino, en su l u -
uoso informe, hizo presente a la S a -
lla irresponsabilidad del mismo, so-
atando en definitiva su libre absolu-
lk. 
lAre posesión do la finca " L a Sofia" 
Habiendo conocido l a Sa la de lo C i -
1 de «sta Audiencia del expediente 
WDOvido en ol juzgado de pr imara 
Btancia del sur de esta Capital por 
fca Enrique F e r n á n d e z Vidal , solici-
t a ñ e d a ; Lui s Ignacio Novo; F e r í e l e s 
Ser i s ; Paulino Alvarez. 
Antonio Mestre; Pedro Herrera 3o-
tolongo; Humberto Mart ínez ; Teodoro 
Cardenal ; Joaquín L l a n u s a I^Spezé S a -
Manuel B . Montes; 
Angel C a i ñ a s ; Augusto Prieto Mart í -
P R O C U R A D O R E S : 
R a ú l Granados; Arturo García R u l z ; 
B a r e a l ; C á r d e n a s ; L l a n u s a ; J . Me-
n é n d e z ; Antonio R o c a ; Reguera; N. 
Ster l in; Puzo; Pere i ra ; P . Ferre'r. 
Carrasco ; E . Manito; Francisco 
López R i n c ó n ; J o s é Mar ía Gonzá lez 
del Cristo; E . Arroyo; Amador F e r -
nández Mazon. 
J . I l l a ; Claudio Vicente U c e a ; Ju -
l ián Perdomo; Angel L l a n u s a ; Octa-
vio Laredo; Enr ique A lvare ; R . Spí-
nola. 
Mariano Esp inosa; Arturo Gómez 
F r a g a ; Antonio Seijas; J o s é Dennes; 
L u i s Castro; Perera ; Alfredo Vázquez 
G o n z á l e z ; R . G , B a r r i o ; T o m á s Juan 
Granados T a m a r l . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S ; 
JooquGn Gonláflez Saenz; Pedro 
B a r r i o ; Carlos de Armas H e r n á n d e z ; 
Gonzalo Mesa Rublo; J o s é Sánchez 
Vi l la lba; Ramiro Monfort; Juan E n r i -
que F e r n á n d e z V i d a l ; J u a n G u e r r a 
C í s n e r o s ; Pedro B . T r u j i l l o ; Rafael 
Z. Zuazo; Franc i sco G. Q u i r ó s ; Miguel1 
A. Rendon; J o s é Manuel García F o n -
tana . 
I n é s María L ó p e z ; J u a n M. Pereda; 
Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z ; Aurelio 
Noy; J o s é Armada F e r r o ; Arturo G . 
F r a g a ; Francisco López . 
L A T O S 
C e d e e n las p r i m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n d o e l 
" P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L . * * v e i n t e y siete 
a ñ o s d e é x i t o cons tante es l a m e j o r G A R A N T I A . E s 
el r e m e d i o e n é r g i c o , p o d e r o s o y c i e n t í f i c o p a r a 
c u r a r l a T O S , c u a l q u i e r a q u e s ea s u o r i g e n . 
E l " P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " es el m e -
d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n s e g u i d a y c u r a , t o m a d o c o n 
c o n s t a n c i a . 
S e r e m i t e ^ o r E x p r e s o a t o d a s p a r t e s p o r L A -
R R A Z A B A L Y H N O S . , D r o g u e r í a rc rmr .c ia " S a n 
J u l i á n , ' 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a . 
sien quiere 
denos 
de Baster. y namerosaa seíioras más dos con tm verdadero banQucte. J a co-
cine la memoria no recuerda. E l ero- mida fué suculenta, variada, múltiple y 
nista saludé a las bellas señoritas Bal - ; se brindó por la felicidad ce ios novios 
duTlna y Salvadora Font. Luci la y Ele - y por la ventura de los padres. 
na Luque, Cecilia y Alicia Font. Regla Reciban los contrayentes y reciban 
Péres, Lo ita Pavón y a las hermanas los dignísimos esposos Julio y M - n » 
de la novia, Oannen, Anitica, Blnln y estimadísimos nuestros, el mas sincero 
Batista, todas de gentileza 1 y efusivo parabién y los novios Scve-Blanca Lo a 
extraordinarias. 
De la Vil la Angelina se trasladaron 
los novios a Cacocun y tomaron el 
Central que los HevO a Camagiley, don-
de han pasado los primeros alas de sn 
luna de miel, que deseamos que le sea 
perdurable, infinita. 
Después de la esplendida boda se bau-
tizó a la monísima niña Delia Berta, apa-
drinada por la señorita, doctora Car-
men Batista, d'e hermosura sin igual, 
y Marino Pont, el joven caballeroso y 
estimable. L*os padrea y los abuelos 
estaban content í s imos . 
Todos los invitados fueron obsequla-
rino y Angelina la m&s cordial felici-
tac ión . 
T 
l e s t a m d o r Pectoral d d Dr. B. 
Abclla . N a t o b a y mejor 
L O S 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l U . 
El P i r f u U i t las ABericas. 
%t T«ata «a toíe» IMM U r s u d u . , 
C e n t r o G a l l e g o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
pluma de agua, Cecilio Valviere y 
Enrique Díaz , 5 pesos cada uno. 
Por desobediencia , Enr ique Ordó-
fiez, 10 pesos. 
Por maltrato de obras, Eduardo V i -
cente, 5 pesos; Claudio Mart ínez , 5 
pesos. 
Por falta a la P o l i c í a , Armando Mo-
S E C R B T A R I A 
Por orden de la í a de la Asam 
fci, de ordeu del s e ñ o r Presidente 
r?a cumplimiento de lo que previene 
«lutlculo 18 de los Estatutos de la 
Sociedad, se convoca a los -eneres 
Apoderados para la r e u n i ó n ordÍLa-
ikflne se deberá celebrar a las ocho 
de l a noche del domingo, 6 de Febre-
ro p r ó x i m o , en el s a l ó n principal de 
este Centro. 
Habana, Enero Enero 25 de 1921. 
Fraikcisco F . Rocha, 
Secretarlo actuante. 
C66' alt. 3d-25. 
T h e R o v a l B a n k o f G a n a d a 
Faaiado ea isa» 
CAPITAL» PAGADO. 
FONDO D E R E S E R V A . 
ACTIVO T O T A L . . . 
% 2 0 . m . « 1 0 . M 
" 20.134.010.00 
»• 604.670.018.4S 
S E T E C I E N T A S QUINCE SUCURSALES 
C U A R E N T A Y S I E T G E N CUBA 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
i a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Ledo. A r m t s é n 
Angel Candendo. conductor de uÉr J I j 10 Pe308' E m l l i o R o d r í g u e z , 5 pe-
carro que dió sal ida antes de subir so£- iA a i - « ^ 
una sebora, dando lugar a que se c a - ' P 0 J J " f r ^ c l n 5 " Sanitaria' Pedro Do-
yera y lesionara, fué condenado a 20 - ^ ^ ^ Pesos. 
pesos de multa y 10 pesos de indem- ; * c . eKu iu 
nl7aHrtn_ l u z a r , un peso. 
TTÍ- T , i T>AT^ ^„ « . „ i ^ 0 f A A J por maltrato do palabras, Ramona Juan L u i s P é r e z , que m a l t r a t ó de v á M a r í a ^ 5 
obras a su concubina, 20 pesos de y ^Tr " " f " . • ycaua ' r da una. 
multa. | • -
Pedro G i l que siendo menor de 
edad manejaba un a u t o m ó v i l , se le 
r e c o g i ó el t í t u l o para remitirlo a l A l -
calde y se impusieron 20 pesos de 
multa al dueño del a u t o m ó v i l . 
Juan L ó p e z More que molesta a 
una s e ñ o r i t a r e q u l r i é n d o l a de amor y 
• asegurando ser su novia fué remitido i 
a o b s e r v a c i ó n al Hospital C a l i x t o ' 
Garc ía , por presentar t e ñ a l e s eviden-
tes de trastornos mentales. , _ _ 
Juan R. Guerra , conductor de un Millones de Hombrea han Muerto o 
E s t á n I n ú t i l e s . L o s Gobiernos P iden 
M á s V i d a , M á s P r o d u c c i ó n , M á s 
N i ñ o s Vigorosos-Sanoa 
Franc isco R o d r í g u e z , que en u n í 
cambio d ió un billete de 5 pesos falso 
fué condenado a 31 pesos de multa y 
a Indemnizar a l perjudicado en los 
referidos 5 pe^QS. 
Pablo Mazzeo, vendedor de telas, 
que a c u s ó a dos empleados del e l é c -
trico de hurto por no haberles com-
prado un corte de l a tela que v e n d í a , 
fuó condenado a 5 pesos de multa por 
ve jac ión , 
Primit ivo Rlgodevcse, que retuvo en 
su poder documentos que no le perte-
nían para exigir por ellos determina-
da cantidad condenado a 60 pesos de 
multa. 
Rogelio F e r n á n d e z fué condenado a 
60 d ías de encarcelamiento, 
i Por daño a B e j a m í n López , 31 pe-
sos de multa y 92 pesos de indemni-
zac ión . 
Se dieron ó r d e n e s de arresto con-
tra dos acusados que no concurrieron 
a juicio. 
Y fueron absueitos, 23 Individuos, 
h a b i é n d o s e visto en juicio oral 10 
causas de delito y 42 juicios de falta. 
B o m b ü o s A l e m a n e s L e g f f ó n s s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r L S 4 T 
8d-U 
B a c i l o s B ú l g a r o s 
S i e m p r e f r e s c o s 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
O 256 alt « i 7 
A H O R A . M A S Q U E N U N C A , 
E L MUNDO N E C E S I T A H O M -
B R E S Y M U J E R E S V I R I L E S , 
\ A M B I C I O S O S 
UONTRBAJU OFICINA P R I N C I P A L : 
LONDRES: 2 Bank Buildlnff. Prtníes 8tre«t. 
KEW Y O R K : 68 Willlam 8tre«t. 
BARCELONA: Plaza de Catalufia. •. 
THE ROYAL BANK OF CATíADA (FRANCB.) 'ARIS: 28 Ru« du Quatr* Seytemíbre. 
.fjVrresponsal»'» «n todas 1a« plaza* bancablM d«l Mando. S« «zplden CAB-
J*f DE C R E D I T O parm viajero» en DOLL.AR8, L I B R A S E S T E R L I N A S T 
"SETAS, ralederaa sin descuento ilffuno. 
«1 DEPARTAMENTO DE AHORROS, M admiten dopésitos a int*-
^ 4«»de uy PESO en adeUnte. 
SUCURSAL P R I N C I P A D E N L A HABANA 
Acular. 75, esquina a Obrapla. 
c a m i ó nqne a r r o l l ó a una m á q u i n a 
condenado a S pesos <\ > multa y 25 
pesos de I n d e m n i z a c i ó n . 
Carmen Rico , que veja y molesta a 
una vecina con p r á c t i c a s de bruje-
ría, condenada a 30 pesos de tnulta. 
Él chauffeur J o s é Alba que dió ge-
nerales cambiadas a la P o l i c í a , con-
denado a 30 pesos de multa. 
Por daño , a Franc i sco Fonticoba, 5 
pesos de multa y 2 pesos de indem-
nizac ión . 
B o d a d i s t i n g u i d a e n 
O r i e n t e 
Han contraído matrimonio en la ha-
cienda oriental Angelina, los distingui-
dos jfiTenes, sefiorlt^, Angelina í 'a t l s -
ta y Severino Sevazro. L a seüo»-lta 
Batista es una Ilustrad^, maestra del 
distrito de oliruín, muy culto J arraclo-
sa, hlj(i del hacendado señor Julio Ba-
tista, propietario do la ra ¡i* hermosa 
finca del término; y el contrayente, es 
un estimado y culto Joven, residente en 
Cauto. .Fueron padrinos, la seüora 
María Font de Batista y José Sevazco. 
respetable mad'ro de la noria la pri-
mera y el s impát ico padre del novio, 
el segundo. Fueron testigos, por el 
noTio. IQH señores Blas Morell y Javier 
Martines; y por la novia, el pundono-
roso y estimado Capitán del Ejército, 
sefior Manuel Baster, y el Joven em-
pleado señor Wistremundo Sera, gene-
ralmente querld'o en Holguín. 
L a nupcial ceremonia fué bendecida 
por el ilustrado párroco d« Holguín, 
Fbro. don José Fernández Leston. Su-
ma religiosidad y recogimiento so no-
los no-
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
L o s M é d i c o s acense j a n ^'Nuxi 
ferrarse" 
taba mientras les era leídos 
TÍOS la sagrada epísto la 
L a boda perdurará en el recuerdo de 
todos. Los padres se sentían conmo-
vidos y los familiares que eran legión, 
no cesaban de besar a la novia y feli-
citar al novio. Fué fastuosa, brlllan-
N o ~ deb6 desesperarse p o r q u é ' s e te. distinguida. Ux novia, apareció con 
• „ . „ _ M A M A AtíZii -v n^r- "na lujosa toilette y con su traje a* 
Sienta agotado, pá l ido , débi l 7 n e p desposada Tncía encantadora. E l altar 
vioso; irritable y cansado, . N U A l - IÍ0 improvisó en el mfts hermoso lugar 
F I E R R O traerá nueva vida, vigor, de la finca y asistieron a la boda, las 
a m h i r í ó n #.n tinaa planta* semanas. (Tistlnguidas- sefioras Rafaela PoralU 
a m b i c i ó n en unas cuantas K B H M * do n n ^ f a ^ Dolores Baster de Martí. 
L a Ciencia inut i l i zó millones de Zolia LUqUe de Sera. Dolores Raspall 
Por exceso de velocidad y hacer i hombres, pero siempre incansable i n - de Landa, í í ica Pérez de Baster. María 
fii«rr.n nonH«.Tindna loa rhanf- vpnt_ u ' % . nromete fortificar v ieor i - E8llda Font de Batista. Kosalía Pupo 
venta noy y promete loruncar , v i g u n Tluda de pont Aguilera de Se-
zar, animar su mente, esclarecer su rrano, Carmela Raspan viuda de Batis-
vista, l impiar y enriquecer su sangre, ta. Lucinda Font, Ismaela Font viuda 
D r . L . R o d r í g u e z 
C A T E D R Á T I C O P B 2*1 t T T F T E J l ^ l D A D , d R Ü J t l í O C S ( P S C U I i C 8 T A 
D E L l i O S K I T A L « C A U X l t ) G A B C I A » 
SteCBtetloo y tratamiento tea •nfera iedaJvs del Aparate T T i H a i l i . 
E x a m e n directo <ta lo« ri&oaes. vejiga, «ta. 
Oaaaaltas, de 9 a U á« l a M a l a o a . y da t F atadla, a f y 
l a tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o p o A - S 4 5 4 . 
ruido fueron condenados los chauf 
feurs Pedro Garpfa. ?0 pesos; J o s é 
Ramos, 30 pesos; Evarlr.to Moré , 30 
pesos; Jav ier Muradas, £0 pesos; A n -
tonio Serr ino , 30 pesos. 
Por e s c á n d a l o , Rogelio Casti l lo, 5 
pesos. 
Por Infracciones municipales. E n -
rique y Juan, 10 pesos; Avel ino F e r -
nández , 5 pesos. 
Por in fracc ión del reglamento de 
í . G . B O Ü F F A R T I Q U E 
R E G I S T R A D O R A S R E C O N S T R U I D A S , B A R A T I S I M A S 
T e l é f o n o M - 3 9 4 9 . O ' R e i i l y N o . 5 
31 e 
templar sus múscu los» rejuvenecer su ^ j ^ - J V ^ J X J - J X T j t f s i n r r j m r J J L T J L I - J - J T J - J T J - J 
cuerpo y e s p í r i t u ; para ello solo 
A u t o S u p p l y a n d R e p a í r i n g C o . , S . \ . 
Z a n j a N ü a . Í 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T c l s . A - 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s de t o d a s c l a s e s 
L a s a v e r í a s d e s u s m á q u i n a s , r e p á r e l a s e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
m o n t a d o s c « n t o d o s l o s a d e l a n t o s y s e r v i d o s p o r p e r s o n a l 
t é c n i c o y e x p e r t o . 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n a c a b a d o s . L a s m á q u i n a s q u e d a n c o m o n u e v a s 
S o m o s I m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
i 
2d 28 
recomienda "Nuxifierro, tomar 
N U X I F I E R R O , el ultimo, m á s valioso 
y eficiente descubrimiento; muy eco-
n ó m i c o y ú n i c o asimilable y digerible 
totalmente. 
S u salud, s u virilidad, su v iveza de 
mente y de esp ír i tu , confianza en s i 
mismo, e l color de sus mejil las y s u 
semblante, son tan buenos como lo 
sea su sangre. Sangre pura y r ica se 
manifiesta por s i m i s m a en u n sa lu-
dable y rosado semblante, vivos ojos , 
mente c lara , animado espiritu m ú s -
culos de acero y a m b i c i ó n de é x i t o y 
placeres. Y N U X I F I E R R O es lo 
ú n i c o que restituye esas dichas do 
cuerpo y alma, por que en é l l a ciencia 
ha logrado combinar los elementos 
para hacer que la sangre ejerza su 
natural cometido, supliendo a l cuerpo 
el alimento, e n e r g í a y fuerzas que le 
gon naturales y necesarios. "Nuxi-
fierro" e s t á preparado en tabletas, 
fácil de tomar, s e g ú n instrucciones en 
cada frasco. V a l e nna fortuna afron-
tar el porvenir s i n t i é n d o s e fuerte, 
vigoroso, saludable, descando placeres. 
N U X I F I E R R O s ó l o cuesta unas pese-
tas y asegura s u bienestar y d ¿e sus 
hijos. E m p i e c e a tomar N U X I F I L -
R R O hoy mismo "NuTifierre'* su 
esposa. "Nuxifierre" sus hijos. 
Sres. D o c t o r e s : L a f ó r m u l a de "Nux-
fierro' no es secreta, e s t á impresa 
:n cada frasco; v é a n l a . P r o c ú r e s e 
• las farmacias y con seguridad ca 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
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Chique 
J t V l j  ORIGINAL, OB 
P E R E Z E S C R I C H 
***** L a Uodsnui Potito 
Obispe, 1U). 
R tJ^ffn^r er0, 56 apoya «1 hra-
cat/i'«como sl no turlera fuer-, 
¿>«to fcn^ Kf dirigen con paso t*r-
- lomu jneie9a. situada en las > ;« 
los letro y napolitano I n - ! 
ÜJ™'^^ B1ífuen detrfia, custodiando, 
de3 i?0,i0 después en una ha-
.vi^Cera i . ,on«a, Rafael diriga de 
t l*iSos n,f Palabra a los marinos: 
inol08' noestro contrato ba 
n ^ e n i d o es qU8 03 PaSue el , 
í¡Í4rítüa#ydotK«' al Javanés, continúa: ÍHJ0 ÍSVITÍ..̂  J18 bondad de entre-
mil ULado; a Insansti le da-
T f i r * QOe ros- Por los buenos 
E£n. me prestó durante la na-
C • losbrmo I " * de ^8 níaletas r 8 t r i n o s las cantidades in-
irontr*^ bi«n dice Kafael. 
•er^Vr^ 'lete para rues-
ie«tr i nuestros hogares; 
ra: Tia» de marinos no 
admitáis nunca mas que aquellos nego-
cios que proporcionan una modesta ga-
nancia en premio de la honradez y del 
trabajo. 
Por mi parte, señor Ibrahlm,—dice 
Insausti.—no tengo nada de ambicioso: 
estoy cansado de la azarosa vida del 
aventurero de mar. T si Dios permite 
que pise con felicidad las playas de mi 
querida patria, otro será el rumbo que 
tome en lo sucesivo. 
— Y harás bien, Insausti; sdlo el hom-
bre honrado goza de la tranquilidad de 
espíritu, disfruta de la paz del sueño, 
y do la felicidad. E n cuanto a ti. que-
rido Pietro, te recomiendo lo mismo. 
;Ah, sefior ibrahim!—exclama * ! 
Capitán Tempesta ¡Wchosos aquellos 
qué tienen un hogar donde refogiarse. 
una esposa que los espere con los bra-
zos abiertos después de un viaje, y una 
docena de chiquillos que le llenen de 
babas las barbas con sus caricias; pero 
yo soy un tiburón solitario, que no he 
arriado 'bandera ante ninguna polacra 
de carne y hueso, y como mi casa, mi 
fortuna y mis ilusiones están calafatea-
das en mi valeroso brlk, creo que hasta 
que una ballena <1) nos sepulte, seguiré 
siendo lo que be sido, aunque no djo 
de conocer que no es muy bueno ser lo 
que soy. 
Rafael no puede menos de sonreírse 
al ver la ruda franqueza de Pietro. 
Id con Dios,—les dice.—y sed bue-
nos amigos durante la navegación. Ma-
ñana a las cuatro de la tarde no de-
jéis de venir a verm9 todos lo« tripu-
lantes; os conviáo a ^omér en esta inis-
ma fonda, pues justo es que nos des-
pidamos con la copa en la mano-
No faltaremos,—dice Pietro. 
Al dia siguiente, los tripulantes del 
brík I^a Pantera, sin distinción de cla-
ses ni categorías, se hallan rodeando 
una mesa espléndidamente servida, que 
les hace entrever por la abundancia de 




nos, los tan efecantados banquetes de 
Baltasar y Assuero. reyes que han oído 
noníorar, pero que no han tenido el 
honor de conocer, pues la historia está 
escrita en griego para los marineros 
de Pietro Tempesta. 
Comen mucho y beben más. lo cual 
da por resultado que al terminar el ban-
quete, comprendiendo Pietro que sa 
gente no se baila en disposición de te-
nerse en pie en tierra firme, suplica a 
Ibrahlm dé las ftrdenes necesarias pa-
ra que el dueño de la fonda mande ex-
tender algunos colchones por el suelo 
y permita dormir a aquellos malditos 
borrachos. 
Cuando el nuevo 5ol comienza 
sipar los vapores del vino, los n 
ros, después de reírse prandemer 
unos de los otros, se despiden < 
fael y Tangr-dy, tal vez para no 
a verse nunca. 
Como en el estado en que se encuen-
tra esta novela el autor se ve en la 
precisión de ir atando cabos, para pre-
sentatr el desenlace lo más concluido 
posible, antes de volver a nuestra vie-
ja España diremos que el TVrik L a Pan-
tera encuentra un cargamento de ma-
deras para Londres y abandona el puer-
to de Bombay. 
Nada se sabe de su travesía. 
En cnanto a Rafael, después de una 
permanencia de dos meses en la ciudad, 
durante los cuales repone su salud, per-
dida- en el viaje, admite la proposición 
de Tanguay de recorrer el Interior del 
Indostán, y en particular las feraces r i -
beras dei río Nerbedah y la hermosa 
isla de los Bananos. 
Resueltos a emprender el viaje, Tan-
guay busca un hombre práctico en el 
país , compra dos hermosos caballos de 
fatiga y cuatro perros alanos de casta 
inglesa, y salen de la ciudad de Bom-
bay. 
—Verás , hij'o mío. cufin provechoso 
va a ser este viaje para t í ,—le dice 
Los bosques que vamos a recorrer es-
tán llenos de preciosas plantas, cuyo 
poder maravilloso para ciertas enfer-
medades es desconocido en Europa; ha-
remos un buen acoplo de ellas y no se 
perderá el tiempo. 
Kaíael. para llevar a cabo la exi**2i-
ción. adopta un traje caprichoso, que 
tiene tanto de Indio como de europeo. 
—Conozco—le dice a su compañero 
Tanguay—qne de hoy en adelante mi 
vida ser£ intranquila; los viajes, la va-
riación de climas, mi único placer. Yo. 
como tú, quiero dedicarme a curar las 
dolencias de la humanidad. No nos se-
paruremos nunca: tú me diste machas 
veces el nombre de hijo; pues bien: se-
E l javanés ama a Rafael; ademis. el 
rrimen los une con sus cadenas de hie-
rro. 
Durante los primeros días de su ex-
trae con sus aparatos el rumo de las 
>írha>-. enriqueciendo su botiquín am-
onlante. 
Luego tornan a emprender sus via-
jes. 
Una tarde los v ia íeros se detienen en 
un ca&averal próximo al río 
E l calor es excesivo. 
Tanguay. fatigado. ] 
interés una planta dest 
na. que segán todos s 
bailarse en la parte de 




íes íousca con 
i por la mafla-
< cálculos debe 
la ribera donde I 
Rafael: 
ne debo haber- I 
ssisto de recorrer por I 
la planta que busco} 
maravillosa para las 
serpiente amarilla de 
beza se balancea en el espacio, ensefian-1 
do su mortal lengua, sus venenosos dien-
te», se replega con una rapidez increí-
ble y se arroja silbando sobre el ja-
vanés. 
Tanguay no puede resistir este se-
gundo ataque. 
es segura desde el mo-
terrlbie saeta qne tiembla 
fauces de la culebra to-
8u muerte 
mentó que la 
en las rojas 
que su carne. 
Sabe el pelij 
que sólo un o 
embargo, se r 
furor salvaje 
hijo adoptivo el uso qne de ellas puede 
hacerse. 
Rafael escucha a su amigo con hu-
mildad, y piocura retener en la memoria 
| las lecciones que recibe. 
f Por las noches, los infatiga'oles viaje-
ros cuelgan de los árboles sus hamacas 
y custodiados por los leales alanos, duer-
men al monótono arrullo de los bos-
ques. 
Mientras tanto, Rafael va enriquecien-
do el cabdal de sus conocimientos y ha-
ce Importantes apuntaciones en sn libro 
de memorias. 
Así transcurren dos meses. 
LU botánica llega a ser para Rafael 
una neceslcad, una segunda vida 
Tanguay se admira de sus adelan 
1 tos. 
• De vez «n cnando se detienen en las 
pequeñas aldeas qne se levantan a las 
orillas del Nerbedah. y permanecen dos 
o tres días dando descanso al cuerpo. 
' En estas cortas parada^ Tanguay ex-
piccduras de 
Calcnta. 
— ; B a h : Debemos desistir; ese reme-
dio sólo tiene efecto en la India. 
— S i n embargo, es muy útil y deseo 
encontrarla, pero no hoy. 
—Entonces, acamparemos en este si-
tio 
Sí; a la salida de estos cañaverales 
ddbe hallarse el guía con los caballos; 
puesto qne tú e s tás aun montado, pue-
des avisarle que acampamos aquí. 
Rafael encamina sn caballo al sitio 
donde espera el guía con el bagale. 
Tanguay, que para buscar mej^r la-
planta apetecida, ha echado pie a tie-
rra, se sienta junto a un inmenso ár-
bol, y descubriéndose la cabeza, comien-
za a limpiarse el sudor que corre por 
su frente. 
De pronto escucha nn silbido penetran-
te, que parte de las Inmensas ramas 
del ¿rool qne le presta su sombra. 
E l j'avanes se estremece; desenvaina 
precipitadamente el puñal que lleva a 
la cintura y se pone en pie; pero antes, 
de conseguirlo por completo, siente nna 
terrible sacudida en la espalda, que le 
derriba con violencia. 
Nuevamente se Incorpora sobre las 
rodillas y exhala nn grito pldlando au-
xilio. 
I Una inmensa culebra amarillas con 
1 manchas verdes, cuya monstruosa ca-
ro qne le amenaza, y cree 
ilagro puede salvarle. S i i 
viste de ánimo, y con el 
de la desesperación, es-
pera a su enemiga, apoyado en el grue-
so tronco del árbol. 
—.Oh:—exclama—.*:S1 tibiera encon-
trado la planta que busco, ahora me 
reiría de este terrible re t i l : 
L a culebra, que se arrastra por entre 
la crecida yerba, se levanta de nuevo, 
y despidiendo un espantoso silbido, en-
reda con Increíble rapidez el cuerpo de 
Tanguay con sus fuertes anillos 
• — ¡ S o c o r r o ' ¡Aquí. Rafael!—grita el 
iavanes. que siente que le falta la res-
piración. 
Y por dos vece» la hoja de su cuchi-
llo rasga la brillante piel del mons-
truo. 
Entonces la serpiente hunde por dos 
veces su lengua emponzoñada en el cue-
llo del javanés. 
Un grito de desesperación se escapa 
de sus labios. 
Todo está perdido. 
E l frío de la muerte circula pronto 
por sus venas, pero el doctor es valien-
te. 
Mientras con una mano procura sepa-
rar de su pecho el cuerpo de la culebra, 
que le oprime, busca un sitio donde hun-
dir nuevamente el puí?f.l. 
—¡Socorro !—gr i ta con desesperación. 
Pero su voz se 'úerde entre el espp-
S? fíl« ê de la selTa. sin mfls eco que 
el silbido de la serpiente que, sintién-
dose herida, sacude con fuerza la cola y 
arrastra tras de s l a su presa. 
E n este trance angurtios», Tanguav 
llega a dudar de Rafael. 
—-Oh:—dice ¿Por qué no viene V 
i Es Imposible que no oiga mis voces! . 
¡Pero que me importa;. . . ¿Qnlén sino 
Dios p:icdc desempozoñar mi sangre.'... 
Pero Dios no tiene oídos para los hom-
bres como yo. ¡Mi fin es justo, muy 
JlMto!... 
Mientras tanto, la culebra, irritada, 
lo que no es decible, hunde repetidas 
veces su lengua, afilada como una lan-
ceta, en l a carne del javanés qne, a 
cada niie7a herida, se estremece, tlem-
"bla, y exhala un grito de dolor. 
De pronto se oyen los ladridos de un 
perro. 
Rafiel, seguido de sus alanos, com-
prende el peligro que c0rre sn compa-
ñero; arranca de un tirón el rlgla que 
sujeta la correa de su silla, apunta a la 
cabeza de la serpiente, y dispara. 
Sn bala destroza el cr/ineo de,l reptil, 
y cae. dando terribles sacudida.-. 
Rafael echa pie a tierra, y arranca a 
Tanguay de aquellos anillos de hierru 
que le aprisionan. 
— ¡ A h ! — o x c l a m a el curandero de J a -
va T u bala ha sido certera. Dos mi-
nutos antes me hubiera salvado la vi-
da: a h o n ya es tarde. 
Rafael no sabe qué contestar, por-
que, con gran asombre, ve que la ca-
"beza de sn amigo se bincha por momen-
tos de un modo prodigioso, y que el 
color de sus mejillas se tiüa de un 
amaril'.c brillante. 
— ¡Just ic ia divina!—murmura Tan-
guay. retorciéndose por el suelo ¡Todo 
está cumDlido! 
Y luego, extendiendo los broros bada 
Rafael, continúa con apagad) acento; 
—¡Rafael , hijo m í o ! . . . Tú eras ¿o-
ven. . tú pre? r i co . . . tú puedes sem-
brar el bien por doquiera que dirijas 
tus pasos.. . porque en todas partes son 
más .'os Infortunados que losi venturo-
sos. Adiós ; no olvides mis palabras, grá-
balas en tu corazOn, sl en algo aprecias 
la tranquilidad de tu espíritu y la pait 
de tu sueño. 
*A.GiNA OCHO D'^RIO DE U MARINA Enero 29 áe 1921 
C o n f e r e n c i a s 
N o r m a l i s t a s 
• E L PODER JUÜICLVL EX C1JBA,,, 
Por el ür! R»riiro 3Iañalicli 
La serie de conferencias de exten-
sión normalista que, dê de el curso 
•jjasado. organizaran los Claustros de 
jlas Escuelas Normales de la Habana, 
[fué reanudada ayer con la ofrecida 
.por el doctor Ramiro Mañalich, Profe-
itor de la de Maestros sobre el tema: 
/ ' E l Poder Judicial en Cuba." 
f A escuchar al docto Profesor de 
ffGeografía e Historia acudió un crecl-
'do contingente de discípulos y ex-
IsLlumnos normalistas, que con los Pro-
fesores de ambas Escuelas Normales 
! ocuparon, tíei todo, el Salón de Ac-
•tos, presidiendo el señor Secretario 
Jde Instrucción Pública, doctor Arós-
Itegrui, con los doctores señorita Julia 
Martínez, Directora de la Normal pa-
ira Señoritas, y Ramiro Guerra, del 
Claustro de la de Varones, 
i El doctor Mañalich desistió del au-
'xilio de sus notas, discurriendo en 
sugestiva charla pedagógica sobre tan 
{Importante aspecto de la vida oficial 
¡eu Cuba. 
; Después de hacer ver cómo es el 
iprueblo de Cuba quien por precepto 
I constitucional ostenta íntegra la sobe-
ranía, buscó en los mismos mandatos 
| de nuestra carta magna el origen 
jde los poderes constituidos, para dí-
iBertar sobre el carácter que distingue, 
¡por una parto a los poderes legislati-
vo y ejecutivo y por otra al judicial, 
l que se halla desvinculado del sufragio 
[discreto y popular. 
j.Se detuvo especialmente en la sin» 
'guiar significación que tiene la fun-
Í clón del juez municipal en la presi-dencia de las Juntas locales electora-les, según ahora dispone nuestro c6-ídigo Electoral. 
Tomando como pauta el actual y re-
J ciento procedimiento establecido para 
proveer los Juzgados Municipales, el 
j doctor Mañalich expuso su opinión de 
una necesaria y muy necesitada re-
forma en lo que respecta a las desig-
naciones en la carrera judicial. 
A este tenor, señaló con precisión 
los contingencias posibles, en tanto 
dependan del Ejecutivo las designa-
f clones de jueces y Magistrados, para 
lia debida independencia judicial. 
} Para la realización del plan ideado 
I por el doctor Mañalich sería preciso 
^na refojma constitucional, al modo 
que se practica en los Estados Uni-
' dos, donde se realiza cada vez que las 
¡circunstancias lo demandan, pues tie-
jne ese gran pueblo el justo concepto 
de lo que es y debe ser la Carta Mag-
1 na, adaptable en cada etapa de la vi-
da nacional a lo que exijan las evo-
luciones sociales y políticas que va-
ya alcanzando el pueblo. 
AI abogar por que fuesen también 
fruto del sufragio las nominaciones y 
designaciones judiciales, antepuso la 
precisión do preparar debidamente al 
pueblo para que fuese en sus manos 
provechoso instrumento y no peligro-
so recurso deraoledor la nueva facul-
tad do elegir sus jueces. 
Para la doblo evolución que esa 
gran reforma pedag6gico-le{?al re-
quiere en Cuba, expuso el doctor Ma-
Balich con frases cálidas y acentos 
levantados en tributo afectivo de la 
patria, la necesidad de trabajar, 
i Y al desenvolver el doctor Mañalich 
como .se debe preparar al ciudadano 
para que sea espontánea y no impues-
ta, la rectificación, dijo que confiaba 
• eu quo seria aporte decisivo y princi-
pal el del magisterio cubano. 
¡ Cuando el reloj marcaba una hora 
I en aquella sugasüva plática magisi-
i tral en su forma y en su fondo el Dr. 
I Mañalich dió fin n su dlr'rtacion, que 
i todos los oyentéb aplauaieron larga-
mente. . 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
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B i b i i o g r a f i a f s p a n o ' a 
LA EDAD CRITICA.- Estudio 
blolóeico y clínico, por el doc-
tor G. Maraüún. oda la obra 
está dividida en siete partes que 
comprenden: Patogenia de la 
edad crítica. —Etiolosría general 
de los accidentes climatéricos.— 
Cronología de la edad rcíticâ — 
Clínica de la edad crítica.—Me-
nopausia artificial quirúrgica.— 
La .edad cr.tica del raron.-Tra-
tamientos de los síntomas y ac-
cidenclimatérlcos. 
1 tomo, en pasta. . . . . • • 9 
DIAGNOSTICOS BIOLOGICOS 
PRACTICOS, por el . doctor óoel 
Fiesslnger. Edición ilustrada 
con 70 figuras y 9 láminas en 
colores. Versión castellana. 
1 tomo, encuadernado. . . • • • 
DEL SINTOMA A LA ENFERME-
DAD.—Guía elemental de diag-
nóstico clínico, por el doctor P. 
Coste, con una introducción del 
doctor Grasset. Segunda edición 
española corregida y muy au-
mentada, traducción do la terce-
ra edición francesa. 
1 tomo, encuadernado 9 
LOS OUGANOS DE SECRECION 
INTERNA.—Sus enfermedades y 
aplicaciones terapéuticas. Libro 
para oís prácticos generales, por 
el doctor Ivo Geikie. "Versión 
castellana. 
1 tomo, encuadernado i 
ORIENTACIONES AMEDICANAS. 
—Colección de discursos y con-
ferencias pronunciadas por el 
doctor Riraa Vázquez y en los 
que se trataban problemas tras-
cendentales para la América La-
tina. 
Siendo el doctor Rlras pizques 
conocidísimo como Abogado, es-
tadista y gran tribuno, no sólo 
en Venezuela, su tierra natal, si-
no también en tod̂  Centro Amé-
rica y en la Isla de Cuba, donde 
reside desde Uace dos años, han 
de ser leí'loá con avidez estos 
discursos donde todos encontra-
rán, aparte del deleite que se en-
cuentra al leer la buena litera-
tura, sanas enseñanzas que han 
da redundar en beneficio do to-
dos. 
1 tomo, esmeradamente Impre-
so, con el retrato dol autor. . ? 
TRATADO DE GRAFOLOG^A.—, 
Estudio del carácter por la es-
critura manuscrita, por Matlld» 
Ras. Obra Interesantísima pues 
estudiando minuciosamente e l 
manuscrito de una persona, po-
demos conocer su carácter y por 
consiguiente su modo do obrar 
y do pensar. 
1 tomo, encuadernado $ 
EL SOCIALISMO Y LA GUERRA. 
—bra escrita por Faustino Ball-
vo, que contiene: La Internacio-
nal ; Los Partld'os • IVentos do 
paz; La oponlón; Guerra social 
Í. paz civil. Democracia, sccia-Ismo o imperialismo. 1 tomo .encuadernado f 
EL RENACIMIENTO. — Escena» 
históricas do Savon r̂ola. César 
Borgia. Julio II. León X. Mi-
guel Angel, por el Conde do Go-
bineau. Versión castellana. . . $ 
ED AÑO DE VERDUN.-Recuer-
dos de la Guerra Europea, por 
Gaziel. 
Contiene: La batalla tío Verdón; 
El avance de la hora; Los ingle-
ses en Francia; Bélgica en 
Salnte; Adresse; Mimí Plnsón 
y la Guerra; El gran aniversa-
rio; Una excursión por la Cham-
paña; En el sector ruso; Nue-
vos aspectos do París. 
1 tomo, encuadernado I 
RESISTENCIA D E MATERIA-
LES.—Extensa obra escrita por 
Arthur Morley, Exprofesor do 
Mecánica aplicada en el "Unl-
versity College," do Nottlngham. 
Traducida a elspañol y reducida 
al sistema métrico decimal, d'o 
la quinta edición inglesa por los 










^ E d a d de Ilusionen 
Tiempo en que todo k vérnL, 
derosa....Perono hay ^ 
«pinas, y aún a los quince ¿ J 
muchos peKgros acechan U ¿ U 
de las jovendlas al transíoa¡¿¡ 
en mujerc». 
L « madres prudentes debe, 
observar sus hijas con n a S 
cuidado durante esta época. • 
saber adivinar en sus semblant* 
pandos é inquietos, los trastornos' 
Se qLe. i plKlor naturaI Us 
deja hablar. Las madres btet 
gentes deben dar a sus n¿a» 
durantes esta época, junto con 
los prudentes consejos, las 
doras Rosadasdel Dr. Wilúa. 
a fin de que todo su organismo 
sea fuerte para resislirelcamtio. 
,, Fldanos qnolo mandenM» Omüi «t llbrlto titulado '•conaejot ConSS cíales par» BefioraiT̂  DütSST Dr wniUma Medicine Co.. iMniV Schenectady, N, Y.. E. U/AT ^ 
y B. Benito y Bndarm. Bdlcifla 
ilustrada con 250 figuras y no-
morosos ejemplos resuelto*. 
1 voluminoso tomo encuadernad». | gm 
TELEMETRIA Y TIRO NAVAL. 
—Tratado de BaUstica exterior 
Teelmetría y Tiro naval, com-
pletado con una colección de ta-
blas de funciones balísticas, por 
Manuel Vela, eniente Coronel d* 
la Armada y Jaime Janer, Te-
niente de Navio. 
ü tomos, en un volumen, pasta. Sll.N 
APCNTIOS DE TIRO DESDE Ai- 1 
RANA VES Y CONTRA AERO-
NAVES. p0r don José Rojas Peí-
gensapan, Capitán de Artille-
ría. EdiciCn litografiada. 
1 tomo, encuadernado t IJI 
JOSE INGENIEROS. —La Restao-
rnción. Evolución de las Ideas 
argentinas. Tomo II. Contlf» 
ne: Loa sillares de la restaura-
ción-. El Señor Feudal; El abso-
lutismo; Los pactos feudales; El 
estado y la Iglesia; Espíritu de 
la restauración: etc. 
1 voluminoso tomo, rústica. . . } S M 
Iflbrería "CERVANTES," de Klcarto 
Veloso. GalLano, OS (Esquina a Nep. 
tuno) Apartado 1,115. Teléfono A-43Í&. 
Habana. 
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" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . desea comer el mejor P a n de la Habaaa y los dulces 
mas finos, v i s í t e n o s , 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e t q u i a a a L U Z . 
C 202 IND. I le 
TANTO los niños como los adul-tos están expuestos a enferme-dades de los ríñones, pero ambos 
•tienen en Las Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan. 
Algunos niños tienen sus ríñones dé-
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, el sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los niños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos sé quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la orina. 
La manifestación más frescuente de 
la debilidad de los riñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. ' 
Si su niño está débil y triste, si no 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
riñones y hay qüe dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Rccúrrase a Las Pildoras de Foster 
Para Los Riñones que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Evitesc excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que estén sometidos al trata-
miento con Las Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutaraente gratis. 
(6) FOSTER-McCLELLAN COb> 
SUJ7AL0, N. Y., E. U. i. 
L o s S i e t e D o m i n -
g o s d e S a n J o s é 
e n l a I g l e s i a 
d e B e l é n 
El próximo domingo 30 del actual, 
la Congregación de San José del tem-
plo de Belén, dará comienzo a los cul-
tos de los Siete Domingos, en honor 
al Santo Patriárca. 
Ha confeccionado un gran progra-
ma en el cual se incluye el de cada 
j uno de los Siete Domingos, que con-
j sagra a ñna virtud o al remedio de 
. una necesidad especial; 
| lo—Día de Fe; 2o., día de fidell-
1 dad; 3o., día de compasión; 4o., día 
de generosidad; 5o., día de protec-
ción; 6o., día de atracciones; 7o., día 
de amor. 
En la comunión general quo será 
' al fin de la misa de las 7.30 a. m. 
• darán a ca:la comulgante dos cosas 
, de veras atractivas: un hermoso gra-
j bado religioso cada domingo, obra de 
. los autores más célebres, como Murl-
11o, De Vinci, Hofmaua, Van Dyck, 
Plockhorst, Ballhelm. Knans, etc.* de 
todas las escuelas, el fm es que pue-
dan los concurrentes formar en su 
¡ casa una galería picunial digna de 
' una familia cristiana: Pdemás se da-
rá en esa misma misa un opúsculo 
muy práctico sobre la educación ca-
da domingo para que puedan los que 
asistan formar una biblioteca intere-
sante sobre esa materia. 
La misa de 8.30 a. m. será una no-
vedad e'evadora: no será cantada, si-
no rezada y armonizada por nutrida 
orquesta que no cesará de tocar deli-
cadísimas composiciones 
El programa particular para el do-
mineo 30, es el siguiente: 
"Enero 30. Día de fe. 
I- A las 7.30 a. m. la comunión ge-
neral, en la que se irá dando a cada 
i comulgante el grabado La Sagrada 
Familia, por Morillo, y el precioso 
opúsculo Educad a los niños. 
A comulgar sf viene por el centro 
d(> la iglesia y se vuelvo por los la-
dos. 
II. A las 8 39 a. m. la misa reza-
da armonizada por nutrida orquesta, 
que ejecutará piezas delicadas. 
Sermón. 
III . Meditación para las Asociadas 
San José fidells credens In Deum 
el fiel creyente en Dios y el modelo 
de nuestra fe, por la adhesión a los 
principios de la fe, por su vida se-
gún los principios de la fe, por su ele-
vación por los principios de la fe. 
Se gana indulgencia plenaria.'' 
Tanto los congregantes como los 
files deben tener presentes los simulen 
tes avisos: 
Primero: Para elvtar desordenes y 
quejas so advierte que los cuadros y 
libros de cada domingo se darán úni-
camente en la Comunión general y 
no en en la sacristía, ni en otras co-
muniones. 
Se espera que todos contribuyan a 
sostener el orden más augusto en la 
Comunión general: cuantos esfuerzos 
se bajean por conseguirlo redunda en 
beneficio de Dios y recomienda a los 
que asistan. 
Segundo: En cada domingo habrá 
in jiotlí Iones de medallas a ÍJS que de-
sden pertenecer i a Coa^regación 
de San José en Belén. 
Tercero: El que quiera obsequiar al 
Santo costeando alguna de estas so-
lemnidades, puede conseguirlo. 
Este año deuemos con preferencia 
asistir a estos cultos josefinos porque 
así se lo pide el Ylcario de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Un cataclismo amena- al mundo, y 
desde la roca de San Pedro, en donde 
está de vigía y atalaya, el Pontífice 
Benedicto XV alza la voz para denun 
ciar el peligro. 
Recurre este año el quincuagésimo 
aniversario del decreto pontificio que 
proclamó a San José patrono de la 
Lglesia universal, y el Padre Santo ins 
ta que todos los católicos, dediquen 
un año entero a celebrar las glorias e 
invocar el poderoso auxilio del Santo 
Protector y modelo del hogar cris-
tiano. 
"La gueraa, dice el Papa, trajo al 
mundo dos males peligrosos—dismi-
nución de la fidelidad conyugal, y mer 
ma del respeto y acato que se deben 
a la autoridad constituida. 
"Como consecuencia siguieron cos-
tumbres y hábitos licenciosos, que 
causan irremediables estragos hasta 
entre las jóvenes y tiernas doncellas. 
De ahí brotó la doctrina fatal del co-
munismo, con la destrucción absoluta 
de los mutuos deberes entre las na-
ciones lo mismo <iue entre los padres e 
hijos en el seno del hogar; cuyas te-
rribles secuelas ya se han experimen 
tado." 
Prosiguen las letras pontificias In-
culcando la eficacia del Patrocinio de 
San José— "puesto que la sociedad 
humana está fundada en la familia y 
todo aquello que sirve de sostén del 
hogar cristiano sirve también de sos-
tén a la Sociedad." 
íOjalá que el glorioso Patriarca 
sea el arco Iris que presagie una pron 
ta bonanza entre los estallidos a la 
horrorosa tempestad que envulve al 
mundo." 
¡Cuánto pues, no hay que pedir a 
Dios! 
Pues San José es el Superlntenden 
te de los Tecoros del Cielo, y al glo-
rioso Patriarca debemos acudir con-
fiados en nre :tras suplicas y peti-
ciones, porque abogando por nosotros 
intercersor tan poderoso, la Divina Mi 
sericordia nos otorgará el remedio de 
los males que nos afligen. 
DR. FEDERICO TOÍRALBAS 
ESTOMAGO. ÍME ÎNQ '1 SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Ve&do. 
Telefono F-I257 . 
Consultas: de 4 « f p, tn. en fo» 
pedrado 5, «nrre^el™ 
A v e r í a g i w a d e l v a p o r " W s m t 
Con motivo de la varadura su frida por el vapor "Monserrat < 
en el puerto de New York, se ha declarado la liquidación de Avw 
ría Gruesa, por las Reglas York-Amberes. cuya liquidación se t* 
de efectuar en Barcelona, lo que se pone en conocimiento de los re-
ceptores de la carga que conducía aquel buque con este destina 
y de las Compañía Aseguradoras de la misma, a fin de que anW 
de proveerse vdel certificado de avería o de retirar la carga llegad 
por los vapores "Isla de P a n a y V "Buenos Aires" y \Vcon ^ 1 
.que ha sido transbordada del citado vapor "Monserrat , efcctwj 
el depósito por contribución de dicha avería, de un diez por cien 




D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radicar 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta* úe 1 a 3 p. m.. diarias. 
Souicruelos. 14, altos. 
C O N S T R U C T O R E S 
S A C R I F I C A M O S U N I X > T E D E 2 O O 0 0 B A R R I L E S D E 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O l « 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s ¿ e l * * * * * 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e . ******** l ^ f r 
s i a i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i e i w 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s ' d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u ? r d ^ 
r e s , « . I h a j ^ s y d o c u m e n t o s , b a i o l a p r o p i a c u i w 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G ü R A ~ N ü M E R O 1 . 
CEMENTO 
$5.25 por Barril. C . F , S. Haba-
na, ex aparejo del vapor, eî  lotes de 
1,000 barriles a 5,000 barriles. 
LEHIGH 
55.00 por Barril, C. F . S. Habana, 
«x aparejo del vapor, en lotes mayo-
res de 5,000 barriles. 
Entrega inmediata en los mndlcs de Jersey City. Ho accptimos órdenes menores de í .000 barriles. 
S O L O A L C O N T A D O 
A C E R O Y H I E R R O det odp g é n e r o a precios tan ventajosos como los del C E M E N T O 
A T L A N T I C T R A D 1 N G C O M P A N Y 
TELEFONOS: M-J592 
A-4074 
O U 6 A 1 7 
A p a r t a d o 2 2 7 3 
C 753 U 29 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E . P 1 » -
V a p o r « C l / B i V * 
M E N O S D E 3 G H O H A S D * T R A V ^ p a i ^ 
Operado eléctricamente. Lujosas comodidades p«r« 
Sale de H a v a n a Sale de J f h ^ ; C 3 ' P. * 
Todo, los Marte. « 1«. 4 p. m. Todos lo. Sábado. 
Llega a Jacksonvil le, F i a . Liega a Havana 
Jueve. • la. S a. m. Lune. . la. 7 
LONJ K 4*4-4tt 
MI^MI STEASHIP COMPANY, 
IYKES BSOTB R5, I I C , Ag8Ht8S 
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Comienzo l0n 
he saboreado un poco tarde 
irable ar t í cu lo sobre 
S a n A n t o n i o 
. iDÍIBABLLE «PARSIFAl» 
Marcial Rosel l por 
su 
l ^ ' u e ' lo be saboreado tarde? ¡Ah! 
*^os pregunta Dios y perdona; 
ñaue p e r d ó n e m e el gran escritor 
"Jan escritor de veras, ue tanto ha-
^ T j d a d o en s tir el placer de sa -
^rear ese ar t ícu lo que me ha hecho 
;*?tir sin m ú s i c a a la r e p r e s e n t a c i ó n 
í f f i a suprema obra de Wagner . Ea 
•tLiculo de Rosell publicado en el 
lanero primero de este i ñ o de la 
vláta San Antonio debieran leerlo 
'/«los los <lue a3^13-11 al "Nacional" y 
^tes de asistir si es que se canta. 
^ " o r t o x i a de la « D í r l n a comedia" 
4. ocasión a Dick para terminar el 
tudio magnifico v documentado que 
! ! hecho sobre Dante y su obra. Que 
-ma de sabe" encierra el trabajo del 
padre 1- rquiola! , 
La i lustrac'ón Franc i scana corres-
jondieiüe al 25 del mes en curso es 
Jaa de las qué cantan m á s alto las 
ce'cncias ¿e sus redactores 
Mariano jilo" estft on su elemento.1 
mero trata de Chateaubriand y su 
-Genio del Cristianismo'* y declara 
jen despníado l ibérr imo, que hast í i c--1 
Cavidades no hab ía (ncontrnrto V> 
j a r c i a en sn? aficiones i r írar'ns 
-¿ i leer integra e?a obra en la cual 
Chateaubrian afincaba su orgullo. 
: nespués de le ída no le • convence, 
en conjunto, ni l i teraria ni doctrin.il-
mente, pero en cambio contiene frac-
ntos que le encantan y as í tenía 
6 ser, cuando Cbateubriand canta 
excelencias 4 e Dante que hoy co-
mo nunca exaltan los franciscanos 
sabios. 
Hste año fes te jará el mundo cató-
Ico el sexto centenario del inmortal 
irentino y "Marlanófi lo" recuerda 
que ya San Antonio ha recogido el a l -
torozo con que se preparan a cele-
brarlo, España , Ital ia , B é l g i c a y F r a n -
N U E V O F R O N T O N 
M a g n a i n a u g u r a c i ó n V i e r n e s 2 8 d e 
E n e r o a l a s o c h o y m e d i a e n p u n t o . 
F U N C I O H B E N E F I C A E X T R A O R D I N A R I A C O N 
D E S T I N O A D I V E R S O S A S I L O S Y C R E C H E S 
S A B A D O 2 9 
E L D E S P A C H O D E L O S B A R C O S 
A L E M A N E S 
E l ministro de los E . U. ha informa-
do al señor Germán López que Ua da-
do órdenes especiales al Cftnsní ame-
ricano en Matanzas para que despache 
rumbo a GaWeston al vapor aiemún 
"Christal Sallins" que está carjado de 
azúcar en dicho puerto. 
Por ese despacho especial ni siquie-
ra el capitán del mencionado buque po-
drá desembarcar en territorio america-
no, dado que aüp existe un estado de 
íru'erra entre los Estados Unidos y Ale-
mania. 
E n lo sucesiro los buques alemanes 
que se despachen para los Estados Un!, 
dos lo serán también de manera es-
pecial. 
I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d e l C o l i s e o 
y p r i m e r a f u n c i ó n d e a b o n o . 
J u g a r á n l a s p r i n c i p a l e s e s -
t r e l l a s d e l a P e l o t a V a s c a . 
D O M I N G O 3 0 a l a s o c h o y m e d i a e n p u n t o s e g u n d a f u n c i ó n d e a b o n o . 
D e s f i l a r á n p o r t a m e j o r c a n c h a d e ] m u n d o l o s m e j a r e s p e i o t a r i s c o n q u e c u e n t a e l c u a d r o 
q u e a c t u a r á d u r a n t e e s t a t a m p o r a d a . 
P r e c i o s p a r a l a F u n c i ó n B e n é f i c a d e l V i e r n e s , 21 
P a l c o s d e C a n c h a c o n e n t r a d a s $ 2 0 . 0 0 
P a l c o s de P r i n c i p a l c o n entradas 4 0 . 0 0 
Pa lcos S e g u n d o P i s o o M e z z a n i n e c o n e n t r a d a s . . 3 0 . 0 0 
C a n c h a P r i m e r a F i l a 2 . 5 0 
C a n c h a S e g u n d a y T e r c e r a F i l a s . . . . . . . . 2 . 0 0 
T e n d i d o s P r i m e r a F i l a 
T e n d i d o s N u m e r a d o s -. . > . 
D e l a n t e r o s d e T e r t u l i a N u m e r a d o s . . . . 
T e r t u l i a sin n u m e r a r 
No h a y E n t r a d a G e n e r a l 
2 . 0 0 
1 .50 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
P r e c i o s p o r F u n c i ó n p a r a l a T e m p o r a d a 
Pa lcos de C a n c h a s in e n t r a d a s . . , $ 1 4 . 0 0 
Pa lcos de P r i n c i p a l s in e n t r a d a s 1 0 . 0 0 
Pa lcos S e g u n d o P i s o o M e z z a n i n e s in e n t r a d a s . 
C a n c h a P r i m e r a F i l a 
C a n c h a S e g u n d a y T e r c e r a F i l a § 
6 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 0 0 
No h a y E n t r a d a G e n e r a l 
A l o s a b o n a d o s s e l e r e s e r v a r á n l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
V i e r n e s 2 8 h a s t a e l J u e v e s 2 7 . 
L E , F l « 
También habla "Marianóf l lo" de lo 
que virv> a descubrirnos un escritor 
cuyo nombre y s e ñ a s callo " ¡ T a c e ! " . 
Cantan en una ó p e r a . Silencio "Jaco-
jlt»" y cuidado con el modo de s e ñ a . 
Iirt E l que quiera saber la opin ión 
frailecito, que no se rasa con na-
Itte ¡claro! que lea l a "Vida Amblen* 
H"del 25 del mes en curso. L o único 
que me atrevo a decir es que le cal i -
fea de absurdo e s p a ñ o l y para ello 
ilde perdón al padre " A p á t i c o . " 
¿Cómo, cómo, c ó m o ? ¿ E s a s tenemos? 
¡Conque nuestro s e ñ o r "Apát ico" nos 
abandona 
^Mi Pajar l la" es una p á g i n a deli-
ciosa, sublime encantadora y debida 
la pluma de Dlck, "Señor Director 
del D I A R I O D B L A M A R I N A : or-
lene usted la r e p r o d u c c i ó n de esa 
inlta l iteraria que sabe a mieles 
de la alcarria, mejor que l a hiblea 
no lo dude usted, v se lo a g r a d e c e r á n de que el poeta quisiera ser santo y 
;8abe cómo?, "¡as lectoras de buen F r a y Bernardo de que los hay a u t é n t l -
sto." " 1 eos. Se refiere a l Padre l'lrglone, ita-
El padre provincial de los F r a n c l s - llano y muerto en olor de santidad. ¡ 
cano no necesita hacar versos, para Continúa la descr ipc ión de los m á r - ; 
ser poeta: de loa canarios hace sera- tires de T i e r r a Santa. ¡Qué horror, 
¡Enes, y de la prosa p o e s í a pura, i Dios m í o ! ¡Qué horror! ¡Y t o d a v í a ! 
San Antonio dedica un largo a r t í c u - hay quien piensa en placeres terres-1 
lo al í inado carde i^ l N'ieto, de feliz tres! F r a y Antonio A r a c l l Pons, mo-l E n junta general celebrada el d ía 
aemoTla, franciscano y p o r t u g u é s , j a la pluma en l á g r i m a s y sangre de i s del corriente, se a c o r d ó yapro-
iiodelo de ercelsas virtudes. sus venas para referirnos aquellas bó, contribuir al homenaje iniciado en 
hecatombres. ' Arbo, con objeto de obsequiarle con 
E l Padre F r a y Castor Apralz vueN las insignias de Isabel la Cató l i ca , 
ve a las páe-Inas de "San Antonio' . , que el Gobierno de E s p a ñ a c o n c e d i ó 
¡Ya era tiempo! ¡ a nuestro Diputado a Cortes don Ale-
Y vuelve con sus g a l l a r d í a s descrip- ¡ jandro Mon y L a n d a . 
M>Á A n an + Ad "Ttiac f Ir I <(><.' titula. 
T e n d i d o s P r i m e r a F i l a . . . . , 
T e n d i d o s N u m e r a d o s 
D e l a n t e r o s d e T e r t u l i a N u m e r a d o s 
T e r t u l i a s in n u m e r a r 
E n t r a d a a P a l c o . . 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
1 . 0 0 
P I D ü N VERfflOüTH 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó n i c o 
Depósito: V i l l f g i s J U 
T e L A - 4 9 6 4 
V E R i p U G O 
B . A . F A M f i E § I 0 C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d e r c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a . 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De v e n t a desde 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U a G H . PA.. E . U . d e A . 
>d 28 
C 670 5d 2»> 
P a r a e l p a l a d a r , p o r q u e ! o r e c r e a . 
P a r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
Marina y Atares, Jesús del Monte. í e l é fano 1-2638. 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L e c t u r a del acta de la Junta ante-
r i o r . 
Las "Cuestiones Morales" de F r a y 
I n. Zulalca, avaloran este n ú m e r o 
« l a parte d o g m á t i c a como todos los 
igteriorcs. 
Dos buenos sonetos de V í l l a e s p e s a : , 
f "Aún hay Santos", do F r a y Bernar-
fc Lopategul. nos hablan los sonetos 
L a Presidencia participa estar ab ier - , Sociedad J u n t a General en los Salo 
tas las l istas a d i s p o s i c i ó n de los se* ¡ nes del Centro Gallego, con la s i -
ñ o r e s asociados, e n t e n d i é n d o s e que no'1gulente orden del d í a : 
se a d m i t i r á m á s de cinco pesetas ni ¡ 
menos de u n a . 
" N A T U R A L E S D E L A Y U N T A M I E X - . 
T O D E F E N E " L e c t u r a de l a Memoria y s i t u a c i ó n 
T . „ . , » de Sociedad. 
L a junta General que se c e l e b r a r » I _^ 
el día 30 del corriente a las 2 p . m . I D I c t a » « n de la C o m i s i ó n de Glosa, 
en el local U n i ó n de Fogoneros Mari- sobre d í c h a memoria 
ñ e r o s y Similares , San Ignacio 75,! E1«c lone3 de la Junta Direotiva p?" 
esquina a J e s ú s Mar ía . 
Orden dia d ia: Acta anterior. Asun-
r 
G R A T I S 
Cinco Pildoras Laxativas, Mitchella. 
L u suficientes para demostrar sus 
caalidades. 
Dos, constituyen una áosis. Tora&a-
dolas al acostarse, al día sifaieatc 
prueban sus beneficiosoa efectoi. 
Pildoras Laxativas Mitchell», corri-
jen lodos los defectos orgánicos pecu-
liares a cada individuo. 
N O C A U S A N D O L O R 
Si snfre cstrefiimiento, si quiere sa-
primirlo, pida muestra de Pildoras 
Laxativas Mitchella, a «u Represea-
tante, Unico Importador, Salvador 
Vadia, Apartado 1949, Habana. 
tivas de antes. "Días Grises" titula 
un articulo que dedica «al padre F á -
brega, i lustre provincial de los E s -
colapios. 
E l dia gris qpe ha visto en el Ma. 
r ie l F r a y Castor, me ha parecido le-
yéndolo , un dia de sol radiante. ¡Oh 
poder del talento! 
Como grabados de preferencia pu-
blica San Antonio los hi jo» y las 
madres que obtuvieron los primeros 
premios en el Concurso de Mater-
nidad. 
Hermosisimos n i ñ o s de San Anto-
no. ¡Qué ricos! 
Una bondadosa dama catequista que 
alegra los jardines del "Central 
Constancia1' con sus buenas obras 
y los perfuma con sus virtudes, doña 
Maria Antonia Mendoza de Bai ley en-
vía al director de San Antonio una 
fo togra f ía del gran árbol de Navi-
dad que tuvieron, gracias "a el la, 300 
n i ñ o s que atiende y cuida como s i 
fuesen hijos, para que su inteligencia 
jf su moral p r o s p e n . ¡Adolab le sa 
ñ o r a ! 
AI fl» c l sc ' ia lA <fe San F:ai.cloco 
F r a y . . 'A^OB* 
tos Var ios . 
A L I A N Z A A R B S A N A 
E l domingo p r ó x i m o , c e l e b r a r á esta 
r a 921. 
D a r p o s e s i ó n a l a Direct iva electa. 
Nombramiento de l a C o m i s i ó n de 
Glosa para 1921 
Asuntos Generales . 
B A J A N L O S P R E C I O S 
y L A V I Ñ A 
AV. S I M O B O L I V A R , >o. 21, T E L E F O N O S : A - i S Í l . 
A-2072, 
1 
Gracias a l a oportunidad en las compras e s t á siempre en condiciones 
hacer participar a sus innumerables favorecedores de esas ventajas en 
Precio, y de ahí que sea siempre e l establecimiento preferido por las fa-
Was para surt ir sus despensas porque reúne las tres condiciones nece-
rtas. • < 
E O S A R T I C U L O S D E C A L I D A D S U P E R I O R . 
L O S P R E C I O S MAS M O D I C O S . 
E L P E S O C O M P L E T O . 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S : 
J f ^ superiores, la l ibra a 
J£02 canilla viejo, la l ibra a- -
¡"•oz icate, superior, la l ibra a . . . 
« *3 con carne de puerco, lata a i . . „ . . . . , 
„ «Unrui en aceite y tomates 1'4 lata 
. ucar refino superior, l ibra a . , * 
~ * turbinado muy blanca, l i b r a . . , 
¡J« de Sevil la lata de 23 l iaras -
refino superior, marca " L a Viña" de 4 y media libras a-
ch icharrón , lata de 17 l ibras . . . . .... . . • 
í ^ * ch icharrón , lata de 7 l ibras . H 
J * * ch icharrón , lata de 3 libras 













L A V I Ñ A " 
SIMOX B O L I V A R ftá». 21 
C 733 
T E L E F O N O S A.1821. 
A-2072. 
l t 28 3d 29 
P R E C I O E S P E C I A L 
d e l o d o s l o r f m j c y 
d e C a b a l l e r o y 
t b r f o d o s l o s f r a i e r 
U o d a n u e s t r a e x í s i e a c i a e n 
t r a j e s d e i n v i e r n o e s t á e n e s h a 
v e n t a e ? p e d a l d i v i d i d a e n 
d o s p r e c i o s s o l a m e n t e -
s i n r e p a r a r e n c o s t o . 
l q ffioáQ H n u T i r a n n Q 
5 A 
C h a r l e s ' B e r í í o m f z . P n 
S a n P a f a e i l t c s q - a A m i f t a d t e l e , ASTS* 
T e * . 
i ¡ Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e faltan e n e r g í a s para t rabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S n ce-
rebro e s t á cansado? ¿ E m p i e z a a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿ S e siente usted siempre pesado? ¿ T o d o le es casi indife-
rente? ¿ Q u i s i e r a Uoted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
r a l no tiene ya las E n e r g í a s y Res is tencias necesarias para soportar, 
n i F í s i c a m e n t e , ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente. U s -
ted lo s e r á t a m b i é n . Se sent i rá usted otra persona enteramente. 
* P R E P A R A C I O N V I T A L I Z A D O R A 
Científic amente racional y de é x i t o m á s seguro y eficaz, garantlza-
damento lo. mejor que hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las principales D r o g u e r í a s y I lajTnaclaa. 
F R E N C I I D R U G S T O R S , San Rafael , 62, H A B A N A . • * 
D e p ó s i t o : 
C719 alt I N D . 29 E 
COMPAÑIA B E a E C T K I C I I A D DE CARDENAS, S. A. 
A V I S O 
Por la presénte ses convoca por se (tunda vez a todos los neRores tenedo-
res de bonos do esta Compañía, para l a Junta General Extraordinaria, que da 
acuerdo con la cliiu8ul» 1* la escrl tura número 2,003 de 2̂ de Noviembre 
de lt)20 ante el Notario de la Habana, doctor Carlos Alberto Saladrigas, se ce-
lebrará el día 10 de Febrero próximo ve niñero, a las 3 p. ra., en Oficios, nu-
mero 22. K l objeto de esta Junta es la obtención de la aprobación de los ae-
fiores bonistas a diversas, modiflcacio nes de la escritura de emisióin de esos 
bonos, que fueron acordad'os en Junt a Ocnerai de Accionistas en sesión ex-
traordinaria celebrada en el dfa de hoy. debiendo advertir que para tomar 
parte en dicha Junta deberftn los seño res bonistas entregar con anticipación 
al Secretario sus certificados de bonoa a cambio de un resgruiirdo que les ser-
virá para recogerlos una vez terminada la Junta, o en defecto d'e éstos pre-
sentar ante la misma Junta sus dichos certificados de bonos o un certifica-
do expedido por un Banco expresando tenerlos depositados en sus arcaa ha-
cienflo referencia al nombre de la persona depositante y sil número de cada 
certitlcado. ••,— • 
l lábana. Enero 12 de 1921. 
Juan de r>. GAJtCIA KOHX^T. 
Secretarlo. 
' 3903 1 F . 
m \ m m m u d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D f f O R T A W W S E i a D S I Y O S 
EIÍ L A R E P u K J C A 
P R A S S E & C O » 
T d . A - U ? 4 . - 0 1 r a p i a , I S . - H a t i m 
j 
Reaiizo 17 ,000 B l o c k s de AlniaDaqnes para 1921 
T a m a ñ o 8 x 5 5 ^ c e n t í m e t r o s . 
A L I N F I M O P R E C I O D E S o O ' O O m i l l a r 
Líquido 3 .000 B l e c k s de A ' n u n a q u e para 1921 
T a m a ñ o 7 x 4 ^ c e n t í m e t r o s . 
A L P R E C I O D E $ 4 0 ' 0 0 m i l l a r 
NO SE VENDE MENOS DE DN H I L L A B 
M a n u e l F l o r e s . - A g u a c a t e 3 1 , f r e n t e a M a g r i n á . T e l . M - 4 4 9 8 
H A B A N A 
C 71 2C 28 4d 29 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a F ! 
E n e r o 2 9 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
j o s emigraJos revo ucionarios 
Anoche Be c e l e b r ó en los salones 
de la "Sociedad del P i lar ' ' una vela-
da artfst ica-l l teraria. que los E m i g r a -
dos Revolucionarlos Cubanos, ofre-
c ían con motivo de la toma de pose-
s i ó n de 1̂  nueva Direct iva y del na -
talicio del A p ó s t o l Jos»'' Marti . 
A las ocho dió comienzo el acto, 
que a m e n i z ó la Banda de la Marina 
Nacional, por no poder as ist ir la S a l i -
da Municipal . 
E l coronel Fernando Figueredo. h i -
zo la p r e s e n t a c i ó n de la nueva Direc-
tiva que t o m ó p o s e s i ó n , pronuncian-
do un conceptuoso discurso. 
L a aplaudida estudia atina "Ignacio 
Cervantes" e j e c u t ó varios n ú m e r o s de 
m ú s i c a y cantos mereciendo muchos 
aplausos y felicitaciones, el s e ñ o r 
Ugarte, su Director. 
L a s s e ñ o r i t a s L u c i l a G ó m e z , Zo-
raida R i v e r a , recitaron patrV-t'cas 
p o e s í a s y merecieron aplausos. E l .-'a-
í ior Eduardo R e y n a Arrufat filé muy 
aplaudido en su discurso sobre 0I na-
cimiento de J o s é Martí. E - t u d l ó con 
verdarero i n t e r é s v c o r r e c c i ó n , a n a l i z ó 
los distintos p e r í o d o s de l í vida del 
A p ó s t o l y ded icó frases entus ias^s a 
los Emigrados . 
Cerró l a velada, con nn v.'brante 
•discurso, el Presidente entrando doc-
tor Teodoro Cardenal , rebosante de 
Ideas p a t r i ó t i c a s , de ternura y amor, 
hablando de Mart í con la elocuencia 
del sentimiento. 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i m a 
y distinguida. 
E l Alcalde Municipal s e ñ o r J o s é 
Casti l lo , el C a p i t á n del Ejerc i to C a n -
d o Bello, en r e p r e s e n t a c i ó n del sa-
ñ o r Secretario de la G u e r r a , J o s é 
Mart í , h a b i é n d o l e excusado por en-
contrase con un fuerte catarro, P1 se-
ñ o r Secretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l í -
ca doctor A r ó s t e g u l . 
E l acto t e r m i n ó a las on^e de l a 
noche. 
E l Tribuía! Supremo ha r e -
suelto el problema de la 
Alcaldía de Martí 
E n l a noche de ayer la S a l a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-admiuistratl-
vo del Tr ibuna l Supremo, r e s o l v i ó la 
a p e l a c i ó n establecida por T o m á s C a s 
tillo Rada, Impugnando el 'alio de la 
Audiencia de Mataacas, soore las elec-
cfpnea verificadas en los Colegios Uno 
y Dos del barrio de Motembo y otros 
m á s del t é r m i n o municipal de Martí. 
E n ese fallo, la Audiencia rrlandó 
se sumaran 10 votos a l candidato a la 
A l c a l d í a por el Partido Conservador 
Nacional doctor J o s é E l i a s Ol lvel la 
a s í como 26 a l candidato al Gobierno 
Provincial y a los Compromisarios 
Presidenciales v Senaton'ales del refe-
rido Partido Conservador. 
P r e t e n d í a el apelante obtener que 
el T r i b u n a l Supremo, / evocara el ex-
presado fallo de la Audiencia, m á á 
BU t é s í s no prospera puesto que la 
citada S a l a de lo Civ i l del Supremo, 
conforme lo sol ic i tara el distinguido 
Letrado doctor Mariano Caracue l , re-
presentante de la L i g a Nacional. de-
H a r á s in lugar la a p e l a c i ó n y confir-
ma, por consiguiente, el fallo impug-
nado. 
E s pues. Alcalde Municipal de Itér 
miso municipal de Martí , el doctor 
Ollvel la , ya que por h a b é r s e l e conta-
do los votos de referencia, tiene ma-
y o r í a sobre el candidato del Partido 
L i b e r a l , lo cual ocurre t a m b i é n res-
pecto a los otros cargos. 
C i e n t o s d e O j o s E s c n i p u l o s o s V i g i l a n 
l a P u r e z a d e " L o l i t a " 
^ ^ A D A tea de leche L O L I T A ha sido sometida a una 
prueba rigifirosa para asegurar su pureza y riqueza. Pri-
meramente los rebaños de vacas selectas han sidos todos ins-
peccionados periódicamente, y se han criado en las regiones 
para vaquería más ricas del 
mundo. Han sido cuidadas y 
ordeñadas en conformidad a los 
métodos científicos modernos. 
L a leche L O L l T A se lleva 
alasfáb ricas en seguida después 
de ordeñar, en las latas perfec-
tamente esterilizadas y bien 
cerradas, donde se pesa, es ins-
peccionada y analizada para 
asegurar que está libre de im-
purezas. 
Los más prominentes docto-
res sostienen la alta reputación 
de L O L I T A . 
A L B I O N 
L a C i u d a d d e l P o r v e n i r 
L a venta de nuestros terreros t a sido un éx i to para el publico 
r a nosotros. 
H a n remitido el acertijo publicado en este periódico debidamente 4*. 
cifrado los s e ñ o r e s siguientes: 
fr¿.'.**r —• 
P u e d e V A t e n e r c o m p l e t a c o n f i a n z a 
e n l a p u r e z a d e L O L l T A 
E n e l S e n a d o 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
en M a y a g l l é z , Puerto R i c o ; s e ñ o r J o -
s é Robleda y Conll l , para c ó n s u l de 
i egunda clase en Sev i l la ; s e ñ o r A u -
gusto M e r c h á n , para c ó n s u l general 
en Quito, E c u a d o r ; s e ñ o r Raoul Me-
j e r , para c ó n s u l de segunda clase en 
Glasgow, G r a n B r e t a ñ a ; s e ñ o r L u i s 
RodrBguez E m b i l , para c ó n s u l general 
en Hamburgo; s e ñ o r J o s é Antonio 
Hamos, para c ó n s u l de pr imera clase 
en Atenas, G r e c i a ; S r . Franc i sco P é . 
roz CIsneros, para c ó n s u l de segunda 
clase en Cleve land. 
Del s e ñ o r Jul io A . Brodermann, pa-
r a c ó n s u l de segunda en H u l l ; s e ñ o r 
Cr i s tóba l de Castro, para c ó n s u l de 
segunda en Coatzacoalcos; s e ñ o r A n -
d r é s J i m é n e z , para c ó n s u l de prime-
r a en Moblla, Alabama; s e ñ o r J o s é 
M . G o n z á l e z Rey. para c ó n s u l de se-
gunda en Charleston; s e ñ o r Augusto 
Agui lera , para cónsu l de primera en 
New Y o r k ; s e ñ o r Federico S á n c h e z 
Guerra , para c ó n s u l de primera en 
Boston; s e ñ o r Juan Cobo, para c ó n -
sul general en Quito; s e ñ o r Antonio 
Medina Barr ios , para v i c e c ó n s u l en 
Hamburgo; s e ñ o r B a r t o l o m é Carr i l l o , 
para v i c e c ó n s u l en la L e g a c i ó n de 
M é j i c o ; s e ñ o r Samuel MeJer. para 
c ó n s i í de segunda en Amsterdam; 
s e ñ o r Gui l lermo Gómez Colón , para 
c ó n s u l de segunda en Marse l la ; se-
ñor J o s é J . Zarza , pana c ó n s u l de se-
gunda en Montreal, C a n a d á ; s e ñ o r 
J o a q u í n M . G a l l , para c ó n s u l de se-
gunda en Detroit. M i c h i s a n ; s e ñ o r 
Fernando Pena, para c ó n s u l de se-
gunda en la C o r u ñ a ; s e ñ o r Hlglnio 
J . Medran o, para v i c e c ó n s u l en el 
Consulado general de New Y o r k ; se-
ñor Eugenio FYeyre y Arango. para 
c ó n s u l de segunda en Pensacola . 
Del s e ñ o r E n r i q u e Molina, para v i -
c e c ó n s u l en P a n a m á ; s e ñ o r Alberto 
F . Prieto, para cónsu l de primera en 
H o n o l u l ú ; s e ñ o r Juan M . Stable, para 
c ó n s u l de segunda en Al icante; se-
ñ o r Leopoldo Peretra. p^ra v i c e c ó n -
sul en V e r a c r u z ; s e ñ o r L e ó n de L e ó n 
y I sa . para c ó n s u l de secunda en 
GIJÓn; s e ñ o r Alfredo Morales, para 
v i c e c ó n s u l en Ottewa; , s e ñ o r Eduardo 
Alvavez, para v i c e c ó n s u l en Agnadl" 
üln: s e ñ o r Eduardo Sanche ' ^el C a s -
tillo, para v i c e c ó n s u l en Managua; 
s e ñ o r Vicente Qnerol v Herrero , r - r a 
Tl~ecóit<mi en Montevideo, y s e ñ o r E n -
rlque López , para v i c e c ó n s u l en Sto-
kolmo. 
L A S E S I O N S E C R E T A S E P E O -
L O ^ G O 
Se pro longó bastante l a s e s i ó n se-
creta, porque e». esperaba el proyecto 
de ley de la l l q u l d a c l ó . de Bancos del 
doctor TorrlPnte que estaba en la Cá-
m a r a de Representantes. 
D e s p u é s que los nombramientos de 
c ó n s u l e s fueron aprobados, y siendo 
y a las siete y media, los senadores 
acordaron decir lo mismo que Balta-
sar de A l c á z a r : "pero cenemos p r i -
mero o q u é d e s e para m a ñ a n a " . 
l e c h e 
C o i t d e a s a d a 
9 8 U L T A C A 
Es buena para todos los miembros de la familia, para 
niños añada de seis a catorce partes de agua. Especia-
listas nos dicen que nada es tan bueno como la leche 
como base para la dieta de un niño robusto. L O L l T A 
es la leche más pura que la vigilancia e inteligencia 
humana puede producir; y además es tan deliciosa, 
que los niños la desearán y la pedirán. Pruébela con 
su café por la mañana directamente de la lata. Vea 
la diferencia que se notará en su bebida del desayuno, 
lo sabrosa y agradable que la encontrará. 
Su bod eguero y en todas las bodegas pueden servir-
le constantemente de sus nuevas existencias. Gratis, 
un lujoso espejito o un botón chiniador o un aeroplano 
L O L l T A . 
C I A . L I B 3 Y , M e N E I L L & L I B B Y D E C U D A 
CTOSA 
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H Ü I H A B l i A SESIOJÜ E X T E A O E -
D D i A i U A 
Y se convino en celebrar s e s i ó n 
extraordinaria hoy p a r a tratar del 
proyecto que h a de ser envlaldo por 
l a C á m a r a . 
L A F A M O S A E J T M I E N D A 
Como la causa do ia demora del ¡ 
proyecto del doctor Torriente que y a 
conocen ruestros lectores es la en-
mienda qut puso el s e ñ o r urelio A l -
varez, y que y a publicamos, al a r t í ? 
culo adicional de la p r o p o s i c i ó n , los 
periodistas que se hal laban en la A l t a 
C á m a r a i n t e r r o g a r o n , a l sa l ir , a l se-
ñ o r Aivarez. 
L A S D E C L A R A C I O N E S 1>EL J E F E ! 
D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
E l s e ñ e : Aurel io AlvaTez, senador 
por la provincia de Puerto P r í n c i p e 
y Presidente del Part ido Conservador, 
hizo a los periodistas declaraciones 
i m p o r t a n t í s i m a s . 
.La enmienda que yo p r e s e n t é — d i j o 
—fue mspu j | a a en ia cietuusa de los ' 
intereses n a c i ó . . a l e s , e~ aecir, para sa l 
var el dinero del Es tado y garant izar 
io sderec'. s de los ciudadanos, inte- ¡ 
reses que todos los lesis^adores esta-
mos obligados a proteger. 
E s t a enmienda f u é bien acogida por 
e l Ejecut ivo a l principio. 
D e s p u é s se t r a t ó en la C á m a r a de 
sustituirlo con otra que era esencial-
mente lo mismo, es decir, que conte-
n í a Iguales fundamentos. 
M á s tarde, tras una vis i ta a Palac io 
de Mr. Merchant, y s e g ú n se ha dicho 
de una indicaciones c a t e g ó r i c a s de 
Mr. Crowí ler , se rec ib ió en el Con-
g r e s ó l a orden terminante—escrita so 
g ú n se dice por el doctor Desverni-
nc—de suprimir mi enmienda. 
Y o voy a declararlo as i en la p r ó -
x ima s e s i ó n porque no creo que se 
edba atended* antes que a las conve-
niencias nacionales, a los Intereses 
de determinadas extranjeros. 
Siempre h a r é lo que crea que con-
viena a Cuba y no lo que beneficie a 
elementos e x t r a ñ o s con perjuicio del 
p a í s . 
E s t a r é en todo tiempo dispuesto a 
seguir ' 3 consejos, advertencias o 
Inlicaclones de Mr. Crowder cuando 
ello signifique un bien para mi pue-
blo a mi entender. 
Cuando no sea a s í , no me doblega-
r é a la i m p o s i c i ó n extranjera aunque 
esta apoyada por los c a ñ o n e s del Mln 
nesota. 
—No he pensado en e l l o — r e p l i c ó el 
s e ñ o r Aivarez. L o que h a r é s e r á abs- ' 
tenerme de concurrir a l a Al ta Cá 
m a r á mientras no se pueda legislar x 
libremente. 
— ; , Y r e n u n c i a r á usted 1^ presiden- ¡ 
c iv del Partido Conservador? 
Tampoco. NI e l acta ni l a Pres iden-
c U del Partido. 
L o que h a r é s e r á Irme a C a r c a - ! 
g ü e y hasta que cese esta s i t u a c i ó n ¡ 
y pueda yo ejercitar el derecho que 
tengo a actuar con arreglo a lo que 
conviene a los intereses populares y 
Es tado Cubano porque estimo que son 
t. respetables nuestros Intereses co-
mo los de los extranjeros. 
NO R E N U N C I A R A E L A C T A N I L A 
P R E S I D E N C I A D E L P A R T I D O ' 
Se ha d i c h o — e x c l a m ó un periodis-
ta—que r e n u n c i a r á usted s u acta de 
senador * 
L a C o m i s i ó n D o m i n i c a s 
e n l a A m é r i c a d e l S u r 
Del B u r e a n de I n f o r m a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a Dominicana establecido en 
Aueva York , se nos remite lo s i -
guiente : 
"A mediados de Diciembre ú l t i m o 
l legaron a l a ciudad de Montevideo, 
capital de l a R e p ú b l i c a del Uruguay, 
los doctores tTeáerico Henriquez y 
C a r v a j a l y Max. Henriquez Ureña , 
comisionados especiales del doctor 
F r a n c i s c o Henriquez y Carvaja l , Pre -
sidente de jure de la R e p ú b l i c a Do-
m i n i c a n a . 
Tienen los comisionados la m i s i ó n 
de hacer una visita a cada uno de los 
gobierno de la A m é r i c a del S u r y en-
tregarles un pliego cerrado, de parto 
del doctor H e n r í q u z . 
E l diario " L a Mañana", de Monte-
video, r e c i b i ó a los comisionados el 
d í a 29 úe Diciembre, d á n d o l e s una 
calurosa bienvenida en suelto edito-
r i a l . Don Federico c e l e b r ó una en-
trevista con uno de los redactores en 
la cual e x p l i c ó la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de Santo Domingo desde 1916, la ma-
nera c ó m o h a b í a n sido tratados los 
dominicanos por las fuerzas militares 
de los Estados Unidos y las razones 
que h a b í a n evitado que el mundo se 
hubiera enterado de todo lo sucedido 
en la p e q u e ñ a R e p ú b l c a ant i l l ana . 
E l doctor Baltasar B r u m . P r e s i -
dente del Uruguay, rec ib ió a los co-
misionados en s u despacho privado, 
departiendo con ellos largamente so-
bre el problema dominicano y ofre" , 
r i é n d o l e s su ayuda moral y su a c t ú a - I 
c l ó n po l í t i ca cerca del Departamento j 
de Estaco de los Estados Unidos a 
fin de acelerar l a d e s o c u p a c i ó n mili-1 
tar de la R e p ú b l i c a Dominicana. 
E l Presidente B r u m c e l e b r ó a la i 
vez otra entrevista con el Secretario i 
de Relaciones ESxterlores. M r . Colby. i 
A l hablar del caso dominicano, el Se- ' 
cretarlo Colby dijo a l Presidente 
B r u m que en un plazo de cinco meses 
a m á s tardar s e r í a n evacuadas las 
tropas mil itares estadounidenses que 
ocupan a Santo Domingo. 
E n Buenos Aires fueron recibidos 
los comisionados por el Presidente de 
la R e p ú b l i c a Argent ina, s e ñ o r H i p ó -
lito I r i g ó y e n , a quien i n t e r e s ó v iva-
mente el problema dominicano. P r o -
m e t i ó a los doctores Henriquez y 
Henriquez U r e ñ a gestionar cerca del 
Departamento de Estado de los Es ta" 
dos L'nldos de A m é r i c a lo relativo a 
1 s o l u c i ó n del problema de l a des-
o c u p a c i ó n . 
Tanto en Montevideo como en B r e -
nos A i r e s , los comisionados han sido 
obsequiados y festejados por altas ins 
tituciones sociales. 
E n e r o 24 de 1921.^ 
A s t u r i a s 
E l n ú m e r o de esta semana, esme-
radamente i i j ípreso, contiene preciosas 
f o t o g r a f í a s de Navla, Serantes. Po la 
de Allande. C a n d á s . Canga? de Tlnea.» 
Sabas v Colombres. L a portada repro- í 
dure estupendo paisaje del F e r r o c a - J 
rr i l Vasco-Astur lapo. 
F i r m a n los originales l iterarios A l -
fredo Alonso. Pedro A r l a s , L u i s C a s -
tellanos, Fabrlc io , D í a z F e r n á n d e z y 
otros conocidos escritores. C r ó n i c a s 
de Oviedo. Gl jón . Pola de Allande,'", 
PHoña , Lansrreo, Candas de Tln^o, i 
C9«tronol , Carav la . F 'gueras . Venadeo 
y T a r l a ; noticias, notas de sociedad, 
etc., e t c 
E n fin, un n ú m e r o i n t e r e s a n t í s i m o . 
L i j i i t i d : a y ? r . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
su mejor defensa, e l Banco e m i t i r á 
Cheques de a d m i n i s t r a c i ó n redimibles 
de a diez peso^ de valor nominal c a -
da uno para entregar a sus depositan-
tes en pago del saldo d-í sus cuantas. 
E s o s Cheques de a d m i n i s t r a c i ó n d«-
v e n g a r á n Interés a r a z ó n del seis por 
ciento al a ñ o y e s t á n gar-intlzados por 
todos los valores v propiedades que 
el Banco posee. S e r á n recogidos abo-
nando su importe en efectivo, sin des-
cuento alguno cada mes a medida que 
vayan r e a l i z á n d o s e los bienes que ga-
rantizan el pago. 
L o s que suscriben recomiendan la 
a c e p t a c i ó n de los expresados Cheques 
de a d m i n i s t r a c i ó n por est imar esta 
s o l u c i ó n m á s ventajosa que l levar a l 
Banx> a la l i q u i d a c i ó n ruinosa que 
pretende l levarse y ruegan a sus cllen 
tea contribuyan a es^e e m p e ñ o que 
al propio tiempo que defiente sus I n -
tereses ayuda a l sostenimiento de una 
Ins t i tuc ión de créd i to que a d e m á s r e -
presenta tradicionales sentimientos y 
arraigo en el pa ís . , 
Encarecemos a usted recabe de sus 
amigos la conformidad con este pro-
yecto d e v o l v i é n d o n o s firmado el t a l ó n 
adjunto a la mayor brevedad posible. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias quedan de 
usted atentamente, 
J . L l e r a y C o m p a ñ í a ; J . Cal le y 
C o m p a ñ í a é Suero y C o m p a ñ í a ; F r a n -
cisco E r b i t l ; P l ñ á n y C o m p a ñ í a , S. 
en C.¡ Grae l l s y C o m p a ñ í a ; B a r a n -
d iaran y C o m p a ñ í a ; Viadero y Compa-
ñ í a ; S á n c h e z , Solana y C o m p a ñ í a ; 
Marquetti y RocabertI; Otero y Com-
p a ñ í a ; S u á r e z , C a r a s a y Comn-íñfa; 
F . Garc ía y C o m p a ñ í a ; R . S u á ' e í y 
C o m p a ñ í a ; G o n z á l e z y Martínez, S. <-n 
C ; E . Acevedo y C o m p a ñ í a ; Fe? nán 
dez T r á p a g a y C o m p a ñ í a ; Pi ta Her -
manos; Zabaleta y C o m p a ñ í a ; Adol-
fo Montañá y C o m p a ñ í a ; I s l a , O i u ' é -
rrez y C o m p a ñ í a ; Beía v C o m n a ñ / a : 
Manuel Muñlz ; Zabai la , Palacios y 
C o m p a ñ í a ; Lav ín y l ó m e z ; G >nzá-
lez, Cobián y C o m p a ñ í a ; Bonet y F a l -
c ó n ; J u a n Viadero; E s ^ h a n e z y ."Vm-
p a ñ í a ; L ó p e z y Pe 'eda; M á x i m o Na-
zábal Antonio Garc ía * C o m n a ñ í a ; 
Victoriano G o n z á l e z ; Ramos, L a r r e a 
v C o m p a ñ í a . 
E l s e ñ o r A i x a l á expuso su o p i n i ó n 
de que el Casino E s p a ñ )1 no jod ia to • 
mar acuerdo alguno sobre el asunto 
de los Bancos. 
I n s i s t i ó e l s e ñ o r i r r j a d a ea sus 
p r o p ó s i t o s que dijo v m encaminados 
a salvar a los cuenta correntistas de 
esas Instituciones, porqae cnüt índa 
que a l comenzar a ^ g 1 ' la auevJ. 
ir forzosamente a la quiebra, 
ley sobre Moratoria, a', no poderse 
cumpl ir por los b n c o s los plazos 
que en el la se e s t a b l c - í u , t eLdrán que 
ir a l a quiebra. 
E l doctor Fuentes, dijo que el C a -
sino solo puede a p ó y a r moralmente 
a las Instituciones bancarias, a cuyo 
efecto hizo la siguiente p r o p o s i c i ó n 
que f u é aprobada por unanimidad. 
" E l Casino E s p a ñ o l de l a Habana, 
consecuente con su historia y su pro-
grama, acuerda acoger con agrado y 
prestarle todo calor, a cualquier Ini-
ciativa encaminada a sa lvar por me-
dio de la confianza y de la calma, los 
intereses de las instituciones banca-
r ías y de ahorros nacionales ofrecien-
do para ello su leal y desinteresado 
concurso." 
Terminado el a s u n t ó do los bancos, 
la junta c o n c e d i ó un voto de gracias 
a la Direct iva del Casino por sus ges-
tiones durante el a ñ o y a propuesta 
del s e ñ o r Armada y por unanimidad 
se c o n c e d i ó t a m b i é n un voto de gra-
cias al s e ñ o r Secretarlo de lá Inst i -
t u c i ó n doctor J o s é F . Fuentes, el que 
en un sentido y elocuente discurso 
dió las gracias a la Junta. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las once y 
media 
V . G . Noroña , 
Marcelino G o n z á k ^ 
Alejo Izquierdo. 
Rafael Refojos. 
Gumersindo R o d r í g u e z . 
Franc isco González . 
Franc i sco Martin López . 
Cándido P é r e z . — 
Serafina B a r b e r í a . 
Fe l i c ia C o l o m é . 
R o s a l í a Va ldés Sacnz. 
Blanca Cast i l lo . 
Rafael P é r e z . 
Octavio Cast i l lo . 
Benito D í a z . 
Pedro Poncetl . 
L u i s Mej ías . 
R . Izquierdo, 
J o s é Pena Várela , -
Joaquín Miranda. 
J o s é R o d r í g u e z . 
Antonio R o d r í g u e z . 
Vicente L a n z . 
J o s é P é r e z . 
J o s é R . D í a z . 
Domingo A r o c h a . 
Marsot Boucourt . 
Mirás y P a r a d a . 
M . C á r d e n a s . 
Roberto R i k e s . 
Isidoro L . Cuesta . 
Pedro H e r n á n d e z . 
Antonio V á z q u e z . 
Emilio. I n f a n z ó n . 
Angel V a r o n a . 
F . Vizcas l l las . 
Mercedes Alberdl . 
J o s é G . R a m í r e z -
J u a n S u á r e z . 
S . Castel lana 
J e s ú s C h á v e z . 
V a l e n t í n L ó p e z - • 
Guil lermo Ort iz . 
M . P ico . 
Angel G o n z á l e z . 
E d e l m l r a Esp inosa . 
T o m á s Castel lano. 
J o s é Fontas . 
Manuel L a d o . 
Ricardo Minué* 
Aquilino H e m á n d e f c . 
Ernes t ina M a r t í n e z . 
Jos? C . Madan. 
J . Sordo. 
Euseblo C u j l e l . 
J u l i á n P é r e z . 
Primit ivo G u t i é r r e z , 
HIginlo Montalvo. 
Aparicio ' I b á ñ e z . 
E m i l i o Pe legr ln . 
Alíredio C a ñ a s . 
J o s é Cabanl l las . 
Esperanza C i d . 
J o s é G . Ig les ias . 
Mar ía T e r e s a M a r t í n e z . 
Hermenegildo Aivarez . 
Juana V . d a l . 
Mariano V á z q u e z . 
7 . A r r i t o l a . 
J o s é M . M e n é n d e z . 
J o s é V i l l a s . * 
Camilo S u á r e z . 
A g u s t í n J a é n . 
Joaquín Monte. 
E . C u m e r m a . 
Arturo Q u i n ' a n a . 
r*-rmín M a r t í n e z . 
R a m ó n Du B r e u l l . 
Amel la Aivarez . 
F e l i c i a Du-Quesne. 
Alfonso S á n c h e z . 
Antero G o n z á l e z , 
i L u i s Roger. 
J o s é Garc ía L ó p e z . 
Benigno Maceda. 
I R a m ó n L a r i a . 
• Claudio Arenas VWle . 
1 Juan M é n d e z . 
Rafael D í a z . 
M . Bat i s ta . 
: J e s ú s Folgos*.. 
I 
Jorge Manrique. 
Alberto R a m í r e z . 
Adolfo Delgado. 
A n a de la T o r r e . 
Manuela P o n . 
Manuel V á r e l a M a r t í n e z , 
R . F e r n á n d e z . 
David V a l c á r c e l . 
Alfredo L l a n a . 
Franc i sco Cepeda. 
J . Orbi ta . 
Gaspar Betancourt . 
Benito RIgar t . 
M . A . E g a ñ a . 
Manuel Cabeza. 
Genaro Go lan . 
Alejandrina Morales. 
Enr ique de l a Port i l la . 
F . Saenz de Ca lahorra , 
Leonardo R I v a s . 
A n g é l i c a Porta . 
R . Vi l laverde . 
Aurellno Sanz. 
Julio Cas tro . 
E l o y A . T o r r e s . 
Carmen L a u Z a n . 
Cesarle L a r oque. 
L e ó n Brunet . 
Manuela Cuestos^ 
Vicente R o d r í g u e z 
M . del L l a n o . 
Modesto Carpintero . 
L u i s Soto. 
Mario G a r c í a . 
Serrano y San Bernardino J a . 
Monte. ' ^ 
Caser ío de LuyanB.-
Buenos Aires, u , Cerro. 
Sol n ú m e r o 2. 
Doce entre 39 y 41, Vedado. 
San N i c o l á s , 9. 
Central Patricio, Encrucijada 
Xeptuno, 218. 
G ó m e z Tore, C . del Sur . P . del R 
Esperanza, 131. 
Manrique, 161. i 
Quiroga, 8. J e s ú s del Monte 
Blanco, 6. altoe. 
Be l la Vista, 26. 
Alamo, 9, Arroyo Naranjo. 
Santa Teresa , 18, Cerro . 
Santa E lena , 54. C len íuegos . 
Moreno, 21, Cerro . 
G n ú m e r o 1, Vedado. 
San A g u s t í n , 62. 
Santa Ju l ia , 4, Mar íanao . 
Casti l lo de la Fuerza, Habana. 
Cal le 19, 253, Vedado. 
Aguilera, 30. Cruces . Santa Clara. 
Martí . 2. Sanabi l la del Encomeitüado 
R i n c ó n . 
Ingenio Santiago, Cabaña»»-
Bernaza, 70. 
Agui la , 116. 
Cuba, 3 . 
Sitios y Oquen(\. 
San Leonardo, 2. 
Ingenio Baby, Arroyo Naranjo. 
L a m p a r i l l a , 100. 
J e s ú s María, 20. 
L a m p a r i l l a , 49. 
Consulado, 99-B. 
Santa Teresa , letra H . 
V i s ta Hermosa, 13. 
Hospital , 52. 
San J o s é , 123. 
Gallano, 80. 
Rema. 17. 
San Rafael . 59. 
Tamarindo, 30. 
Tamarindo 70. 
San Miguel, 232. 
Aguacate, 69. 




Bmna , 97. J e s ú s del Monte. 
L a m p a r i l l a , 49. altos. 
Calzada J . del Monte, 343. 
San Felipe, 15-
J . del Monte, 400, 
Salud, 156. 
B e l a s c o a í n , 37. 
Rie la , 15. 
Galgueras, 28-
Zaragoza, 31-B. 
Calle 23 n ú m e r o 59, Vedado, 
San Gabrie l , letra E . 
Ayuntamiento 16 y medio. Mataar» 
O ' F a r r i l . 25. 
San Juan , 27, Manguito. 
Monte. 4 ? J . 
Obispo, 50. 
Fundador, 24, Camajuan í . 
San Rafael , 176-A. 
B a n a g ü í s e s , Matanzas. 
San Fel ipe, 5. 
ALgeles, 80, bajo*. 
Pi ena Veptura 5. 
R o d r í g u e z ^ 36. 
M a r q u é s González , 80. 
P r í m e l l e s , 45, Cerro . 
Ulloa, 5. 
Leal tad , 124. 
E s t é v e z , 57. 
Infanta, 96. 
15 n ú m e r o 249, Vedado. 
Santo T o m á i , 37, Cerro . 
Cepero y Moreno. 
Peraza , 8, B a t a b a n ó . 
Animas, 190. 
Zayas , 5, Mariana©. . : 
J . del Monte, 179. 
Zenea, 227. 
Melreles, 17, Calabazar. 
Campamento de Columbla, 4. Oomp 
¡ ñ í a n ú m e r o 2. 
Luco n ú m e r o B, J . dei Monte4 
Clenfaegos, 4* 
Calzada del Cerro, 60?-B. 
Calzada de J e s ú s del Monte, 6 l i . 
Carlos I I I n ú m e r o 193. 
Manrique, 55. 
San Pedro 6. 
Masó 39. P . Guiñe» . 
Progreso, 19, altos. 
San Benigno, 82. 
Cuba y Cuarteles . 
Manuel de la Cruz, 93. 
Monte, 269. 
Neptuno, 99. 
San Lázaro , 158. 
Lampar i l l a , 68. 
Campanario, 235, 
Bstre l la . 207. 
Tenerife, 53-
Hornos, 2. 
Cal le 17. n ú m e r o 22. , 
Calzada entre H e I , Vedado. 
San Miguel, 74-
Dragones, 86. 
Agua Dulce, 14. * 
Habana, 145, bajos. 
Salud, 120-
25 n ú m e r o 266, Vedado» 
Infanta 30. 
Gámiz , 14, Casa B l a n c a . 
Mat ías Infanzón , 22. „ . _ 
Central n ú m e r o 10. Casa Blancs. 
Aguacate 50. 
Por tanto, han obtenido el beneficio de adquirir su terreno P<w 
de precio. . ^ I f -
Se les avisa por este medio p a r a que pasen, los Q U * y* n ° *O0* 
ren hecho, por nuestras oficinas a firmar el contrato, todos los di*» 
de 9 a 12 y de 1 a 5. i _ « «« •nt*»' 
Loe que no lo hicieren antes del día l o . del próx imo elrrero, ^ 
derá que renuncian al beneficio obtenido. núm*^*^* 
E n la p r ó x i m a semana pondremos a l a venta otro pequeño n 
lotes, con un ligero aumento en el precio. 
A L B I O N 
l a C i j d a d d e ! P o r v e n i r 
A g u i l a 9 2 . D e p a r t a m e n t o I > 
C 721 
a g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
p l A R J 0 d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A M A R I N A 
P a r a r u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e ! s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 5 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
F i e s t a s c o n m e m o r a t i v a s ! L A s i t u a c i ó n c o m e r c i a l e n e u r o p a 
M E J O R A C O N S I D E R A B L E M E N T E COLEGIO D E M O N T S E R R A T 
C 1 E > F Ü E G Ü S 
todos los ó r d e n e s de la vida, a los/ 
quo sus propios merecimientos los 
encumbraron en el seno de la socie-
dad cubana; podr ía formarse, y, en 
Señor Director del D I A R I O D E L A ! efecto, se formará, una colectividad 
yjJílNA. I £e l ec ta y floreciente, cuya a c t u a c i ó n ¡ 
Antiguos Alumnos del Colegio ^abrá de traducirse forzosamente e n ! 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L o s p a í s e s q u e m a s s u f r i e r o n d u r a n t e l a g u e r r a r e a l i z a n j i % Q ^ R ^ 
g r a n d e s p r o g r e s o s . 
U l t i m a s c i f r a s , s e g ú n l o s i n f o r m e s o f i c i a l e s 
( Traducido por J . J . V i g a ) 
Montserrat de nuestra Per la del í r u t o s p r o v e c h o s í s i m o s para los aso . 
dfl dirigido ppr Padrea J e s u í t a s , se fiados, y aún para la misma sociedad ¡ 
; f ' raD para celebrar con grandes en que conviven. 
riwtas Jubilares el 40o. Aniversario Renovar, pues las relaciones entre ••'L!T'L"' • 
E ia fundación de ese centro docen- los antiguos alumnos, y de é s t o s con j L a s naciones europeas progresan de rado bajo e l punto de vista e c o n ó m l -
,e gloria de Clenfuegos. el Colegio, para que, afianzados en! un m(Xio decidido en lo que a dlsmi- co . 
«a unirán en esta fiesta escolar los una c o m ú n solidaridad de amistad y ! * ? , eI desequilibrio en la balanza .03 variables Ü p o s del cambio Inter. 
•C-Alumnos de, Saucti Spritua, por fraternidad, lleguen a ser el s o s t é n 1 aeI comerc10 se refiere, y las ú l t i m a s nacional Han hecho de todo punto im-
£ aquel Colegio, traslado y como de un mutuo apovo en cuantas c l r - ! ^ " c ' a s Que se han recibido en Was- practicables las c o m p a r a c i o n e á con 
nr0l0ngacI6n .de é s t e , que eleva su cunstanclas de la vida í u e r e preciso; 1 f111^1011 demuestran que tanto indus- dollara norte americanos, ^egún la 
bolengo a un €0o. Aniversario. estrechar los ¡ a z o s de un ión por to- i r ia l como comercialmente l a mejora ü^pinlón de funcionarios del Departa^ 
1 Reina grande entusiasmo entre los dos aquellos medios que conduzcan que se ^a iniciado en la s i t u a c i ó n es, m e n t ó de Comercio de Washngton, pe-
jntiguo- colegiales de uno y otro orí- al i n t e r é s general y particular de l a | no 8010 frailca en el presente sino que ro estas mismas autoridades opinan 
j, v las fiestas prometen ser un a s o c i a c i ó n y de sus asociados; he I>rüinete continuarse en lo porvenir, que el volumen de los negocios de 
CEBO acontecimiento por el n ú m e r o ahí el fin primario do l a colectivi- , Aunque eü Ia m a y o r í a de los casos i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n es prueba 
1 calidad de los concurrentes. dad. laál mportaciones de dichas naciones convincente de que la industria en el . 
Rogamos a usted, s e ñ o r Director. ' E n 0 no imped irá que en d e t e r J í ^ , ^ ^ mayo' que} extranjero, que tanto su fr ió durante | tuall dad el J a p ó n . Durante la guerra . . / ^ I * ? ? * * 
1 nnv estimado favor de Insertar en minados casos, a c t ú e n t a m b i é n ins- de sus exportaciones el aumento en ^ guorra. hasta el punto de . paral l - j el saldo comercial fué siempre a su 116 de Bosto. 
davfa se ve confrontada por un saldo 
comercial bien poco favorable. E n 
los primeros meses de 1920 e x p o r t ó 
un 50 por ciento m á s que en los mis-
mos meses de 1919, pero a l principio 
de la ú l t i m a mitad del i ñ t sus im-
portaciones eran 8.413.000.000 l iras y 
sus exportaciones 3.889.000.000. 
L a s ú l t i m a s cifras publicadas por 
el Departamento de Comercio en 
Washington, dan una idea de la cr is i s 
comercial por que atraviesa en la ac-
B A S C O S P A B A C A R G A R A Z T C A R . 
E R A L ( R O T T D E R . — E L 3 t I » E S O T A 
T E E H E T O D A V I A C A R B O N . — L O S B . A R C O S Q U E S E E S P E R A N H O Y . — 
E L D E S P A C H O D E B A R C O S A L E M A \ F S Q l ' E T A N A L O S E S T A D O S 
O T D O S 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A I Miguel Dubroca; James L . L i n c o l n ; 
E l J u l i a sale hoy para puertos de Buenventura Abel ; R . E . Mac Donald; 
l a costa Norte, y el d í a primero s a l - T o m á s de la Concha; Victor ia S a n -
dra el J u l i á n Alonso para l a costa 1 tos: Mar ía B a r b ó n v otros. 
Sur . — 
E L N I A G A R A Y E L S A C R A M E N T O E l G u a n t á n a m o I tagár i d lunes 
E l V i l l a s r a a Vuelta Abajo. 
L a F e es*á en Clenfuegos. 
E l Campeche n e g ó ayer. 
E l P u r í s i m a e s t á en Clenfuegos. 
Hoy se espera que lleguen a este 
puerto los c a ñ o n e r o s americanos N i á -
g a r a y Sacramento. 
E l 
nes. 
R a m ó n M a r i m ó n e s t á en B a - i E L C A R B O N D E L M I N N E S O T A 
i E l acorazado americano Minnesota 
— » que so encuentra en l a bahía r e c i b i ó 
E L S A N M A T E O ayer la orden del Departamento de 
E l vapor americano San Mateo s a - | Marina de los Es tados Unidos que s i 
-ag columnas de su afamado perló^i- pirados en otros nobles ideales, pro-
p i a proclama, sue adjunta tenemos plos de todo 4.0raz6n m a g n á n i m o y 
ú honor de remitirle, para que He- bIen nacido, cuales sor. los ideales 
gne a conocimiento de los miles de referentes a Dios, a la patria, a la 
a-Alumnos del magno Colesrlo, es-
«ireides Por toda la Repúbl i ca , ta-
ror oue será apr ímente agradecido. 
L a Comis ión Organizadora, 
n para la Habana con necesitaba c a r b ó n que fuera a K e y 
las primeras es mucho menor que ©n ! zajse per' completo e i T d e t e r m i n á d M ' fav^^ carga general en cantidad de 1545 to-I West a tomarlo pero se h a desistido 
segundas, lo que constituye un regionts, e s t á recobrando su antigua m e r c a d e r í a s de un valor mayor que ueladas, J 
en s í n t o m a . ' i n l m e n c I a . L a a naciones europeas han 1 el de las que exporta D.> Idént ica 
^ _ i n _0r.me? ^J?6 ,a? A p a r t a m e n t o iniciado un movimiento oon objeto de i suerte algunas de las naciones sud-
e d u c a c i ó n cul tural , moral y patr ió -
tica del pueblo; a la s o l u c i ó n pac í f i -
ca y just ic iera de la compleja cues-
t ión social, al respeto y apoyo deci-
dido a la autoridad en todo lo que al 
cumplimiento de su deber a tañe , a 
la defensa, en fin. de los principios 
versarlo del establecimiento en esta fundamentales de la sociedad. ataca-
Perla del Sur df l Colegio de Nuestra doss y puestos en peligro por l a ola 
Miera de Montserrat, en los á n i m o s arrolladora de Ideas disolventes, que 
,'e muchos bul l ía , hace tiempo, la idea amenazan destruir todo lo existente. 
|a conmemora- tan fausto acontecl-
acomodadas al 
de Comercio de Washington han pro-
porcionado varios de los C ó n s u l e s y 
Agentes Consulares de loa. Estados 
Unidos en muchos puntos del globo, 
indican que e ntodas partes la r iva -
A LOS A N T I G U O S A L U M N O S 
Concurriendo el cuadrasrés imo ani-
L a fecha escogida para la asamblea 
Ueuai e: abismo abierto por el In I americanas hacen ver xá decidido au-
n enso saldo comercial en contra su-1 m e n t ó en sus importaciones y una 
y * i d i s m i n u c i ó n en las exportaciones. E l 
Alemania e x p o r t ó casi veinte vecus B r a s i l es uno de los ejemplos m á s 
, i r á s cantidad de m e r c a d e r í a s en 1920 conspicuos y los peritos del Gobierno 
lidad comercial se ha l la en pleno, que tp 1919, s e g ú n las cifras Incom- de los Estados Unidos creen que esto 
apogeo. Durante los dos ú l t i m o s m e - ¡ p,etaa ae los primeros me^es del a ñ o Indica en que puntos gran parte de 
ses de que se ha hecho un c ó m p u t o , que acab^ de concluir comparadas con las m e r c a n c í a s fabricadas en E u r o p a 
Alemania, por ejemplo, ha exporta^ las de los meses correspondientes del ha l lan mercado 
do m á s de lo que ha importado, cosa ' 
que no h a b í a ocurrido desde que esta-
l l ó l a guerra en Agosto de 1914. 
L a s exportacones de Inglaterra han 
de las cuales 1199 son do! del viaje por ahora dado que tiene 
papas. . i a bordo 700 toneladas, lo quo le per-
ÁlJemás trae 2150 bultos de pescado mite no moverse del fondeadero. 
y las siguientes cantidades de bobi- , 
ñas de papel para p e r i ó d i c o s : 
23 para el D I A R I O D E L A M A R I 
S A . 
105 para "El Mundo". 
43 para "Heraldo de Cuba". 
59 para " E l D í a " . 
54 para " E l Imparc la l" . 
140 para el ' Avisador Comercial*' 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L L A -
F A Y E T T B 
E n el vapor f r a n c é s Lafavette l l a -
garon ayer los s e ñ o r e s Manuel P. B a -
har; Luc iano B u r ó n ; Pedro C o l l ; Ma-
r í a D í a z ; María L u i s a L a b r a t ; L e a .y 
A n t í r é ; Margarita Barqul t ; W í U l a m 
•niento con fas tas , a c u ^ K . u n ^ ^ de aiumnog< Será el doblado ¿asi su valor'dur^nte'Yos p r l -
snceso. v pala las que se había de mes d AbrJI v.oportunamente se les meros 
invitar a los numerosos alumnos que a v l s a r á el día p a r a m a de los r a c i ó n 
teda IS79 cursaron los estudios enlfegtejog qU6 se or?an,:zare> > 1 9 1 ° u 
los F r a n c i a que en 1919 Importaba tres! c r í t i c o s de la guerra, ha experimen-
Siendo este rnleerlo de Montserrat, 
oroloncición dfd que. durante mu-
chos años, e x i s t i ó en Saucti Snír l tus . 
¡Étnrnl v ló^ic-o parece que se invite 
iitiii)!".' ;> los ex-alumr.os de anuel 
(rlorioso plantel, oue consfUuveT) 1e-
B á . v snn el honor dí> la ilustre So-
cieda-l v<ivrituara. L a fin^I^nd oue 
fe persigue no n"**'1" «< v r,',,;" ": ',-
tica v de consecuencias m á s benefl-
do'a^ a ios antiguos alumnos. R»iinir 
en apam^ipa eenernl. n IB oue af luirán 
de casi todf<5 :a.<* ciudades v campos 
ia la RenúhliVa ouantos vistieron el 
inlsri'o uniforma Inflaron en los mis-
mos pat'os. enrloupc'eron su Intell-
7frch con los prlnifros conoclmlon-
tftfi en las v ' "ni^s. y ntoMearon 
1 tñ\]or>rnn su oora'^n con los mis-
mos nobi l ís imos pent'niientos. Típnnl-
dn? RPÍ nu^vo (ie^Tc de los mu-
| Se suplica encarecidamente a 
. Cormiok y famil ia; Mar ía M o n t ó n ; 
bus Importaciones durante el: L o s Estados Unidos siguen m a n t e - ¡ P a r a particulares trae <los partidas 1 Marta R u l z P i p i a u ; Marta Sabates: 1^Sm0 ?Zli0á0 80n fJ?te veceii may0- nJendo a su favor el mayor saldo co- una ide 938 y otra de 625. í J o s é Franc i sco - Toas t ; V a l e n t í n A l -
res en 1920 que en 1919. m e r d a l -ouocldo en la historia, pero i ' var6z M u ñ i s . Antonio Alonso v s e ñ o 
0 0 ^ S l a w B r ^ ™ ( » u e , m a r i t u v o a ;a8 e s t a d í s t i c a s detalladas de n ú e s - j D E A R R I B A D A r a ; Eugenio A lvarez ; Pablo Barrabe i -
costa de los mayores esfuerzos una . trag exportaciones al extranjero ma-I ^ vap0r LaUe Galusels l l e g ó a v e r ! ty y s e ñ o r a ; J o s é DurquI v fami l ia ; 
T o m á s D í a z : J o s é F e r n á n d e z G o n z á -
les y famil ia; Benito G a r d a de Cas 
tro y fami l ia ; Mauricio G ó m e z y se-
™ S . ^ A ^ r i h v ^^A^"16.1116..86 ! ! mer.os ^ IVeses de ^ 0 en compa, apariencia de t r á ü c o comercial con e l l niflestan una d i s m i n u c i ó n en las v e n - . t 
con loa correspondientes del resto oel mundo aun en los per íodos k s de «roñado v a ^ n o y de cerda. E n í w f ^ L f ^ T f t í J ^ S f ^ r f l 
I d e mayor t e n s i ó n y en los mese, m á s 1920 e f total exportado es aproxima-I a Ia8 Í I T ^ J E * h,Z0 Un emo1' 
w f H ~ - - — ~ C ' 1 000 000.000 de dollars en carnes y cador en TamP,co-
antiguos alumnos de Montserrat y veces m á s de lo que exportaba, s ó l o taU.) un restabledmlento m á s ráp ido 
Sancti Sp ír i tus manden, con la pre- i m p o r t ó una vez y media m á s de lo y m á s completo que cualquiera de sua 
mura posible, su a d h e s i ó n a las fies- que e x p o r t ó en 1920. rivalesj E n los primeros diez meses 
tas y a la futura a s o c i a c i ó n ; ade- L a s Importaciones de I ta l ia ü i s m l - ' d e 1920 i m p o r t ó 1.454,160.328 l ibras 
m á s una fo togra f ía propia a fin de nuyeron en la pr imera mitad del 1920, esterlinas y e x p o r t ó 1.119,573,510. E n 
que figure en cuadro de honor en . comparada con los mismos meses-del los mismos meses del 1919 la cifra de 
los t r á n s i t o s de Montserrat y en el a ñ o anterior, mientras que la cant i - | sus importaciones l l e g ó a 1.201.582.992 
á l b u m que, como perenne recuerdo, se dad de m e r c a n c í a s importada por c a - . mientras que sus exportaciones solo 
e n t r e g a r á a cada uno do los ex-alum- si todas las d e m á s naciones de E u - a lcanzaron 620.407,193. E&to r e p r é s e n -
nos, juntamente con la d i recc ión de ropaa u m e n t ó en dicho p e r í o d o . " ta una gaa -nc ia enorme relatlvamen-
su actual domicilio y se suplica ha - Pero el eni>rme saldo comercial a ! ta a las exportaclunes durante diez 
gan llegar l a inv i tac ión a cuantos f;. i . ..e loa tstados Unidos, de a l g u - , meses y se cree que las c i fras totales 
ex-alumnos de Montserrat y Sancti naciones sud americanas y dt Aus-1 del 1920 d e m o s t r a r á n que las merca-
S p í r i t u s conocieren: c o n s t i t u y é n d o s e tn-l la, a quienes se considera como der íaa exportadas en los principios de 
cada uno en cc V V 4B actividad y los grandes depós i to s de materias j r l - ! 1921 excedan en valor a las impor-
prooap-anda. entendiendo que todo ex- mas en los cuales las naclonts eu» ¡ tatlas. 
alumno de los J e s u í t a s en Clpnfueeos ropeas que especializan en g é n e r o s . L a baja en el valor del marco ale-
0 Sancti S p í r i t u s . por el mero he- manufacturados se deben abaotecer.! m á n aurante 192ü hace Inexactas to-
cho de haberlo sido, queda desde abo- os todav ía uno de los aspectos m á s no- ! das las comparaciones comerciales con 
r a invitado, aunque l a bolita C T c u l n r i cables del panorama mundial conslde-
no llegue a su ppder. ror e x t r a v í o , — ' KNUT H A MOUM 
ós do M o n t ^ r m . r ^ M a r á n i n o r a n c i a de «u actual residencia, o 
^ ^ f r p ^ . r ^ HMVP. ^cnerdos ^ cualfluler otro motivo 
•'í la niñer. P'-frpoh^rin 1̂ ' 
f.t\ romn«»~erlspio v echfiráh Ins ba 
L a s adhesiones v corresnonrlencla 
en general dl^ianse al "Comité E j o -4*J* una «socoMrtn^ ^ Fpst,1oR ñe antUruos e lum-
POS ^e Mouserrat". Apartado n ú m e r o 
109. Clenfuegos. 
D r . l í i m ó n Tjfc T>e'ffn. d«Wor Trt\. 
Tin VJflx-fi x FeTv'riíloT; y,#»flÓTi. (L.-.t,,!. 
.Tiipn 1,61*07, v P i n o , ^or'o»' 'P'n<1rO 
A. Alrorer. flOfífAT VWlwífflI Wiw», 
+«>f5n. Parirte F . l iwff íwpj' . w>'*fiw' ,T— 
wrrat. v ñor nn** /le ^lo" -.r,oolio ñor ftptn yerntuño-r, T i f lón . FefMH^fl 
f] cnip^'r» ño Rnneti Snfrituc,. v te- Tftrro y T a l l l a r n , Ensebio Delf;yí F ¡ -
ilendo en cuenta los altos puestos, en gneroa. 
llomma. de esas nue ta^to florecen 
'W casi tod^s >as uaclonec HPI mundo 
eUtrp loo pu^'^'os (llsrf"nlo<f rte la 
Ccnn^M-» fln .Tnrils. esneelalTnentp en 
IM rn'^ersídíx-lpo Ainerícr<nns Tíndo 
ti nuTnorocr» roT,+'uo'eT>te de SIUTTITIOS 
(me. dnroritp petos cuarenta a^ns. 
hífl flosfMoflr» nnr los fllllns dp AtV^t-
E l E j é r c i t o d e S a l v a c i ó n e s t a b l e c e r á t m a 
s u c u r s a l e n C o b a 
E l p r e m i o N o b e l 
d e L i t e r a t u r a 
E l premio Nobel de l i teratura de 
este a ñ o ha sido adjudicado a l escr i -
tor noruego K n u t H a m s u m . 
N a c i ó ivnut Hamsum en agosto de 
1860. S u vida se parece notablemente 
a la de Gorki , y, por influencia natu-
ral oe esta v K - i , no deja de haber 
en su obra cierta semejanza con l a del 
gran novelista ruso . •» 
L a n i ñ e z la p a s ó K n u t Hamsum en 
las islas de Lafoten, a i lado de un tio 
e l 1919 basadas sobre el marco; sin 
embargo, se a o n s í d e r a n o t a b i l í s i m o el 
proceso del restablecimiento comer-
cial de Alemania . Durante una buena 
parte de 1920 el marco solo v a l í a un-i 
siexta parte de lo que v a l i ó en 19LO; 
ahora se compra por uno o dos cen-
tavos moneua norte-americana, com-
parauo cou 24 centavos auies de l a 
g u e r r a . 
E u Abri l de 1920 las exportaciones 
de Alemania ex^eoieron a sus impor-
taciones por primera vez desde que 
c o m e n z ó la guerra, e s t a b l e c i é n d o s e en 
dicdo mes l a c o m p a r a c i ó n de impor-
taciones evaluadas en 4,786.Uod>jUO 
marcos concru D.344.0UU.UUU en expor 
tacloues. E n Mayo i m p o r t ó 6,537miUü-
nes y exporto D,t>47 uuuuiica ue mar-
cos. 
E l informe del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos ma-suvo , pastor de ganado que le e n s e ñ ó rT-T* 4 .0. . . , , T y > & /* u i í i e s t a que el Ministerio ü« Ecouo-a leer y escribir . Vuelto a l lado de 
nroductos de l e c h e r í a y en cambio en 
1920 e Itotal exportado es aproxima-
damente la mitad de aquella cifra. 
Productos de cereales, Incluyendo 
trigo y harinas , alcanzaban una c i -
fra de e x p o r t a c i ó n de 982.852.257 do-
l lars durante 1920. sin contar el mes 
de Diciembre, — eu I03 mismos once | vagones, 
meses del a ñ o anterior l a cantidad 
~TTiort«<ln de dichos a r t í c u l o s era 
$R«4 525 988. E l aljrodón bajó unos 150 
millonea de l ibras de peso en las 
exportaciones de loa once meses del 
a ñ o pasado comoaradas con las de los 
'"l'mos del 1919. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferrles E s t r a d a P a l m a y J . H . 
Parrot l legaron ayer tarde y por l a 
noche, respectivamente, con carga ge-
neral en 26 vagones cada uno. 
Hoy v e n d r á el otro t a m b i é n con 26 
sus padres, les a y u d ó en las faenas 
del campo, pues eran labradores. Más 
tarde tuvo el oficio de zapatero; f u é 
mía P o l í t i c a de A lemania p u b l i c ó 'v-
^icuLeuiuute una corta r e s e ñ a esta-
d í s t i c a demostraudo que la despro-
p o r c i ó n entre importaciones y ex 
E l «Ejército de S a l v a c i ó n " y a e s tá soldados, continuaban ü-abajando e n ' i - g o conductor de t r ^ , m a r i n ^ *cloneB una 
ro y maestro de I n s t r u c c i ó n pr imaria o i s u j l n u c i ó n gradual v constante des 
d e s p u é s . Descontento, s in embargo, so de Octubre de 1919. 
t r a s l a d ó a A m é r i c a en busca de aven- 1 Aunque los diurnos c ó m p u t o s re-
turas . latlvos a l comercio a l e m á n hacen pa-
Cuando se dec id ió a escribir t o m ó tent0 Que Ia nacl6n no se ha aproxl-
por motivo de su primera obra su 1 s iquiera a la s i t u a c i ó n comer-
Hato para extender hasta la I s l a de las ciudades, aún en m á s grande es 
Cuba sus trabajos de beneficencia, cala , debido a la necesidad que ha-
Informes reclbldcs de la J e f a - ( b í a de ayudar a las familias de los 
•QK. en Londres, Inglaterra. j mismos soldados. 
E l general Wi'.Ham Bronwel l Booth, 1 los Estados Unidos y en Tngla-
Oeneral en Jefo de las fuerzas mun- ¡ terra. muchas Ins V n c í o n e s han sido 
diales co locará en l a I s l a de Cuba 
"O selecto cuerpo de oficiales para i 
¡¡«var a cabo con eficacia la propa-; maternidad y .c 
«"da de la o r g a n i z a c i ó n . ronBtantement* todo el a ñ o : gran ntl- A este novela slárue un l o l w .Srecrfón • -
Los altos oficiales del " E j é r c i t o | mero ^ mujeres y n iños ^ ^ rtda intelectual americana ^ otro « —«a mLU5 onciaies uej jüjerci-^u — - «omnpctrpa i sar de l a r e p a r a c i ó n muowrmiuauci 
Salvación" desde hace tiempo te-i anualmente P a s ^ m ^ P e f ^ e ¿ r J J . tomo de cri t ica aLsterios . donde exa- ^ 6e clerne amen&ZSLnie 8o5re ei ia 
"an la in tenc ión * e hacer esta pro- jrante ^l™*™5 ™ : i " 0 ; " ^ ^ con oran independencia a obra y de la treraenda deuda de guerra a 
a oe 
Indeter inada 
«spnesto a que sea esta entre los 
ébanos una de las organizaciones de 
n clase m á s importante. E s un hecho 
M uno puede v 'ajar por todo el mun-
flo con el "Ejérc i to de S a l v a c i ó n . " 
Recientemente se r e u n i ó una gran 
inferencia en Londres la que fué 
elben alimento, ropa y se í e s s u m í - 1 ospecialmente ia de Ibsen y Tolstoi, 
n ls tra trabajo. por q u i n e s no parece tener una adml 
L a razrtn ñor la cual el " E J ^ l t o n mnv nde 
Sus excursiones por A m é r i c a Te s u -^e S a l v a c i ó n " ha podido servir en to-
dos los pa í s e s a donde ha entrarlo, 
^s la de oue no reconoce diferenctai 
^e r a z a : fué creado para al imentar 
«tendida " p o r ^ d e i r g a d ó r d é " t o d o s los al pobre, vest'r al desnudo, socorrer 
fclses Importantes: había entre ellos al desamparado, curar los enfermas. 
[«Presentantes de naciones en donde e n s e ñ a r al Umorante. velar por los 
f^ ía poco se h a b í a Inaugurado este W r f a n o s . viudas v a n é a n o s y en 
^abajo. L a prensa se o c u n ó mucho eeneral. para suministrar auxilio a 
J^esta conferencia de " S a l v a c í o n l s - cualquier desgraciado que lo necesl-
reunldos repre- te. 
E l G r a n C i r c o 
S a n t o s y A r t i g a s 
e n P r o v i n c i a s 
L a popularidad asociada ¿I oompafie-
rifono da a l a l legada del Invicto Circo 
c a r á c t e r de e s p e c t á c u l o ún ico , en mu-
chas de ^as localidades que vis i ta en 
esta triunfal e x c u r s i ó n nacional. 
Un bello problema. 
L a popularidad de Santos y Artlgap 
en Cuba ¿ e s lo que acrecienta sus 
é x i t o s de empresarios? 
O bien: ¿ s o n los constantes tr iun-
fos de estos ejemplares Empresar ios 
lo que acrecienta y extiende su I n -
igualable popularidad? 
No s a b r í a m o s de momento que res -
ponder a l s i m p á t i c o admirador de 
Santos v Art igas que nos plantea el 
problema copiado. 
L o que sí podemos af irmar es que 
hay una estrecha c o r r e l a c i ó n en estos 
dos hechos Iguai^erite ciertos y noto-
r ios : que l a popularidad alcanzada 
entre los p ú b l i c o s <le toda Cuba es 
s imi lar a la fraternidad establecida 
y conservada por estos nobles empre-
sarios con todos sus colegas del I n -
ter'or de la R e p ú b l i c a . 
H a y un hecho, real y frecuente, que 
casi a diarlo se" viene ofreciendo en 
esta triunfal tournee del C i r c o Rojo 
de Santo" • A r t l f a s . Hecho i n s ó l i t o . 
Y altamente s l frul f ícat lvo . de una elo.-
cuenefa envidiable y envidiada. 
E l hecho que nos complace referir 
es el siguiente: en casi todos los 
pueblos que visita el Circo Santos 
y Art igas y como una dlRtlnel/Su esne-
cia! y excepcional a sus Directores, 
'os sefiores empresario*? de c'nes y 
P A R A E L S E ñ O R M I N I S T R O D E 
F R A N C I A 
Ayer ftieron despachados por l a 
cas i l l a d® pasajeros varias cajas con 
destino a l s e ñ o r Ministro de F r a n -
c ia . 
l a que es preciso que haga frente 
F r a n c i a al igual de Alemania sigue 
realizando r á p i d a m e n t e considerables ^ t r o * enuncian ia l legada del G r a n 
adelantos en evitar abrumadoras fln- C1rc0 RoJb en lri pantalla, con v a -
portadones y exportaciones reduci- r1ot) de a n t i c i p a c i ó n , 
fririeron un libro de viajes. F l iwfs de das. E n los primeros nueve meses y no es eso lo m á s exnreslvo como 
las aventnras T a m b i é n e s c r i b i ó un de 1920 i m p o r t ó 27.189.071.000 francos I testimonio ¿e solidaridad y afecto pro 
drama A la puerta del reino Pero su ; y e x p o r t ó 16.577.711.000, mientras que , fe3.0Tial 
en los mismos nueve meses de 1919 \ ^ rn4q áft }oti Emnresarto<, en los 
^ sus Importaciones fueron 24.000 m - ^ f ^ o n ñ o r el C r e o Rolo, sus-
iuriro de la vida. T l c í o r l a v Pan Ehta i |JONE3 f ^ S ^ S J ^ J S ^ ' í l U fnn'',rtn en m* f*9***?*** 
v TA h a r n e e son las m á s populares 1 ,,loaeí3 Í S j S ^ S L S a S S * 5e ' r0TT,0 * los m á s oonulares 
en Noruesra y las traducidas a mayor . ^ g " í J S ^ O W i S f S S r í s é s t l ¡ ̂ J 0 ^ " ^ Empre^artos cubanos, 
n ú m e r o de Idiomas extranjeros 103 Estados ^I,,(l08 ^ - « m W ^ n n « n m ^ c T n n -
fama v PU gloria la c o n q u i s t ó con las 
novelas Benond, L o T i e r r a nneTa. F l 
L O S Q U E E S P E R A L A F L O T A 
B L A N C A 
E l lunes l l e g a r á de New Orleans 
el Metapan. 
E l d ía dos l l e g a r á n el P a r l s m i n a 
de C o l ó n y de Nueva^ Y o r k el C a l a m a -
res . 
E l "día tres ei U l n a , de C o l ó n . 
E l d ía cuatro l l e g a r á de New O r -
leans el Hercd la pues ahora l a F l o t a 
B l a n c a r e c i b i r á dos vapores semana-
les de New, Orleams. 
E L S E A K I N G 
E l vapor americano Sea K i n g l l e g ó 
a Anti l las para traer a remolque a l 
l a n c h ó n F o r t Plerce . 
E L M A R D E L N O R T ü 
E l vapor e s p a ñ o l Mar del Norte 
h a salido de Hampton Roads para] 
Boca Grande para cargar a z ú c a r de 
la Baragua S u g a r Co. 
P a r a Manzanillo s a l l ó de Guanta, 
Honduras , con 1075 cabezas de gana-
do vacuno. 
C E B O L L A A R R O J A D A 
Todo ei cargamento de cebolla que 
trajo el vapor americano HUburgs 
Conty e s t á siendo arrojado mar a fhe-
r a por estar en malas condiciones. 
E L L A P E F R A N C O N I A 
E s t e vapor americano s a l d r á do 
Guenta, Honduras, para Manzanillo 
con un cargamento de ganado. 
E L B L A N C K A R R O W 
E s t e vapor americano se espera h o v 
de Vlgo con carga general y pasaje-
ros. 
E L O L O M A 
L a b a r c a i ta l iana Oloma l l e g ó ayer 
tarde de Barbadas en lastre. 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano E s p e r a n z a ae 
espera el treinta y uno de los co-
rlentes de V e r a c r u z directamente 
pues no t o c ó en Progreso. 
E L C L I N C H C O 
E s t e remolcador Uejró ayer tad* d« 
ñ o r a ; F a b i l a J u á r e z G a r c í a ; B e r n a r 
do Garc ía R o d r í g u e z ; I b a ñ e z S á n c h c » 
y s e ñ o r a ; Amei;% G . Lage; Ja ime 
Sanez R i b a r t a ; Enr ique V i a l ; J o e ó 
Soberra I b á ñ e z y famil ia; R a m ó n V I . 
Uaviedo y famil ia; Pedro Sabides y 
famil ia; Vicente D u r á n ; Consuelo R o -
d r í g u e z ; Franc isco G a r c í a ; J o s é L ó 
pez Soto; Manuel Campos López So-
to; Franc i sco Javier Pacheco; Marina 
R u l z S á n c h e z ; R . V i l a S á n c h e z , y 
otros. 
T E R M I N O L A C U A R E N T E N A 
A y e r fué levantada por la sanidad 
m a r í t i m a las cuarentenas que «e lo 
t e n í a n impuestas a los vapores Italia-
no Savoia y el cubano Car idad Sala . 
E l aduanero Ventura Fonts a r r e s t ó 
a C e s á r e o N ú ñ e z vecino de L u y a u ó 60, 
por haber hurtado u n par de zapatos. 
E l aduanero Rodrigue? a r r e s t ó % 
W i l l l a m Morris y a Fernando Alvarerr 
a bordo <del vapor Hl l l sburog i Conty 
por haber sostenido una r iña . 
A d e m á s a l A lvares lo acusan dt 
robo. 
E l p a t r ó n de l a lancha de carga 3S 
Manuel F e r n á n d e z , fué detenido por 
haber robado var ias botellas de bebi-
d a s . 
E L L A K E F E A R 
E l vaoor americano L a k e F e a r sa-
1IN de Santiago de Cuba para Nuevi 
tas con 205 toneladas de ral le . 
D O S L A K E S 
E . vapor americano I^ak^ Pepin f-a 
le de Sagua para Savan ich y ¿1 L a k e 
Gathi que s a l i ó de Anti l las para Nor-
folk. 
E L C A R M A R S T H I R E 
Hoy se espera de Galveston el v a -
por i n g l é s Carmars th ire , que s e g u i r á 
viaje p a r a Vlgo y escala. 
E L U F F E 
E s t e vapor americano s a l l ó de T a m -
pico para l a Habana en lastre para la 
Habana donde t o m a r á 18 m i l sacos d^ 
a z ú c a r . 
E L L I L L I C A U S U I 
A Matanzas l l e g ó este vapor ameri-
cano para cargar a z ú c a r . 
T a m b i é n l l e g ó a Matanzas proce-
Wente de P | n s a c o l a el vapor america 
no Coosa. 
S A L I D A S 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res : 
L o s dos ferries y e l Governor Cobb 
para K e v W e s t 
E l vapor D a n é a Darden para T a m -
¡ Charleston con una chalana a remol - ! pico. 
E n cambio—un "camelo** ou* solo I que cargada de c a r b ó n mineral . E l Monterrey p a r a Progreso. 
^ « Í ^ J ^ X í ^ ^ j f ^ ; ^ } ^ ^ exnMcarlo la l m n o p u l « r i d a d - E l f r a n c é s F landre para l a Corufia 
de la guerra s u f n ó a ü n la ,"t'"e"c'a'I ruando l lega c irco cnalnulera. . L O S D E S P A H O S D E L O S B A R C O S 
bajo el punto de vista e c o n ó m i c o . | esos mlgmOÍ, ^ r a w * * ^ rebajan los I 
«atantes {le toda8 lag razag v r e l í e l o - E l General Booth hl^o reciente-. L a p s i c o l o g í a de K n o t Hamsum—di 
'f8- Allí había personas de China, m - mente un viajo de In^peccírtn r^or to-' ce uno de sus c r í t i c o s — s e compone 
^ Java. S u d - A m é r i c a . J a p ó n , Afrt- do el mundo. / a todos ios w i f w en de una naturaleza violenta espontanea • de las restricciones que sobrevivieron Ho<, pn sus e S p e c t á c u l o s . 
secciones m á s remotas. 1 ^-HP ei «T^reit^ de S a l v a c i ó n ' se casi salvaje, pronta al odio, al fu-1 a ia é p o c a en oue las necesidades de i ^ q h p ^ n . repetido casi a diarlo.1 
.̂ 1 "Ejército de S a l v a c i ó n " e s t á ac- ha l ia establecido. Por todas partes se r o r y al amor que se apaciona al con 1 la puerta las hicieron n e c e s i n a s , P « - ! do p-enero^ldad - ' « c t o a S a n t ó n y" 
"ando su labor en gran escala en 1e rec 'b'ó con b e n e ^ á n i t o v se ie ni - tracto de la naturaleza y de un tem ¡ ro apesar de las desventajas por el las j j ^ r ^ l ^ ínH|pa nue no es tan fác i l de 
1 Chin»; hasta en distritos en don- extendiera constantemente su or- peramento refinado delicado sutil con ( creadas, y de otras produdads por la , re%r>yvar pl ^ o h ' e m a ene non nronone' 
pan izac lón . y ñor este motivo <:e uro- aptitu<j nara los m á s orofundos y f l - escasez de l a mano de obra, el saldo ^ ferviente a d m l ^ o r de J e s ú s v P a - ; 
c e d e r á a e^-Mecer una sucursal e n , nog a n á i i s i s . | comercial desfavorable que c011}1^-1 hi0 0 Pablo y J e s ú s , como ustedes. 
l a I s l a de Cuba. 
l a c o n f e r e n c i a 
d e l S r . A r a g o n é s 
* basta hace poco no ve ían con bue-
ojos a los europeos. L a orsraniza-
está funcionando perfectamen-
1* en el J a n ó n . en donde tiene la 
^ d a riel Emnerador . quien pasa una 
J^ovenri/ST, anual para el sQstenlmlen-
10 rtel trabajo. 
la India, tanto on las ciudades 
^ 0 entre las tribus criminales que, 
. eii en loe, distritos m á s desconoH- • j i i . . ra«ini i l a ronferen-
Z \ 61 "Ejérc i to de S a l v a c i ó n " e s t á ! ^ ñ a n a publicaremos a co^feren 
J ^ H l o Sus trabajos de beneficen- d a que el s ^ J " 1 1 ^ 0 , ^ ^ " i l ! . 
. 2 . ^ eran é x i t o Se c o m p r o m e t i ó p r o n u n c i ó anteanoche en la Aso - ia . Habana( 28 de 1921-
Gobierno I n - l é s a hacer este c lón de 1 > ^ ^ 3 t r a b i d 3 y el ex- ' S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
C S ^ ^ no { r h ^ s Publ i - M A R I N A . ^ 
S e ñ o r : 
L a "Unión Nacional de Constructo-
A l castellano e s t á traducida por e l ' ba aumentando sin 233ar la depre-
distlnguldo escritor Alfonso H e r n á n - , e l a c i ó n en el tipo de cambio del fraa-
dez Catá la novela Pan donde pueden | co» ^ carencia 1% m e f - 0 \ ^ f 5 ' 
apreciarse los rasgos m á s salientes de 1 ^ ^ y ^ ^ ^ J ^ S Í Í ^ S J . \ 
la p s i c o l o g í a y la manera l iteraria del 
no tab i l í s imo escritor noruego. 
B a u q t i e t e a p l a z a d o 
de las dificultades de obtener mate- . ^ ^ ^ y& qne en 
r í a s Pelmas y m á q u i n ^ necesarias a b1ació'no<! hav nTle poner 
los trabajos á \ ^ c ^ ^ ^ ^ J { ' \ nmk sojra ep l a puerta del C irco y ce-
E l remolcador americano Astrea pa 
A L E M A N E S j r a Clenfuegos. 
E l s e ñ o r Ministro de los Estados | vr - f í^T™* 
Unidos en Cuba Mr . L o n g i n f o r m ó E ! r.-.p!tán del mergantfn "FeDtur." 
ayer tarde a l s e ñ o r G e r m á n López , triinr/» a detener a dos tripalames par 
consignatario del vapor a l e m á n C h r i s h&t"trle c i tado al respeto, 
tal Sal l ing, que h a b í a dad© Ins truc - ! r.T. IÍAKK GLAUCEIS 
clones especiales a l Cónsul de los , Procedente de Tampim l l e ^ Loy en 
_ . , T-JTÍJ -K* * lai-tre el vapor americano "Lake <ilau-
onl«»ran Estados Unidos en Matanzas, para que , ceis." 
Pero s í es fácU comnrobar y a t o - ¡ A p a c h a r a a l mencionado barco pa-( L A . ^ ^ ^ 
da hora en todo» los sitios oue re- Galveston con el cargamento dei L a barca Italiana •'Olonn-' ha tomado 
corre el C i r c o R ^ sigue " a r r o l l a n - , a z ú c a r que « e n e a bordo, pero ^ { * ^ 1 » £ i £ * ¡ S Í F « e n , motor 
petróleo. 
desfavorables han sido anulados po . i Er'oriosa tournee. 
Punto d^sTio de m e n c i ó n es que ceso de material no lo hemos publl-
r . os delegados que redentemen-1 cado antes, como era nuestro deseo. 
í r ¿ k1"011 a l á conferencia en L o n - j 
b^3, habían varloo nlñop de las t r l - j 
¡1" ^ m l n a l M que ahora es tán bajo 
/ ^ l ^ d o de los "Salvaclonlstas." 
«IflÍT tr?>haIo3 que hizo l a or^anlra-
^ f-n B é l e l o a y en ia«, r^elone" In-
as fl« Prar .c la . durante la erne-
l a v e l a d a N o e l 
c h a nceo hasta haber casi desapare-l Y as i p* ^ ™ que perMst.rS en • 
co a Poco ^ i t . Aiprcer solo muy H a ©Mirtma semina , en la oue el C l r - , i0g Estados Unidos 
r.ld0 p o r _ ^ ? i f } 0 ^ Í ^ L ^ I L co Rojo one el Invicto J e s ú s , _ 
Artigas este it inerario. 
l igera influencia en la s i t u a c i ó n . 
B é l g i c a se encuentra entregada 
ñor completo a la tarca de recons-
los Rntí» de ^a ^a. « e m a n a 
E ' C irco R'ilo df Santos y Art igas 
c j ^ 0 - "ue el "Triárpitp de Fn 'va-
trabnio^o por* veinte a ñ o s , 
tí- '. <1e "ne estal lara la cuerra. en-
'<« t ^ i L ¿ 0 M ^ 0 s TTlí,rI"0!'- Cérea de 
i"",I*fTlor!"' s o s t e n í a casas en don-
soldados x- marinoe mdfan ob-
rt^r ^ m a * llmn1a«5. alimento y re-
Por una penueña suma, O de 
res de Obras'* avisa por este medio a trucci6n L a s Importaciones en 
todos los simpatizadores del banquete nrimeros nueve meses de 1920 fue 
homenaje a la Direct iva saliente, y ?01 8 457 000 000 francos y las expor- sigue e" orleute. Y v i s i tará feM* 
Definitivamente " ^ í a fijado 1. fecha i que estaba s e ñ a l a d o para el día 30 6.441.00O.00O. siendo a s í que; ^ P r ó x i m a semana los siguientes l u 
del primen, de febrero para la velada del corriente, que ha sido transferido en ^ megeg correspondientes a l a ñ o ' 
Euirenio Noel, conocido con- para el seis del p r ó x i m o mes de F e - . aT1»erIor i m p o r t ó por valor de 3.000 
brero. millones y solo v e n d i ó 1.000.000.000.1 
L o que tengo el gusto de comunicar E n un a ñ o ^ .(.ytupllcado sus ventas-1 
' 8on hichoo h i s t ó r i c o s . E s tam- homenaje a 
,, Hiuv Interesanto «aber al mismo ferenclsta español . 
E l Ilustre orador mejicano doctor José 
María Lozano, hará la prefentacICn del 
7̂ 4. ------ iir-* • • 1 M >i ŝi 
rvs s i fuere necesario Aíeniás 
conferencista. 
Hay una gran expectaclfin por oír nuo 
vamente a Noel. En la velada tomaran 
parte distinfruidas personalidades de la 
Intelectualidad cubana. 
E l programa de la velada, que se efec-
tuaráj en e Iteatro Payret, de día, lo 
a usted para su conocimiento. 
Muy atentamente. 
L a C o m i s i ó n . 
de este trabajo entre los daremoa * conocer oportunament». 
P O R C A R B O N A C A Y O H U E S O 
Se cree que el acorazado "Mlnneso 
ta'» FP dirija de hoy a mañaia a Ca , 
ía ¿ a i ^ a . * haccr re'fre3aado 8 i l 0 8 yeaiuadaa por otras naciones. T o - j 
lo ene constituye l a mayor mejora 
comercial de la? * * * * * * * ex-
ceptuada A l e m a n i a 
I t a l i a demuestra crananclas relat i -
vas en las exportaciones comparadas el c irco hermano' ^on el P irco Azul 
con las Importaciones de 1920 sobre • one conduce Tion. Pablo Santos en Sud 
las del 1919, pero no proporcionadas a i A m é r i c a , 




•pobrero 4.—S^n Luc ía . 
Febrero 5 TTol euin. 
Febrero 6.—Mlr. 
Y pronto la tan esmerada f u s i ó n con 
en lo sucesivo todos los barcos a lo- ' * • -
manes que sean despachados para los 
Estados Unjaos lo s e r á n de manera es r-71 1 p v - 1 
pecial, dado que oflclalmnete las r e - t | 0 3 1 * 1 1 0 1 1 0 D a f l C n a r 
laciones no se han establecido entre i . 
Alemania y toa Es tados Unidos. A c o m p a ñ a d o del ác íor . s e ñ o r Ma-
A los oficiales dei Chris ta l S a l l i n g ' nuel xor i e^a hemos recibido la vis i ta 
no se «es p e r m i t i r á desembarcar en ¡ del gran b a r í t o n o s e ñ o r B lanchard . 
z muy conocido del pflbllco habanero. 
E l s e ñ o r Blanchard p e r m a n e c e r á 
unos d í a s en esta capital v se preaen-
Y I S I T A S A L G E N E R A L C R O W D E R t a r á al pfibUco en uno de nuestros 
A y e r v i s i t ó a l general Crowflen teatros donde nuevamente tendremos 
una c o m i s i ó n de representantes que oportunidad de aplaudirlo. Se pre-
trataron con el sobro asuntos eco- para en su honor una fiesta teatral 
n ó m l c o s . j sobre cuyo aconteciniiAato Jaremos 
— — — I oportunamente detalles. 
L O S Q U E L L E G A R O N Mucho aeradecemos a ios popularf-
B n el Governor Cobb llegaron los slmos art istas s u visita, 
s e ñ o r e s G e r ó n i m o G a r c í a y fami l ia ; 
Franc i sco G a r c í a ; J o s é Junquera; R u 
ben H a m b r a n a ; Marcos Tul lo Be l lo ; 
F r a n k Flgueredo y s e ñ o r a ; Pedro P . 
D í a z v s e ñ o r a ; Manuel F e r n á n d e z ; 
Manuel Rionda; Manuel Lozano. 
I E n el propio barco llegaron los se-fiores J o s é Merby; Arturo Cas t i l l o ; 
S I D I A R I O D E L A M A J U -
FA. I * eacaeotra usted ea 
« u ü q n i e r p ^ b l a d é i é t l s 
E e p á b l i c a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 1 
^ O U C X X I X 
l i ? A G i Ñ A 
i R C A N T I L A ? 
D E C U B A . 
C u b a y A m a r g u r a » 
O f e r t a s de d i n e r o 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Firmes. 
L a mfis alta. . . I 
L a más baja 
Promedio. . . . 
Cierre 
orertas , 
ü l t lmo préstamo 
Aceptaciones de los bancos. . . 5 
Peso mejicano 49 
Cambio sobre Montreal 10 
Grecia, demanda. . . . . . . . . 7 
Argentina, demanda 35 
Brazil, demanda 14 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
» 
NUEVA Y O R K , enero 28.-(Por la Pren-
va Asociada). 
Los úl t imos del 3 112 por 100 a 91.0C. 
Los primeros del 4 por 100 a S».40. 
Los segundos del 4 por 10O a 87.10. 
Los primeros del 4 114 por 100 fe 87.40. 
Los segundos del 4 i;4 por 100 a 87.00. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.06. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.22. 
1 rté de la Victoria del 3 3)4 por 100 a 
97.36. 
"n de la Victoria del 4S14 por 100 » 
97.34, 
B o l s a d a N e ü M 
f i a i ú i j i i i H 
E n e r o 2 7 
Día 28 de Enero Día 27 de E!nero 
Vista ""cable Vista Cable 
New Tork 
Londies 
Londres, 00 d ías . 
París 
Madrid 
Hamborgo. . . . 
Zurich. . . . . . 
Milano. . . . . , 









































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S DB 
The N. York Cofíee and Sugar Excb. 
' E N E R O 28 
MESES 
Abre hoy Cierre hoy 
Com. Ven. Cora. Ven. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Enero 






Agosto. . . . 
Stbre 
Octubre. . . . 
Nvbre . . . . 






















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y C». 
E N E R O 28 
Abre Cierre 
Amer, Bet Sugar 
American Can 
AmerlcfLn LocomotlTe. . . . 
Amer. Smelting and Rcfg. . 
Amer, Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Qulf W 
Haldwin Lopomotlvc 
Bethlbem Steel B 
California Petroleum, . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohio. . . , 
Chi., Mil and St, Paul pref, 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
t'"' "n Amer. Sugar N«w, . . 
r i s k Tire 
<ie. eral Cigar, . ". 
Oeneral Motors New. , . . . 
Insplration Copper 
Interb. Consolld com 
Interb. Consolld pref, . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 
Idem Idem comunes 
Kennecott Copper 
Kaystono Tire and Kubber. 
Lnokawanna Steel 




Moxican Petroleum . . . . 
Midvale comunes 
Missouri Paclf certif. . . . 
N. Y . Central. . . 
Nora Scotia Steel 
Pan American 
Piercc Arrow- Motor 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Readlng comunes *. 
Jtepub Iron and Steel. . . . 
Bt, LOuis S, Francisco. . . 
«inclair Oil Consolidt. . » . 
frjouthem Pacific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker 
t:nlon Pacific 
P . S . Food Products Co . . 
J J ; S, Indust. Alcohol, . . . 
j : . S, Rubber 
U . S . Steel comunes 



























































































No hubo ningún incidente desagrada-
ble en el mercado monetario, retenien-
1 do los prestamos sus cotizaciones an-
terlores, a pesar de la mayor tensión 
impuesta por las nuevas corporaciones 
financieras y al aumento de las de-
mandas de fuentes mercantiles. 
E l avance espectacular de ayer en 
los giros británicos no se repit ió; ba-
jando eso tipo hasta casi tres centavos, 
con gran pesadez en el papel francés y 
escandinavo. E l tipo a Shanghai bajó 
unos cinco centavos, en relación con 
la baja de al plata en barra en Lon-
| drea. 
i Los bonos de la Libertad estuvieron 
| menos tirantes, pero la lista general 
. de loa bonos reflejaron UÍI tono laten-
< te firme en virtud de las ofertas, que , 
alcanzaron mucho éxito de la nueva ami , 
sión de Pennsylvanla, qu» se espera ; 
que atraiga a otras compañías ferro-
carrileras al mercado monetario. 
Das ventas, valor a la par, ascen-
dieron a nueve millones ochocientos se-
senta y cinco mil pesos, 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
A z ú c a r e s 
N U E V A Y O R K , enero 28, —(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo muy efectivo hoy anunciánüdoso 
únicamente ventas de veinte y dos mil 
sacos de azúcares de Cuba a floto y 
en Puerto. 
Los precios no so alteraron, rigien-
do el de 3 7|8 centavos para los de Cu-
ba, costo y f leté Igual a 4.89 para la 
centrífuga. 
No hubo cambio ninguno en la situa-
ción del refino, continuando los com-
pradores la política de lo comido Por 
lo servido. 
Los precios no se alteraron rigiendo 
el de 7,50 para la del granulado fino-
Los azúcares futuros estuvieron más 
firmes, aunque las transaciones estuvie-
ron ligeras y los precios estuvieron den 
tro do un radio muy estrecho. Declase 
que ios Interesados cubanos «ataban 
comprando la posición distante, lo cual 
junto con algunas operaciones uqui y 
allí de los cortos, explicaba el aira de 
3 a 0 puntos, a cuyo nivel cerró el mer-
cado. 
Las cotizaciones finales fueron; ene-
ro 3.98; marzo 4.04; mayo 4.20; julio 
4.35 
L O N D R E S , enero 28.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas 48 % 
Unidos. ; 64 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 28,—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las operaciones estuvieron quietas en 
la Bolsa hoy. 
L a rento del R por 100 se cotizó a 
58 centavos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 francos 90 
céntimos. 
E m p r i m o del 8 ñor 100 a 48 francos 
20 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 20 1!2 céntimos, 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 28—(Por la Prensa Aso-
ciada), 
A c c i o n e s 5 2 I . é 0 0 
B o n o s 9 . 3 7 0 , 0 0 0 
forma normal, mediante eficiencia y eco-
nomía do operación, si ba de efectuarse 
una cura permanente. Al consumidor de 
este país se le da el crédito de haber 
motivado la gran baja en el eos / de 
los artículos de primera necesidad, asu-
miendo la actitud de rehusar comprar; 
por consiguiente, cualquier aumento que 
so baga en el precio de azúcar, a menos 
que venga por causas naturales, lo re-
sentirá profundamente el público- Ade 
más. con un nivel normal de precios, 
el consumo tiende a estimularse y, por 
consiguiente, la distribución se facilita: 
pero el consumidor ya ha demostrado 
la resistencia tenaz que puedo desarro-
llarse y o restringida Que puode ser la 
distribución si se llega a la creencia ge-
neral de que los precios no son Justos. 
Kl refinado M está vendiendo ahora 
alrededor de 7.&.C, por libra neto, en-
tregado en los puertos de las refinerías 
y Jos azúcares crudos cubanos a 4.:;T,V. 
por libra, costo y flete, Ux Enmienda 
Gay propone que el, derecho sobre azú-
cares disminuirá automáticamente al 
los azúcares cubanos se venden sobre 
8p por libra, derechos pagados y el re-
finado a 10c por libra, 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R 
















M E R C A D O 
D E L D I N E R O 1 
N U E V A Y O R K , enero 28.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestra hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314 a 8, 
Cambios, irregulares. / 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , enero 28. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta espaiíola se cotizó a 13 cen-
tavos y 91 centésimos moneda americana 
M E R C A D O A Z Ü C A R E R O 
Extracto d« la revista azucarera fio 
los señores Czarnlkow, Rlonda y Com-
pañía, da New York, correspondiente 
al día 21 de enero: 
E l alza establecida la semana pasada 
en azúcares en plasa y a flote. 4,50c. 
pqr libra c, f. (5,58c.) base 96 grados, 
no podía mantenerse en vista de IM 
ofertas de azúcares de la zafra pasada 
y la actual, y el precio baló a 4,37c, 
por libra c, f. (5 39c.), Los comprado-
res so Interesaron prlnclpalmento en 
a z ú c a i f s *«' emb"rq>ii-> MMI'*»! aun 
que uno de los refinadores tomó un pe-
queño lote para embarque a principios 
de febrero a este precio,t 
L a enmienda Gay al Proyecto de Ley 
Tarifa de Emergencia (Fordney Emer-
geney Tarlff Bill) con el objeto de 
aumentar mucho el derecho de importa-
ción sobre el azúcar es un esfuerzo pa-
ra enmendar la tarifa del modo menos 
científ ico que jamás so haya visto en 
oste país. Su propósito evidente es sub-
vencionar a los productores de azúcar 
doméstico a expensas ñr¿ público ame-
ricano y esto en vista del deseo uni-
versal de una rebaja en el costa de la 
vida. Así Mmo la Inflación y consi-
guiente subida de precios aumenta el 
costo de producción, así también la de-
sinflaclón y baja en los nreclos trae 
consigo una situación inversa y cual-
quier esfuerzo que sobrepase estas leyes 
naturales por medios artificiales, ine-
vitablemente resultará en desastro tar-
de o temprano. 
Mucbos de los productores azucareros 
en este país están sufriendo por el alto 
costo de producclén, el cual se desarro-
lló durante el periodo de inflación y 
especulación. Este estado de cosas no 
puedo remediarse por legis lación poco 
sabia, sino que debe ser solnclonndo en 
Total refinadores. . . 
Importadores 
Sueva York. . 
Boston 
Filadelfia 
Total importadores. , 





A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
L i b r a s e s t e r l i n a » 
60 días billetes s 
Comercial, 60 días billetes. . . . 3 
Comercial. 60 días billetes «obre 
bancos 3 
Cable 3 







F r a n c o s b e l g a s 
Demando 7, 
Cable 7, 
F r a n c o s su i zos 
Demanda 1 
SI 
M E R C A D O F l o r m e s 
F I N A N C I E R O 
(Ctblo recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e s 
X U E V A Y O R K , enero 28.-(Por la Pren-
•a Anoolnda). 
Las transacciones en el mercado de 
valores hoy estuvieron, encalmadas v 
lueron muy superficiales durante toda 
la sesión. Casi la única emisión que j 
manifestó altrún grado de actividad y de 
fuerza derivó so apoyo del ímpetu que 
Jes comunicaron los pools. 
Las petroleras do varios irados, re-
presentadas por Mexican Petroleum 
•reneral Asfalt, American Linseed. co-
munes y preferidas y algunas de las 
t ompafiías do. bajo grado de petrole > 
crudo fueron U.s ri-in-H Ominantes, 
OOIUrza8 de nno a ^atro puntos. Las 
marítimas, las de cobre, las de motores 
> varias especialidades se arrastraron 
t-on una ganancia menos suhstncial pe-
ro la mejicanas reaccionaron vivamente 
poco desnnés. 
Las de acero, equipos y otras afines 
Parecían descuidadas relativamente. Se 
vendieron en total quinientas mil ac-








L i r a s 
DINERO 
PAMA 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
Demanda, 
Cable, . 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
B o n o s 
1.7,°. 
. 1.74 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 B £ E l > O B 
O b r a p i a 3 3 H í Ü 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
E N E R O 2S 
NEW Y O R K 
1. —Mercado quieto, dentro de la baja, 
a base do 3 7|8 centavos c. y f, Cuba, 
que fué el precio de las últ imas ope-
raciones efectuadas ayer, • 
2. —Los compradores muestran algún 
interés por opera dentro del actual ni-
vel, que es de 3 7!8 centavo* c. y f. 
Cuba, 4 89 c, 8, y f, azúcar uu Puerto 
Rico y 3 3|8 c. s. y f., azúcar de picno 
derecho. 
8,—So anuncia la venta de S.'-ÍOO sacos 
de Cuba en puerto a a7|8 centavos c-
y f. a la warner Sugar Refining Co., 
y 18.000 sacos de Cuba para pronto em-
barque a 3 718 c, y f, a Czarnlkow, Rien-
da y Ca , 
4.—Se han vendido 5,C0O sacos do Cu-
ba para pronto embarque a 3 718 cen-
tavos c . y f, azúcar de Cuba de la nue-
va zafra y para pronto embarque, Ks-
péranse nuevas transacciones, 
6 . — E l bajo precio del azúcar estimu-
la a los especuladores dado que el te-
mor a mayor baja es muy remoto. 
R e f i n o . 
Este mercado está inclinado a la ba-
ja, en consonancia con e'i de crudos, a 
excepción de uno o dos refinadores que 
están operando de 15 a 20 ountos mfi& 
bajo, el resto mantiene sus cotizaciones 
a 7 •1(2 centavos m e ^ s 2 por ciento. 
Se rumoran transacciones aunque en 
pequeña escala, n base de 7 centavos 
fenos ií por ciento. 
M e r c a d o l o c a l . 
Este merccLdo permanece quieto y des-
favorablemente Impresionado y bajo la 
nfluencla de presión del mercado com-
prador. E n la plaza de la Habana no 
so han reportado operaciones. 
No se h a c o t i z a d o . 
E l Colegio de Corredores Notarios Co-
merciales de la Habana nos comunica 
que continua Imposibilitado nara prac-
ticar fci cotizacídn oficial correspon-
diente a l día de hoy, pues no ha sido 
reportada a este Colegio intervenida por 
Notario Comercial. 
tiene elaborados el día 26 diez mil sa-
cos desde el día 11 del actual que co-
menzó la molienda, fj central Resolu-
ción, ubicado en el mismo t írmlno, pro-
piedad de Rodas y Molina, con capaci-
dad para cien mil sacos, ba elaborado 
desde el día 17 del mes en curso, que 
I comenzó 1» moliena, hasta el día -6 
mil doscientos cincuenta y cuatro sa-
cos, 
M U E L E N N O R M A L M E N T E 
Santiago de Cuba, enero 28.— Están 
moliendo normalmente los Ingenios 
Confluente. Santa Cecilia. Los Caños, 
Monona, Soledad, Ermita. Santa >I;;r a. 
San Ajitonio Romelle. Unión. Hatillo, 
Central Palma, Oriente, Marcané, Ror-
jita, Palmarito, Miranda, Presten y Cen-
tral América. Esperanza, Marimón y 
Auzá no l>an comenzado por atenciones 
de su maquinaria, 
M A S A Z U C A R N U E V A 
Santa Clara. 27 de enero,—El central 
Trinidad Sugar Company. ubicado en 
el término municipal de su nombre, con 
capacidad para ciento cincuenta mil sa-
cos, tiene elaborados basta el presente 
nueve mil cincuenta y cuatro Kacos des-
de el día 10 del actual, que comenzó la 
zafra. 
C O M I E N Z A K M O L I E N D A 
Santa Clara, enero 27,—A las seis p, 
m. de hoy comenzó a moler el central 
Fe, ubica.lo en el término municipal de 
Camajuanl. 
Los centrales Clenegn'.ta y Hormigue-
ro han molido hasta ayer 10.(MO y Sí),000 
sacos de azúcar respectivamente. 
A Z U C A R N U E V A 
San Clara, 27 do enero.—El central 
San Pablo de Rodrlcuez Viftiil y Per-
fecto Rodríyuez, ubicado en el U-rmino 
munlcipa*. de Zulueta, con un cstiui.ido 
para la presento zafra de cincuenta mil 
sacos, tiene elaborados ya dos mil qui-
nientos sacos desde el día 17 que co-
menzó a moler. E l central San Agustín, 
do la Sociedad Central San Agust.n, 
c«n capacidad para doscientos mil sa-
cos, ubicado en el término municipal de 
Remedios, tiene elaborados catorce mil 
cuatrocientos sesenta sacos desde el día 
5 del actual que comenzó a moler. 
C E N T R A L E S E N C O N S T R U C C I O N 
Pinar del Ría. enero 27,—Los centra-
les San Cristóbal, en el término de su 
nombre, Niágara, en Consolación del 
Norte y Palacios, en Palacios, so en-
cuentran aún en construcción. Los cen-
trales Oalope, en San Juan y Martínez. 
L a Francia, en Palacios y Orozco. ^n 
Orozco, no han comenzado aún la mo-
lienda, por estar en reparaciones. E l 
central Gerardo, en Cabaflas, Inició ayer 
a las cinco p, m, la molienda normal-
mente. Los centrales Sy. llamón y C.o-
tllde, en el Mariol, ostaii moliendo nor-
malmente. De Artemisa no se han ob-
tenido Informes sobro los centrales P i -
lar y Lincoln, de aquel término. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D i 
N E W Y O R K 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
I R hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesta * • i 
s a do Valores de Nuera Y o r k ( N E I V Y O R K S T O C K EXCHAVÍ?01' 
nos coloca en pos i c ión renta jo s í s l m a para la ejecución de A * '̂ 
de compra y renta de r a l o r e i . Especial idad en Uverslonfia ^ ^ 
mera clase para rentistas. <1* Prt. 
A C E P T A M O S f C E N T A S A H A B f t E * . 
P I D A K O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S DE T E N D E J t SUS * 
LA LIBERTA t». «V-̂ OS B r 
E l dinerc 1.1 7 por 100, 
MENDOZA 
F l e t e s . 
B l mercado de fletes continua decli-
nando .cotizándose a 20 centavos las 100 
libras desde la costa Norte para New 
York y Filadelfia y 22 centaros para 
la costa Sur, 
F u t u r o s . 
Abrió con baja de 20 pdntos para fe-
brero y muy irregular los demás mes»:.- ; 
ferró bajo la presión de liquidaciones, 
ICnero y febrero, de 3,98 a 4,00; marzo, 
4,04 a 5,00; abril, 4,12 a 4.21; mayó, 
de 4.20 a 4.21; Junio, de 4.28 a 4.30; 
julio, de 4.35 a 4,30 agosto, de 4,44 a 
4,46; septiembre, de 4,50 a 4.53, Tonela-
das vendidas: 950, 
A Z U C A R N U E V A 
E l central San Isidro, de Marcelino 
Gareia, ubicado en el término munici-
pal de Quemado de Gfllnes, con capaci-
dad para ciento sesenta mil sacos, ya 
0,20,—El mercado continua "profesio-
nal y a no ser que ocurra algún cam-
bio Inesperado, creemos que los precios 
declinen en el próximo mes, 
12,10, —No hay nada importante que 
reportar; los valores se sostienen, pe-
ro no hay animación en la Bolsa, 
C A U U I L L O Y FOKCA1JE, 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son fl'e ventas de azfl. 
cares do la zalra de 1020-102, 
Primera quincena de tnaro. 
H a b a n a 
Primera quincena 3,823S 
M a t a i u a s 
Primera quincena 3,S238 
C á r d e n a s 
Primera quincena 3,823!» 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 3.9203 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. 3,822S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 2 8 de 
e n e r o . 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos libra. 
Ajos, según tamaflo. d* C0 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo. « 12 112 centavos 
libra 
Arroí semilla a 7 112 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos Mora. 
Arroz americano, tipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts, libra, 
llacalao americano de 18 a 24 peio» 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 8« centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centaros libra. 
Cebollas americanas a 5;i.00 huacal de 
4S libras, 
i Cebollas valencianas, a 0.60 centavos 
! libra. 
Cebollas gallegas, de 3.30 a 4.25 cen-
tavos la libra, 
Chíi haros, a 7 centavos libra. 
Fideos del país, las cuatro cajas de 10 
libras, 15 1|2. 
Frijoles neg-os Importados, da 14 a líl 
centavos Ib ra. 
Frijoles negros ffel país, a 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 1!2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 12 can-
tavoH la HbrS. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
I O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : * H U 
A - 2 4 1 6 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a S 1Í2 cen-
tavos tlbrs. 
Garbanzos mónstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judías blancas do 10 a 11 cts, l ibra. 
Jabón amarillo, país, de 12 a 14 pesos 
la caja. 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos la caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10,0J a 313,30, 
Lecne evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de primara en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequllal danesa, lata de media 11-
b n , de 02 a 54 centavos lata, 
Miantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
•tbra, a 70 centaros lata, 
MíintequiUa del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts, libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Mala del Norte, a 4 112 centavos libra. 
Maíz argentino, a 4 1|3 cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 112 cts. la libra 
Queso Patagrás, a 65 centavos libra. 
Hal, a i centavos libra. 
Tásale, punta, a 42 c^-Unvos libra, 
Tasaj.j pierna, H 3S «."ni.;i« ••; 'Ihr i, 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino chi. • J" centavos la libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuitro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos 1M 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas a 34 pe-
so». 
.TUXiIAN I . r . r B A , 
Presidente. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Cárdentis. r i isál ida. Alemany, con 5l> 
pipas at-'iiarcliente. 
Matanzas. María. Echavarrla, con 100'J 
sacos de azúcar. 
Calbnricn Josefa Menf-ndez. Colomar. 
con 1000 sacos de carbón. 
Calbarlfn. Victoria, Pujol, con 1000 
sacos Idem, 
Cabafias. Maria Carmen. Bosch, con 
efectos, 
Splrltu Santo. Margena . Santana, 
con 1000 saco* do fearbjon. 
Oilbarif-n, Mercedlta. Colomar, con 
1000 sacos de cítrbón. ^ 
D e s p a c h a d o * 
Cárdenas. Rosita. Alemany. 
Matanzas. Dos Hermanas. Deo. 
MarleJ, Altagracia. Navarro.N 
Sábila. Alda. López, 
spiritu Santo, Sofía, Mas 
m e r c a d o " • 
p e c u a r i o 
KNERO 28 
L a v e n t a en p í e . 
Los cotlz» los hoy fueron los &iguien 
tes: 
Vacuno, de 14 112 a 15 1|2 centavos. 
Cerda, de IT a 21 centa™-
^anar, de 16 a w j ^ u ^ . 
M a t a d e r o de L a y u ó . 
d e ^ s e ^ c ^ ^ a W ^ X f e ' n t " 1 ' - ^ U -
CeardUan0dedy8aaJ ^ 
L S . d d e e ^ a a ^ 0 - ^ Keses sacrificadas «-n este M » » . -Vacuno, 47 e Matadsro-
Cerda, 21. 
M a t a d e r o Industr ia l . 
Las t«s*a bensnclndaa en — 
Jero se cotizan a lo* eieuil .tt! * m,u' 
Vacuno Ue 4S a 58 » * * * t l . 
Cerda, de o0 a «5 centavos 
L-unar, de 60 a 70 c e n t a ^ . 
Res-es sacrificadas: 
Vacuno, 212, 
Cerda, 160, ' 
Lanar, 41. 
E n t r a d a s de s a s a d t 
No hubo, 
V I R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Sin operaciones, Ofem * a 14 tton. 
O l e o , E s t e a r i n a . 
^ ^ .?iC.''ntavo!; en ,c", Estados Onlíft 
y a 0 1,2 para la exportación. 
Astas. 
' »JnVÓ/|0fert?8 ^ T,enta a<ítt * *> P«»»« 
i toenladas, sin comprador. 
H c e s o s . 
Nominales a 10 pesos toneladai 
C a n i l l a s . 
i A 16 pesos toneladas sin operacio-nes. 
C o m p l a c k ' o 
Guanajay, I-Jnero 28 de 1921 
S e ñ o r Directo,- del DÍARIÓ DE I A 
M A R I X A . 
Distinguido amigo: 
l l i ib iéndonio hecho caríjo p.oeva» 
¡ mente de la Di'.'ccflún de m!s aego-
I cfos profesionales y derr,á«( ti mi c«r-
I yo, le rueg-o ?iJ"va publicar eftM 
j l í sca . s p;;ra c u . o c i n i i o í O i de 'Bli 
clientes y del núbl ico e-i geuer?.l; co»-
>:linuando establee ida mi oficina en la 
' N o t a r í a del docior Kcul Sunfo T. Rtii 
r calle df General Día2 número 34, ( 
, 'ísta vi l la, frente al 'Ugistro d-» fi! 
. I "o*, ledad. 
\ ¡?radeci; ío \. ; u bo'i'lr,d tue r|;Lt«ro 
• sn afmo, amigo s, s.. 
Vicente Synto ToiPOi 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
C o l o r e s . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s 
M a t e r i a s b l a n q u e i d o r c s . 
C o l a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s . 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
T / i o m a s F . T u r u l l y C a . 
H A B A N A . . 
NEW YORK, 
SANTIAGO, 
MURALLA No. 2 Y 
1 W LIBERTY STREET. 
LACRET 4 7 , BAJOS. 







P r é s t a m o s 
Firme- , «0 días. 00 dius y 6 meses. 
G lj3 a 6 3¡4, 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a I s l a d e C u b a 
C D . N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
c i ta a todos los miembros de la Aso-
c i a c i ó n para que se s irvan concurr ir 
a la Junta General extraordinaria que, 
por acuerdo de la Junta Direct iva, se 
c e l e b r a r á el d ía seis de febrero, a 
la una de la tarde, en el local social . 
Teniente Rey 14, altos, para tratar de 
la v a r i a c i ó n de las dietas por enfer-
medad y del establecimiento do la ca-
sa social , a d v i r t i é n d o s e a los s e ñ o r e a 
asociados que, en e l caso de que no 
pueda celebrarse esta junta por falta 
de "quorum", se e f e c t u a r á el domin-
go trece del mismo mes, con cua l -
quier n ú m e r o de asociados, a cuyo 
efecto se p u b l i c a r á e l oportuno aviso. 
Se encarec- a los s e ñ o r e s asociados 
que no puedan concurr ir a l a J u n t a 
General , que deleguen su asistencia 
de acuerdo con lo que determina, pa-
r a estos casos, el a r t í c u l o 63 del Re -
glamento. 
Habana. 29 de enero de 1921,—Se-
cretario, L u i s J . L U J T A . 
759 3d. 29. | 
efectos e lectr icos 
maquÍnaria 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
A d m i t i m o s C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d e s l o s B a n c o s e n P i g o 
d e s u s f a c t u r a s 
I g u a l m e n t e a c e p t a m o s C l i e q j e s i n t e r v e n i d a s p a r a a b o n a r e n c u e n t a 
s u j e t o s a f u t u i a s c o m p r a s . 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
N . G E L A T S ¿ k C o . 
1 0 6 - 1 0 8 . B A . N O U E R . ttt, H A B A M * 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS P H * * » * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS d R O I L A K B 
e n l a s m o f o r e s c o n d i c i o n e s . 
• « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reolblmos á « » é « H e » M S # « « l é i » , 
— pagando t m f r — 9 mí 9 % « n n a l — 
e s t a * epepaolonra pmmémn e faotaarae t a m b i é n p t r 
(J 61S l t 22 04 28 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U J A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e t n s a todas p i r f e s del o o ^ . ^ J S 
e i c ü e n l a corr iente , c e n n r i y f e i t i de T a l c r e s PM11S?5:pflVi-
norac lonss , descueoios , p r é i l a m u s m g a r a n ' i a , c a j a s ^ i í t ^ 
dad p a r a T a l o r e i y a l t u i a s , Cuentas de a b o r r w . r í — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 * 
El 
A M O L X X X i X 
D I A R I O D £ LA M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
* Bol. 
^ PH. 
I « ? í ! ü ^ l C A i L E © M I F 1 C A 
HIPODROMO Por los frontones Sobre la pista i Foot-Ban 
L O S P E S O S D E L H A N D I C A P " P R E S I D E N T E M E N O C A L " 
E L S O B E R B I O P R O G R A M A D E H O Y 
S E L E C C I O N E S 
era carrera: Noontime, Hyeres y 
i-Ja" carrera: Nepe, Marty Lou y 
.••Í! rarrora: Automatic Red, Per-
Vélix M. 
a carrera: Jullenrue, voorm y 
« Ó . 
- ai» 
kIatad»ro: 




A SO pttoi 
turfman M^'P,!1"^OI?Íe.dad de, Prominente turtman Mr. Ed Cebrian, la que se Labe 
v a n „ ^ h o . e,olosales prácticas privaUas 
fnm^nenad-il.por-fuertes opositores a la 
A I ^ ?,arrift0f.rálk"a >oontime, hijo de 
P Wi?tnPv"LEHH0UR' P/.oP'^ad de ¿ a r r y 
v e > : "yeres. Bitter Biting, Mar-
earet Nash, Orris y otros. . 
t i ultimo episodio, con premio de 8CO 
^Cu!nta carrera: Zindo. Stepson y Black p o r 0 ^ vfteran^s % m % ¿ $ 
fea carrera: XiSht Wind. Plantare- ^ c l l l i V t l n ^ ^ 
•¿t r Garbage. ^ ' lidas a la pista. -
Séptima carrera: Pierre a i cu. Bil l L a quinta, también muy interesante 
•Hnnley y Firewort. S? d i fus ión a los buenos 
, ?rrlnters ^ndo. Avión. Scarpia II Fickl^ 
Frank W, el magnifico potro de cua- Fancy y otros íavori t i s del púb ico a í i ! 
trn años, hijo de Marathón y Maid of clonado. Zindo poste m taiamnrf^ ^ 
/^rtu a! proi iedad de M. Goldblatt. y »cord en la presente tempJíadS h . rn' 
ilb hu.Ate dirigido por Bert Kennedy, mado porte en Sie?e carreas de'las cua' 
ffAn ó los honores tras su buen es- les ganó cuatro; segundo, una v terce-
r o en la quita carrera celebrada ayer ro en las dos restantes no habiendo 
•arde on Oriental Park el episodio mfis quedado una sola vez fu¿ra de* dinero 
S r i a n i e , con precio de ÜOO pesos Zindo tendrá en su carrera de hov oo,! ^dlsUncia. de una milla. más fuertes contrarios a sTepiifin Black 
Frank acabó la carrera con un cuerpo Prince y Scarpia I I v-epuiua, macK 
^ ventaja sobre su rival más cercano 
E L N U E V O F R O N T O N 
E L N U E V O F R O N T O N S E I N A U G U R O A N O C H E C O N U N A B O -
L L A N T E F I E S T A 
Pírate, que a su vez superó a 
n por cuerpo y medio para el se-
>'puesto. Frank W cubrió la milla 
E l trofeo de l "Presidente M e n o c a l ' 
H a n d i c a p . 
atrayente justa le restó bastan 
(•a el haber sido retirado desde 
que da salida a la recta ejana, negó a la Habana ayer, v consiste en 
donde los restantes, con la ex. un artístico cesto de plata maciza de 
1 de Plume. se mantuvieron ücs ^ , meúio de altura c ^ una ar-
segulmiento tfstica dedicatoria, que dice así- "Oh-
irtir de dicho punto, The Pírate sequio lM Presidente de l l Ke¿ública 
asó algo, mientras que trank se de Cuba. Mario G. Menocal. al ganador 
con más rapidez y ^después^ dp dei handicap -Presidente Menocal". do 
mingo SO de enero de 192P'. 
E l artístico y valioso cesto de plata ¡ 
fué hecho en la Gorliara ííilverwaro Co, 
de New York. 
al delantero asumió la cabeza 
jrocesión, pero de Tiuevo The P l -
m redoblado esfuerzo por la par-
rior do la pista, amenazando adue-
de la interior, comenzó la caza 
ador, al que Kcnendy ligeramente 
ya entrada la recta final, para 
el amenazante reto y respondió 
m entereza, ampliando aun más Bert Renendy. el sobresaliente apren-1 
íncia que los separaba, hasta la Uentuckiailo. realizó una br liante 
gue alcanzó por ^ margen antes labor tarde ^ oriental Par. pilo-ad?- -S^W-SL^ÍS^ bien en tenndo a los ganadoras Finís v Frank W. 
K e n n e d y , el h é r o e de a y e r . 
Tryster. hijo de Peter Pan y de Tryst . , bajos ,a f in de dejar el terreno en 
iViji. i, , , « , „ | excelentes condiciones para jugar . 
C O M E N T A R I O S F A R A H O Y E l juego de la m a ñ a n a , de los equi-
pos do segunda clase, s e r á entre ios 
Whispering la recomiendo en la pri-• d u b s Qijones y C a n a r i a s . 
I M a ñ a n a domingo, en el nuevo Par-
' T I V " ' l o j * « i i i » i * que ^Iuntal» 456 c e l e b r a r á n interesan-
r r a n k R. gano e l H a n d i c a p rer.1 i m a b l e , a p r o v e c h á n d o s e de que tes matebs de foot baii , en o p c i ó n ai 
" T h e P í r a t e " t u v o u n v i a j e m u y a c c i d e n t a d o . — " D i f e r e n t E y e s " , ^ ^ ^ ^ n 0 0 3 1 » Á , 
r . j « ' i i J 1 -bn esta semana se ha mejorado la 
p o r t i n , se s a c u d i ó l a m a l a s u e r t e . ¡ s i t u a c i ó n del terreno, y s e g ú n nos b." 
wi^^ei^- » t . , , ' informado el amigo Maximino, en la 
Kiverslde. fué retirado en la quinta Upset. hijo de Whlsk Broom I I y do n r ó x i m a «;pniana mm ««miirán Ihm tra 
de ayer, porque iba demasiado recarg»- Pankhurst, I Proxiin  semana s  s e g u i r á n 10!> tra . 
do, y sus dueños creyeron que no va-
lía la pena de correrlo en esas condi-
| ciones. 
Bl Comendador Goldblatt tenia en la ' 
; carrera a Frank W, con fama de ser 
1 muy 'buen animal. Sus carreras este af -, 
i en el Sur habían sido muy buenas. E r a . mera, por ser hija de Von Tromp , 
sin embargo, su primera salida a mi- Filen Atkin. Para el segundo puesto Por la larde, a las dos, contendera" 
Í ¡ í t - / J J í L i f 2 í * M de'favorito a The P i - , me gusta Dead Indian. de Coe. y para los clubs de primrA c a t g o r í a Ibr ia l I i ^ r s e Z l Z ^ l 7 . \ n esta carre-1 í e . ^ 0 ' Na3h, 0tra debutlin-' y Ol impia. E s t e juego de gran i n t e r é s 
, ra. Harán el medio hermano de Herrón, . Xepe debe sencillamente rofbar la i pues el "calibre"' de ambos clubs e s tá 
: cogió una buena; delantera. Iba perseguí segunda carrera; solamente un '•milagTo•• I eauinarado 
|do por The Pírate y Frank W. Pero lo haría i erder. Doctor D- es el conten- 4" Ipdraa0- * u ^ , 
; pronto Just Fancy y Iledstart se unie- diente lógico. Marty Lou pudiera sor-! segundo match, de la misma ca 
! í? i l«a 5rup5 hasta Fancy también, i ;>render. I t e g o r í a , s erá entre los elevens Cana 
i J ero rodeando la curva lejana. Frank; Georgo C J r luce muy franco tambiCn r i a „ v Matanza.» 
] \ \ se coló por dentio. en el mismo mo-, en la tercera; si es bien montado no „ " ->iatau¿as. . 
mentó en que The Pírate tropezaba con | debe perder. Perhaps no ha corrido bien! Con estos juegos, es do presumir 
, el delantero y tenía que ser refrenado, i últimamente, pero e% el mis temible, nne a c u d i r á un e r a n contino-ente do 
, No cesó Wllson de hostigar a The Pi- l Félix M luce bien para tercero. ; U «"-^aira un gran conin geiue 
. rate. y en la curva ahe 
• que ya cerca de la met.. 
i Wi que Uevalba una cómoda ventaja, cimente. Voorln es otro peligroso. 
^ Kennedy hostigó a su monta y ésta res- F l caballo de los 300 pesos. Stepsión. I 
J pondló. teniendo que conformarse con tiene buen chance en la quinta; Black j 
, el segundo puesto Kl Pirata. Harán ter-II'rlnce luce muy bien, así como el re-1 
l mino bien y para la siguiente deberá cargado Zindo. 
. tenerse ciudado con él. Orderly. hace su primera salida en ( '"b se ver i f i cara m a ñ a n a domiui^ 
i Diferent Fyes. que al principio de la milla, y s i resiste la distancia debe partido de foot ball en .re Ion 
teiniK)rada se tenía como uno de los me- vencer. Whip;.oorwill es muy peligroso p ...infiB HPI "n^nnrlivo Habana Koot 
¡ jores y más veloces ejemplares del H M así como Miss Sweep. l1^.1^? ÍV . UeporiHO ridDand rooi 
i podroaio. ayer volvió a ganar una carre-' Zoie y Pierre a Fou sostendrán un Hall Club" de ata capital y el citado 
'ra . E l hijo de The Manager había esta, gran duelo en la última, y pudiera ser al nrinclpio de estas notas. 
• uo corriendo infamemente, pero recuperó el tercero en discordia American Sol-; 
i ülgo su forma con un descanso que le dier. 
dieron y por fin dió el fotutazo con un | 
; IHJ.-UI„.W a. i ue i-i- > i CHA .ii luee UICII para lerceru. •fonó»i/»r>o „i TÍOr-^>. AI t 1 
ihorró terreno, basta ¡ .Tullenne deíbe ganar la cuarta:, aun l u n á t i c o s a i t arque -Muntdi. 
;t  amenazó a Fr nk ¡ q"e Sl epy Dear está corriend  coló- P é r e z . 
F O O T B A L L 
E n los terrenos del "Sagua Sport 
I grupo pobre contra el cual lo pusieron. Q F I F m n W C Q P A R A U H V 
I Arrancó velozmente y pasó primero por M T i l J w A ^ l V r o M r / \ I v / \ Wl\J l 
¡ todos los poster. Ronnyren terminó fuer-
c e y le quitó el segando puesto en los 
últimos saltos a Discussion. 
I Jokey B. el favorito de la primera, se 
desbocó, yendo para el post. y tumbó 
a su jockey Fletcher. y por plausible 
' motivo quedó tan mal como el cuento 
Baek Uock. Vlm fué el delantero casi to Ullin 
' ' f f l camino, y pudo haber ganado, si 
! no se aparece "Finis Polonle''. y le arre-
I bata la victoria. Kennedy mantuvo cerca 
| a Finis todo el recorrido y en la rec-
| ta lo aflojó y ganó fílcilmentc. 
Prince of Como, rival de J . J . Mur-
dock y Arthur Midleton en sus buenos 
PKIMKKA C A I t R K K A : 3 í T R i O M . S 
ProHable ganador AVhispering, 110. 
Contendiente: Dead Indian, 110. 
Con chance: Margaret Nash. 110. 
También corrí r:ri: Orri^. 110; »itterl 
105; Noontime. 115; Hyeres, 105.! misiones organizadoras y simpati /u 
I dores. 
BEOVKDA C A B K B R A i 5 i-J n7BlX>NG8 
S e r á esa f iesta deportiva a beneri-
cio de la s u s c r i p c i ó n para el monu-
mento a Ion h é r o e s de Cavi le y San-
tiago de C u b a . 
He aquí el programa completo: 
A laa cinco y mdia a . m . — R e c i b í " 
miento del equipo h/ibancrd en la 
e s t a c i ó n del f errocarr i l por las co-
Prcr'bable ganador: NVpe. 
Contendiente: Doctor D. 107. 
^ ^ " c í i í ^ : " « i n f i I I I . 101:1 Ju i'dores y comisiones organizado 
A la una y media p. m . — R e u n i ó n 
en el Casino E s p a ñ o l y partida ¡il 
campo de Sagua Sport Club, de los 
0 
el final y logró el tercer puesto. segundo con Kd Garrlson 
La cuarta resulto tan interesante como siulte 
U anterior, y fué discutida Por un grn- ; 
po de bueno» sprinters. de los cuales 
r r f c u a d V r j ^ P é s o s Presidente M e n o -
K l s T o . y ^ n ^ a ^ v i ó 1 ^ tiZZ*^ « 1 " H a n d i c a p 
nazado desde el poste de los tres oc- . 
uvos donde asumió una buena delan-1 . A continuación aparece la relación de 
lera Uunnyven tuvo que esforzarse al los pesos asignados a los ejemplares 
final para alcanzar el segundo puesto, oportunamente inscriptos para tomar 
amemizado por mscussion, que portó parte en el "Presidente Menocal" han-
los colores do sus nuevos dueños los dicap. con premio de 5.0C0 pesos y cuo-
Hermanos Carvallo. Hush acabó detrás tas. a ]a distancia de milla y cuarto, 
de Dlscussion. y"6 ser^ discutida el próximo domingo: 
rtmer episodio para no ganado 
n « ^ S n ? I < ! £ £ ^ * A ^ ^ ™ 0 ^ Ó ¿ í , o ] 5 ? ? ^ í ^ ^ j ^ ^ S S L 1 A i A tiempos, no pudo sacudir la 'fatalidad Saín Hose 106; L l l l a r d . lOT; Whlte. Crpwii ras tercero con D K K E C H A , KllDO'/A B L MENOR, E l , MAS CiKANDE PEI .OTAIt f METODOS EOS '( 
T I K M P O S - A L A I Z q r i E U D A , 1. K DO/, .. M A V O K , / A o l E R O D E A L T A C A T K -
O O K I A 
pie persigue a la cuadra de Hodge. el WS; Pokcy B. 
1021 
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A S 
res del meeting correspondió a la buena [ 
potranca Finís, con Vim y Ambassador • 
en los otros puestos. L a segunda fuéj 
tañada por Aigrette, que fué mantenida" 
en reserva, mientras Fait Accompli hacía 
derrocho de velocidad, que más' tarde 
le costó la carrera. Logró el segundo 
puesto Ed Garrison, sobre el cansado j 
Fait Accompli. Loyalist fué el primer I 
favorito de la tarde, que salió airoso 
en la cuarta con Bread Llne y Mugivan 
«n lo» otros puestos, y el tamibién favo-
rito (t'Malley ganó la sexta con Sinn 
Feiner y Smito detrás. 
El soberbio p r o g r a m a d e J O J T . 
Un atrayente e interesante programa j 
de sWto bien equilibradas justas hípl- j 
ta» ofrece la dirección de Oriental Park1 
i la concurrencia que asista a presen- I 
dar la fiesta hípica de hoy, sábado. ' 
ayo programa sin ningún género de | 
dada es el mejor que se ha combinado 
«n la pista para igual día de semana 
«a lo que va de la presente temporada, I 
7 de paso desde que el Hipódromo cele- I 
W su primera inauguración en IDlií. 
Anhque no figura entre las competen-j 
fias a discutirse esta tarde ninguna' 
'ie stako o gran premio, por lo bien' 
e<loiUi)rados cpie han sido los grupos 
wntondlentes y la consistencia que la 
Dayor porate do dichos ejemplares han; 
demostrado en sus recientes salidas,; 
J* puede confiar que se producirán re-1 
Sidas luchas tan del agrado del públi-1 
¡o que favorece con su presencia el, 
•Minante espectáculo de la bella ciu-
«d hípica que controla el Cuba.Améri-1 
a-Jorkey Club. ( I 
Rivalizan por su Importancia y atrar-
•lon en el programa de hoy. la primera 
'séptima. El primer turno lo consuml-
•n nn buen grupo de novatos y n ^ i t a s 
* la más ijustre propsapia. varios de 
os cuales son ya conocidos por los afi-
lonadjs y otros hacen su primera upa-
Ición oficial, como la magnífica po-
ran'a Whispering. hija de V'on Tromp 
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Aiken. . _ 
Mather 






















Jnruco (retirado). . . 
Al l Uight Sir 
Starkey 
Tippity Vitchett . . . . 
TUe lieoprad 
The Pírate 
Stepson (retirado. . . 









Pierre a Feu (retirado). 
















































L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
í 0 $ 3 . 0 0 
2 o $ 3 . 5 2 
Q U I N I E L A S 
' a $ 1 3 . 4 4 
& $ 9 . 9 6 
c'ial aeno irse a tirar una limpieza con sumpti n, 11 
ilnlmunda. Fait Accompii parecía cosa 
hecha tic verdad, pues llevaba como diez 
largos de ventaja a su field, pero en 
la curva fe abrió algo y después se 
cansó tan brutalmente que a duras pe-
nas alcanzó el tercer lagar. Aigrett 
111; Galopín, 112; Pre-
Thornbloom, ll.'i. i A las dos p. m.—Part ido de foot 
se disponen a reñir el primer partido 
, de l a noche. 
j E x p e c t a c i ó n . Todo calla . E l Himno 
Nacional canta. Todo el mundo se ^ n í ^ amenazando, ganó la carrera 
, . , i alcanzluido el sottiindo l.d iiurrison. 
| descubre y permanece en pie. Cuando 
1 el Himno termina, las manos rompen 
j en una o v a c i ó n clamorosa. L a cate-
. dl-al es al^o radiante, algfo fenome-
' na l ; algo que no podemos describir, 
j Todo cabrillea, sonrie y canta. Todo 
j es radiante, hermoso, monumental. 
ball entre los mencionados equipos. 
T K H C K H A C A K R E K A : c r i ui.ONGSi que e s t á n integrados en esta forma: 
Deportivo Habana Foot .Ba l l Club: Proba'ble panador; George C 
Contendiente: Perhaps. 107. 
Con chance: Ft'lix M. 103. 
TambK-n correrán : Kt-utiiiere. 
ra Twy. P-l ; Automatic Ucd. 107 
Uives. 101. 
Los cubanos. 
Loyalist parecía un cinch en 1« Mr 
cera, pero Bread liine corrió fenomo-
nalmentc y le hizo pasar un sofocón mnj 
grande. <'rump. que montaba a Lovallst. 
.o sacudió un poco al final, y pudo tra-
nur por medio cuerpo. Mugivan llegó 
en tercer lugar. 
O'Mallcy ganó la última después de 
que Smite había «lado |a norma de ve-
! locldad. basta empezando la recta final; 
l alU, Kennedy apuró al caballo, pm-s pa- <ll I N T A C A R K E R A 
I roce que tenía instrucción • 
Portero. V i ñ a s . 
Defensas, Alfonso y Smlth . 
Afedio^: Ubernaga, Casas ( c a p i t á n ) 
y Squit in. 
( l A R T A C A . R K ^ R A : « i l R l . o m . s Del. n ' i io ;: Véief i 
1 V i c t a v .Menendez. 
Pcggy 
Pe 
Probable jranador: .Tulieanne. 
Contendiente: Sleepy L'ear, Rió. 
Con obance: Voorln. 110. 
TamolÁa correrán: Kavanna, 10C 
. 10ü; Molinero. 101. 
KJ. 
Tos-l 
Probable eaQador: Stepson. 102 
Sagua Sport Club: 
Portero, M a r t í n e z . 
Defemas. P ó r t e l a y SÚ^rez. 
Medios, L u i s .Mayory (t'^piu 1 
K i R L O \ ( ; s Fel ipe» 
¡ Delanteros. A lvares , F é l i x , Oc.vwr. 
i Ramonin y Valencia , 
i Jueces de campo: Tcml inson . Q j 
104; M . Ce\ IUo. 
A las ocho p. R e c e p c i ó n ;< : • 
: ^ f a b W a ^ o V / ^ . { ^ / ^ ^ " V J u g a c i o r e ^ y comi lones o r ^ n i z n d o r 
| Contendiente: Wbi poorwin. 107. | en los salones del Casino Lspanoi . e -
los que t endrá efecto, con este moM 
oue llena todas las localidades, les sa- ! "iros diez caballos que ganaron mft 
luda con una o v a c i ó n c a r l ñ o s i s i m a . Y ; premios durante el ano, en el Norte 
, , j j , j • son los siguientes: 
ante el primer jurado, formado por i Mau o'War. bijo de l'air Play y Ma- | < on c!ian<-e: Miss sw-.-ep. 10.1. 
i dente y como vocales Arnedll lo . el c é - i Empress 
BonlfaVe. hijo de Trarsvaal y Cerina. 
Paul Jones, hijo de Sea Klng y de 
Mav Florence. _ , 
Step Llghtly, hijo de LUimus y do 
P R I M E R A C A R R E R A 6 TCRLOJiGS P R E M I O : lOO PESOS 
CafeaUos. 
jmbas.«ador I I I , 
'Olle Woods. , 
™ter Queen. . 
Rump. . , 
ajor l'isk. . 
Unes G. 
W. PP. 8t. Í4 H 8t. T. O. O. J0C»«T-
105 11. ó 
101 S 1 
ity.» i :; 
py.» 10 t 
107 9 8 
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s .i. Btnita. 
Kelsay. 
2 F . Wllson. 
2r> l^ancaster. 






50 J . Pitz. 
t - Tiempo.. 23 47 3-r. 1 14 1-5. Mutua: Finis, 17.«..'JO 0.S0. Vim. lO-CO 0.50. Am-
P«ssa.Jor, ,-).20. Propietario: C. E, l.un:i!ian. Premio: $.VJ0. 














Bonero. . . 
y J. Hogan. 
of Como. . 
Billy. . . . 
Logan. . . 
1C9 10 s 
l i a o i 
112 5 10 
111 « 2 
117 1 7 
111 4 5 
4 3 5 
7 S S 
10 10 10 
s C. 
1 7 S 9 













lebre írordales , en la pasa-falta; en la 
corta-falta. 
Y en el rebote el ^rau Solaverrl , a 
quien en otros tiempos declamos So-
Va-Vayas , cuando se ponía infumable. 
Los cubanos comienzan. De blanco: 
Pedro Pascual . Mario Mendoza y C a r -
los Cortázar . De azul: los hermanos 
Taberni l las y Faustino Masjuár» Pe-
lotean bien, muy bien, hasta e l •an-
to doce donde isrualaron por ú l t i m a en los partidos, serenos, s in cazar 
vez. Y d e s p u é s a p r e t ó Carlitos. apreM moscas, sin dormirse. NI una duda, 
el otro Taberni l las y apretó y dijo m is , ni una v a c i l a c i ó n ; tanto malo, tanto 
Masjuán , y los azules acabaron. Se | anotado. L a s dos parejas conlentesi-
ciuedaron en 17. Se retiraron los se' 
nueve do la noche, para el que eatAfl 
especialmente invitados \c4 jugado" 
res . 
A las doce p. m.—Despedida do l a -
Tripping. 
Leonardo I I , hijo de Sweep y de Kthel 
IaCareful, "hijo de Krack y de Mimlful. 
l>r. Clark, hijo de Broomstick y de 
l'anaslne. 
SEPTIMA < A R K E K A : 1 M I I . I . A I «. 
Probable ganador: Zole. 11H). 
í 'ontendiente: Pierre a Feu. US, 
Con chance: Atnorican Soldler. 10(!. , MMMnlwtilnrflfl AS la cstti 
También correrán Naphtallus. 105; F i - comisiones organizadoras c 'd ^ 
icwort. tai; Bill Hunl. v, no. ciCn del f errocarr i l , a los jugaaore ^ 
Mojoros apuestas: Xepe y «iooerice C J r del eqUipo habanero. 
S A L V A T O B I L a Banda Municipal amen izará , con 
escogidas piezas de su repertorio, es 
oyendo una jjran ovac ión . Todos hi- j 
r ieron lo que pudieron por ganar el 
partido. 
Se jugaron boletos azules y boleaos j 
blancos. Y como ganaron los azules . 
sus boletos se pagaron a $3.00. 
Los blancos pagaban a $4.r)6. j Pelotaris 
Los gentiles cubanos vuelven a la j E l i a s 
cancha. L a o v a c i ó n se repite. E l as- | Chileno 
pecto del "Nuevo F r o n t ó n " es (vda 1 galazar 
minuto m á s deslumbrado" Vuelven a I Emil io 
jugar la primera quiniela de G tan-1 Oscar 
tos la que disputan por o-te orden: I Angel 
mas. . 
Boletos blancos: 1.355. 
Pagaban a $3.88. 
Boletos azules: 1,311. 
Pagaron a $3.52. 
Segunda Muinicla 







te festival, que e s t a r á presidido poi 
una c o m i s i ó n de virtuosas damas del 
• Jiuido de Piedad. , * (n -n 
Por d Bando de Piedad: María ! . . 
Bassai l viuda de H e r n á n d e z . 
Nemesio Alvarc . Cónsu l de Espottp, 
Presidente de las Comisiones. 
Por el Casino E s p a ñ o l : Amado F c r -
nández , Presidente. 
Por el L l t c o : Gustavo Al vare .* 
Por el Sagua Sport Club: dovtor 
¡el ring será colocada1 1'"^ G• SOTO. AI, Por el Grupo Pena E s p a ñ o l a , A . 
Tom López, contra Frank Torres.. 
s^-tii-final a ocho rounds. 
Fello Rodríguez, contra Kenny Iloss. 
marinero del crucero "Minnesota'', U. 
S. A. 
Star-bout a diez rounds. por la de-
rtsiOn del Campeonato del i eso lige-
ro. 
Abel Domínguez (ehaniplon». contra 
•Toe Carmel (boxer de Nueva York.) 
Habrft tres inll asientos de gradas; 
mil «niinientos asientos reservados y qul-
nlentas sillas del ring. 
l'.n el centro 
Pcos . i "na gran pantalla, con potentes luce3 
de mfts de mil bujías. T n palco rons- o-uj-fo Cañizo , deleitado. 








aí  cial ente  IOÍ 
'as de sports. Otro palco para las au-1 
•orldades. E n el departamento de las ¡ 
sillas del ring no se dejarfl pa^ar a nin-
{fin es- ectador que carezca del número 
•orrespondiente a su asiento. Los de-! 
•uús teservados pertenecen al primero 
1 que los ocupe. 
Pelotaris 
C. Taberni l las 





Ttos. Btos. Pgos. 
2.781 
UAKOr.i.INO, /A<;i EKO DE AI .TA CA 
T E O O K I A , QUX DKtUiTO AMOOBM K 












Aunque los boletos valei 
El •éñor Anee! Bodrlgo Vivero, 
de Información del diarlo "Cuba" 
eoncertado una apuesta de 300 pesos 
su amlpo tntster J.'ick O'Leary. 1 
mfster O'Leary. que fué cuando J< 
un excelente boxeador y promotor 
combate*» del ring mfts tarde. allA 
13.44 J «.(jg ia Empresa , a partir de la íur .c ion <.„ patria, apuesta esta cantidad de tf-O L 
19 9Í» ^ . J - . - J r , , . « has» iL» a nesO, , :-c9os al triunfo de Joe Carmel, sobre A 
W - » hará los dividendos a ^ s . ic ^ " Vhel nomígi-ez. E l sefior Vivero confia * 
14.00. para qUe en los termlna.es se av- i en qne e, baxer criollo venza al de New dio, 
' Vork. 
Jai-Alai 
f. s \ B \ D ü . B K E B O 2» 
*S F U N C I O N A L x \ S 8 Y M E D I A 
•.to Primer Pnrtido, a M tanto-
™ Irigoyen menor v Argentino. Blan-
ucio v Llzárrasra. Azules . 
orno demuestra la elocuencia del 
- , » „ . , » tanteo la jugaron admirablemente. 
¡AUa v a l a caravana! AUa va ale- j ,^eron ovacionados en cada uno de; 
gre y entusizstt- porque va para el log tantos que se disputaron. 
palacio encantado por la luz anima- ¡ . 
do por el estallido emocionante de l a ; j^os profesionales 
I para que 
I pares y nones/ 
! se dieron pares 
Y no como ayer solo 
L o s oorredore' 
Muchos, bien distribuidor, atento; 
y discretos. L a primera apuesta de 
20 a 17. en este partido, la c a n t ó A l -
varo M c o l a c l . un ' 
pelota, a l cruj i r de las cestas «I i E n la p r e s e n t a c i ó n del cuadro que ; r.l estilo de Arnedllb 
U Tiempo: 22 n-3 40 A .-.1:14 2-X Mutua: Alfrette. I5.2Ó T 00 « J f c W «arrlson. 
W.9o 7 - Accoñipli, ;;.:;•>. ^-Propietario: «í. l'riies. Premio W". 
T E R C E K A ( A R K E K A 6 F l Kl.ONGS l-REMIO: -.oo VESOS 
feed i. 1t Urj 







L Tiempo: 2.1 IT 1:1". Mutua: l.u.valist. .1.»» _•.(MI 2.40. Bread Linc. 2.S0 2.G0. Mu-
r a,,• ^10. Propietario.: Uoscdale. Stable. Premio: ?.>J0. 
C C A R T A C A R R E R A , 
net Eyes. . . . i r . 
l i Fl'KLONG"! PREMIO 900 PESOS 
;Hov. el FéÉÍMÜKM 
E l entusiasmo no d e c a y ó ni un solo 
momento. Y l a fiesta c?rró en un b r i -
l lan tislmo desfile. Hov func ión . Co-
menzará a las ncho y med'i- Hoy. el 
F e n ó m e n o Erdoza . 
Vavan leyendo: . „rtw/Y 
S A B A D O 2!> D E E N E R O DjB 1!>21 
Pr imer partido, a 85 tantos 
Juanln v Chileno, oocír.'. Emi l io y 
l i l i 
4 6 •< -
2 o -j :t 
8,5 6»S 









Ti empo: 2.1 2-r. 47 .1-."» 1 ^V. 2-->. Mutua Different Eyes. 4,1» 2.r-)_ 2 ra Runny-
,u 2.801 Dlscussion. a.tíO- Propietario: J . D. Milln. Premio. 
Q l I N T A C A R R L R A CNA MILES. . PREMIO: 
. w - . . . . ior. 2 i i " i i i -
1 1 2 





r,..') F . Wllson. 
V> Cordón-




•¿4 1-0 4S 2-.-. 1:14 1:4o. Mutua: Frar.k W . ¿ ^ 
Harán. ó.TO. Propietario: M. Goldb'.at.. Premio: 
The Pírate. 
S E X T A C A R R E R A t > A Sl'lELA 50 Y A R D A S ^ - P R E M I O 700 PESOS 
100 
104 
2 2 2 1 T."> Pickens. 7..1 F . Wllson. 
2 Kennedy. 
<! I4in<a.«ter. 
20 S. Lowe. 
12 Me Lauhgin. 
20 F . IIunt-^ Lren 10» 7 0 0 5 7 7 7 
P ^ S * » 2 3 , ^ n-r. 1:41 1-3 1:44. Mutua: (TMalley. .".Co :1.10_2.40. Sin 
—M. Smlte. i'.OO. Propleta-io Pogolotti Stable. Premio $.>.0. 
salida; Sfci armarada: IB. medí» 
abrí» cotiz«aón¡ T ' l <».4. tre» cna i io» m i u « . nt., recta r„ flaa!; O 
jadeo rencoroso de los pelotaris los 1 af.tuará en el "Nuevo F r o n t ó n " , sa 
cantares de la m ú s i c a ; exaltado en la | jen a disputar el segundo partido de 
igualada que se s u e ñ a , que se acer- 30 tantos, los blancos E g e a y Goena-
ca que llega y que se dió, levantan- ! contra lo.s de azul . E s c o r l a z a y 
do al púb l i co o b Ü s á n d o l e a romper Marcelino. Se les ovaciona calurosa-
las manos en el clamoroso" alpuaso, mente. Se saludan igualando en una. 
que desde el palacio de la luz l l e v a r á ' Y peloteando bonito y con aeal las , 
a todos los rln-ones del mundo la ¡ especialmente los dos delanteros co-1 
noticia de que la Catedral de la pe- I roñan la primera decena Iguales, tras 
Iota de l a Habana, se h a ' inaucurado (\* haber Intercalado una Igualada 
el viernes 28 del mes de Enero del brillante en la disputa del tanto seis. | 
a ñ o W con é x i t o m a g n í f i c o e Incom- ! Siguen mandando los blancos siguen 
parab.e S los a „ , e 8 de, vasco - e - j P e . o . e ^ 
c a r a b a : AHÍ ^ ^ [ ^ ^ ^ J ^ ^ I Z Z ' • 
na arr iba . Belascoain abajo, doblan-j hraTo. mks rencor m á s altivez: ahora E s c o r l a z a . Egozcue. Chileno E l i a s , 
do a D e s a g ü e ; haciendo el alto de son lo'8 znKUeros los que se contunden ' Alfonso e Trún. 
un minuto para admirar y aplaudir ^nutuaniente. los blancos, no so- Segundo uariido a 30 tantos 
la ga l lard ía ú n i c a del Nuevo F r o n - . ]o contjenen[ sino oue se les suben a Erdoza menor y Ansola. crr.trr. C l a u -
t ó n ; para cerrar los ojos deslumhra- ; jas i,arija« Y cunenrre un trio de tan- ^ 0 Arhcdil lo v Goenagx i -iones, estar 
dos por las ondulaciones del oro que ; tag igualada».: en 17. en 1S y en 19. Y A sacar los primeros del cuadro \9\ x¿i*™nd£som 
lo i luminan; para oir los clamores ; otTa vez a l pelotear donoso y otra vez y los segundos de nuev^ '•on ocho pe- | nres'enriar IOÍ 
oscilantes de lag multitudes en el a jnandar los azujes v otra vez a le- ¡ iotas finas. 
p r ó l o g o de toda fiesta inaugural, yantar el gallo los blancos y salto Segunda quiniela, 9 8 tantos 
¡Al lá va la carabana! ¡ m o r t a l con dos finales igualadas L a ¡ Egea^ Eloy . T'ecet . Marcelino. E r 
pueblo llena totalmente la J de 24 y la de 25. I doza mayor e Isidoro, 
amplia tertulia v as altas .^rad^rías . Los azules insisten en mandar, sa • 
la aristocracia y l a b u r g u e s í a , en la len por delante; no muy lejos van los — 
r e p r e s e n t a c i ó n de sus divinas muje- blancos dominados; n e n v a n cerca; 1 
res, ocupa los elegantes palcos de se pon^n en 27 cuando los azules t«-1 
los dos pisos; en el tendido toma ten ían 28 y en 28 cuando los mismos 
asiento l a gente bien y en las si l las h a c í a n el tanto de los viles dolares. 
de cancha ejercen PU profes ión de Qne^aron en 28 los pá l idos i k w v m n C C D A 1 A F t C Q T A P í i n 
toma v daca los Ilustres sabios de bieT1 E s c o r l a z a ; j u g ó Marcel l - M I E N T O S E R A L A F I E S T A P U G 1 -
la rótedra. Todo a l e g r í a todo entn- "0 demostrando n ™ * * * ™ ** bmma U S T I C A D E L D O M I N G O 
. ¡ a s m o ; todo luz. elegancia, ^ U - ' 1 ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ n ^ t . 
leza. Todo viviendo a, ritmo donoso ; ~ ^ n a ' s f a S o ^ v ^ á < > S I 
do las ansias pretér i tas . . ^ h.zo r0f;as bonItas v ^ jemos- n a b e o s . — M u c h a s a p u e s t a s . — U s 
Y a se abitan, van y vuelven los co- | 
rredores voceando \as apues 
marcha arqueada, magestuosa 
«l ibante l a pelota de la cesta al fron- : c ionant^. Una notable presentac ión 
Martnll tiene una puesta de 200 
'ambb'n u favor de Domínguez. 
sacar todo-. Sel cuadro 9 y pie-
con 8 pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniohi, l 6 tantos 
Cecilio, L a r r ó s c a l B , Hlginlo. Ortlz, 
Larr lnaga v Mi lán . 
Segundo Partido, a 30 ttOUM 
irigoyen mayor y Teodoro. B l a n -
L E c h e v e r r í a y Caza l i* menor. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 p< 
Segiinda 
Para la pelea setnl_final fie la noche¡ 
s finas. 
l i ó l a , a A tanto 
Amorto. Navarrete. AUamlra . 
' chin, f'azaiiz mayor y .Gómez. 
-e han cruzado lainAléa otras Uupor- ( « Á W i f f I l D E S P O R T ^ F O M E N T O 
tantea apuestas. Bennv Poss, el marine- ' 11 . . . , > 11 4 n 1 v l 
ro del crucero "Minnesota^ tiene m.i- D E T TTBJMMjü 1>I. L A H A B A R a 
S. A. F 1 5 t » T ( » J A I A L A ; chos jartidarios entre la eran enloma 
americana de Cnha. Anoche en el "Ame-
rican Club", vimos concertar varias apue* 
tas. Aunfpie no lo parezca, el criollo 
Pello Rodríguez tambi'-n tiene sus sim-
patías entre el elemento americano. 
Todas las sociedades , deportivas de la 
TTabana. entre las que se encuentran 
•Vedado Cluh Tennis»-. "Club Atlftlco 
de Cuba'*. "Havana T 
«•¡ación de Dependien' 
"Casino Español". "A 
de Jóvenes'*. "Club 
ba'*. etc., tendrán sn 
la fiesta del domlng 
del parque "Snntos v 
H A B A N A 
Adminis tr i í c íón 
AVISO 
Se pone en conocimiento de Cluib". "Aso-
"Pnión Club" fiores abonados que a partir del d í a 
1« 
4tlCn;' primero de febrero, que empie™ l a 
siastas ! 
de esa: 
T>. F . 
taclrtn en función 81a. de abono, las funciones 
(• d ía s e r á n diarias, empezando a las 8 y 
miembros media p. m.. excepto los Domingos que 
asocia-. se e f e c t u a r á n a la l y media p. m. 
Habana 29 de E n e r o de 1921. 
E l Administrador. 
N O T A : 
A causa de hal larse selladas las lo-
calidades con fechas 1, 2. 3. 5, 6, 8, 
9. 10, 12 y 13 se entienden v á l i d a s 
desde el día primero a l í o Inclusives. 





B O X E O 
U N V E R D A D E R O A C O N T E C I 
lian de obtener, seguramei 
1 del "patio*' sobre los tei 
I lores" yanquis. 
; Debido al piramidal entusiasmo 0"e 
j existe para la fiesta boxíst ica del do-
I mingo en el parque "Santos y Artigas*' 
gl pedido qne hace de localidades es 
| extraordinario. Debemos advertir a los 
qne deseen adquirir sillas Junto al rlnc 
I que se den prisa, pues hay ya vendidas 1 
' varias filas. Sftlo se han puesto a l a ' , . „ . ^ . 
venta las localidades lunto al ring. Y ™ "team" de loa "marqueses" abuso 
i ya se sabe que pueden adquirirse en el anoche con los "cbichi.i.'< 
E N E L V E D A D O T E N N I S 
Plaza Pasaje. Mac Alpln, Barra 
tuno, 8. L a Isla. 
de Nep-
E x á m e n e s e n G u a n a ! ) c u i 
E l p r ó x i m o domingo se e j e c u t a r á n '. 
on el Liceo de Guanabacoa los e x á r a e - 1 realidad nad.i Importante desde ei pnn-
L^s mucha-hos del ^¡j^uei An^e' 
Moenk derrotaron fáci lmente a los uni-
versitarios. 
Víase la anotación : 
Vedado Tennis, 81. 
Universidad. 2. 
E l segundo encuentro entre Aduana 
Militares, fué muy reñido, auncpie en 
¡ t i ? c . 0 ¡ ' t r 6 f***0 (:,ápicn v Vle?ante- « W » s o c i e d a d e s de sports en el p a r q u e nes a r t í s t i c o s de ios alumnos de l a ¡ ^ d e ^ ^ P ^ 0 * ^ ^ « g g » 
í i a s , ya a | f ^ ^ ] por hacer entradas a pelota, <(c f « A r t i o a t " Academia de solfeo y piano que dirije ; No obstante, el A d i : ; / - , que en el 
; viva y forz?' ' / E l partido fué de los emo-i oanlOS y ATOgas . ei competente profesor s e ñ o r J o s é ; p r i m e r half concluyó pot debajo de su 
"Uatf>ii Prp^iflirá «1 Tr ibunal ria nrn 1 contrario, hizo un gran esfuerzo y grama íntegro de la monumentar ^lal®u- ^ « S i a i r a el 1 nDUnai 06 pro-,,,,,, el jueeo 
tis, del frontis al rebote del rebote del cuadro. i f ip^ta^pugií íst lcá^der pt<¿^ó "áamGigo fesores el eminente compositor y di - , doto.' 
a la casta; de las cestas gentiles, E l frontis, la parod izquierda y el en el ring del parque "Santos y Art i - rector don Agus t in Molina . E s t o s I B l score fi 
amarradas a las m u ñ e c a s e n é r g i c a s rebote es tán en maenfficas condíoto-1 S'BJU v ' & ^ i c i Welglit 
de los cuatro valientes pelotaris que nes. Y los dos jurados que actuaron ' preí iminar a 'cuatro rounds. 
e x á m e n e s constituyen generalmente | 
verdaderas fiestas de arte. I 
Aduana. 24. 
Militares, 13. 
A I Z . 
P A G i i N A C A T O R C E Ü Í A R i O D E X A ? M A R I N A h n e r o \ r d e i S 2 i 
Vida Fioridana 
¡A L A E S C U E L A ! 
K e y West, Enero 23. 
Dos Inspectores escolares, comisio-
nados a l efecto por la Superintenden-
c i a local , recorren diariamente este 
pueblo, de oasa en casa, interesando 
de las familias, s i sus n i ñ o s , de edad 
escolar, van a la escuela. E n caso 
negativo, se lo exieen. y en caso de 
descuido de los padres o tutores, en 
el e n v í o de los chicos al centro do-
cente, l a multa- A q u í l a e n s e ñ a n z a es 
obligatoria. 
Ex i s t en varios colegins laicos y Re-
ligiosos, los primeros de ellos, públ i -
cos bay dos, v un instituto y en todos 
ellos se difunde la e n s e ñ a n z a a l a mo-
derna, a n i ñ o s v j ó v e n e s de ambos se-
xos; latinos y del pa í s . E l Convento 
M a r í a Inmaculada, tiene 3 escuelas, 
una en el mismo convento, que admi-
te pupilas, y dos afuera, uno solo pa-
r a varones, blancos, y otro para n i ñ o s 
de la raza do color de ambos sexos. 
E s t o s planteles relijdosos son d'rigi-
dos por Hermanas de la Caridad, y 
Tinden una labor educativa m a g n í f i c a , 
cobrando m ó d i c a - precios, facl l ' tardo 
a l alumno todos los medios para que 
pueda adquirir f á c i l m e n t e el mayor 
n ú m e r o de conocimientos pues sí el n i -
ñ o carece de indumentaria y libros 
para concurr ir a l a escuela, se lo 
facilitan gratis. 
E n total, tiene K e v West 6 jrrandes 
centros docentes con capacidad para 
todos los n iño^ de edad escolar que 
l iayan en el pueblo y m á s s i hubiese, 
dotados todos de abund^n+e material , 
y un cuadro do bril lantes profesores 
de ambos sexo", p^ra dar a los d i sc í -
pulos e d u c a c ' ó n . de^de laq nociones 
elementales del Kindergarten, hasta 
las fronteras del Bachil lerato. L a s es-
cuelas privadas, han sido sunrim'das. 
desde el momento en « o e exfien a 
padres v tutoreg que eWvton a los n l -
ílOf? a los m^-riois antoriTados por la 
Superlnt.endenc'n. Y o t e n í a una c e n e -
fa nocturna, en la que, de noche. df>M 
a varios niño>; c'ases de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a : ffrat's. y mi« r^rvu^os dis-
c í p u l o s tienen nue concurrir pho^a en 
el día, a l a escuela mayor. H e perdi-
do ese nlacer. rme en boraq de l a p r i -
ma noche, l lenaba mi «"a^a de Inocen-
tes, en cuva compriñ^a. f^M*, Inver-
tía un nnr de horas, «ar i s 'ocho en no-
derVs ofrecer un ñ o c o de lo qu^ ev08 
tanto han m e n ^ t o r ; v ono e n d u r a -
ba un tnnto. esta vida bi '^fono de 
ajjMpTitoq oTtp aruf se « r r a s t r a . ' 
Me han oní^Mn un il^rtu y rr^nde 
de nue don8*Itttfa nara m í un en-
canto, n^ro. por h'en do esos mis -
mos nn^o'^ocs. S^APTO. r ^ t M e yo 
no n u e d ó "«T^w. con la «'rnn!ltnfl aws 
ellos necesitan, la requerida e n s e ñ a n -
za. 
Ayor. lunes, ñfcsl ñor «1 " H n r r y 
Pchoool'*. v "̂ i rnuv Intor«»cfr»nte. 
E r a la hora 'le entrar a cla^a los ni -
ñ o s nue asl«<*«n a esa op-neia. A la 
•puerta d» o^trada. pe áirttftaKá^ m á s 
de 310 n i ñ o s rto amboq f^xos. n'n-
s r r . n de los cuales l lega a !) a ñ o s de 
edad. 
L o ? h^li'^ r^'^iog v mn^orios. los ni-
ñ o s , se u',o,»oT,*',Mn ve^f^os con an-e-
g l ó a l a 00̂ "'̂  v orí^orin ftco^d-^l-
co de sus n-'^ros. p<>ro todos, hlen 
puestos. i M " ^ - ? ' ' en cm^ri/sn. poro 
mujeres al f'n', T^os niPo«»é los ha -
bía basta Tdes^ni 'ns? . . . Pn-o imnor-
ta e s e detallo Rorif, l a cu«»^*16n nne 
• a v a n a l a escuela, v tod^s, "ovaban 
en cirtuc*ios do rf-nar o titos di-
v e r s o s . . . sus corresnondientes me-
rien^as. lo n^o onnsf/tnv* modallda-
de*! í t n ' c s . eo**T»tnw»í do' ua í s . 
Sonó rt*»ít rni-^nfi-r?; y nnn.el M'lnu-
tense e i é r c i t o , pin on*) n^n^i^a voz lo 
OT^e^ase, a4(>fatit4i v los 
menores a "ro*i<r.iardIa". coloca-
ron « i ''os ff'as, ,,'>T'n«»'"rtí',iOarTneTifa. 
i?»» frente a la tmf&AÁ prinofnal del 
odlf;',To: í'1*»» pHartas, en d^s a ^ s . 
n i ñ o s a un fado y n'ñ^s al otro. Otro 
fOni-f» de 0'»rnn?iri!t, \r loe poqupflns f<ri-
lejriaTes f^ernu entra^^o r ' v i o n H ú -
mente. inát,<iaa»'o oí t)*80, h M t i «o lo-
oarse «•«•'a cual en BU correspondien-
te r m p t t r a . . . 
iSf! a nosotras se nos TráVts i en-
«sefiado de esa manera y con esos m é -
todos ! . . . 
A q u í el n i ñ o entra a clase a tas 9 
Anuncios clasificáis de última hora 
D OY D I N E R O T.S P K I M E K A HrPO-
teca. Inf irman: Crespo, 72, bode-
3755 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E n Sol , 121, se alquila a s e s p l é n d i d a 
p i n acabado de reformar, muy fres-
co, compuesto de sala, recibidor, c i s -
co amplios cuartos, cocina, comedor, 
dos servicios y terraza . Informan en 
los bajos. T e l é f o n o M-9050. 
SF. MJAJSSITAN 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A E N HABANA, 109, A I > tos, una cocinera que duerma en la 
colocacifin y nna lavandera para lavar 
en su casa. 
S976 1 feb 
C H A Ü F F E Ü R S 
parto Tamarindo, «n 7.500, y como ho 1 
rrorosa sanjja, ana en la I-orn» del Mazo',1 
Kepavto Mendoza, en 12.500 pesos. T o - i 
das oslas propiedades se enseñan todos I 
los días, vto a corredores, en San Ma 
" ^ 9 : «8-A} casi esquina Armas. 
31 en 
S O L A R E S Y E R M O » 
39S2 1 feb 
J E S U S D E L M O N T H . V I B O R A Y 
L U Y A N O 
C E A L Q r i L A E N I*A C A L L E SANTA, 
O Ana. entre Roea Enrfiues T Cueto, 
Luyan<5. una hermosa casa, recientemen-
le construida con todo serricio y como-
didades modernas. Informan al lado. 
Ffif^rlba de baúles. 
3974 81 en 
HAKITACIONES 
H A B A N A 
SE S O L I C I T A ÜN C H A L F F E L R P A -ra un camión Ford de reparlo. Tiene 
que traer referencia-: de las casas en 
que ba trabajado. Tiene que dormir en 
la colocación. Si no es así que no se 
presente. Informan en Obrapía, 75. De 
0 a 12 tu m. 
3977 1 feb 
V A H Í O S 
EB A N I S T A S : SOLICITAMOS P A R A construir muebles finos, que sepan 
'bien su oficio* Curazao, número 7 y 
O'Eeil ly, 90, 
3970 i feb 
SI'. O F R E C E D 1 
C R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ? S T I { A D A PALMA, SOLAR YERMO de 
x-i esquina, eó la parle más alta de es-
í^'lv*L;H<ia» * nna cuadra del tranvía • 
1,(M) metros. 40x40. a S8 metro; puede' 
l f•'a.r ^ ""itad en hipoteca al 7 por 
' ?l%nt0; CSr1,os " I número 38. esquina a i 
Injanta. Teléfono A.3S25. ^ f | 
RepartoAImeadares; en lo mejor de 
este Rsparto , frente a l parque de l a 
Fuente Luminosa y contiguo a la es-
; qu ina; rendo UB solar con 552 r a -
ras cuadradas, a l precio de $10 r a -
r a , aceptando cheques del Banco E s -
p a ñ o l , a la par. Informa: J . C . G r a n -
da. Obrap ía , 33 . 
38S5 - j t 
CA L L E MITMCrPIO, SOLAR DE'"Es-quina, a $8 metro- Carlos I I I nú-
í 1 ^ " . 3 8 - «squina a Infanta. Teléfono 
30 e. 
CZ E Q F B D E L BANCO NACIONAL 50 mtl pesos en cheque del Banco Na-
cional, se toman a premio, a la par, por 
3 o 4 años, al 8 por ciento anual, pa-
gando trimestralmente los intereses; 
garantía una casa en Holguín. valoradla 
en $20.0"« y 3a. hipoteca sobre 53 caba-
llerías de tierra, con 30 de caña, para 
cortar este afio. con un aproximado de 
2 millones de arro'bas, con 5 y media de 
azúcar, con buen tiro, en importante 
Central do Oriente; la primera hipo-
teca es de S5,000 al B^nco Territorial, 
lo que demuestra sus puenos t í t u l o s ; 
la segunda hipoteca es de $100,0 0. a 
un particular, repartida en 5 anualida-
des, venciendo en Marzo la primera de 
$15.000; se requiere rapidez. Dirigirse 
a: Pedro A. Cardona. Central Toledo. 
Marianao; en la oficina o en la bodega. 
3558 20 e. 
3SS2 27 f. 
THACTORIA, 18, S E A L Q C I L A N STER-
JL mosas habitaciones a la calle e In-
teriores, a hombres solos o matrtmo-
nl «¡in nifio». Moralidad completa. 
3079 8 feb i 
T T I L L E G A S , S 1|2, A L T O s T s E AXifttri. 
V la una habitación en 17> pesos. E n -
tre Tenienta Rey y Muralla. Alvarez. | 
31 en 
de la m a ñ a n a , y sale de l a escuela, o 
inst i tuto . segUn el grado a que í a -
ya llegado, y a a las 2 y media de l a 
tarde, y a a las 3 y media. Pero, ¿ a c u - ! 
den todos los n i ñ o s a las e s c u e l a s ? . . . | 
Antes bien, lo demuestra negativa-1 
mente, esas visitas domicil iarias de 
log inspectores y buena falta hace ese 
reclutamiento de los disoersos "sol-1 
daditos". para prepararlos debida-
mente y dar la s-rande batalla a la 1 
ignorancia. Padecemos utia s i t u a c i ó n 
de acentuada d e p r e s i ó n moral , en 
que las mejores Iniciativas se emplo-
man, y un h á l i t o de p o n r o ñ a parece j 
que quiere subvertirlo todo, y es pre- j 
ciso sustraer del funesto contagio a 
osa g e p p r a c i ó n CUIP brota entre zar-
pes, guijarros y cardos. 
Y en m» humi l lo sentir, si aleo bue-
no se quiere c o n s e ^ á t r , hay que ores-1 
cindir ríe perjudiciales consecuen-; 
cias y obrnr c o i la pcivcridad que las j 
c ir"rnstancias rec laman. 
C e r c a de doc mP n iños anuí , no fre- i 
cuentan las escuelas, y preciso es que 1 
vayan. j 
Acaba de llegar, proredente de la 
Habana, a é s ta , en donde tan inolvi-
AftblM recuerdos delft .en otros tiem-
pos, el Joven doctor Miguel A , P a r U , 
que v^en» a establecer aquí su gabi-
nete de ópt ica , j 
E l doctor P a r l á , al volver entre 
nosotros, ha venido en c o m p a ñ í a de 
PUS dlstlro-uldos famil iares: doctor 
Pelayo L ^ s a , y su elefante y bella es-
posa s e ñ o r a Marine Par'á, de t .a«a , 
, la s e ñ o r " L a n r a NTí>varrete de P a r l á . 
v la.8 s e ñ o r i t a s hermanas América y 
Zo"a Par id . 
B] doctor p á r l á , me exnuso en l a s 
| rfi^i^as de co^^os en donde nos es-
trechamos las manos, que abrigaba 
j el pro'-'ó'Mto de permanecer a n u í 
por p'o-íín tiemno. r iax'me. sintiendo 
FU famiMa tan grande^ s imnat ía» ñor 
este pintorfisro v hospitalario pueblo 
y la colonia lat ina que en 1̂ reside. 
Con mis respetos a l a s e ñ o r a P a r -
lá de L a s a , deseo prosperidades a l 
doctor P a r l á y d e m á s f a ^ í M a r e s . 
( W í ^ f o .T. ^fontereeT. 
CR I A D A D E MAKOS: STS O F R E C E una buena, para casa de moralidad. 
No va al Vedado. Tiene buenos infor-
mes. Informan ert Morro, 30, altos. D© 
9 a 11 y de 2 a 5. 
3&78 31 en 
É 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N F / 0 C O S E R 
— ' " ' ^ M ^ » — a i — « ^ a w B i . i •. \maKr*nm̂ B*̂ m 
CO S T U R E R A : SE O F R E C E P A R A CO-eer y hacer ropa blanca y arreglo 
de vestidos de señora. Sabe coser muy 
bien. Oficios, 68, altos. 
3965 81 en 
A IDA DE AGOSTA, E N L A LOMA mas a!ta que tiene esta avenida, 
con una vista preciosa para dominar 
toda !a ciudad, 1.000 metros, a $6. Car-
los I I I 3S. esquina a Infanta. Teléfono 
A-r;̂ "..',",. 
i ._ 38S1 27 f. 
O E V E N D E UN s>OLAR A PLAZOS, E N 
O la Víbora, verdadera ganga. Dirigir-
se a : R. Maustany. Apartado 777. Ha-
bana. 
3924 1 f 
C R I A N D E R A S 
Q B D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
VJ lar de criandera de media leche o de 
leche entera. Desea colocarse una pen-
insular de criada de manos, sabiendo 
cumplir con su obliguci6n. Salud, 128. 
3008 h en 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡ T I E N D O POR NO P O D E R L O A T E N -
v der, la agencia con su existencia y 
I enseres, de un artículo ya encaminado 
en piazar y provincia," rendible por am-
1 bos sexos en todaa caaa de familias, 
I de ricos y pobres; de mucho negocio y 
• porvenir; para mfl* pormenores: señor 
I Ansetta Carlos I I I e Infanta- Teléfo. 
no Ai-2337. 
3S73 8 f. 
COMI'KA Y V E N T A 
D E FINCAS Y ESTA 
1 » ! ' i j t ^ X l T A l U j j L ^ i ± 1 » 0 
U R B A N A S 
VI B O R A : VENDO l N m.üMOSO C H A -let, de dos plantas, para persona 
de gusto, con jardín todo alrededor, tra-
to directo con el duefio. Calle Segunda 
entre Josefina y Jenaro Sftnchez, I 'a' 
ra mAs Informes en el mismo y A l -
berto Va^ner, Cfirdenas, 5, bajos. Te-
lefono A-8877. 
3So2 o f 
T ^ E OCASION: V E N T A D E UNA CA* 
A-' sita, paite manipostería y madera 
nueva; en ^.«J»». Tambión vendo dos so-
larcitos. uno de esquina, preparados pa-
ra hacer dos casitas, con muy poco cos-
to; és tos a f1.500 cada ffno. Prftxlmo 
Calzada, Línea, Víbora. Delicias, 02 en-
tre Luz y Pocito. Su dueño. Telefo-
no 1-1828. 
3917 i f 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O ^ 
vestíbulo, sala, saíeta, comedor, cena-
dor, tollct; nltoB, recibidor, 4 cuartos, 
2 closets, baño. Torre con un cuarto. P5-
tano?. 8 cuartos crindos, garale. renta 
$••25. moderna, $60 000. Jorge Govantes, 
M-O.'m. F-1667. Habana. 59, 
3058 27 f 
SE V E N D E UNA DONITA CASA DE l dos plantas, sin alquilar todavía,, 
en el mejor punto de la ca >ltal, calle 
do Ma^ón, entre S?n Rafael y Sn.n .To-
se. Su precio: 24/ 00 pesos. Puede de^ar 
13,000 pesos en hipoteca. Trato directo 
con su dueño, en la misma casa o en 
Concordia, 187. Juan Macías. 
3980 5 fe(b 
A V I S O 
T e n » o e s p l é n d i d o H o t e l , 7 5 h a b i -
t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o e n c a d a u n a , 
e l e v a d o r e s , c o n t r a t o d iez a ñ o s , 
c é n t r i c o , l o m e j o r de l a H a b a n a . 
T é r r o a l a v e n t a , c é n t r i c o , m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a f é , 
v e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a -
dos , r e n t a 4 0 p e s o s , c i n c o a ñ o s 
d e c o n t r a t o . 
COMPRO C H E C K , I N T E R VENIDOS, lo mismo del Español. Nacional e 
Internacional. Informan: Cuba, *. caf<! 
Lucero. 
370- 4 e 
Hipoteca: se desea colocar en prime-
ras hipotecas $100,000 en partidas. 
Informan: Iv'onte, 19, a l tos; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . Alberto. 
3776 « f 
A N T E S D E L 31 D E E N E R O 
si le interesa obtener el medio para 
asegurar definitivamente los fondos 
que posee usted ahora en Cuenta de 
Ahorros, y, a la vez recibir nn inte-
rés m ó d i c o mensualmente, v é a s e a 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a , 0 Reil ly , número 
44. Hemos resuelto el prou ema para 
varios, y r u n p o d r í a m o s ayudar a unos 
poej . t é s . Corte ette anuncio y tráí- ' 
galo. 1 
_ 302> SO e n _ I 
H E C K H . I N P A R T r C U E A R . T E N I E H -
do negocios con Banco Nacional y 
Banco Esjj.ifiol. compra directamente v 
sin Intermediarlos, checks de dichos 
Bancos. 418. calle 25, entre 4 y 6. de las 
8 a las 10 a. m., y de las 6 a las 8 p. m. < 
_ 8317 31 e ; 
CANCO N A C I O N A L : SE V E N D E , 40 mil pe-os en check intervenido. 
Manzana de GAmez, 542. Teléfono A-1523. 
3960 81_e 
C H E C K E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L I 
Vendo, desde $1.000 en adelante. T r a 
to directo. Manzana de Gómez, 212, Ma-, 
z<5n. 
_3984 81 • I 
P O R C H E C K I N T E R N A C I O N A L ! 
Vendo 13 caiballerías de tierra; a la 
j>ar, cobro 15 por 100 comisión. Manza-
na de Gómez. 212. Mazóo, Teléfono 
A-0275, ^ ! 
8904 81 e 
S O C I E P A D E S Y 
EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S 
SE V E N D E UNA GRAN CASA E S T I L O chalet, en el Reparto Santos Snárez, 
calle San Julio, casi esquina a Zapote., 
pomnuesta de portal, sala, saleta, cua 
tro grandes cuartos, baño completo In-
tercalado, cocina, comedor, ga-age y 
gran rallo. Cuatrocientas varas fabrica-
das, en 21.000 pesos. Informa el dueño: 
Industria, 124, altos. 
3075 7 felb 
B i D U B f t * 5 C I t i M A S ! . 
HA es «1 t « i * t 4 t e » « o l o r 
M E U R G E R E A L I Z A R 
E S T O S B I E N E S 
E n diferentes calles do la Víbora, nna 
en Delicias, en 4.700 pesos, Otra en Ar-
mas, en 4.700. Otra en el Roñarlo San-
tos Suiirez. en 8.0̂ 0. Otra en ía Avenida 
de Concepción, en 6.500. Otra en el Ue-
: C o m p r o y y e n d o c h e c k s intenre-1 
n i d o s d e todos los B a n c o s . L e a l -
t a d , 1 2 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
i 3855 ' 1 f 
VE J T D O : BODEOA. E N $5.900, 8 ASOS contrato. ?35 alfiuller, venta1 diaria 
$85. Se da a prueba- Más informes: J , 
Cufinva. Gallano y Dragones, café. 
3050 31 e 
D I X E R O t " 
H I T V r r E C A S 
Cheques intervenidos se compran del 
Banco Nacional y E s p a ñ o l . T a m b i é n 
se dan 20.0C0 pesos y 14.000, con 
cheques del Nacional, en hipotecas. 
Habana , 60, bajos. 
_ j»73 _ 3 l en 
RE C I B O C H E Q U E D E l i B A N C O E S P A . ñol, de SO.OOJ pesos y devuelvo esa 
suma a seis meses, depositando como 
garantías valores y t í tu los que Impor-
tan veinte reces esa cantidad. Dirigirse 
al Apartado 2581, i 
..3971 | ^ | 
Neces i to $ 1 2 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 
sobre una nave qne renta Í.̂ OO mensua-
les, garantía suficiente. Habana, 53. 
Jorge Govantes. M-05U5. F-1667. 
393S i 7 f | 
A l N I N T E R E S OONVEÑCIOÑAITSK cesean colocar en hipoteca $1.000 en 
cheques del Banco Español o mayor BU 
ma entregando el resto en efectivo'. 
Agni a. 43, altos, 2o. piso. 
3035 i f 
T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
E l día lo. del entrante mes de febrero.' 
a las tres do la tarde, en la Oficina del 
señor Contralor de esta Empresa, situada 
en la Estación Terminal, tercer piso, 
número ."iori, se procederá al sorteo de 
V E I N T I D O S Obligaciones de ta Primera 
y Unica Hipoteca de la extinguida Com. 
pañia Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barlt^n, fusionada hoy en esta Empresa, 
cuyas Obligaciones han de amortizarse 
el día lo de marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de qne pue-
dan presenciar las operaciones del sor-
teo 'os señores accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. i 
Habana, 2S de enero de 102L 
A R C i l I R A E D J A C K 
Administrador General. i 
84-2% { 
Créitf Católica 
A p o s t ó l e d e l a O r a c i ó n 
P R I M E R G R A D O : Rezar todos los 
días la oración por la Intención gene-
ral del mes. 
SEGUNDO G R A D O : Ofrenda a María 
de un Padre nuestro y diez Ave Marías, 
honrando a la Santísima Vlrgerv 
T E R C E R G R A D O : Comunión Reparado-
ra una vez ai mea, 
E N E R O 1921 < 
Intención general aprobada y bende-
cida, por S, B . : L a defensa de los paí-
ses catól icos contra la propaganda pro-
testante. 
Oración por la Intención de esta mes 
[Oh Jesús mío! Por medio del Cora^ 
zón inmaculado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras v trábalos 
del presente día, para reparar las ofen-
sas que se os hacen y por las uemas In-
tenciones de vuestro Sagrado Corazón, 
ü s la ofrezco en espédal para oue no 
nrespere entre los cató l icos ni entre ios 
infieles la propaganda protestante. 
Resolución apostólica.—Enterarse del 
protestantismo, y reiutarie en conver-
saciones y por libros, hojas, etc. 
P R O P A G A N D A P PROTESTANTE E N 
I T A L I A 
L a necesidad de la intención general 
del Apostolado de l a ' Oración en el 
presente mes. puede apreciarse por el 
siguiente articulo, que reproducimos de 
la revista "Catól ica , ' ' -El Paso. Texas.— 
10 de E n e r o . - l ^ J l . 
Dice a s í : - . ' 
"En nuestro número anterior nlcluioa 
mención de la condenación por parte 
del Sumo Pontífice de ciertas asocia-
ciones y entre ellas la de Jóvenes Cris-
tianos, y de cufin desagradable había 
parecido semejante medida a ciertos es-
critores de por aquí Cierto, el Sumo 
Pontíf ice. Cabeza y Jefe supremo de la 
Iglesia Católica, no tiene necesidad de 
cónsul t a j él parecer de escritores y 
parioá'istas que ni siquiera pertenecen 
a esa Iglesia, para juzgar aué elemen-
tos les son perjudiciales y cuáles ino-
fensivos a los miembros de esa misma 
Iglesia. No hay que prestar oídos a 
quienes pretenden pasar ñor médicos 
de cuerpos cuya constitución comple-
tamente desconocen. 
No hemos podido recibir aún el docu-
mento del Sumo Pontífice. C ^ too'o, 
bueno será adelantar estos do.ios. to-
mados de "L'Osservatore Romano" (17 
de noviembre, de 1920) sobre la activi-
dad protestante en Italia actividad que 
se caracteriza por la astucia y doblez 
de sus corifeos. Si sus fines son rec-
tos y sinceros, i por qué huyen de la 
luz'' SI verdaderamente aspiran a di-
fundir la luz del Evangelio. iPor qué 
la disfrazan con artes y mañas, indig-
nas de ese mismo Bvangello? 
Triple Alianza: Masones, Anticlericales 
y Metodistas. 
Oigamos a "L'Obsservatore Romano": 
"Los protestantes prodigan el dinero 
fuera de sus centros para atraerse se-
cuaces, cualesouiera qne sean, con tal 
de arrebatárselo» a l Catollcismot Los 
protestantes tratan de comprar almas, 
creyendo que las conversiones, cohio 
cua quier otra empresa, hayan de ne-
gociarse como los negocios comercia-
les! No pocos de ellos están haciendo 
un verdadero tráfico de almas, como en 
efecto han dado pruebas de ellos (com-
prando sacerdotes apóstatas) los Meto-
distas Instalados en al llamada calle 20 
d'e Septiembre de Roma, los cuales (me-
todistas) se han aliado con la masonería 
y con los más rabiosos anticlericales 
de K o m a . . . " 
Ya sabrán nuestros lectores, que ba-
jo el nombre de anticlericales se com-
prenden los elementos más hostiles al 
Catolicismo, quienes se caracterizan por 
su Irreligiosidad y por la guerra que 
hacen a toda demostración religiosa, a 
no ser que ésta sea medio para hacer 
guerra al Catolicismo, como sucede en 
las demostraciones protestantes. En-
tre esos anticlericales predominan los 
indiferentes, los ateos prácticos, y has-
ta los de ideas verdaderamente satá-
nicas. . T a l es el anticlerlcallsmo, uno 
de los aliados del Metodlsmo Italiano, 
hijo de ese Metodlsmo Italiano, hijo de 
ese Metodlsmo que tan ' "cristiano" 
"piadoso" y "observante" se nos pre-
senta por aquí. 
También conocerán bien nuestros lec-
tores la actitud de los masones Italia-
nos en lo tocante a la religión y a sus 
ministros. Basta recordar que preci-
samente allá mismo, en Roma, en las 
demostraciones anti-papales (en las que 
s© violan, no diré la ley de Garant.as, 
.«ino hasta las reglas más fundamenta-
les de toda buena urbanidad y decen-
cia), son los masones, esos mismos alia-
dos del "evangéíir'O"' Metodlsmo» los 
que predominan y aún dirigen esos ata-
ques. 
Que el Sumo Pontíf ice llame la atej^ 
clón de los catól icos y condene e ^ í 
instituciones que tal guerra están ha-
ciendo a la Iglesia Calóllra, a nadie 
debe parfecer extraño; como no lo de-
be parecer el que un buen pastor lan-
ce el grito de alerta contra los lobos 
(o como quieran llamarse) que trabajan 
por destruir su rebaño. Pero ai aun los 
mismos protestantes, si aún los mismos 
Jefes de los Jóvenes Cristianos y sus 
admiradores, levantan el grito a laa nu-
bes porque se les lanza una con ^ n a -
ción que tiende a hacerles guerra; ¿y 
se Indignarán porque el Sumo Pontífi-
ce, después de madura consideración do 
la voz de alerta contra los que tal jrue-
rra le hacen a él y a la Iglesia? 
£ o a proteEtantes americanos cooperan 
Con toda razón, y con toda Justicia 
puede y debe el Sumo Pontífice conde-
nar la actividad de loe protestantes en 
Ital ia; pero ¿qué diremos de los pro-
testantes de los Estados Unidos? 
Diremos que éstos, con respecto a la 
actividad de sus "misioneros" en Ha-
lla, son cooperadores, son los que les 
envían los jefes y directores de toda 
esa campaña anticatólica, y los que les 
suministran el dinero, factor princi-
pal e Indispensable en esta "compra de 
almas." Se hallan en la condición de 
los que mandaran unos cuantos asala-
riados a destruir nna propiedad ajena, 
y iuegt) continuaran mandándoles he-
rramientas y dinero para que pr~2Í¿;iiie-
ran su obra destructora. Si e<^8 ta-
les que tanto se quejan de la aot'tud 
del Sumo Pontífice, fueran dueños de 
¡a propiedad que suponemos destruida 
por unos cuantos asalariados, ¿qué Jui-
cio formarían de los que mandaran y 
."(•sruvieran el brazo d'e los asalariados 
destructores? 
Nadie abriga la menor duda de que 
los protestantes de aquí son los que 
sostienen el brazo de los de aUá; con 
tod'o, ahí va este otro párrafo de " L ' 
Osservalgre Romano" en la misma for-
ma en que él lo DEh1, . 
do al castel-ann P -L1??' Pero t ^ - * ' 
dico así: ^ b l a ^ ¿ ¡ ¡ j í f c . 
"Los metodlrtag ban _ . 13 
periódico de Kevr Yn-tDnbllcadé 
Advócate (6 de Miví» .» T11» ChJí -Sa 
tograi ías de los 'lupir 1&'-0) U ? ^ ? * 
prado en el Menta -u •Cl;,e ha* , 
partes. Las palacras v y en f ? * * 
«e estas masuilocuerti» «L_*CoinIia¿í2* 
res donde los metotU?i-? "^"es; \??"<1*« 
do a i t j i ia ( " i , p o í •st-a aV¡2*í" 
cuelas de Boma T O» ? i a , ^ " 
de Ñapóles, loa w~ml i?8 Obr». _ 
han Jmostraifo0 T o V " ^ ^ 
iglesia (? : •> 1) 'ana""i I)rl^ci*>io« "aT*0* 
¡ n o m b r . de Cristo ( l 'M». . 
j Y para que se vea "la i«. 
en los que ven de cerca l£I,re8,a« - ¿ S 
sa semejante pe tu lanc l¿VW cotas - S * 
ceder, añade "O* O^eerv . *0 de n t í 
¡señores protestantes 'ainfi*6"1 "BISH 
olvidarse de que nacler 0i fincf 
la Iglesia Católica ya ĥ Mo8"-!."' caau? ' 
desde hace siglos en tr^-T u S9 ' l iü t? 
nes y eepeclaSenU « n j f . 8 
suerte de instituciones K t*j« 
Y ahora nos dispensan ni ». aeoeen»t« 
slderarnos como ¿en-e b- K?OR í e c S l • 
rabie, que tiene necesiflari'^f* ^ • 
rrida y erangelizada a fueí l ; T 
res ." * I U " w de J J » 
Nótese bien que los om»—» 
instalan en Roma. N f t ^ . * * * ^ ^ 
más abundan las iglesia^y S,0V 
de enfonanza y de heneflrp* ? ««ítroa 
cir. donde tiene más m^Uo, *' **• 
truirse el que tenga deseo de ln»-
ce vercis se proponen - ^ r » ^ : 81 
/.por qné no van a otros onn* . 
por lo menos se nota muchn m' ronÍ% 
ta de medios para insfuirsp^ 
Lo que pasa en Italia" nasa " 
partes. Si entre nuestros ipít " ^ ^ ^ 
algún protestante de buena f« OK5" ^ 
o:os y vea por qné suerte de '"m ̂  ^ 
ros" se está sacrificando- por a•• 
dos de los elementos mi» h--?..*1'»' 
j Cristo y a su Iglesia" m*' 1,0SU1«» a 
CONGREGACION DE LA RA»» 
¡FAMILIA DE DA IGLESIA p ? ^ * * 
QUIAL D E L PILAR PAKl>'0. 
Celebró la fiesta anual eonftom. .« siguiente programa: cwaomt ^ 
I T R I D U O : 
Los días 20. 21 y 22 del actual . u í 
siete y media de la noche re*? I 
Santo Rosario, preces del Tr'duo i 
Sagrada Familia, canto del A'e \faiK 
por el maestro, señor Eustaau'o Í / ^ * * 
autor de la misma. * * * * 
Sermón, por el R. p. Hilario rh.»_ 
rrendo. de la Congregación de u l i t 
U ciudad d0 la ^c611 «le eí» 
. Fueron sus temas: lo.r—Lt oaterau 
dad. —Su grandeza y BUS prerroiraMr?. 
—2o.:—La Maternidad.—Impo-ta^Ma al 
su destino en la familia.—El ¿Vio <u 
educación. -Amor, respeto y obedieadj, 
I Después del sermón el antes menru. 
nado maestro LOpez. Interpretó el H'B 
no a la Sagrada Familia del ma<.- rñ 
Zapiraín. ^ 
Asist ió una concurrencia muntro». 
E l altar mayor art.'sticamente llutaj. 
nado y el templo alumbrado por cinco 
grandes lámparas de arco voltaico 
El 23, festividad de la Sagrada p». 
milia. a las siete, a. m. Jira de Co-
munión general. Fué celebraba oot «i 
R. P. Hilarlo Chaurrondo. C. M 
1 Fué amenizado el banquete eucarísU-
| co por el organista del templo, sefiot 
I López. 
I A las ocho y media, tuvo lugar la Mi-
sa solemne. Ofició de Preste, el Vi-
rroco, U. P. Manuel Esninosa, aaUtulo 
de los Padres Saumell y Bufiuel. 
Orquesta y voces, bajo la dlreccIóB 
del maestro López, Interpretaron la Mi-
na de Cosme de Benito; Ave María d« 
, Millard y la Marcha Lohensrrln. 
Predicó ei R. P. Luciano Martina^ 
C. M. 
L a concurrencia llenó el templo. 
I L a fiesta fué organizada ñor «1 Pl» 
! rroco. P. Espinosa, y las seCorllas C«p 
pote. Insignes benefactoras del templa 
parroquial del Pilar, mereciendo unáni-
me fel ic i tación. 
| A ella unimos la nuestra. 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO* 
RAZON DB MARIA PARA LA C O * 
V E R S I O N D E IX3S PECADORES DBI4 
T E M P L O D E B E L L N 
E l 22 del actnal, celebró sus cnttot 
mensuales, la Congregación del Purl» 
simo Corazón de María, c'iya misión e« 
pedir por la conversión d'e loi pecado-
res. 
A las siete y media, a. m., se rwó «I 
Santo Rosarlo. A las oeho. celebrfi el 
Santo Sácrificlo de la Misa y predlc» 
el Director de la Congregación, B. P. 
José del Egido. 
Nutrido ci>ro de voces bajo <lre<y 
clón del maestro Santiago Ervlt!. ame-
nizó la misa y la Sagrada Comunlín, 
Concluida la Misa, el Director, 
lectura a las cédulas de Intención, pj 
éstas se pide alguna gracia de espwlw 
conversión o de otro asunto témpora* 
a mayor gloria de Dios o el hienestaf 
espiritual y temporal del prójimo. 
Son secretas en cuanto al P** 
la especial oración. 
E l acto de pien^d y mlserlcoróu p»ra 
con el pecador estuvo bastante concu-
rrido. 1 
PARROQUIA DB NUESTRA SESORA 
DB L A CARIDAD 
E l 23 del actual, te ha celebrado « 
la Iglesia de Nuestra Señora de la ca-
ridad, so'.emne Misa en honor al Mno 
Jesús de Praga. _ „ 
Ofició de Preste, el Párroco, «•„»'• 
Pablo Folchs. aslstldb de loa Padrea 
Martí y Corrales. . ^ 
L a parte musical fué dirigida Por « 
organista del templo, señor Luis Oonia-
lez Alvarez. ,•— 
L a Iglesia estaba artísticamente ador 
nada. 
y V e n i a de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
n ü ^ « 1?'BANKJLIN' E N B U E Í Í A coar-
V|/ Oíclón mecánica, reolentemente pin-
aaa. se vende muy barata a causa de 
a Moratoria. Dirigirse al seüor Tobar. 
• • ^ U » . 3S; cuanto, 50», Teléfono M-1616, 
3570 31 e 
NTEVO, A VTO " C O L E " S I E T E P A S A J E R O S , 
• JÍ\. acabado de pintar, en uiagnui'.as 
T > r i C K , COMPLETAMETíTE 
JL> de siete pasajeros, se vende bara 
to, por ausentarse su dneño. Puede ver- condiciones, motor a prueba, lo doy ba-
se de 2 a 4 en el garaje Covadonga. rat ís imo, o lo cambio por carro chico 
Santiago, 6. Informa: Lorenzo Maeztud. ; Teléfono 70C5. De 11 a L 
3834 l f 3700 8 feb 
C U N A K Ü D S 0 N 
e vende: en flamante estado, tanto el 
jiotor como la carrocería, muv poco uso. 
uede verse en el garaje "Case." Ma-
ma, 12. 
3857 3 f 
CfN E L G A R A J E DE C E L E S T I N O Mel 
- i nendez, San José, 128 y medio es-
uina a Soledad, se vende un Ford de •f¿», con arranque, para brisa moder-
' o niquelado, veslludra y fuelle clase 
i tra , 4 gomas nuevas con sus cáma-
as imponchables, defensa delante ni laolada 7 detrás pintada de negro. 
3901 1 t 
CX A N D L E R , TIPO SPORT, \rENDO uno, casi nuevo, completamente equi-
pado, por necesitar otro mayor. Pe-
ilalvjr. Santiago, 6, garaje Covadonga 
De 2 a 4. 
3933 1 f 
\ T E y u O , E>' I N M E J O R A B L E S C o n -diciones, una carrocería cerrada, 
para camión de reparto, por la mitad 
de su valor. • R. González. Florencia, 75, 
Cerro. 
3952 «1 « 
SE V E N D E CN ADTOMO V I L , CON ca-rrocería cerrada de reparto, marca 
Hum'ber, inglesa, en perfecta» condicio-
. nes de funcionamiento. Precio ÍLSOO. 
Se admite cheque Intervenido del Ban-
co Nacional. Puede verse en Cárcel. 19. 
3787 \ 80 e 
SÍE V E N D E UN C A D I L L A C D E S I E T E 
'-¿Paísajeros. Informes: Gajllano, 105. 
11883 31 e. 
> J E D E S E A COMPRAR CN CAMION 
>} Ford, de cadena, en buenas condi-
•lones, con carrocería. Dirigirse a l te-
éfono 1.3006 o al Apartado ¿565, 
1 i . B8BI 
A U T O M O V I L 
>e vende un elegante Chandler. última 
modelo, 7 pasajeros, ror tener que au-
sentarse BU du^fio. Informan: Morro. 
a 4 ^ e l í , f o n o A-7U55, Vidal y Doval. 
• •JUs srj f 
CHANDLER, T I P O SPORT, S PA8A-jeros, como sacado de la Agencia. 
ron o gomas, sobre medidas de cuerda, 
•je da a toda prueba y garantía. Su 
^uefio: San Lázaro, 180. Telefono A-4779. 
;,,̂ 0<^recio de quemazón: $2.300. 
SE V E N D E DN C H A N D L E R NUEVO, con 5 ruedas alambre, 5 gomas cor-
del, de 7 pasajeros, en fin, está nuevo; 
o se cambia por otro de 5 nasajeros. 
Dodge, Exes. Bulck o Hudson; para 
verlo: Jesús del Monte, 670. Garaje Lo» 
Hispanos. Teléfono 1-2050. I 
ST*> y k , | 
SE V E N D E UN O V E R L A N D D E CINCO pasajeros, en muy "buen estado, fue-
lle nuevo; se puede ver a todas horas 
en el Vedado, calle 17 número 19, esqui-
na a L . 
3747 4 t 
S e v e n d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n 
a u t o m ó v i l c a s i n u e v o , m a r c a R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 2 0 , t ipo 1 2 H . P . 
c o n c a r r o c e r í a t o r p e d o , c o m p l e -
to , c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s y h e -
r r a m i e n t a s , i n c l u y e n d o u n a r u e -
d a de r e p u e s t o , c o n g o m a y c á -
m a r a ; t o d a s l a s g o m a s s o n n u e -
v a s , m a r c a H o o d ; c a p o t a S e m i -
V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s l a t e r a l e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r u e b a , p r e g u n -
t e n p o r R o d r i g o P o s s o e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O P E L A 
M A R I N A . 
C A M I O N 
6 t 
H U D S O N S U P E R S I X 
De siete asientos, seis ruedas de alam-
ore. con soporta detrás para dos ruedas. 
Propio para familia o parque. Se ven-m+JSSF ono poderlo atender. Uarloty. 
BlS"C0' 8 y 1C. garaje. 
3027 7 t 
C A D I L L A C , T I P O 5 7 
l>e cinco asientos, último modelo, con 
•oio cinco mesos de uso; se garantiza 
como nuevo. Véase: «Blanco, S y 10. Ga 
rajo de Marioty. 
7 t 
J O R D A N , C E R R A D O 
Elegantísimo automóvil para familia, pro-
pio para Invierno y temporada de ópe-
r a ; se vende o se cambia por máquina 
reas chica. Puode verse: Blanco, 8 y 
l1'. garaje. 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D A N S U S G O M A S 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R MAS ANTIGUO DB L A 
HABANA. DONDE TODOS LOS-
T R A B A J O S SB G A R A N T I Z A N . 
SB P U E D E R E P A R A R CUAI*-
Q U I E R A R O T U R A D E C U A L -
Q U I E R T A M A S q E N CAMARAS T 
GOMAS, I N C L U Y E N D O T A M A . 
SOS G I G A N T E S USADOS E N 
CAMIONES. R E C H A P E S . 
PRECIOS r o m e o s 
T f 
J . W. M I L E S . PRADO V GENIOS. 
A UTOMOVILES; TENEMOS VARIOS 
Jt\. Hudson Super Slx, 5 y 7 pasajeros, 
un Colé S, siete pasajeros, un Peerles 7, 
dos Chandler tipo Spor y Torpedo 5 
pasajeros, un Dodge y otras máquinas 
qu erealizamos a precios de situación, 
todas en perfecto estado, vestidas y 
pintadas de nuevo, gomas nuevas, con 
sus repuestos de cuerda; admitimos 
máquinas a stourage. Losada j Co. Sa-
lud y Rayo. Teléfono M-1105 
/ C A D I L L A C C A L I F O R N I A T O P PO-
\ J rrado de enero en vez de pintuar, 
vestidura y cogines de terciopelo de se-
da, tipo Sport, 5 pasajeros, el único 
en Cuba, venga a verlo y se convence-
rá: lo vendemos muy barato, necesita-
mos dinero; admitimos máquinas a 
Btonrfige. Losada y Co. Salud y Rayo, 
Teléfono M-1105 
CX A N ^ E E B T I P O T O R P E D O , CON equipo de más de $200. nuevo, só-
lo recorrió 30 millas. 4 pasajeros, es- • 
pecial para señora o señorita: es el 
más bonito que bay en la- Habana: lo, 
damos casi regalado: admitimos máqui-
nas en stourage Losada y Co. Salud y 
Rayo. Teléfono M-1105 
PL A N T A DK VCECANIZAOION: S E arrienda nna com lela en un garage 
donde bay más de cuarentn máquinas a 
stouraso Garaje: Salud y Rayo. 
ST O U R A O E l NOS QUEDA C A P A C I -dad para unan cuantas máquinas a ¡ 
stourage. Solo admitimos mtotitnajf , 
grandes. Losada y Co Salud y Rayo. 
Teléfono M-1105. 32 M 3 f . ' 
SE V E N D E UNA MAOFINA JORDAl í , cerrada. Informes: J e s ú s María, 33. 
Doctor Perdomo. Teléfono A-17ÜC. 
31S1 1 t k 
J D e s d e f has ta 5 T o n e l a d a ! 
L o s p n m e r o s q u e llega-1! 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i -
m e r á í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , ^es A e l ^ d e x m a y o r j 
v e n t a , i 
p R A N K R O B Í N S p i . 
• H A Q A N A 
A . 7 2 5 I 
A . 0 4 6 8 . 
Vive$ % San 
Nico lás 
S e V e n d e 
C A M I O N F O R D 
e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , d e 1 .1 '2 
t o n e l a d a s . 
S e d a p o r $ 1 , 0 0 0 
"y se a d m i t e c h e c k 
d e l B a n c o E s p a -
ñ o l o N a c i o n a l , 
s u j e t o a m o r a t o -
ria 
T e l é f o n o A . 7 1 9 4 . 
H A B A N A . 
CON D I N E R O D E MORATORIA O A plazos cómodos, se vende un Ford, 
en buen estado, para traoajar; lo mis-
mo se vende a l contado; se vende por 
DO necesitarlo. Para verle y tratar: 
Hornos. 12, entre Príncipe y Vapor; de 
una de la tarde en adelante. 
3413 29 a | 
CH E V R O L E T , NUEVO, S E V E N D E , A toda prueba, Ibarato. T r a t a r : ga-
raje Victoria, Concordia, 182. i 
3396 29 e ! 
SE VENDEN DOS CAMIONES: UNO marca Delayer, con capacidad de una 
tonelada y carrocería de exprés, propio 
para hoteles, en transporte de equipa-
jes, funerarias o cosa análoga, y adap-
table para cualquier Industria. E l otro 
Federal, capacidad tres toneladas. en 
chasis, para adaptarlo a cualquier aso. 
Pueden verse en el garaje Cuba Jesús 
del Monte. Informa: señor Vidal. i 
3504 30 e 
UTOMOVIL "HAINES", A TODO I-U-
X\. ¿o. se sacrifica: todas las comas nue-
ras, de siete pasajeros. Intorman en 
la calle Cienfuegos. 40. bajos. •¿:tU 23 en 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Wnlngton. casi nuevo, por embar-
carse su dueño. Informan: Aguiar .24. 
bajos. ^ j . 
3448 »> «-l 
^E VENDE UN CAMION X I S P A N O -
Sui-a. de' 15X20. Café de Palatino, el 
cantinero. 
2990 31 c 
S1 
U n motor antora ív i l "Panbtrd , b 
40 H . P . , adactable a lancha. Un fae-
t ó n " P r í n c i p e A l b c r í » " nuevo, ü a 
mioRfito F o r t , cerrado, y un cacuoi-
d t o Berliet , cerrado, propios para 
parto. U n chassb Panhardt. V a n * 
mulos. R e a l , 135, Marianao. Teletr 
no 1-7024. t < 
3250 8 
SE V E N D E BARATISIMO UN « ^ ^ T firo camifin Hall, de 3 y j11*"' , «0 
ladas. Se admite parte del PJ» paé. 
cambio por otro chico de re5ÍJ^,¿jmo f 
de verse y su dueño, en ^ " V J ; , ^ j/a-
Esperanz i bodega La Economía. 
rianao. ; • 
2488 ^ 
Q E V E N D E C N BUICK DE 5 ^ ¿ f » 
O ros, último mode o, con 5 ^ 
cuerda. Garage Eureka. Concordia. i t 
22OT — ' 
T^IMIONES M A C K Y P I ™ ^ ; ^ * ? - . -
Kj se venden. Casi no tienen u >ce. 
rrocerfas especialmente J ^ ' - d u . Jíer-
ro v de madera. B. de la Gaarai*. 
ca.l'eres, 10. De 9 a 11 »• ni. | < 
3534 
C6S3 80.-21 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFí-cas condiciones, en $1000. en check 
del Banco Español o Nacional. J . Can-
dales. Carmen, ti-A. Teléfono M-4153. 
3ti92 6 f 
C457 Ind. -U e 
V E N D O U N H Ü D S O N 
Nuevo, t l io Sport. 5 pasajeros. en 
$3.0 0: y r i ro en Sl.óOO. Informes: Amis-
tad. 130. B. García. 
• •• 10 t 
GA N C A : CASI REO A L A D O S SE V E N -den cinco Ford, de uso, en muy buen 
estado, ks tán trabajando. E s negocio 
para cualquiera Línea, 11, bajos entre 
H y ti. Vedado. También un^Brlscoe. 
3697 i t 
FfclSD, COLOR MARRON, CON P U E -lle i vestidura, ae lo mejor, y ion 
geroas n.i«vas; 1.» doy a precio <te - ' -
niiri'Ka moratoria, en f475. Ro>ni) 





SE V E N D E LN C H A H D L E R , D E 7 pa-sajeros, acabado de pintar, de muy 
bonito color, su^ adornos niquelados 
y su motor funcionando perfectamente. 
Su dueuo: San Miguel, 123, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
3626 » f i 
Dos lujosos carros: Uno Me Par lan 
j el otro nn Hudson Super Six , ambos 
ú l t imo modelo, só lo vendo uno, el qne 
usted escoja, a precio de rigurosa mo-
ratoria. Re ina , 107-A. Horacio. 
3630 £9 e 
VENDO O CAMBIO Y E N T R O E N cualquier negoclaolfin. en Ford y 
un Brlscoe. por dinero en efectivo, 
cheque del Banco Espafiol u otros ca-
rros o camiones; también vendo un mo-
tor monofásico. .̂'O volts l.SO^ r. n. m. 
y de 1|4 H. P. Todo se puede ver en 
Lavrton. 2. entre Dolores y Tejar. Ví-
bora. 
85S2 80 e. j 1 
SE VENDEN DOS MOTOCICLETA*» _ Harley Davdison e Iridian las dos 
con carro, en muy buenas condiciones.; 
L número 293, casi esquina' a 25 " Veda- : 
do, de 1 a 3; preguntar por Alfredo. 
SE V E N D E CN DODGE B R O T K E R S , ' en buenas condiciones y barato, en 
la platería que está en Aguacate entr« 
Obispo y O'Bellly, infirman: preguntar 
por Alfredo, de 10 a 12 y do 2 a 4. I ZW7 8 t I 
BUENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E un Vllisnay, carrocería, capó y ra-diador especial. Todo en muy buenas 
condiciones. Magneto Eisman, blindado. 
Para verlo: Séptima, número 92, > edado. 
Manuel S. García So. 12 meridiano. 
3714 30 en 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e i o s o 
D E 1 A 7 « / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T Í Í G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
O E V E N D E CAMION F O R D , D E 1 112 
O tonelada. Informan: Aguacate, 54. 
2r.67 3 f 
/̂ POKTUNIDADJ S E V E N D E N . C A -
v / mloncs Pierce-Arrow de 5 toneladas, 
como nuevos; se admite check del Ban-
co NacionaL Garaje Eureka. Concor-
di' . 143. 
7JI e L 
Q E V E N D E C N C A M I O N DE V O L T E O , ! 
O de 3 y media toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. US-
formoT Luyanó 29. Teléfono 1-1487 
47235 29 e. 
QE V E N D E UN A U T O M O V I I , P A C K A R D 
O 12 cilindros, casi nuevo, por tener 
qne embarcarse su ducao. Informan: 
Agalar. 34, bajos -
3447 80 e. i 
— «I** 
WlE V E N D E UN CARRO P A I ' ^ ^ j j ^ . 
b te pasajeros, ^n Perfectas £ £ £ £ 
nes $1.30 : ror ausentarle « ^ j . efe»» 
ro: los carnavales se aprox»" 
cón, 3. SI *^ 
^ — ^ í T Í 
/ ^ E E K S D E L BANC0 KAOIO. VíJ-\ J tervenldos. sujetos * mo¡*en,do ^ 
demos un cauiKm ^J}^, , , .notor J"J 
noviembre, de 5 tone'^a"n $9.000-
4.'. co i l . P., t0d0on',e^iad8«. casi 
Plerce Arrow, de ¿ rrrse y VroP¿ &a 
vo, en $5.00. p™áeZe™T% el c ^ ' » 
en Oficios. 58. El «en 
que más carga en la HaDan»-
3186 - r - ^ 
C E VKNDEN DOS C A M I 0 > ^ p n e t a ^ 
O v d.>s media t o n e l a d a s ^ c ^ ^ hort» 
te nuevos: pueden c^ncordl»-
en ''' .arage nureKa .̂̂  nler e°,f¿0o 
mero ' 1». Informa: ^ eter(a ^-ia». 
Igna-i-J número 5. 
\.-157L Admito el 
1043 
C A R R U A J E S 
Q E VENDE CN CAnB"0ja de ^ A c * 
O ruedas, con su Par^ra on« $0f. 
r sus arreos, pro ' peso*, f^n^t 
precio: ciento setent* • 
i en el Reparto ho» f 
Mangasxera. man an en ei i Mangasxera. 
3670 
S e d e s e a c o m p r a r im ^ ? e J . 
c a b a í L t o P o n y e . I n f o r m é * 
s e v e r a . - ^ a 3 8 . V • 
/iiWj L A A ^ v l A L I L A I U U u c LA m ü i u n A E n e r o 2 B d e 1 9 2 1 r A G I R A K c u u ^ ú 
1 < 
jar* 
£1A RITÜ SANTO DElí. ESP1- A V L S O 
feñor-s pasajcfoi . tanto e s p a ñ o l - i cn-
mo extranjero» <rie esta C o m p i n í » 
no despachará ni^^iún pasaje para 
07 del actnal. celebró la 
I ^ Jrión V N^stra Se-'.-.i del Sa-
¿soc^CÍ°ÍLzón> Sus caitos nsuales 
'íi*d0KrA la Misa, predicó y distnbu-»-CeleDru d̂  Com,lni6n. el Director. 
1 t í ^ I ^ I A la Asociación, R . P . , doctor 
^C,er3l Serrn. Rector de las Escuelas , t u expedidos o visados por el « « o í 
ljg"nde Guanabacoa. I„tí.^nr.tnrta ' ^OIlsul Óe E s p a l a . 
P1?' narte musical fn$ interpretada, f 
' ^ ,1 coro parroquial, bajo \? dirección I 
p«r orP>»ist* d?1 telnvl0' 8eUor Caml10 
i g i E T E DOMINGOS D E SAN J O S E 
dan comienzo, los ISete Do-
P a r a más informe» dirigirse a sus . 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a a I j n a c i c , %, Habana. 
aña un anies presentar sva pasapoi | Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
Habana. ¿5 de 'SrD de I 9 l 7 . 
l̂ gfSana, -- jos*5 
liofL*1® ec'^n de Avisos Relljílosos. 
35i . • ! benévolo lector, enterarse de 
templos en que los mismo se cele-
tan- ÜN C A T O L I C O . 
DIA 20 D E E N E R O 
¿Ste mes está consagrado al Nifio Je-
*?¿blleo Circular 
Jtf de manifiesto 
^ A t n » . Francisco da Sa'es, oMspo. 
Stor T fundador de la Ord'en .le la 
l ^ í i ^ c i ó n : Valerio y Sulpicio, cpnfeso-
Constancio y Aquilino, martxres; 
E l vapor WM MARIA CRISTINA 
Capi tán F A N O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 5 *de Febrero, llevando la 
C O M P A Ñ I A GENERALE T R A R -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo e«B-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N L A L O C E R I A L A A M E R I C A P A R A V E N D E R B I E N M U E B L E S Y JOYAD EF E C T O S DE UN C A F E Y B E S T A C . : rant. Se acabó el contrato y se ven-| 
! Oalíano. 113, se colocan a domicilios de barato. Dirigirse a l Apartado -W. stIS muebles. llame a la casa del pueblo., Tenemos nn gran surtido de muebles, 
trato postal COn el Gobierno Franeé* . i " " ^ f ^ r a s da todas clase' modernistas Uabana. „^ l que es la 2a. de Mastache. Teléfonos que vendemos a precios de verdadera 
'y corrientes; también s© colocan vi- ?0_^_ ; A-0673. M-9314. Y en seguida, tendrá su ocasión, con especialidad rea'i^amos )u»-
drios en fábricas v á domicilio Telé-: T; I dinero. | eos de cuarto, sala v cetneflor a prs-
fono A-3970; se remiten diaeñor al cam- Arrée le SOS muebles, $e componen,, 3633 . » • clos do verdadera ganga Tenemoj gran 
po. . J. j . J ' " existencia en Joya;» procedente» O* «a< 
E l vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
SS92 6 f. 
, 7 v J i  - —1 — e iaieuci  e  joya^ r cenci 
barnizan y esmaltan toda ciase ae - p ^ n A V E N D E R B I E N s r s M F E B L E » , ! pefio. a credos de ocasión. 
\ VISO: mn D E « « W e » : " n puntualidad. Llame ^ ^ ^ ¿ V T c i l r . y íon£'graío3-
V E R A C R U Z 
sobre el 14 de Enero y para 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
. _ s u Divina Majestad correspondencia publica. S A I N T N A Z A I R E 
^ de manifiesto en la Iglesia del Ve- ^ ¡ j 
Admite carga y pasajeros para di- 25 D E E N E R O 
- cho puerto 
c w ludegunda. virgen. ü e s p a c b o de billetes: De 8 a I , 
_ Francisco de Sal^j. l lustrísimo 
, BU nacimiento, como Mió de una 
K las más nobles casas de Saboya. ce-
**írrlmo por su piedad1 y por su celo. 
amparas de cristal, sirven también T e l é f o n o A-3650 . 
1 para divisiones en muy buenas condl of-V w . 
clones. Se vende una cama modernista., 
l de madera, pintada de blanco y dora- i 
da, una mesita centro, una lámpara í j 
17 f 
3640 SO e 
A N T O N I O D E M A R T I N 
de la m a ñ a n a ? 'le I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo! 5aldrá pan 
E l vapor correo francés LAFAYETTE 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
PA R A M U E B L E S BARATOS, L A F O R - ' de valo-- cobrando un fnfimo I n U r K tuna. Tenemos gran número de si-1 <<• 4 PVT7I A'* 
I Has de caoba muy fuerte y de un mi»-1 Í-J\. r JlIVl^A 
academia,! ANUTAS. &*, C A S I E 5 U U L f 4 A OAI/IANO 
j 31 e 
L A M I S C E L A N E A 
URTIDO D E mas de "hierro y madera con bastidor. 8é"~de m u e b i - ^ ^ m o ' l u e e o j nde0 r^art^ 
i. propio pa-; desde ocho pesos, escaparates antiguos de comedor de « a ^ y toda clase de ob 
to, modernos; u^ lavabo mármol ro- ra tienda de ingenio puede admitirse y modernos, vestidores. einadores. la- Jetos • relacionídos al giro urec'os 8*0 
5-a. cama blanca, un Juego comedor mar- cheques intervenidos de .moratoria 1 ue- vabos. mesas de noche, desde S3, camas competencia rompramos toda cl'ase d» 
queterla. sombrerera marquetería, Aieso «'e veráe en San Ignacio. 40. y coches de nifio. mesaa correderas, apa- muebles papán lolos bien También r>re»-
(Í^E V E N D E N DOS JUEGOS D E C I A R •ÍS 
sala, caoba, colorado, con su espejo. 2t .4 
í..6^0-n?1_I?br?- ,cret:on.a* Uníparas de sa- rpEKí iO MAS DE C I E N MAQUINAS de 
A escribir. Arreglo, alquil 
S ^ a o ^ ^ de Ia a r c a d a en el 
los mfis bellos ornamentos de la | billete 
•ffim'dad episcopal, y nno de los ma-liS? santos de la Iglesia, nació en el 
iíctí'lo de Sales del ducado de Kabo-
« el día 21 de Aposto del año 15G7. 
' Lo» progresos que hizo en las cien-
2 Jz! corresnonn'ieron a los que ya ha-
'wá hecho en la virtud. Hnhiendo aca-
bado sus estudios, se dedicó a la ca- n d a j 
erlesifl t'ca. Crdemdo de sacer-
" inte só'o pensó en desempeñar con el I 
«vívor fervor las obligaciones tfo su 
Hienidad v de su ministerio. No es pon-
Síirkble el fervor y la eficacia enn que 
T«rerticaba. Î a caridad era Insepara-
• fcede nuestro S^nto. rre^iendo de día 
«R df» su santidad, fué elegido obispo 
IdeNápoles. Como bnen pastor apacen-
tfi sus ovejas con el pan de !n divina 
1 Mlabrn. y exonso muchas veres su vl-
' Sa for su s-'lTapión; merecien'i'o mil 
bendiciones del ci^n para toda su dlíi-
^s's Las maravlHosfis conversiones 
' age logrfi. fueron fruto de los asom-
'hrnsos e;emplos que dlrt en todo. 
\í\ muerte de este eran S-̂ nto fué el 
Kjíí ^S d© Diciembre fl'e! aüo 1622. 
• San Francisco de Sales es patrón de 
11» prensa católica. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre to^o* los bultos de tu equipaje, 
u noj»br» y puerto de desuno, con 
'odas sus letras y cou la mayor cla-
L a Compama no admi t i rá bullo 
alguno de equrmje que no '..cve cia-
-amenté esUmpado el nombre y ape 
ilido de su dueño , asi como el de< 
nuerto de destino. D e m á s por^nenorc» 
impondrá A cor(«Í3Tiatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D I H 
S a n Ignacio. 72 alto?. 
T e l t í o n o A-7900 
E l vapor 
Reina Moría Crislim 
Capitán F A N O 
Saldrá para 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
SII5TK DOMINOOS DE SAN J O S E 
El plmer domingo servirá de norma para los seis domingos restantes. Así ^O>O»T-Í\ pues, cada domingo, a partir del día 30 LUKUNA, 
de Fnero, se tendríin los cultos alguien 1 • 
^tnoo "ra "B 'Eipaui Si aiats S»TI V | 
Blén general, en la que se diatrihuirán i 
ilibritoa de amena e instuctiva lectura.' , . . 
A las 8 a. m. Misa solemne con sennún sobre el d ía 
alnslvo a San José. A las 9 a. ni. Mism o A rsr- i-r-r>r»T-r>/-k .con orquesta y cánticos en el Altar do: ZU Uh rhDKLKU 
San José, rezo de loa S I E T E DOMIN-1 . , , 1 .1 
,008, poesías y ofocimiento a San José a las cuatro de la tarde, .levando la1 
por nn coro de niñas vestidas df ílncre- j 'j r *r\\ TC cr\i r\ 
fes. que harfln la Guardia de Honor, can- correspondencia publica. l ^ U t ÛLU 'ttndose al final la Marcha Triunfa!, quo S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
A de la Mlllcla Josefin3S e. ¡ C I 0 N D E C 0 R R L U S . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E • Admite pasajeros 7 carga genev»;. 
El próximo domingo. 30. a las 0 do ¡ ,nCf,6s0 tdbaCO Para P 'J^O». 
la mañana, se celebrará en esta iglesia Despacbo de billetes- De ° ' 1 I de 
una fiesta a Nuestra Señora del Sa- , - j 1 /• -1 1 J trado Corazón, en acción de gracias • or! la mañana y de l a * l e :? tarar. 
lun favor alcanzado. I'redicarft el Rdo. 1 Tnrln nacoi^rn rl.Ki».rá *e»aT » Kr»r. 
P. Prior y Vicario Provincial de los i ' 0 PaSajer0 aeD.e,r* eslaT a Dor* 
^Vk6111*8- i do 2 H O R A S antcS de la marcada en 
3610 20 e • i - n . 
el bi lkte. 
sobre el 
y para 
C O R U S A . 
V E R A C R l ' Z 
leta y sala, 5 luces. Juego cuero y mue-
lle, de recibidor, un piano. vajlllero, i vendo eVc Tengo . 
mesa corredera^ todo regalado, por em.! r0n y' de todos p 
marcar. San Miguel. 145; no mueblis- pro libros usados 
tas. 
3010 1 f 
27 D E E N E R O 
sobre el 
S A N T A N D E R 
3 D E F E B R E R O 
H A V P E 
R l vapor correo francés ESPAGNE 
taldrá para 
SE V E N D E N 14 JUEGOS D E MAMPA-ras, juntaa o separadas, en Dolo-
res, r.», entre Correa y Santa Irene. 
3032 6 f 





. radores americainos y estante, vitrinas, tamos dinero sobre alhaja» y obJ¿t¿3 
fiambreras, desde $5. Sihones de mlm- de valor San RafaeUjl5 . esquina a Ger-
bre, sillones de portal, columnas para vaste Teléfono A-43^ 
- de loza y madera. También te- | 1021 
Jueg( » U e 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Compro y vendo, de todas clases; y' r fq^ef ' s f . '"esquina'« 'San VVsé*. Teíéfó-
sala, asi como toda clase d^ 
as y ropa a precios de antes de! 
la gurera. Esta casa tiene' derecho aj 
vender barato porque todas 
tencias son 
moratoria. 
guridad de que saldrá bien servido por 
poco dinero 
M U E B L E S E N G A N G A 
F I i ^ ? S S S ! S f c TeWfonn¿ ^ QU 
5. N'o olvide. L a Fortuna. Man Q E V E N D E UNA MAQUINA D E E S - también liquido todas las prendas de no M.3612. 
O crt'ílr "Ollver" Número 3, en S30. en oro. platino y brillante 
Reforma, 123. Luyanó, a una cuadra por moratoria. E n 
la Calzada de Luyanó. j es la 2a. de 
3915 31 « 1 quina a Con 
— 1 léfonos A-0(JT M-9314. 
precios de 
blo. que 
ario es- 1 
lia. T e . 
3S17 1 f 
C A S A D E P R E S T A M O S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de tami'.ia, 1.desea 
usteó comprar, vender o cambiar rnt-
autnas de coser al contado o a rlstoa 
Llame ai teléfono A-íOSL Agente de Sin-
Crr Fío KernáándeA. 
210 s i 
Vendemos con un SO D*r .00 de des-
euento Juegos de cnart'- luegna de co-
medor Juegos de redi T<»r. Jnegon da 
sala, sillones de mimbr«, espejos dura-
dos, Juegos tapizados. c*mas bronce, 
camas de hierro, cama* de "'fio bbróB. 
eacritorlos de B̂ BOTÍ» •'nadrob de sala y 
comedor, lámparas 1̂  eala. comedor y 
cuarto lámpara» de sobremesa, colum-
nas y macetas mayóMcas flcruras eléc-
to .por cinco, años, sesenta, pesos de a l - i t n ^ s , elllas. ü ü t a t i s y esquine» dora-
dos, porta-maceta» esm^jtado» vitrinas. 
? | coqueta», entremeses jherlones. adefrnoa 
rr'rr'Trvc CAKUTADinc i y figuras de to.laa clase», mesas corre-
a blanca, lámpara de sala, cinco Iti-¡ t r L L i Ü J O A I M I A K I Ü J deras. r«dondas y cuartra^aa reloje» da 
ees; otra de saleta; ATnJine~ Compre los aparato» sanitarios en esta I Pfnr* -̂ •,'lonf,9hr.,<1* ¡""^«1. escapa.a tea 
cuerpos. 35 pesos; un sillón de barbero oasa% econoiilzará usted 40 por 100 en americano», libreto!.. J j a s giratorias. 
078.0 
# j Se vende una, por no poderla atender 
O * _ ' BU dueño Se da u prueba; tiene contra-
O E V E N D E J U E G O M I M B R E C O N cTu- .r TpiAfonrtl, A oím M >;14 O tona, moderno; otro recibidor de ^utler. Te lé fcnos A-lW.3. M-Jol4. 
cuero; un Juego comedor marqiiaterla 
nuevo; escapnrt<« lunas modernista; ^a 353:; 
30 a 
sobre »el 
V E R A C R U Z . 
14 D E F E B R E R O , 
Q E VENDEN UNOS M U E B L E S . E N "n piano r | sa noche, mesa comeaor. ,og precioa concordia. 128. entre Helas 
O magnifico estado, por tener que i:n Pi:ino- San Miguel, 14». coaín y Gervasio. Teléfono M-42BC. 
embarrar. «« comnona áa-MIMB M^T». I 3ftS7 o 34BI 9 f escai-.a- i ^ 
i de co- l *" 
y para 
C Ü R U N A . 
«obre el 
S A N T A N D E R • 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E F E B R E R O 
E l vapor 
Santi Raphael 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Hai t í , Santo Do-
mingo. Puerto R i c o , Guadalupe y 
Martinica. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapore* 1 
c , $ p  
rate, 3 sillones, 6 1 
medor, una cómoda, máquina de coser, 
fiambrera, 1 filtro, y varias cosas. In-
forman en el Cerro, calle Prensa. 42, 
esquina a Pezuela, en la zapatería. 
3048 31 a 
M A M P A R A S 
Compro y vendo, de todas clases; v 
también liquido toda la Joyería de oró, 
platino y brillantes, a precio de mora-
toria, en la casa del pueblo, que es la 
2a. de Mastache. Csmi anarlo esquina a 
Concepción de la Valla. Teléfonos 
M-9314. A-0673. 
:.7-:i 0 f 
Se vende nna gran casa de Modas, 
Informan: T e l é f o n o s M-3126 y n ú -
mero A - 3 0 8 5 . 
3S41 90 en 
C A J A S D E C A U D A L E S i 
y contadoras, compro y vendo, de to-
das clases; y tam | n liquido todas las 
prendas de oro. platino y brillantes.! 
a precio da moratoria. E n la casa del1 
pueblo, que es la 2a. de Matsache. Cam-1 
1 panario. esquina a Conce ción de l a | 
Valla. Teléfonos A-OffTS. M-9314. 
3783 8 f i 
H B M ' I H D I M á 1TTN MAGNIFICO MOSTRADOR D E ca-
V t l N l U K i n A i U dro, se desea ven ler pronto. E s 
Piedra de oro. Suerte, g ^ f i " E n Cuba' esquina a J e s ú s 
Amor, en forma de cruz ' ¿(KJJ/ 29 e 
o corazón a 03 centavos. . 
Sortijas Onix, desde $125 C O M E R C I O E N G E N E R A L Y C A -
Aretes negros, largo» y! D A O T I P I T I A D C C 
argollas de ftltlma moda.] SAO 1 AK1 l L U L A I \ £ o 
c inta para pulseras reloj f rancesa" , con q u í m i c o francas. 
a fl.30. Collares de aza- > I • _ i . 
bache desde $1-50. Pulsos ,8 ***** to,Io, lo« e«PeJOÍ mancha-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , ta l l er de r e p a r a c i ó n de 
, m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
de azabache, muy siegan- dos, d e j á n d o l o s como nuevos, por muy j e t o 3 a t r a b a j o , 
neveras. aparad«'i6s, puravanes y sille-
ría del país en ..uuor los eatilos. 
Antes de roeprar hagín una visita m 
'La Especial." Neptuno, 159. y serír» 
itiea tervldos. No confundir Neptuno, 
159. 
Vende Ies muebles a plazos y fabri-
camos todr clase de muebles a onsto del 
más exigente. 
IAS ventas del campo XÍL, pagan em-
btflaja y sa vonen ei< .1 estaclóa. 
L A G E I S H A 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
" H A B A N A . 
C 711 ód-27 
' A V I S O 
N O V E N D E M O S C A M A S D E 
L A T O N 
poco dinero. Los trabajos de esta c a - , 
Ta deben ser examinados con a t e n d ó n . 1 P o r dlf.,CI,e$ ^ e Se . « I ^ a í -
Servfcio ráp ido de camiones a d o m i - ! * » » l a p i z a y b a n i ? z a . t s p e c i a l i d a d 
cilio. Avenida de S . Bo l ívar , 34 (an- en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 S 9 . 
tes Re ina) - T e l é f o n o A - 6 2 7 8 . 
837 8 fab 
MAQUINAS D E COSES SINGER. DB ovil!) central, se alquilan a 2 pa-
eoa mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921, 
forma escritorio, con el último adelan 
to para costuras finas Aguacate. 80. 
Te1^fonoA-S82a. Domingo Schmidt 
46127 30 ea 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
246 
S L 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é i 
Los S I E T E D O M I N G O S CONSAGRA- Los pasajeros deb;ran escribir so-
D0S A L P A T R I A R C A SAN TOSE i , J i L i, j > « 
m nrA t̂ n ^ , ,A 1 i„„ !'re todos los bu los de su equipaje. 
El próximo Domingo día 30. a las1 . i i • 
• t. m.. dariv principio en esta Iglesia 8U nombie y pueito de destino, Cón 
«1 piadoso ejercicio de los Siete Do- .1 1 » 1 _ i 
minsrns en honor del glorioso Patriarca., todas sus letras y con la mayor cla-
3483 2 f r¡dad. 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r l . d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k, y r e lo j e s m a r c a A r -
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y A V * * * ™ ! } * ? 1 * * E S P A S O L A D E C C - ¡ 
, . . . . . •/-vr»r>»txir- 1 x n i s r ' \ *-* "a- Berna-a. 3. altos, se necesita 
belices; L A L 0 R R A 1 N E . L A f A Y E - 1 oficinista rráctlco . que sepa redactar A I f O M P R A R S U S C A M A S Y C A -
T n : r U i r - A m MIÍTADA p f L 1 actas y entienda de contabilidad; suel- ™ - V A ^ m r l \ r t l \ v^rtiUrtO l V r t 
I I L , C H 1 L A Ü U , IN1A<JAKA, t\V>, „„ ^ 0tro empleado que sirva pa-
C H A M B E A U , e t c . etc. g mayordomo; sueldo les, casa y comí- M I T A S tenga c u i d a d o d e c o m - g e n t i u a , d e super ior c a l i d a d , ga-
P a r a m á s informes dirigirse a : 8418 so > i . i T r D r t r » v V i ^ ^ r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
p r a r l a s d e H I E R R O Y N O D E E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H A B A N A 
E l Consignal ario, 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
Ward Line 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R 
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , ' 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " C l B \ -
P A R R 0 Q Ü I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
F.l dfa 30 del próximo Enero da a 
Principio en eeta Iglesin los 8iete do-
oingos a las 8 a. m. misa r somunlón. 
lectura y gozos cantados. to«12_ 1 f 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
1H)S SIKTI? D O M I N O O S DE S A N JOStó 
El próximo dominpo. día 30, empiezan : 
los Ríete domintrob en 1)onor del glorio-' 
•o Patriarca San José. 
A las sl« te v media de la mañana, 
tolsa de comunión, durante la cual *e 
rezaríin los dolores y gozos del S.into 
patriarca. A las tres de la tarde exnosl-
'le S D. M.. con la correspondiente 
Plfltlf;' y reserva. Cada domingo «u ga-
na indulgencia plenarla. E l mejor modo ¡ 
ae empezar los «lomlngot» es comulgar 
•n la Excursión Eucarlstlca del día 30. 
_ 30 en_ 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
El próximo sfthodo. dfa 20, a las ocho 
L media, la fiesta mensual de Santa 
*»arta, con los cultos de costumbre. 
^ E L PAD-RE DIPvErTOK 
28 en 
f .P. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O ni , 
F I E S T A A N U A L D E L N I Ñ O D E P R A O A m i e n t o , z a r p a r a de este p u e r t o pa-| P U E R T O R I C O 
Día 30. a las 10. misa a toda orqnes-! , , , i r - - 1 I S a n Juan, Aguadil la, Mayai jüez y 
r^ ĉ .n " " ^ n - . . r a los de l N o r t e de L s p a n a s ó b r e l o , 
aaéstro p 3 dirección del r 
<ywn?frnlrtn a. rar?ro de, Rdo p Jose e l 15 de f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas e laecs . a s í c o m o cub ier tos 
S e v e n d e n a l . m i s m o p r e c i o , son d c p l a t a y l o d a c ,ase d e o b i e l o s 
?ulna a Concepción de la ^ Valla. Telé-i . 111 J Í C . ' D L J L I 
onos A-(HJ73. M oslé. m e j o r e s y no se a b o l l a n m se r o m - r a n t a s i a . r e n a b a d n e r m a n o * 
Ner>Mno. 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 0 5 6 . 
r i25 SM. >. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro y vendo, de todas clases; y L A T O N 
también liquido tor'ns las prendas de 
oro, platino y hri I ntes, a precios de 
moratoria. En la t iiaa del pueblo, que i 
es la 2a. de Mastache. Cunipanarlo_ es-1 
<" 
onos A-0673. M 0314. 
TS3 
M U E B L E S p e n . 
L a s c a m a s de 1 a marca L I F E 
Compro y vendo, de todas clases; y 
también liquido todas las prendas de 
oro. platino y 'brillantes, a precio de 
moratoria En la casa del rmeb'.o, que I n\TP J „ „ „„„ ^ ^ - i ^ , 
es la 2a. de Maxtache. Campanario, es- L U l M i . S O n todas SUS p a r t e s d C 
quina a Concepi lón de l a Valla. Te-
i ^ s A.(>C73. M-iiaii. ^ ^ , ^ e n l a s t u b e r í a s . 
Í M / ^ H A B A N A , ' " " L A S ^ ^ V I L L A S ; * G a n g » : » e v e n d e n n n o s á r m a l o s - ' y los e n g r a m p e s de l a r g u e r o s n o 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I l i " J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A tes h e c h o s p a r a f e r r e t e r í a , p e r o f . . , n . 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A Q F L O S gin e s t r e n a r , c o n s u m o s t r a d o r . b J son ^ n M o s c o m o o t r a s . P u e d e 
" U ^ C a S e r í a de L u y a n Ó ' h e - g o l e a r c u a l q u i e r p a r t e de l a c a -
C O S Í A T O K C ^ k T ^ I - s in m i e d o a r o t u r a s n i a b o U a -
Habana , C a i b a i . é n , Nuevllas. T a - | J U E G O D E C U A R T O I d u r a s . 
P i d a en todas las f e r r e t e r í a s y 
m u e b l e r í a s b i e n sur t idas la c a m a y 
S T E A M S H I P C o . 
E l h e r m o s o y c ó m o d o v a p o r 
a m e r i c a n o 
Black Arrow 
ra la . M a n a t í . Puerto Padre. C i S a r a «««̂ inK.. $250. compues .,. KI. « . P rate do la., lavalbo con 1 
> l í a , l ianes. INipe, o a g U « ue l a n a ! ceseŝ  cama, mesa de noc 
rro. Baracoa, G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba. 
| REPUBLICA D O M I N I C A N A 




oche. Y también 
liquido toda la Joyería, a precio de ver-
dadera ganga. Kn la ca^a del pueblo 
que es la 2a. de Mastache. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla. 
3633 30 e 
'once. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Superior de la comunidad. 
i»e,<pnés de la misa serft la proce-
Por los j'ar'ik es y a ^onttnua-
»n se hará un gr.m jeparto de latas 
_ leche, cajas de guayaba y otros vl-
oín. a nifios pobres. 
• L • 30 e 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
SK V E N D E U N A C A J A D E C A I D A -le^, ta cam 1 ta marca: mafio grande; puede verse en 
Monte. 09. Casa Marl'bona. 
3G0C 20 J B ^ 
SE V E N D E UN MAGNIFICO E S C A P A -ratA, con lunas (biselada», tamaño i " juina de cscri-t ), nueva v una1 itlca, todo en; S, altos. 
29 en 
grande, moderno, unt 
bir. Remington. nám( 
mñquina de coser < 
buen precio. San Kafz 
3568 
I G L E S I A D E B E L E N 
P a s a j e s d e p r i m e r a , s e g u n d a y » i J ú c f ; 0 ' S™}* del |ur-
yabal . Manzanillo, Niquero, bn*.enada A V I S O I M P O R T A N T E : ¿ Q C I E P . E vea-
rie Mora v Santiago de Cub» I der bien caí'a de caudales o vl-ae mora y oannago ae v-uoa. ! drleras de todos tamaños? Llame al te-t e r c e r a c lase . 
. P a r a m á s i n f o r m e s , e t c . : 
O f i c i n a d e p a s a j e s de p r i m e r a i 
í-l domingo próxl-no, 30 de Enero, em-i 
^"eian en esta iglesia los Siete Pomln-
°e Sa% .Tosá. que con tanta soiem-1 
Tr1*'' S tanta concurrencia se celebran 
«a belén 
. A las 7.30 a. m. empie7a la misa en 
• que al fin se darñ la comunión ge 
^•ral; en esta comunión se lr3 dan lo | 
* cada comulgante un grabado reli- 1 
•y^o de Ion autores ILÎ <« cé-leores, pa- , M TI O T 1'f A A l 1 9 
í ^ l ' i e cada familia ni fin de os Sie- d a s e . I f lura i la , Z . l e l e t . A - ü l l J , l>omingo3 y fiesta de San losé ten-
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O ' 
Gerardo, Bahía Honda, R;o Blanco. 
léfono M-323a 
2155 30 en 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Niágara Berracos. Puerto E s p e r a n . . 7 , - - - ^ / ^ ^ ^ g ^ ^ a ' v r s T -
c lase P r a d o . 1 1 8 . T e l é f . A - 0 1 5 4 . i ía lns As;uas. Santa L u c í a , K io del ta y encontrará en esta casa todo lo 2925 
viaov., >*uww, *•*•*" " - T — • . . ,. r». » j «* . que usted desee. « . 
Medio. Dimas, Arroyos dc Mantua y H 
O f i c i n a d e p a s a j e de t e r c e r a L a F e . 
T . R Ü E S G A Y C O M P A Ñ I A 
M U E B L E S F * G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S * n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y rartado surtido v precios de *nt% 
ca-a, donde saldrfl bien «lervldo por po-
co dinero; baj Juegos de cuprto con co-
qceta modernistas esc«para*As desde $8: 
camas -on bastidor, a Só; peina.lores a 
$0; aparadores, de estante, • Sl4: larabos. 
a $1S; mesas de noebe, a $J: también 
h«y juegos completoi* v toda clase de 
pieza* sueltas reía»1 •'•'•ndas al giro y 
los precios antes m«*r lonados véalo y 
pe «envencerá SE OÜAil'RA Y CAMIUAN 
MITHI.BS. F I J B 9 B B I C ^ : . . . tn 
1018 31 • 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
Compra toda clase ae muebles qne se le 
propongan. Esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién comnra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una' visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarftn todo lo que deseen y serfln ser-
vidos bien y a satisfacción. Teléfo-
no A-1903. 
1001 SI a 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . ^ 3 . 5 0 | c ^ A r ! 
C o j i n e s de f i b r a " I - 7 5 i | . ° n o K A ^ a . 0 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . *' l . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
Aviso a los v iajantes : antes de com-
prar su equipaje, pase por la Fábr i ca 
de b a ú l e s y maletas, ea Rafael M . 
de L a b r a , antes Aguila, 172. Encon-
trarán buen surtido de baú le s y ma-
letas. Especialidad en los encargos. 
T a m b i é n se hacen composiciones d« 
to^ps clases. T e l é f o n o A-4328. 
3397-9^ » f 
UN Ai tAlCtt -O VtTEVO D E G R A N 
U T I L I D A D 
Un peine que arre-
r ía y corta el pelo, en 
ana sola operación. 
MSndenos $2.<X> y se lo 
enviaremos por correo. 
Prec io especial al por 
mayor, 
l i t E R S A G E N C T . ' 
R E I L L Y . 9 y mello. 
15d-26 
E S C R I B I R , COMPRA-
ón y alquiler Luis do 
, 32, por Cuca. Telé-
1417 10 L 
CIOS. 
C o m p o s t e l a , 1 2 0 . T e l f . M - 3 7 9 0 
2 f 
C e s t o s de mimbre para ropa, de 
varias f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i n n o y S a n Rafael. 
0201 Ind.-fl-e. 
Por trasladarse a Europa , se 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, nú-
mero 3, frente al mar, la primera 
casa de la cal le; frente al crucero del 
Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
medor y sa lón Luis X V I . sa lón ára-
be, despacho Imperio, plata, cristale-
ría B a c c a r a t . pianola, m a g n í f i c a t 
lámparas de bronce para cada estilo, 
la 
con que formar tn 
casa una galería pictorlal digna r.e 
"Jistiano. Ademfts en esa misma «o-
«lón se irá dando un opúsculo sobre 
educación para formar una idbUote-
sohre tan Importante materia 
^ las S.30 ¡̂ erft la nilaa armoniza-
. Por una buena erque ta. 
•V" repartirán paneles con las oracin* 
I* n*cesariaa para hacer los Siete I>o 
^aso el programa de esas fiestas tn 
C a r sa. 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
- A g e n t e G e n e r a l , Of i c ios 2 4 y 2 6 
VAPORES 
P A R A N m O S 
Argolllfas de orn. par, de $ 0.90 en adte. 
Caclenltas macizas de 
oro. con medalla, de 




P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas de oro, 
de 
Anillos y sortljttas, de 
Aretes, eran surtido, de 
S.50 
30 e 
V A P O R E S 
D f í T R A V E S I A 
V a p or a m e r i c a n o IACKAWANNA 
, e ' 1 7 3 tone ladas de reg is tro . 
e P t a r í a f l e tamento d e a z ú c a r de 
S i q u i e r p u e r t o c o s t a Norte de 
uba a l 'Golfo . C a p a c i d a d p a r a 
sacos . P a r a infor-
es' d ir ig i r se s u c o n s i g n a t a r i o : 
R A M O N C A R D O N A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin iüos , IzquieHo y Co . 
P A R A C A B A L L E R O S 
6.50 
3** 
C u b a , 2 4 . 
T e l e f o n o M - 4 4 1 
i f 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I O ? 
E S P A Ñ O L A 
( p . íaate«> A. L O P E Z y C a . 
¡ 7 * « t o , de la T e l e g r e i h s b hilos) I 
^ • f a todos los m jrmes « l a ^ n a -
«O'UL!1 "si£ Pompan/a. din&nt a ra 
• ' • ' íoa tano 
r M A m ' E L O T A D U T 
^ ¿ o . 72. a l tw. T e L 7296-
V i A J L S R A i - l i í ü S A t b P A Ñ A 
E l hermoso trasa t lánt i co español 
Infanta Isabel. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
de 16 500 toneladas. 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
8 de febrero, para 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n ; PuJ?os rtP .rfDa; niedía «*-
. . . . i na y rauiasia, con oi-
: que pueda tavorecer al comercio em-| ;e, de f.so 
¡ barcador. a los carretoneros * a « U ^ ' ^ ^ f " ^ ^ .oro con „ a30 
! empresa, evitando que sea conducida, Relojes pulsera de pía-
, ^ ' , 2. i J I ta 0 enchape, de 12.30 
I al muelle mas carga que la que d < Relojes pulsera de oro, 
¡ buque pueda tomar en sus bodegas, ' 
a la vez que la a g l c m e r a c ' ó n de ca-
i rretones. sufriendo éstos largas demo*; Botonaduras de oro pa-
0 .. , • I ra camisa, de 
ras, te ha dispuesto lo siguientes: , Yugos de oro con pie-
lo . Que el embarcador antes de; Sodr^¿sd*e — — ••*•<* 
¡ m a n d a r al muelle, extienda los co-, nograma, de. . . . . ,.5.50 
. . • r j - j Leontinas de oro con dl-
t nocimientos por triplicado para cada; je, de 15.00 
I puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al Hebillaa de todas clases 
: D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de! 
esta Empresa para que en ellot se le j 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el D e p a r í a m e n t o de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mrreancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mer<*'nría en él manifestada, s í a o no 
emba í cada. 
4o. Que sólo se recibirá cargn has 
GANGA: ÜM n i F K T E PLANO, «OxM 
tapa de crista!, con su silla, se da 
nuiT barato. Neptuno, 131, bajos, 
3639 1 f 





lor de la Kepú- 4 f 
C O N T A D O R A S ^ " ¿ L * 1 
N A T I O N A L , q u e j - 1 1 -
marcan $299.99! 
¿as ta $3.99. »e 
venden varios es-
tambi. n en las mismas coPdicío- Í C E . V E N D E CN JUEGO D E CEAIíTO 
Iusto_ Cándales, Carmen 6-A. Telé- ^ Iraní 
31 en 
M U E B L E S 
Para Tenderlos avise antes qne a na-








i j * ¿ n l é f o n o A-3397 . A q u í se le p a g a r á n sus tr<-S?,u<J y Reina 
blos, desde $60. _ u : . . I L 2642 
X'-ENDO CITA MAQUINA D E ESCRIBíW 
V Uemington. nflmero 10, sin uso nin-
guno, último modelo, con dos tintas. • «n 
i mesa giratoria. Escobar, 113, bajos,' en-
» m o ganga. V é a -
las, calle Barcelo-
na . 3, imprenta. 
4 f 
muebles muy bien. No se olvide: lia 
me al A-3397 
100 
6 e 
Compramos muebles, f o n ó g r a f o s y 





C ¡ E V E N D E U N M A G N i n c o J U E C . O 26. T e l é f o n o A-920S . 
O de comedor, hecho en Parí*, de cao-1 nos 
V I V E S D E R O T O O ba. marquetería y bronces: también se! 
compra y venta, se venden otros muebles y unas lámparas 
i clase de moetlea. dé bronce. Se rueden ver de 12 a 4 p. 
ia a Kelascoaín Te- m.. en 15. entre J y K, altos. Vedado. 
U a H c a , .Teléfono F-1664. 
B f | 331!) 2 f 
28 A 
il e*q AVISOS 
;e!ojes pulsera, escape 
de áncora, fina. de. . 
'.elojes plata nielé. 3 
tapas, con incrustacio-
nes de oro, de ,.14.00 
Gran e 
Aviso: Almoneda, martes 1, a las 3 
L á m p a r a s para sa la , comedor, cuarto, E n el "Siglo X X " , Galiano y Salud, dc la tarde, se r e m a t a r á n en la c á -
e t e , etc. elegantes estilos americanos. $« venden 2 e s p l é n d i d a s vidrieras de lie Teniente R e y , 2 3 , altos, 856 pie-
' se liquidan muestras nuevas a pre- mostrador. ¡ zas tejidos a l g o d ó n , en estado de ave-
cio de c a t á l o g o . Neptuno, 59, al fon- ~16S9 . 80 6 i ría, correspondiente a la descarga del 
do (*e L a s Ninfas. A los vendedores ambulantes: vendo vapor Victor ia de Larrinaga, y con 
18 f_ ! muchas docenas de gorras con el 40 i n t e r v e n c i ó n de la repetida casa de 
Neces i to c o m p r a r ror^hlcs e n a b u n - f0.r CI4°TO de rcbaja de 50 costo- M a - , Seguro. R . Va ld iv ia . 
K-peciaiidad «n sortijone 
nes, é t c . con iniciales e 
cemos toda clase de tral 
cemos el gusto más deli 
ncia de solitarios, sortlj'o 
aretes, pendantlff, etc., » QííCA 
ante» y piedras finas, de O O A-OUD**. 
! C 9211 boto- i — — — — — — 
!. Ha 
itlata 
d a n c i a . L l a m e a L w S a c i . T e í e i o * '0 i»5423 
Si e 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
A l q u i l a , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o! 3644 
c a m b i e sos m u e b l e s y p r e n d a s en 
U N J U E C . O D E M I Í D R E A S P I R A N T E S A C R A Ü F F E Ü R S 
O y cretona, se da por la mitad de su «ion «.i _ „ . _ , . 
Ind 24 a 1 ralor. Concordia. 173. por Soledad, alto» K J J , * ^ . . K S ? A ON WBNEA 
— — — I de 'a casa nueva. I 5 r ? r • il-T^nder hoy m smo. 
10 * l„ ,< laJan folleto de .nstruoclfl¿ gratis. 
1V 1 Mande tr— 
franqueo L A C A S A N U E V A 
¿<Li H i $ p a n o - C u b a , " de L o s a d a v ' S e compran muebles a w d o s , de to-
H e r m a u o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , ^ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
C «35í 
L . | anda tr«« sellos de .i 2 cVntaVos,, par» 
Mr Albert C LUrarr» 240 Habans. Kelly. Sas 
la 17 ab 
gun otro. Y lo mismo qne los ven 
demos a m ó d i c o s nrec íos . L i a n » al 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D E y 
ra ias tres de tarde, a cuya hora A G U I L A , 1 2 6 , entre E S T R E L L A Y Comoramos y vendemos, pagando masj ^ I W Q 0 " 0 A ' / 9 7 4 , Maloja ' 112- ^ > 
serán cerradas las puertas de los ai- M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . que nadie, a lhajas , joyas con brillan-j J O Y F R I A F R A N C F S A 
• ^ f ^ t ^ I S S ^ ^ l ^ P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R - ! tes, diamantes, o b j e t a s t e oro. plata,1 f n ^ H m ^ co-
AGENCIAS 
D E T M U D A N Z A S 
B R C E L 0 N A 1 al j ; ^ e f conocimiento sella-, V I M O S E N V I O S A L I N T E R 1 0 R , -
Prcclo del pasaje en Tercera C í a - , do será rechazada N O R E M I T I M O S C A T A L O G O , 
se: $113 .60 i Empresa Naviera i e Coba, » c A - 6d.27 
"A Ti 'DANZAS: L A COVADONGA. DE MA 
11L nuel Pena. Apodaca, 48. Telefono nú-
mero A-402T. Contando con l ersonal Idó-
neo y material suficiente, con precio* 
económicas. V^CÍU» 
3014 20 feb. 
pla'Hno, mantones de Mani la y toda ! ^ % e d ^ c ^ ai UlAKlU Üfi LA MA-
clase de objetos de valor. _ E l Onen- - ^ ^ ^ ^ ^ ^ RIÑA y a n u n c í e s e en e» D I A R I O D E 
ñM 1 L A M A R I N A te". Egido, 21 . T e l é f o n o M-3871 . [ [ ^ T A ÍTTSSS* 
2508 2 f * 2622 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 1 A ^ ' O L X X X Í X 
C A S A S . P I S O S , « H A B I T A C I O N Í I S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E 
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S l ¿ $ 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O 
G U A N A B A C O A , K 2 0 L A , M A R I A N A O , e t c ! 
H A B A N A 
S e alquilan en Oficios, 84, apropós i -
to para C o m p a ñ í a s de Vapores, corre-¡ 
dores de Aduana , etc., ir .agníf icas ofi-! 
c i ñ a s en este nuevo edificio, con ele-
vador. P a r a informes dir í jase a : L i n d -
ner y Hartman. Oficios, 34. 
- l 
T>KOXIMO A PRADO, SE A L Q U I L A N 
JL luá o/'iuodos y bien situados bajos 
de Consulado, 24, sala, saleta, comedor, 
tres amplias habitaciones, ouaiHo de 
criada y zaguán de mármol, n íormau: , 
Telefono 1-23Ó2. 
a)OJ B f• ' 
SK AIi í jrU-AN LOS E S P L E N D I D O S 1 altos de Concordia. 10:1. moderno, con 
tres Quecos a la calle, sala, saleta, G 
cr.artos. cocina <le gas, bañudera y la-1 
vabo: la lave en la botica. Informan en | 
L a Kilosofía. 
S9C0 i í-
~AIiQ['ILA E L I ' K I M E K PISO D E 
O Ccncordla, 177, sala, saleta, cuatro l 
cuart JS. '!>año intercalado, comedor, cuar-i 
to d«i ¿riado, casa nueva, todo cielo ra-1 
so. Informan: Neptuno, 62. L a Moda, L a : 
llave tn el segundo piso. . 1 
SS48 5 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V endaje francés sin mutile ni < 
S<» a lanza un 'oc?' r o n í o nara tém'XTiP*00' ' SIN B&Q**¿** S E A L Q E I . ae aiqu.ia un .OÍ.*- Í-^.'-U ^ paid tu , y la NN tt-luodo piso ait0i tle eKqUÍna 
mercio. Teniente R r y esquina a H a - a la brisa, con terraza, sala, .saleta, cua-
, . e i i i _ ' •_ . _ | tro cuartos, uno mis de criado, comedor • ~v"' **'" 
b a ñ a , inrorrna la coicnonena u i$ ta - ja i fondo y doble servicio. Precio : $150. | nipleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
lada en el mismo. 
•¿1A-2 
31 e. 
A l - U l l L A L N A A C C E S O R I A , D E SE L Q U I U I alto y bajo 
María. Inform 
aso* 
Razón en Obrapía, 98, altos. Medel 
i Ochotorena. De 9 a 11 y de 2 y me 
I a 4 y media. 
I 3S07 C f 
altoai 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
> de ia h-rnia más antigua. D e s v i a c j ó n ! r " " ^ " " " " " " i ^ T ^ ^ ^ T " - r 
^ de la columna vertebral: el corsé d e l f i " » ? * ^ ^ alquila la Quinta T a - Hotel de Franc ia í Teniente Rey> j g . S ra . ^ i ^ ^ L S ^ ^ . ^ T 
aiuminio. patentado, no oprime lo s i^™-;113 ; coa sala, saleta, garaje, 8 Herinosas habitaciones, piso principal, 
boSIga0 f J e s ú s ; Vedado: Se a l q u ü a n los hermosos a l - ! pulmene;. como los Anticuado* de cue-j habitaciones, b a ñ o , in s ta lac ión sanita- fcu:na esme^do 
¡ t o s , acabados de fabricar, con todas ro y yeso y puede usarlo una señor i ta i " a moderna, patio de 800 metros. S524 29 en 
•¿G71 
Q E A L Q U I L A üN U m * . 
O alto, interior. Con r r f ARTa-HEV. 
ventiladas babitaoiones ^ a í W W 
O E A L Q U L A E N C A M P A N A R I O , isT, las comodidades que se requieren para sin que e rote V I E N T R E A 5 U L T A - I C 0 1 1 árboles frutales, etc. L a llave en Q « A I Q U I L A I N A H A B I T A C I Ó N 
S s ' l V ' ^ í ^ , V o p f o T ^ r a 3 1 ^ Í S S l j una familia de gusto, compuestos D O o c a í d o es "lo m á s ridículo y o r i - j l a esquina de S a n Antonio, y el l ^ j ^ ^ ^ ^ ^ V ' f e n L ^ S ^ ^ t l ^ l * * * ; 
^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ i ^ i * t e r r ^ h.ennosa sala' (>cho am-:g ina graves males: con nuestra faja no en la Habana . Sol , 78, : 
informa en ía misma su dueña, de 9 de ] plias habitaciones, dos excelentes i o r t o p é d i c a se pl:Tninan 'as jrrasas seo-
la mañana a 1 de la tarde todos los, r , j i - i . i f j I . ; L I J r>.- , «,a;soa 
cuartos de b a ñ o , saleta a l rondo, co- siblemenle. R i ñ ó n flotante; aparato 
^ 3617 r. ^ ' c iña de gas, tres cuartos de criados graduador a l e m á n , que inamov i í i za el 
SEcnf;^aporAsnLtr:mAt^na^oN:m^k su$ ^ ^ ¡ 0 $ independientes j ga-: riñon, desapareciendo en el acto cuan-
dnstria o comercio; la nave al lado. rage. Calle 17, entre 4 y 6. I n f o r m a n t e s dolores y trastornos aastro- íntest : -
Informan: L 1G4. Teléfono F-352». ; b ^ , „ . . . ' u • r I r ' "11:5101'Í"3 »•» 
342i 2 f. en 0 Reilly, 11, altos, esquina a C u - ¡ n a l e s sufra el paciente, lo que nunca 
Fi V L N D E E L C O N T R A T O D E L A b ? . Departamento 203-205. 
casa de modas de sombreros y ves- i -¿$35 6 feb 
ñas re- I Ü corta familia, sin^nifL* o 1 
ferencias; también otra como para un a telas horas. Pn \r , i_ .? - • 
homb"e solo, amueblada. San Rafael, j 3074 
SE A L Q U I L A E N L A P R I N C I P A L CA- I Si!, altos. _ He de Regla, un local apropiado pa-1 300*9 29 en 
ra consultas médicas o de abogados. | ^ V ^ A T O i - i r A P V A H A R I T A C I O X mnv 
-abinete dentológico o venta de lote-. S E * ^ y } ' * ™ 
fa. En el mismo se venden un armario y J ^ . * « i ' 
on vidriera y un mostrador con frente! 0 .mat^i,1<£n,°?'= nluos' en «evi l lag lgedo 
tid' de Neptuno. 148. 
"l e. i Vedado: R e c i é n terminada, se alqui-
O E A L Q U Í I . A N : UN K E R M O S O A L T O , la la fresca y elegante casa 4a . , es-
O sala y 4 cuarto*. Monte, 32\ esejui- . e T 1 1 i - j j 
na a Castillo. L a llave en la peletería r u i n a a oa. 1 odas las comodidades, 
de !a f-squina. 
4 Caminos. 
3409 
SE A L Q U I L A N TMOS BA.IO.S D E L A casa SJLU Jofié, 210, compuestos de • 
sala, saleta. 3 cuartos, cuarto y ser-; 
vicios de criados, comedor, cocina y ser- [ 
vicios. Precio $130. Informan: Aguiar, j 
Iltí; departamento, 00. Teléfono A-'-O". 1 
_ 3>CI(> 3 í _ I 
CEDO UNA CASA, OOMPUESTA I>V, sala grande, tres ha'bitaciones, co. j 
inedor, cocina, patio, azotea, instalación 1 
eléctrica en todas las habitaciones, agua | 
abundante, banco carpintero, gran caja 1 
herramientas, batería cocina, mesa 
de, comedor. servicio mesa, sillas, 
c-amas colombinas y otras cosas; inútil 
presentarse si no lo necesitan todo. 
Calle Figuras, 42, carpintería. 
Se alquila: Re ina , 12, altos, para ofi-
c ina o casa de fá ir j i ia , con seis habi-
taciones, ra la , saleta, comedor, dos 
cuartos de b a ñ o , dos cuartos de cr ia-
dos con sus servicios. Informan en G a -
liano, 138, p e l e t e r í a . 
381') 30 en 
SE A K R I K N D A O V E N D E UNA P A -tente industrial, de gran porvenir. 
Informan: Jesús María, 70, bajos. 
3792 2 f 
Se grat i f icará con 100 pesos a quien; 
facilite o ceda en condiciones, en el 
presente mes o p r ó x i m o febrero, una 
casa moderna y fresca, con cuatro o 
cinco habitaciones y buenos servi-1 
cios y alquiler de 150 a 300 pesos, en 
el per ímetro del M a l e c ó n a Carlos I I I , 
Re ina y Muralla hasta Ofk ios o en 
la calzada de J e s ú s del Monte, de.-de 
Santos Suárez a S a n Mariano. G a -
r a n t í a s y forma de pago las que se 
deseen. Informes en Teniente Rey , 25 , 
esquina a Aguiar. 
3073 30 en 
A la s C o m p a ñ í a s y S o c i e d a d e s . 
informan: ferretería Los ; p j ^ baja> vest íbulo> salón> ufefe , 
^2íLe I living room, comedor, hermosas habi-
, L O S D U L C E R O S : A R R I E N D O v N A ! t j b fi t p e q u e ñ a con 
^ \ . puerta do un gran cafe para poner _ ' , . r T t ^ r " " " 
una vidriera ¡¡e dulcería. Doy centra-1 servicio independiente, pantry y co-
to. Ks buen negocio. Informa: Jesfis: . « i + J A U I * , 1TH 
Trabártelo. Belascoain, al lado del Ban- Ciña COU Caleni,aCOr. A l t o s : Saleta, j -J1:1 
co de Córdoba, peletería. 
3407 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
i'nperfecclones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l 7 « . T - ' - f m ^ A-7fi20. 
P I E R N A S A R T l F i r i A T U S I>IB ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O p. m m o z 




c  ian   
de cristales, conveniente para dulcería, 
frutería, venduta, etc. Informarán, en 
Martí, 73, frente el Banco Español. Re-
gla. 
3214 1 f 
número 27, bajos. 
355.> 29 en 
4 f i biblioteca, gabinete y tres habitado-
I nes con b a ñ o s todas. Departamento 
Se alquilan dos pisos- altos, primero para criaá,os y garaje para dos m.á^ 
y segundo, en d edificio Olavarne ta . | qu¡naS, terreno para tennis, esquina 
Campanario y Virtudes , acabado d e | d e fraiie> I v o n n e s : Aguiar, 38 . Te -
construir. 
3207-OS 29 e 
l é f o n o s A-2750, o A-2814. 
2 f 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A E N INDUSTRIA, 166. se-gundo piso, una sala y una babita-
ción, juntas, am'bas con balcón a la ca-
lle, a.inuebladas, con éspléndido baño, 
luz eléctrica y teléfono, a matrimonio 
u bombres solos. 
I f 
7»N L A C A L Z A D A D E CONCHA, fren-
r H O T E L P A N A M E R I C T 
Gran ca^a fabricada esnre^r„ ^ 
ca y moderna, para ho™aa,eQt;: fres, 
ciones con agua corriente- l i ^ 1Iafctta, 
ra familias. Magníficos bañ0,Pecul pC 
calu-nte. be admiten abomn,^ 'on «ma 
6 W m p 3 r Í n a - ^ a . ^ ' l ^ 
H 0 T E L ~ : : a Í ¡ C A G 0 r ^ 
• mfts hermoso y céArlro 
123. bajos. 
3542 4 feb 
V A H Í O S 
S 
Se necesita en las afueras de la H a - i 
Q E A I i Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y 
O bajos, de la calle Tamarindo, 18; los 
altos: sala, saleta, 4 cuartos y un de-
partamento con vista a la calle; con 
¡igua corriente; los bajos, 4 cuartos, sa-> . . , i u iar, nueva, una nannacion auiueu 
la, saleta y portal; a media cuadra del Dana O pueDlOS Circundantes, Una Ca-; (ia) C0n muebles nuevos, con balcón 
tranvía de Jesús del Monte. Su dueño: 
Aguila, 212. Teléfono A C162. 
" t. jg prefiere casa ant igua; es para vi - liegas, S8V altos. No hay cartel en 
bitaciones, para matrimonio sm ni' 
ños u homares solos, con todos sus ser-
vicios. Tamarindo, 20, esquina a Calzada 
de Jesús del Monte. Informan: Tama-
rindo, 20, y en el Hotel Habana. 
34(15 31 e 
A L Q U I L A , E N CASA P A R T I C U -
, h bit ó m bla-I S ^  
3751 
«ssi niií» tenra ¿f A a G habitaciones • ! ]a- calle- Hay teléfono y un gran cuar-sa que renga ae ^ a o naonaciones , to de baao Cíimlbianse referencias. Vi -
PB O X I H O A T E R M I N A R S E SE ADTM- ~ ^ " u - i . i i I ten proposiciones para ;iiii¡: be alquila un bonito local en ei pun-
l'lcio de tres plantas, propio para casi ^ ' J„I X / ^ J ^ J _ 
Aa huésnedos. Tiene 5i departamentos, to IT,a3 Céntrico del Vedado, propio 
todos o n lav.ii.o de ?gi:a corriente, ^ ta-1 para pe luquer ía o v í v e r e s finos. Cal le; 
nos completos, v d inferiores. íT-is. y • \ JL ^ - i r- i ' 1 
lu/. eléctrica. Todo estilo moderm y i 17 y ü . intorman en la rerre tena . 
u-cntado a todo lujo. Puede verse de 2 a rj^y 30 en 
5 p. m. Manriaue, 120. 
T / ' I B O K A , S E A L Q U I L A L A r K E C i o - ¡ v¡ria tiempo y se dah las ^ l e ^ 
» sa casa sin estrenar, \ i l l a Consue- . ' r _ . f , c . 
29 e 
la, calle de San Marian 
frente al Parque de Mcnd 
umn: Cuba, 11C. 
3748 
3CS0 17. Teléfono A-Tiao 
Qt. A L Q U I L A , A SESORA SOLA~bl^r 
O «a, en casa de un matrim«nr« 
habitación amueblada, con luz i X ; » ? " * 
Conipostela, 1. «uornun, 
-9 e 
O E A L Q L 1 L A r^- »EPARTAMi:NT3 
O alto, con vista a la calle, de lo. 'o* 
se3s..1°ynes >' un «-'uarto. Manrique, 1°^ ^ 
TV ' • C * Q E A L Q U I L A N AMPLIAS HABITAClO'. 
o y Figueroa, mejores g a r a n t í a s . Dirigirse a : dantos c » i n „ n a n Una o dos habitaciones | 0 "f^671,10 ^ fresco de ia Habana! 
endoza. infor- 10> C i é n a g a . T e l é f o n o ^ ^ ^ ^ A ^ I ^ ^ V Á ' ^ 
1 f. 
r;o e 
A P A R T I C U L A R E S , SE V E N D E N T O -do** los mueble: 
P A R A C A S I N O 
casi nuevos, en la ' o Club, se alquila la grandiosa resi-
juitrui <le su valor y se traspasa la caea dencia situada en la loma de Univer-
ill ípie los compre si le conviene. Infor-1 sidad, calle N y 27, la cual reúne to-
man : Teléfono M-9407. | das las condiciones adoeuada.s ia ta-
;;3C4 30 o 1 les casos. Informes en la misma. Pre-
contrato convencional. 
A V E P A R A G A R A J E : N E C E S I T O QM CIO 689-90 3 f 
DU R E G E , C.-,, E N T R E SANTA E M I L I A y Zapotes, media cuadra de Santoe 
Suárez. Se alquila compuesta de portal, 
sala, hall, siete cuartos, cuarto de cria-
dos, garage, dos hermosos baños y baño 
de criados, con dos retios. Informan en 
Acosta, 47. Teléfono M-3275. 
3728 30 en 
O E Al.íJUILA L A CASA L A W T O N , 87, 
O entre Concepción y San Francisco. Habana 
Jcrdín, sala, recibidor. 4 cuartos, co- 3273 
medor, traspatio v demás comodidades ¡ 
U, U e p 1 e crono en el 2(K is0 de ia _ Mont€> 49 lisades Park. San Lázaro,'293. 
1-2094; o Monte, 55 . Telefono edio> frente a l c ^ p o de Marte< l 3 0 « 
A ^ 3 3 - 30 e. I R - ° * « la barber ía de los bajos S ^ ^ O T ^ I J * 
i 34o6 r^_e_, balleros. Magníficos baños, teléfono » 
Q E A R R I E N D A F I N C A T R E C E CADA-1 y^iASA D E H U E S P E D E S : S E AIiQUI- lu/; tolJ,* la noche. Precios módicos. Api»? 
O l l e r í a s terreno virgen. propio para! ^ / lan habitaciones amuebladas, muy 1 ca,5£ift80' altos-
caiia, ganado o frutos menores, aguada frescas y con el servicio necesario. Tam- 30 en 
natural, pozo fértl lr; toda coreada. In- hién se da comidas. Reina. 77-79, a l - ! — — — . 
tos. I Q E ALQUilrA E N VIRTUDES, 109, UM 
3478 4 f | p sala con entrada independlentaí 
foimes: Teléfono M-2887. J . M. Valdi-
via. Calle Habana, número 90, altos. 
31 o 
sito o exhibición de doc 
miones. Apartado 2oS4 
, E n O'Reil ly , 72, altos, entre Villegas mes'W Ml932e4. 
ó ^ ^ e T n t e ^ U ¿ ^ | f a j . é l f t h n n ¿ ^ I S ^ J r 6 Poie|n0-esrereny f o n L ^ s v A di I S teftfo fn c ^ q ^ e r Apueb^ d f ' i^Re0 y Aguacate, hay habitaciones de«dei ^ 
i U o y r e g a l í a de $ I U U . U U . be d e - i ^,,r!.7a'- * meses en fondo y de QJJJJ Para informes, diríjase a Jesús j í e ^ OA • L l : J 
2̂  B \ 1 I 1 \ / | alquilar. A persona estable y cuidado-j ^ e ^ . ^ d e ^ Apartado 36. Ranchuelo. 1 15 a 20 pe$OS, Sin muebles: Unica-", 
- ^ ^ r ^ r v J ^ r * s ea c o m p r a r o a l q u i l a r e n e l yc^ i^ ' .^^J^fJ^ ^ ^ ^ J ! } ^ . / ^ ^ ^ ^ * ^ 2*18. 4 1 . . „ a „ i , « „ 
- pendiente 
dos ventanas a la calle; casa de toda 
moralidad, se exigen referencias. Infor* 
28 
A S E G U R E SU S A L U D : E S T A L A T E N -drá asegurada viviendo los altos dojclaclo^ c a s a r e s i d e n c i a , COIl Sa la , l0'1'11' 40- Principal. lado de la carnicería, de 8 de la ma-
ñana a dos de la tarde. Su duefio: Ma-
3d 20 2S o 
Cre.?i)o, 00; esouina á Trocadero, .con to ; 
sos ^e ¡o'1 i-oy esoiiS meLuaiesS u a n K ' sa'et;a, ^ ^ d o r y no m e n o s d e j ̂  c c:it 
a l ' ^ f o p o A - ^ I T " mensuaes-3o ^ ' ¡ c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , a d e - A ^ f n , L ? u t r ^ f o i ^ y ^ T e j ^ m 5 : 
ra, solamente a hombres -soos o matri-
F A T A C Ó N , 2, R S Q U L V A A E M P E - , m á s de c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a -
ido se alquila un espléndido lo-i ' C £ ' J 1 _ I _ 
hermosas habita- r a j e , oe p r e t i e r e de u n a so la p l a n -
ta . D i r i g i r s e a ü P r o o i e t a r i o . A p a r -
t a d o 3 1 1 o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 . 
C 708 Sd-2 
monio sin niños. Larwton, 
c-5-1. compuesto po 
oiones con vista al Morro, cerct de los 
nitrelles. Se dan en precio módico y e» 
pi-otúo para comif-ionistas u oficinas. 
C0;)f> tí f 
:;r,si 30 e. 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, en Jesús del. Mon- p r ' • i , . . fría y caliente y telefono, l 'ara'üoi 
te, mediante una pequeña regalía, estA i rroxuno a Oesocuparse, St alquila Una solos, hay habitaciones a precios 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Í^E A L Q U I L A UN A H A B I T A C I O N i 
kj señoras solas, de moralidad 
referencias, Esperanza, 22. 
3890 
mente para hombre solo. L l a v í n , jar -
d í n , brisa. Indispensable antecedentes 




" L A I N T E R N A C I O N A L " 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154, altos; casi esquina a Reina. 
Alqullanse hermosísimas habitaciones, 
con toda asistencia, buena comida, trato 
; esmerado y moralidad}; batios de agua 
é . Para "hombres 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Narciso Lópsí, número 2 
y 4, antes Enma. Es ta gran casa de tres 
pisos y planta baja, mide C00 metros' 
cuadrados, con tres partes: a San Pe-
dro, Enna y Plaza de Armas, o frec ióme 
desde su interior hermosas vistas al 
muelle general, antes Caballería, su 
hermosa entrada del puerto, Castillo, 
Casa Blanca y plaza de Armas: en un:; 
palabra, es lo más pintoresco, higiénico 
y fresco de la Ilalbana, acabada de pin-' 
tar, en todo su interior, se alquila to-! 
da junta, por pisos o la mitad de patjfi 
riso. E n el mismo edificio también se i 
alquilan casas a familias de buen gusto' 
Estas casas se componen de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y de-
más servicios, todos los cuartos, sala y 
comedor dan a la calle. Si usted quiere 
vivir satisfecho pase a ver esta casa.; 
E n la misma informan en el entresuelo. 
Cormas: San Ignacio, 72. Señor Linares. ! Tr j , i :i i i* J OT 
5832 = • 29 e. | Vedado, se alquilan los altos de 27 y 
OE~jsI7 . ÍJUILÁ UN T E K K E N O E N P ü j f - 1 D , compuestos de sala, comedor, 4 
% T ¡ ^ ' U . 1 ^ dormitorios, b a ñ o completo, 
deposito de materiales, pues está cor-, cocina, terraza, cuarto y servicio de 
••¡iiío ;o mem^osterzaj para informes y. . ' _ e tCA i r • 
trata/ cid pm-io de arrenaamiento. Man-1 criados, t n p l b l L intorman en los 
te -;-, v.'iiba, 70-78. _ 11_ 29 e. nes. 
3593 no 
H O T E L M B A T I A N 
dos pisos, se alquilan juntos o separa-
dos. Tiene comodidades para personas, ( ^ E A L Q U I L A N 
u-ot.. comouimim-.-, pai ,i , ersonas , ^ E A L Q U I L A N DOS H AHITAClON !• S i M» I ' 11 T l ' r na AntC 
de gusto, garajes y servicios de cria-1 O en casa de familia rfspet^Ie do*: N i c o l á s , 71. Telefono M-1976. 
dos. Informes: Mu ola. 9. v Reina 1 ./i« i « i , , . . 'capciauie. uon- i 
dos. Informes: Maloja, 9 
'3410-11 
SE A L Q U I L jos de la 
y Reina, 1 / «le no hay inquilinos! con" tocYo"'servicio 
""-'^l^ndiente. Teléfono M-1842 
AN LOS E S P L E N D I P O S ba- | _ •''•'O'1 1 f 
 cnsa acabada de construir 
Quiiíjra, número o, casi esqa'aa a la 
CaÍKadc> de Jesús del Monte. Informan 
al l.-.dc, altos. 
3Ó7C 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Departamentos para oficinas, con ser-
,0 en— ^ í o s sanitarios privados. Hay ascen-
ani- sor. 
(To/y* . s a l e t ^ cuadra de doble vía de tranvías,~'se! O bada de fabricar, con sala, comedor. I u 
nu " , .. s- paede ver de 7 a 11 n. ni. ' "'-quila el lujoso chalet calle Catorce i tres habitr.ciones, cocina y servicios sa- tne« 
v df ! H "i p ni E l dueño en el chalet esquina a Diecinueve, en el Vedado, con; nitarios, en $50 y con el «traspatio Que 
S^taA^^as^n- para áatotniWil, c o ^ é - ! A C A B A D A D E C O N S T R U I R V A UITAÍQÍ: A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , acá- sor. Compostela, 6 5 ; luz toda la no-
" " l  de fabricar, con silla, comedor, I . u ^ 
I lo mfts aiodemo e higiénico de Coba. 
; Todos loa cuartos tienen bafio privada 
habitaciones con toda asistencia. S a n U p ó l ^ ' d e P r v ^ ^ 
gar mfts fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al M».lec6n. Oran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Te|Cfo»<ia A-6»a y 
A-0099. 
1123 31 • 
:;ulG 3 f 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A S E -ñora sola o matrimonio sin niños, en 
Coutordia, 134. 
3272 30 e 
HO T U L L O l V R E , San Karaei y Con-sulado, se ofrecen espléndidos de-
partamentos y habitaciones, con baños, 
timbres, teléfono y toda comodidad pa-
ra familias estables y turistas. Esta ta-
sa cuenta con un cocinero de lo mejor. 
Hotel y Restaurant E i Comercio. Mal-
te, 5 3 . Frente al Campe de Marte. Ei-
tai casa tiene sus habitaciones con bal* 
con a la calle; buen servicio de en-
tle 1- y L5 No se alquila por teléfono. 
25-:J'J 30 • 
A V I S O A L C O M E R C I O 
se a d n ú t e n g £ ™ 0 8 
las siguientes comodidades: planta 'ha-M lene árboles frutales, en $70: tiene lu'l 
j a : dos portales, uno por cada calle, eléctrica y agua. O'Karril esquina a 18, 
hall central, sala, recibidor, comedor, 1 Keparto Almendares, a dos cuadras de 
¡baño para visitas, repostería. cocina, ¡ i o s tranvías. Informa s u . dueño Domin-
j entrada para servidumbre, bafio para losigo Avoj-, cocinero del _Hotel Inglate 
3897 :-' 08 _ . _ •< f ! También se admiten abonados a pre- picados. Vis i te esta Casa J SC COBVM-
HAV UNA H A B I T A C I O N - • í « p ~ i > i « n : cios especiales. Consulado, 146. Teléfo- r . T M OCAT 
i-mcón ai J S ^ W rStt'p1 ' s " ' i ^-319(J- i f cer«- Telefono M-3507. 
muebles. Aguiar, 72, altos. Una comida | 12 Í9b 
bres y luz eléctrica. Renta $.'125 y pue 
de verse a todas horas. Informan: San c,os 
: i - jumo a desocupars 
proposiciones a l e s p l é n d i d o local de 
c-squlaa, situado en Compostela, 114, 
Avco de B e l é n , hoy ocupado por fe-
i r c t ' r i a ; mide como 450 metros; lu-
gar de mucho t r á n s i t o y acera casi 
„i <• i J ' A| T ^ E S E O A I Q U I I . A R CASA, VEDADO. 
ODilgada PSl paso, vO^-.O podra Ver e l ¡ U parte alta, de 13 n 25 de fi cuartos; 
que le inLsrese; a d e m á a r e ú n e la con- fenl*LM44.aft<'9, PaW 5150 al lnes" 
i l ic ión e specb . l í s ima de poder cargar 
¡naje con su cuarto para chau- rra, de 7 a. m. a 1 p. m. Teléfono M-30S*J 
la planta al ta: con trinco dor- y en ia finca, de 2 a 3 p. tn. 
mitorios con su gran baño, cuarto para! 3429 31 e. 
criados, "pantry y dos terrazas. Con es-1 "^"T 
'•aleras de mármol, todo decorado. tim-iVi1'-' 
compuestos de sala, comedor, 5 
60 centavos. Un mes, S30. 
3944 1 f SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON I 
P a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n e s p í e n -
muebles y comida, para matrimonio, 
y una persona, en Consulado, 69, altos. 
2847 31 e 
p i é n f i S ^ t f í & ^ ^ e n u l í ' ^ A p a r t a m e n t o s ' e n e l q u i n t o ¡ E % i é B n f S A Z 
Lázaro, 
3496 
208, altos. Teléfono M-1473. 
29 
cuartos}, terraza cubierta, baño, agua 
abundante. Informan de 9 a 11 y de 2 
a 4. Teléfono A-4485. 
3422 30 «. 
p i s o de l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 
9 8 . E n el m i s m o i n f o r m a n 
S E A L Q U I L A N eS-
s y ventiladas habitaciones, 
hombres solos. 
29 e 
C 748 3(1-29 
;;.-.os 2 f 
T > O N I T A C A S A , C A I l . E J O S E A N -
¡ . O tonio Cortina. • entre Milagros y L i -
' Qiertad, Reharto Mendoza, en J e í ú s del 
: Monte. Bien acabada, dos pisos, bue-
A T E P T U N O . 183, A L T O S . SE A L Q U I L A 
-i-l una hermosa habitación, con agua 
corriente y baño adjunto. 
3963 31 e 
37i: 5 feb 
Muy c é n t r i c o : se cede un herracoo fo-
cal propio para oficinas o despacao. 
D a r á n r a z ó n : s eñor R . Coronas, S a n 
Rafae l , 2, barber ía , Inglaterra. 
29 
K A L Q U I L A UN C H A L E T EN AVEN 1 
ua de Acosta Tiene Octava 
of-ore n t'is depositantes fian/ns para 
fílqaj'.^re^ r'o casas por nn procedimien-; r^jj 
gratuito. Prado y Trocade-1 £ j al Los lie to pííninufó ro: ilá S n 
léfoso A-5: 
1\yl 
17 NA V I D R I E R A DE TABACOS Y C l -
V garros. se arrienda: tiene mercan-
cías y contrato iiietliante 200 pe>iOi de 
l ega i ía ; y la mercancía ni costo. San 
«'ir?- - y niedio; en la misma. 
OD̂ .-» ¡ o f 
~\ T E O I A N T E R A Z 0 Ñ A B l l E ~ R E G A L I A . 
i . i so1ce<1e el abiuüer «le unos esplén 
dtdos bajos, muy bien situados tienen 
«ala. saleta, comedor y finco cuartos, 
puen servicio sanitario. Informan: Te-
lefono M-̂ 097. 
- C 3d-2T 
P A ? A , ^ « A N D E : SE A L Q U I L A , SAN 
\ J Kafael, 144. entre Get-vaaio v Ue-
lasconín, con local preparado ¿ara co-
mercio, 16 habitaciones:! la brisa* al-
tas y bajas, aisladas entre sí, provis-
tas de cielo raso, luz eléctrica, maiupa-
v í.,^í^adUVas,Yale" 7Ót,alos de azulejos 
y lavabos de loza, con agua corriente 
<n cada i»na; escaleras de mármol v de 
hierro, buena azotea- y cinco servicio'» 
S S l í f , 8 * Sp. ?l,ede ver 11 t0flas bofas: i 
Jecibe i.roposiclor.es el doctor Pulr Km- ' 
pedrado. 17. altos; de 4 a 6- I 
oU37 3 f ' 
C E A L Q I I L A , CASA DE N E G O C I O ^ 
V ,,.on a-t00 metros, en una calle nriñ-
cipal. cerca del Parque Central. Ent-e-
ga Inmediata. Para detalles dirí janse "a • 1 
Apartado, 261. Habana. »• 
<6W i 30 e I 
^ E VKNDE CONTRATO DE UNA CA-
sa de negocios, cerca del Paroue 
central Propia p^ira efectos eléctricos o1 
accesorios de automóviles. Tiene esca-i 
paratos y doscientos entrepaños, eran. 1 
^ " M S S . 1 6 8 ' uiríjanso al A l , a r t - i 
_ 2 2 i ± _ 30 e 
Q E A D M I T E S l M : O I ' O s u r o N E S ~ ó á ! 
» UM local que tiene 2."PO nietr.-s su-
p..r.iüo o.egantemente para un ^-i.-j j no. I 
í n f e n r a n : Ansu. en Manrique. « fes-
quin.v a Séptimo. 
M • n | 
P R A D O . 93.B, * E A L Q U I L A E L PISO 
lTedesr,,,,nlna'i ],,rC!P.i.C Para casa üe 
to.1 fL^11.,-11 hapltaciones. con 10 cuar-1 
í-uar .w iaño-K , onjl'»etos y en todos los ¡ 
cuartos lavabos de agua corriente co-: 
medor. cocina, instalación eléctrb-a v 
frente 8,-1 e?.tPra.,,a ¿'0IL f ñ 8 » ^ teniendb í . , ^ \ 1 ra"0- 5 habitaciones, infor-man en la ¡nlsma y en el teléfon¿ l ' - J m 
S A l ^ . ' ^ A » 0 - " J . SE A L Q U I L A N 10B 
O bajos, compuestos de í-ala. cernedor 
cuatro cuartos, cocina y dos servicios"1 
Informan en el F-2I34. wvic^»^. 
SE A L Q l oo cuar 
ALQUILAN' LOS E S P L E N D I D O S 
— ¿ li  Linea esquina a 10, con 
m. y de 1 a C p. m. Te- vestíbulo, sala, hall, comedor, terrazas, 
• cinco cuartos de familia y dos de cria-
dos, y tres bañps. E n los mismos, in-
forman. 
3139 30 e 
ind.-Ene.-ll 




tos. s;i!a, s<i'eta, comedor y co -1 
la misma informan. Q E A L Q U I L A , EN L A M P A R I I . L A V 
20 • \ y j Compostela, al lado «le la bodega, 
— . .--r—" —V-l'/TV.., n .TVM-.« "«? "na <asita. compuesta de una salita y 
T > I ^ ^ A C A S A , A H O R R E T i K j K . o V fl03 cuartos, cocina v servicios. Infor-
X J Í mero. L l Bnreftij¿ile Casa.* \ acias. man en la bodega de al lado. 
T,O" n (te! Comctrcio i \ . letra A las i 3513 29 e 
1 . peno ludria MrmMM^BniaMja^^M^BK^Hiaas-aB«jB 
' ' ' I J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A y 
20 e. 
Se alquila, en Virtudee, 2, el piso 
L U Y A N O 
lOS J O V E N E S DESEAN" E N C O N T R A R 
la, saleta, comedor'y seis cuartos; gar coaín- Informan, o dejen dirección: Dra-
raje v cuarto de criados. Tres servicios. ! ibones, número 6!). esquina a San Nico 
También se vende. Su dueño, Felipe as, taller de Santeyro y Compañía. Se 
Monte. Teléfono I-1S73. Se puede ver j ñor Castillo. 
a todas horas. 
3241 8 f 
L o c a l para c a f é o v í v e r e s finos. Se 
alquila en el Reparto Mendoza, V í b o -
r a , la hermosa esquina de Santa C a -
tal ina y Cortina, gran local para ca-
f é y lunch o v í v e r e s finos* e s t á en ei 
••isi:! 30 en H O T E L G L O R I A C U B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agolar. Telífone 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de ia ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta coa 
muy buenos departamentos a la calle T 
habitaciones desde $0.60, 10.75. $1.50 r 
$2.00. Baños, luz eléctrica, y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes as-
tables. 
1024 31 • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fiiloy, propietirlo. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y mut 
limpias. Todas «-on balcón a la calle, lu» 
eléctrica / timbre. Baños de a*na ca-
lienta y fría. P>an americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51 Habana. Cuba. Ca la 
mejor localidad • » * • ciudad. Vene» 1 
Féalo. 
1022 1 • 
BI A R R I T Z GRAN CASA DE HCES-ped*s. Industria, 124. esquina a Baa 
Rafael, se admiten abonados a la me-
sa. $2o al mes. 
47259 27 • 
H O T E L R O M A 
Este Viern^o y antiguo edificio ha sMj» 
completa£-«¿»te refoniiado. eD 
departan;-iíiU)3 con Lafios y demfts •«r-
vicios pr'.B.Ios. Todas las hebitaclone» 
i tienen lavabos de agua comente I • 
EN OFICIOS, fi8, A L T O S , SE A L Q U I - Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3163 propietario" Joaquín Socarria. ',,1rec* .* 
lan habitaciones, lo mismo a fami-, ¥I, ^ c ^ , , , , . . x T * a í»3 familias estables, el ?oslied*¿fh;rn-
lias que a homlbres solos. Informes en | H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S serio 7 crtmodo de ia Habani. los altos. 
3797 1 f 
F A M I L I A S , E T C . 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Galiano y Virtudes. Teléfono 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
A-6355.1 Centra-1; al fondo del Hotel Plaza. T R A X -
ip .er . te amucbladcs, n-.r- fa.-üHa ¡ A ^ e ^ ú i ^ ^ gran porvenir, t a m b i é n 
se a lquüan los altos para familia o 
casa de h u é s p e d e s . Informa, su d u e ñ o , 
en Muralla, 78. 
5279 , 8 f 
J.--»-^-- - „ J . , ^ ]„_ /.„w._- j ; Habitaciones amuebladas, con balcón a V I A E N L A P U E R T A 
mismo pa.adero de lOS CaWOS de di- las dos calles. Comida superior criolla Se ofrecen magníficas 
rhi» rpnar+n v »>« nunto de r^ucho y española. Trato esmerado. Precios _ ' ^ . , * 
cno repaao, y es pumo ^ ue ir.ucno gCon6mifoS v tod as.¡stencia. Tenemos Departamentos a las fa 
Teléfono: A-92«8. Hotel 
Quinta Avenida. Ctble » Telégrafo KO 
motel." 
V E D A D O 
Habitaciones y ' T r E D A D O . L I N E A , 140, ESQUINA 
y I V se alquilan unas hermosaa •« 
PffCiiCBiffi V ¿3 rusto. Utf9?ai i l í en 'a la' zaS"án. saleta, hall, seis cuartos, 
l r» -JA -IO j ! toatro haños, comedor, cuarto v servi-
in'Tma, CÍ manager. De 10 a l ? y de icio criado, cocina, garaje, cuarto chau-
habitaciones interiores muy económicas. 
3811 11 f 
2 i 4. 
2600 31 e 
V E D A D O 
SK A L Q I I L A , A L M K N D A R E S , C A L L E 12. entre 1 y 3, .5180, un chaiet; o 
se vende. Tiene todas comodidades y 
garaje. Se dan facilidades para el pa-
Ko; parle a-f contado: en la misma su 
puede ver, a todas horas. Si se quiere 
batolar co» w dueño: Avenida 5 y 2. 
BaeáiiTisla. Antonio Vaquer. 
ffeur, jardín, precio $250. Informan: Cal-
zada. 522-A. 
3851 3 f 
\ - M I O L A : S S A L Q U I L A UN S E R M O 
V so chalet, de dos plantas, en lá 
calle Segunda, entre Josefina v .í inaro 
mncheá, contiene seis cuartos, una gran 
sala y comedor, dos cuartos de baño, 
cecina con caleni.p.'lor. servicios de ••lia 
SE A L Q U I L A N K A B I T A C I des y frescas, a persor 
77'N E L R E P A R T O SANTOS SUAREZ, 
JLi se alquila la casa calle Durege. en-
H I5  ONES, eran, 
mas mayores, 
sin niños, y de moralidad. Informes: 
San José. 137, moderno, altos. Teléfo-
no M-4248. 
3810 31 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
tre San Bernardino y Zapotes, comnues-1 _ . oo ^ > 
t» de portal. cuar- Zulueta, 06. t iran casa para t^Kuia». 
cr,• montada como lus mejores ^ 
._railias y p e r s o - ' d ¿ 3 "ha'bitaciones. rodeadas de J f j j S j j 
ñas de estricta moralidad, con balcón con baño, agua caliente y fría, rre 
a la calle. | ^ P?.805' 3 0 ^ . 
Setenta habitaciones con lavabo de, 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
E M P K E S A S \ 
l íente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española. 
ciña, despensa, cuarto servicio para i rCMer 
31 e 
E n el Vedado. Se desea alquilar ca 
ta residencia con sala, saleta, come 
cor y no menos de cuatro cuartos do 
mitones, a d e m á s cuartos para criados 
. c ... . r . i laciones, ia primera con nano con ser 
y garaje, oe pretiere de una sola plan- vicio compreto anexo, comedor y gabine 
t a . Aviso a l Apartado 1671 
fono A-2468 . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
3249 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A b 
S O C I E D A D E S 
M E K C A N T l í v E S 
O b r a p í a , 98, altos del Refrigerador 
( ^ Q U E X D O , .-í-C, SE A L Q U I L A N LOS 
t í e s . . ^ f 00n,p',e.stos dc saIa- comedor. 
S S en e ^ L - ^ . a * *Cr'Ícl0*- l ^ { 
»>KI.ASCOAlNf 15, S E A L Q U I L A BS-
! tasa- ,i,,e tiene 600 uietros i/ui-
'l'a.Jus. tres plantas. W habitacioncV v, 
«et \ icios: se admiten proposicionos t>o'-¡ 
toaa o por ios 'bajos. independieTtes' 
para establecimiento y los pisos aiiJs',' 
* e í ¿ f o n T F - 2 1 3 4 0 h u é s ^ 8 - informan i ; 
Vedado: Se alquilan los herma 
tos, acabados dc fabricar, con todas! }acl0?eS1,san1ita1rias ' érfectas. 
, 1 j ' . instalación de luz eUot.-ica y xwu» 
las comodidades que Se requieren pa- dc lujoso cielo raso. Nunca ha sido al-1 
r :]• j . . quilada. E n la niisiua informarán. No' 
ra Una lamil la de gUSto, Compuestos1 se trata con corredores ni agentes ni j 
de terraza, hermosa sala, nueve am- firmas uilar'i a faluilia que tenea en-
plias habitaciones, tres excelentes 392t> M e 
cuartos de b a ñ o . Saleta al fondo, co-
cina dc gas, servicios independientes • 
i • J /* n <• •* ño intercalado, comedor al fondo, ele-
para los criados y garage. Calle 17,!,00s r a . V V r - m V.atio con frutales, entra-
cntre 4 y 6. Informan en O ' R e i l l y , ^ in,der,Tdien,t,Pñ/r r a i z i ^ 1,e57SS' Lltt"" 
^ . _ , • _ ' ' ve al :ado. Dueña. Lalzaüa, •>•"• 
11, altos, esquina a C u b a . Dtparta- , 30ii •'1 e 
m e n t ó 203-205. S e A p ú l a , en 215 pesos, L u y a n ó , 
1S9-A, abierta de 8 a 5. 2 meses e n | 
fondo. Obispo, 40 , por Habana , sas-
A L Q U I L O C A S A E N L A U T O N , E N -
X X tre Milagro y Santa Catalina, aca-
bada de fabricar, Sala, tres cuartos, ba 
' .••.<o; fl feb 
C U A L Q I I L A I NA CASA C H I C A PA-
CÍ a <-ortá f amilia, en el Vedado, a me-i 
día cuadra de 23, entre 8 y 10, crecherfa, 4. ' T « l i * « « » A J t A I I r a m i l n fínn. 
ndraeco 80. informes en la mlíma. de 1 t r e n a . Teletono A-íMJll . Camilo uon-1 
10 de la mañana a las 5 de la tarde. | j á l e z 
l f¿- \ 3150* "0 « 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a un m a g n í f i c o l o c a l 
en l a C a l z a d a d e l C e r r o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a , c o n to-
dos los m u e b l e s n e c e s a r i o s 
c o m o son c a r p e t a s , m e s a s , 
e scr i tor io , b u r ó , m á q u i n a de 
e s c r i b i r , e t c . , e tc . T a m b i é n 
se a l q u i l a s in m u e b l e s s í a s í 
s e d e s e a . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 1 5 7 7 , a t o d a s h o r a s . 
3043 " 1 f 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
En <-umpIiniiento de lo que " ^ S » ! 
el artículo i'i; del Reglamento, fcJ lta 
nombres solos, en ia casa de la ca- a los señores socios. P*1"3- ?a3 10 
lie de San Ignacio, 98, altos. Informes <íene»aJe<, que se c®]jfbr:tr;,nr,-J JJJO. ! 
en la misma. i domingos, 6 y -'0 de Fébrero V\' ' -j¿n 
¡JÓO-J 28 e_ ! la una de la tarde, en el ,Cf'nlro1 eo) 
O E A L Q U I L A N D05~3£ABITACI02IES. ta'-jes sito ^ ^ a l e c ^ í a T ^ n e n t a ^ 
f a l t a s , balcón a la calle dos meses o ^e^ ^ . ^ ^ reaIizadas en el «I^ 
y referencia, en Luz, 80, altos; de 1 a , c i c ¡ o de lí)20; y, a fin, la seíun<%n,i 
(J de ia tarde. leer p] informe que presente u 
34C9 -» " f i s i ó n de Glosa. , -0», 
liaouna, 2s de Enero de IVZL. 
E l Secretario-Contador. 
Juan A. Harejj .^ 
noche, limpieza etc. , a oficinas u hom — asi como 
gas. Toda C E R R O bre solo. Moralidad. Informes: porte- V M P L I A S H A B I T A C I O N E S 
ro. 
LUJOSA- C U C l L l ^ r t U U L , ¡ J M - - ^ - I . [ ^ 4 
; A mente amuebladas, en casa acabada I ) £ N A T U R A L E S D E C A T A L U H ^ 
de reedificar. Baños frios y calientes. ^ ¡ ~ . . . ^ . v . . 
Excelentes comidas y servicios de pri-
l ' ' - - 20 en mera. Se exiBcn referencias. Linea, bs. 
R E S T A U R A N T B R O O K L Y N . PRADO. a l t^Í - entre PaSe0 y 31 e n7-!i0. Excelente servicio a ia carta.! 
S O C Í E D A D D E B E Ñ E F I C Ü j ^ 
" U R A C A  
C O N V O C A T O R I A 
\ D e orden del senor,. 
cumpUmiento de lo 
j abonados por semana y por meses. Pre- i E ' f a m i l l a " de moralidad, sé ceden dos ¿eníi: 
s sumamente módicos. Prado. 07-99. j habitaciones amuebladas a matrimonio ia junta General 
O í o persona sola. _ „ ._ i lebrarl el dí« 30 
5 feb 1 ia una p. m? en el 
, A I (M ! ! A . N :A ^ ^ O C i a c i ó n ^ D ^ 
'.•51 
C I A L Q U I L A N LOS BAJOS U E L A 
O calle Paseo. 25. Vedado, compue-ti C ' E A L Q U I L A O E A O pa-
, Kodrlg 
Marina. Mercaderes. 23. Teléfono A-(J516., drlítuez, bodega, 
8628 30 e t 3799 
O E A L Q U I L A UN M O N I S I M O C H A L E T 
O en Buena Vista-, únicamente para ma-
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS Muy1 muy frescos, con pisos de mosaico v 
con su cocina, luz eléctrica, en casa de 
una familia. Se desean personas de mu-
cha moralidad. No se admiten animales 
Dolores y Enamorados, bodega, 
30 en 
E L O R I E N T E 
Casa ptra familias. Esplendidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta. 30'. 
esquina a Teniente Uey. Teléfono A-1C2S> 
823 ai « 
S 'par tañ íen to . #n los altos de Cam- o"' • 
panario. 121, 1» entrada por el fondo, i c l ! ^ J^V ¿.tur,, de la convoc^or» 
3Ü12 20 " 
X7A HERMOSA H A B I T A C I O N , P I - • 
lo Lectura de 
2o l .egíura de 1 
:{o.—Lectura de 1 
4o Nouibratuient 
alquila en Habana. 37, altos; por ia de Glosa para ei 
esquina cruzan todos los tranvías: sa del añ > 1020. . mjtai 
prefiere uno o dos caballeros o_iuatri-j 5o—Elecciones a^r~ntl 
monio decente, que no tenga ni" 
:;IÍOS 
íios. rectiva para los ,.ar?.05,!1ies I . 5 ? 30 e. I dente. Tesorero. írds > ota'c ^ 5 
- I píenles rara, el bienio *» 
O DOS <•»-; -Asuntoa G e n e r a l » 
de jardín, sala. 7 habitaciones v de 
mfis servicios. InfoniMin: González 
UN SALON, PROPIO, 
a'-a una Industria, en Reforma y'trimonio cuidadoso. Informan: 
rliíuez- Informan en Fábrica y lio- terio, esquina a Calzada. Cerr 
1 letra B 
30 e 1 2988 
Monas 
o, alioa, . interiores 
TT^N INDUSTRIA. 113, SE ALQCII.A-N 
M-i ha1»'iacior.es con vista a la culle e 
O E A L Q U I L A , I 'ARA UNO 
KJ Lalleros. que deseen, comodidad, fre» 
1*9 « i 
Informan en los alin-
de moralidad. 
3431 2 L 
co- y l impíe la , una habitación amue 
tsa "blada, en Villegas, 113, antiguo, J 
3ÜÓ1 
'0 C M ^ W Jaime 
C ü ü 
L' 
A N O L X X X Í X D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
3 2 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
"7 . , , i \ í DOS CASAS DK 9M0 i * ? L « T n a de 13.000 pesos, pagando 
^P^teroui siguiente: 3.000 pesos en 
•i to ro, ios 10 000 reptantes con un 
en U Caja de Ahorros del 
C^^Autnriano- No se paga correta-
P l o m a n «a el teléfono A-6965. 
feb 
f ^ ¡ p n n y renátn casas y solares 
E todos los barrios y repartos, sieai-
* qae los precios no sean exage-
5 J * Se facilita dinero en hipol 
O C A S I O N 
E n muchísima proporción se rende, un 
lindísimo cha-let, en lo mejor del Ce-
rro, a media cuadra de la Calzada. Tie-
ne poco tiempo do construido, magni-
fieos baños y pisos muy finos. Tiene 
Portal, terraza, sala, hall, saleta co-
mer, 6 buenos cuartos y garaje. Mide 
su terreno 23X33. Informan: Cuba. 32; 
de 3 a 5: halbitaciOn, 4. Señor M. R i 
Márquez. 
3616 30 « i 
ecas 
, ! jas cantidades. Of ic ina: Monte, 
1 iho»- Te lé fono A-9165 . De 8 a 10 
¡ d e , 1 2 * 2 . 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 
en la Habana, vendo 2 casitas en la ca-
lle de Oquendo, en $14.000. Delando la 
mitad en hipoteca. Rentan 100 pesoa las 
2 casitas y tienen buen frente. Infor-




CÍMPKO r>'A CASA D E UXA O DOS 
Kr.'as inmediata al Campo de Mar-
^ «I Parque Central. Pago de conta-
P 'pira- familia de cinco personas. Avi-
*• K T A. Manzana de Gómez, 514. 
30 e 
. Aproveche 
Shcnez- Arenida 7 
yjangarrera. y 6. Teléfono 1-7348. 
7J«PBO CASA E N L A VIBORA D E 
TCn Francisco a Carmen y de San htJrn a Calzada, de 8.000 a 10.000 pe-
^Vlllanueva, Teléfono 1-1312. De 12 
fl d« 1* tarde. 
SE VENDE XiA CASA SANTA E M I L I A , _ entre Gómez y Mendoza-, mide 15 por 
23 metros de fondo. Para más informes 
su dueño, en la misma, señor Arrovo. 
3668 10 f 
" " G T C . C A L L A R A N 
Manzana de Gómez. Departamento, 262 
Teléfono A-96S2. En cheques del Banco 
Español o Nacional. 
Vendo espléndida casa, c«lle de Ber-
naza, con dos plantas, establecimiento 
en r los 'bayos y dos casas de familia 
en los altos. Precio $85.000 en cheque 
intervenido del Banco Español y reco-
nocer unai hipoteca. 
H A B A N A Y L O S P I N O S 
Mpro y vendo casas en la Habana 
T ggs 'barrios. Compro y vendo contra-
de solares en el Reparto Los P i -
K. Figuras, 78 Teléfono A-e021; de 12 
¡ 9 . Manuel Llenln. Corredor con l i -
491 4 t 
20 en 
Cmpro participaciones de fincas rús-
y urbanas, o doy dinero sobre 
a mismas. Miguel F e r n á n d e z , Aguiar, 
Q, Notaría. 
851 29 en 
Vendo, qalle de Fjguras, dos casas de! 
dos plantas cada una, con sala, come-
dor, tres habitaciones, patio, cocina y 
servicios, las dos con un cheque del 
Banco Español o Nacional, de $30.000 
y reconocer hipoteca. 
Vendo, calle de Crespo, casa de dos' 
plantas, con cala, comedor .tres habita- ¡ 
cienes, baño, cocina y servicio con un 
cheque del Banco Español, de $27.000 y 
reconocer una pequeña hipoteca. 
Vendo, con cheque del Banco Español 
y Nacional, chalet en el Vedado, Ví-
bora, terrenos en la playa do Maria-
nao, y un buen solar en Luisa Quijano, I 
Marianao. 
3700 29 e 
Se desea c o m p r a r u n a c a s a e n e l 
Vedado, que v a l g a e l p r e c i o que 
fidio por e l l a . D ir ig i r se s e ñ o r T . 
Apartado 8 2 5 . H a b a n a . 
8d.-25 
Qr D E S E A C O M P R A R S O L A R E S Y 
U casas en el reparto Altnendares y 
liena Vista, en los mejores puntos. 
AproTPche la ocasión. Vea a Domínguez, 
irenlda 7 y 07. Teléfono 1-1348. 
302 8 f 
QZ DESEA COMPRAR UNA CASA E K 
U sitio céntrico, cuyo valor no exceda 
¡fc $35.000.00, en efectivo. Se prefiere 
into directo con el propietario. Dirl-
jlrse, acompañando medidas, clase de 
anstrucciAn, alquiler, etc., al señor 
Montes, droguería Sarr&. 
3011 6 f 
VENTA D ^ F I N C A S U R B A N A S j 
ken negocio: con un check de 20 
•3 petos, del Banco Españo l y el 
roto hasta 60 mil, a pagar en 25 
líos, puede usted adquirir un magní -
fico chalet, estilo Ital iano, de dos 
pUntas, de todo lujo, situado en la 
Vibora, frente a S a n t a Amal ia . I n -
(onu en el mismo, de 9 a 4, señor 
hju. 
J&«___ 4 f. 
ftEBIDO A Z.A P A L T A D E Í.ARAN-
U tuŝ  que existe en los Bancos, ha-
w Uíled comprendido que en una ca-
• donde más seguro se tiene el 
•tro. 81 usted acepta esta razón, yo 
< pronorclonarí varias esmilnas con 
Bablíclmltintos y le daré todas las fa-
««des de pago asi como le cambia-
»por algún terreno o fábrica que us-
m tenga paralizada o ventas a plazos, 
¿•ta a verme con su ingeniero o maes-
« de obras. Calle A. 208, entre 21 y 
* vedado, el dueño señor Infante; no 
•rredorcs. 
M e | 
CIX CORREDOR: SE A E Q C I L A Y ven-
w o* una casa, en el Cerro, a una cua-
f» «el paradero de los carros, con sa-
9> nieta, trps hermosos cuartos, sala 
• comer, baño, servicio dolíle, patio y 
J?*Pa-tlo. Alquiler ^ O . Trato directo. 
7r'5- te lé fono I-10S1. I 
31 e 
E S Q U I N A , P O R C H E Q U E 
lindemos esquina, con 988 metros. San! 
• pnel y L , I.orna úc. U Universidad, 
«contado; 28000 pesos, cheques inter-
fWdos. Compostela, 47, altos. A-SOCT. 
30 en 
**«ta 280 pesos mensuales. Vendo ca-
11 de dos plantas, en 30.000 pesos ' 
• W en hipoteca y la otra mitad una 
Nrte efectivo y otra cheque del Ban- ' 
* Eipañol o Nacional. R . Hermida, 
« a t a Fel icia, 1, entre Justicia y 
fc?. Jesús del Monte. 
t 1 feb 
Vendo en San L á z a r o casa de dos 
plantas, en 30.000 pesos. Parte del 
precio en hipoteca y el resto con che-
ques del Banco Nacional o Español . 
D u e ñ o : T e l é f o n o 1-3243. 
3552 29 en 
SE VENDE, E N APODACA, A DOS cua-dras del Campo de Marte, una casi-
ta moderna de dos plantas, que gana 
cien pesos. L a doy muy barata, por ne-
necesitar dinero- Informa su dueño, úni-
camente de 11 y media jf L Teléfono nú-
mero M-3322. Ko quiero corredores. 
^3519 30 e _ 
\ ¡rENDOI DEJANDO P A R T E E N H i -poteca, las siguientes casas, pre-
cio ganga verdad: ban Rafael, 2 plan-
tas, $30.000: Habana, 2 plantas. $8.500; 
Estrada Palma, Víbora, 2 plantas; buen 
interés, no contrato, $35.000; Lawton, 
$11.500; Guasabacoa, $7.500; tengo dine-
ro hipoteca, 10 por 100; vendo valores 
en cheques. Oficina? Freij'o. Cuba. 70; 
de 3 a 4. 
3453 SO • 
A P R O V E C H E E S T O S P R E C I O S , E N 
XJL Santos Suárez, casns con .portal, sa-
la, saleta, 2 cuartos; Infanta, cerca de 
L a Estrella, dos casas preparadas para 
altos, el terrena vale $30 metro; se dan 
a $52, terreno y fabricación; Santos 
Sufirez, dos cuadras del carro, acaba-
das de construir, puede estrenarlas, por-
tal, sala, comedor. 3 cuartos, baño in-
tercalado a todo lujo, servicios de cria-
dos, gran cocina con calentador, patio 
y traspatio $12.000 y dftjo hipottica; un 
terreno de esquina. 22X22. con dos arri-
mos pagados, cuatro pesos menos que la 
Compañía, no hay que dejar pasillos,' 
que es una gran ventaja para el com-
prador; «tengo casas en la Habana, de 
5 mil pesos y de todos precios, pega-, 
do a la Calzada do Buenos Aires, tengo 
terreno» esquina y centro, por cheques. 
del Español. Flores, 16, señor López. 
Teléfono I-1S27: de 7 a 1. Zulueta, 85;I 
de 2 a 5. Teléfono A-777a. 
r;!r.ri 29 e 
E n 26.000 pesos se vende una gran 
casa en la Calzada de L u y a n ó , 189-A. 
Mide 332 metros, 9 departamentos, 2 
b a ñ o s , e s t á desalquilada, tiene 2 en-
tradas. Abierta de 1 a 5. Obispo, 40, 
por Habana, s a s t r e r í a ; de 12 a 2 . Te -
l é fono A-8811. Camilio Gonzá lez . 
3160 30 • 
S A N T O S S U A R E Z 
Se rende, en lo mejor del Reparto San-
tos Suñrez, dos lotes de terreno, el uno 
tiene una superficie de L288 varaa y el 
otro C44, se venden juntos v separados, 
í̂ e puede dejar parte en hipoteca. Se 
dan baratos por necesidad de dinero. 
Informan: Monte, 19, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
6 f 
B f 
L a m e j o r i n v e r s i ó n p a r a depos i tar 
su d i n e r o , so lares a p a g a r e n p l a -
zos c ó m o d o s ; inv i er te s u d i n e r o 
y d i s f r u t a de l a u m e n t o de v a l o r . 
T r a s p a s o s o l a r e s e n e l R e p a r t o 
L a w t o n a c o m o m e c o s t a r o n . S u á -
r e z , C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
S 734 4d.23 
Puede usted ganar 10.000 pesos en 
tres o cuatro meses, con la diferencia 
de precio. L e rendo seis solares en la 
calzada de Infanta, que hacen esqui-
na, con só lo 10.000 pesos en efectivo 
y el resto a pagar muy c ó m o d a m e n t e . 
Informan en Manrique, 96 . 
•1685 6 f*b_ 
S O L A R E S E N L O S P I N O S ' 
Vendo contratos de cuatro solares uni-
dos, 3.060 varas, a $2. Junto al para-
dero, la Compaflfa vende lejos a $3.25 
•ara. Figuras, 1S. Teléfono A-6021; do 
12 a 9. Lleuin. 
3592 6 f 
S e a r r i e n d a l a f i n c a L a P a s t o r a , 
k i l ó m e t r o 4 de la c a r r e t e r a d e 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
d a s de y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
c a s a d e v i v i e n d a d e m a m p o s t e r í a , 
g r a n d e s es tablos , a g u a corr iente 
de V e n t o y a n a b a r r e r a de a r c i l l a 
p a r a c e m e n t o . P a r a i n f o r m e s , 
p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
AT E N C I O N : S E V E N D E TTNA V I D R I E ra de tabacos y cigarros, en buenas 
condiciones. Está bien surtida y tiene 
buen 'contrato. No se trata con corredo-
res,-sino con el interesado- Informan en 
San Nicolás, n3mero 7, entre Lagunas 
y Animas. José. 
_jn07 30 en 
T I E N D O VARIO!» C A F E S POR SI" P R E -
v ció razonable. Más informes: J . 
Cueriza. Dragones y Galiano, café. 
EL MEJOR T R E N DE LAVADO A ma-no, vendo casi regalado, por asunto 
de mucha reserva. Más informes: J . 
Cuenya. Dragones y Galiano, café. 
BODEGAS: VENDO INFDÍTDAD D E ellas, parte al contado y el resto 
a plazos. Joaquín Cuenya. Dragones y 
Galiano. café. 
T/ 'ENDO TTNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
T de tabacos y cigarros, al contado 
y a plazos. Véame: Dragones y Ga-
liano, café. Joaquín Cuenya. 
CAJAS D E CAUDALES, D E L MEJOR fabricante, las doy a plazos módi-
cos, mucha facilidad de pago. Más in-
formes: Joaquín Cuenya Dragones y 
Galiano, café. 
CAJAS D E C A U T / I L E S , L A S DOT A L contado v a plazos; también las ten-
go de ocasión, usadas. Véame: J . Cuen-
y a Dragones y Galiano. café. 
p A J A S CONTADORAS MICHIGAN, S E 
las doy a prueba y a plazos, véa-
me : J . Cuenya. Dragones y Galiano, 
café. 
3710 29 e 
POR NO PODERLO A T E N D E R , V E N -do la mejor vidriera de dulces de 
la Habana, por la mitad de su valor; 
para más informes en Cerro, 751, quin-
calla. 
_JJ579 29 e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E T A R A -CO-", cigarros y quincalla, en Ofi-
cios, 13. fonda La Gran Antll la; muy 
barata, por tener que ausentarse su 
dueño. 
3620 29 e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -bacos, en lo más céntrico de la V 
ibana. Precio baratísimo, por no poder-
atenderla su dueño. Tiene contrato. In-
forman: Paradero del Vedado, rldrlera. 
3634 29 e 
SE V E N D E : C A F E Y U E S T A C R A N T , cerca Parque Central, calle princi-
pal. Tiene contrato, 10 años, para de-
talles diríjanse a: Apartado, 261. Ha-
bana. 
5654 20 e 
- S E V E N D E U N A B O D E G A i 
en 8000 pesos. L a mitad al contado y e l ' 
resto a plazos. Tiene 6 años de contra-
to. Paga poco alquiler. Tiene comodi-
dades para familia. Informa. Manuel Fer-
j nández. Reina y Bayo. 
B o d e g a s e n todos los B a r r i o s 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para familia. Tengo 4 de a $2.500 ca-
da una. precio de moratoria. También 
1 admito cheques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad. 
V E N D O C A F E S 
Uno en $7.000. tiene 7 años de contrato, 
no paga alquiler. Admito parte en • '.je-
ques. Otro, en 12 mil pesos, que vale 
15 mil. Se 'rende para retirarse su due-
fio. Otro en 6 mil pesos, en el centro de 
la ciudad, con contrato. Informa' Ma-
nuel Fernández. Belna y Bayo, café. i 
2561 8 t j 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
E n $2.200 gran tren de lavado, en es-
paciosa casa moderna, cerca de Galia-
no. E l contrato largo que tiene vaie más. 
Figuras. 78. Teléfono A-60eL De 12 a 9. 
Manuel Llenln. 
2557 29 • i 
D I J S E K O E 
H I P O T E C A S 
N E G O C I O S E N C H E Q U E S 
Compramos y vendemos cheques in-
terrenidos. Cant idad 400 a 250.000 
pesos. Vendemos 44.000 cheques del 
Españo l , a l 35 por 100. Vendemos 
35.000 del Nacional . Cangeamos en 
el acto hasta 200.000 pesos del E s -
paño l , recibiendo en pago cheques del 
Nacional. Admitimos lotes de cÜez, 
veinte, etc.; mil pesos del Nacional, 
entregando un cheque del E s p a ñ o l . 
Cambiamos valores, recibiendo che-
ques del Banco Nacional. Vendemos 
60.000 pesos a l ocho por ciento. Son 
Obligaciones de la C o m p a ñ í a y Re -
a o § •OBUfnejy ap B X C J J e{ 9p o^red 
é s t a s Obligaciones Hipotecarias. V e n -
demos los 60.000 pesos por 48.000, 
en efectivo, o con un p e q u e ñ o descuen-
to se admiten cheques del Banco E s -
p a ñ o l . Cuban and American B . C , 
Conroostela, 47, altos, entre Obispo 
y O'Reil ly. A-8067 . 
H I P O T E C A S 
T \ O V DIIÍERO P A R A H I P O T E C A . Corm-
pro esumna en Neptano, vendo up 
puesto de frutas. Neptuno y Consulado, 
bodega. Teléfono A-éo82. Ortega. 
386» 5 t i 
TF. \ ( . 0 P A R A H I P O T K C A UNA P A K -tida de $100000 al 10 por 100 y ca-
rias más pequeñas. Compro en el Ve* 
dado una casa de 50 a 60 mil pesos, de 
una planta, pero ba de ser fabricación 
de primera. Trlana. calle 19, número 89, 
entre 8 y 10. Teléfono F-lfl23. 
2fi76 31 
KX CHEQrí;S D E L BANCO E S P A S o T por su valor, doy acciones de las 
mejores y conocidas comoa/ta* eoMw, 
bles en Boisa, bajo tipo. Véame pronto. Er-'''o Rodríguez, Empedrado, 30. 
3729 30 en 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e to -
dos los b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r í a , r á p i d a y s e g u r a . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
ln 27 e 
EN SAN MK.l I L, 123. A L T O S S E venden los mejores lotes de terre-
nos, en Carlos I I I , y próximos a dicha 
Avenida, unos propios para fabricar 
grandes naves, otros divididos en par-
celas para casas pequeñas. Informa su 
dueño: de 7 a 9 y de 12 a 2. •MV2 2 t 
Oportunidad verdadera: Se rende un 
solar de esquina, con mil varas de 
superficie, en lo m á s fresco del re-
parto Santos S u á r e z , entre dos l íneas 
de tranv ías , luz e l éc tr i ca , t e l é fono , ár-
boles frutales y a d e m á s hay hecho un 
gran muro con su verja , que cos tó 
como 4.000, inmejorable pos ic ión pa-
ra un chalet. Informará su d u e ñ o : 
L n y a n ó , 27 . T e l é f o n o 1-3028. 
3473 31_ e _ | 
SK VENDEN VARIOS S O I A R E H DE centro y esquinas, en lo mejor de San-
tos Suírez, y cerca del Parque Mendo-
z a Poco de contado y se admiten cheks. 
Su dueüo: San Leonardo, 19. 
3265 29 e 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad. 138. Oficina Teléfono A-3773 
Vendo: hoteles, casas de inquilinato, 
vendo casas de bués edes. Vendo y com-
pro bodegas en todos los barrios da la 
Capital. Vendo cafés. Vendo posadas. 
Vendo automóviles. Vendo fincas. Doy 
y tomo dinero en hipotecas y tengo 
otros negocios mAs comerciales. Infor-
mes: Amistad, 130. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un gran café y lechería, en 1.900 
pesos, punto comercial, local para vivir. 
Buena venta y estft completo, por Sa-
nidad, todo azulejos. Informes: Amistad, 
13C B. García. 
S E V i í N D E U N C A F E 
En 6.000 peso:<. Buen contrato y buena 
venta; y otro t-n S15.000; parte a plazos; 
hace diario una venta de SCO i;esos, en 
lo mejor de la Habana; y tengo otro 
que hace de venta diaria 600 pesos, en | 
5SÓ.O0O, y gran contrato; no paga alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. García y 
Solicitamos dinero sobre hipotecas. Una 
de'50.000 pesos. Otra de 20/O0; otra do 
17.000 y dos de 5.0 0 pesos. Pues hemos 
colocado las distintas cantidades que 
tenfamos; urge cuanto antes. Informan: 
•T. Martínez y Compafiía, Prado, W. I>6 
0 a 11 y de 3 a 5. 
_2S3l 3 feb 
T l A X S E R V I A , P R E S T A DI V E R O «n 
• J hipoteca en todas cantidades. Man-
zana- de Gdmez, Departamento, 22a. Te-
léfono A-8318. i 
_oó7S 6 f. I 
CtF. V E N D E N ACCIONES D R TODAS I 
O las Compaktas por cheque* de Ban-
cos. Magnífico M parcelas de terreno en 
el Reparto AlbiAn, al precio de $280. 
por chequea Intervenidos o por cuentas 
de ahorros que cubran esa cantidad. Se 
solicita dinero en efectivo para colocar 
••u hipoteca. José J . Pérez. Obrapía. 110. I 
Teléfono M-IOW. 
_3371 30 • _ I 
I P O T E C A . SE D E S E A N COLOCAR 
•n las mejores condiciones para el 
ior, $2.150 en un check del Banco 
>nal. Directamente con el intere-
en calle 10. nflmero 18, esquina u 
edado. De 12 a 2 p. m. 
5 29 • 
MM 30 e 
H 
Co. 
V E N D O U N A B O D E G A 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la Playa, cedo el contrato por $1,450 
al precio que he pagado y el resto a pla-
zos. Govantes. Habana, 69. Teléfonos 
M-96M, F-1G67. 
Co-OC 2 f 
Consolide su dinero. Frente al Chico, 
la graU finca del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , se venden var ías parce-
las de terreno con muy buen arbola 
do. agua, luz y t e l é f o n o . Fác i l e s co-
municaciones con la Habana y c ó m o -
da forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
P. 30d.-4 
EL P I D I O 151.ANCO. VENDO E N !.A ca-lle Santa Catalina, una casa de una 
planta, de azotea, en .Tesfls del Monte, 
.$t>.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-605L 
2563 29 e. 
J U A N P E R E Z 
GRAN E E G O C I O SE T R A S P A S A UNA manzana que mide S.000 vnras en el 
reparto Santo Sufirez: para su pago se 
admiten cheques del Nacional e Inter-
nacional. Informan: O'Reilly 82. 
47CT5 30 e. 
R U S T I C A S 
Sola en esquina, con 6 años contrate y 
n© paga alquiler; venta diaria 100 pe-
sos de cantina; y se vende dandoJU.W 
en mano; y tongo 8 más de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.000, en el barrio de 
Colfin; y una en Calzada en $6.0CO; so 
admiten cheques. Informes: Amistad, 
136. García y Co. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $22.000. que deja al mes, 
libre, 1.600 pesos. Buen contrato y lo-
ca» para familia. Muy céntrico y muy 
acreditado, por el dueño retirarse; v 
tengo dos m!h<. Informes: Amistad, 136. 
B. García-
G A R A J E S , V E N D O 
Uno, muy céntrico. Deja al mes 1.800 
pesos, en 9.0X) pesos; y otro local pa-
ra garaje, en $6.500; tiene maquinarla. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
V I D R I E R A S 
do tabacos, vendo 3, en muy buenas con-
diciones para el comprador y tengo una 
en 600 pesos; y vendo una gran vidrie-
ra de dulces. Informes: Amistad, 136. 
Garcia y Co. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los mue-
bles valen más y .deja al mes 500 pesos 
libre; está en Galiano. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
10 f 
í Quién rende casa«7 -. P K R E Z 
Quién compra casas?. . . , P F R B Z 
>.Qi;i*n vendí fincas de campo? P F R K Z 
; Quién rompra fincas de campo? P K R K / 
¿Quién temn dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
r^oervados. 
BAlaacDAÍn. 34. altos. 
/ ? A ? . 0 : C K R C A D E H E N R V Cl AV. 
* una cuadra del carro, se vende una 
•^••construcción moderna, cielos ra-
C j f * esquina, con sala, comedor, 4; 
to^,09, cocina, patio y servicios, ren 
g 80 ¿>eso3. E n 8-000 pesos. E n Be 
y Santa Ana, -so vende otra con 
C O L O N I A P O R C H E Q U E S 
Vendemos una colonia en la Provincia 
de la Habana, con 500.0'X) arrobas de 
caBa (medio millón), veinte yuntas, ca.1 
rretas, enseres, batey, chuceo, etc. Se 
puedo ir en maquina. Precio: 70.000 pe-
eos en cheques intervenidos o 15.000 en 
efectivo^ Pagan siete arrobas de azú-
car. Compostela, 47. altos, entre Obis-
po y O'Reilly, A-b067. i 
3844 30 en ,1 
Se arrienda una finca para vaquería,1 
de m á s de una cabal ler ía , con casa de 
vivienda, establos para vacas y a^ua 
corriente, a l lado de los tanques de 
Palatino. Informan por la m a ñ a n a , en 
la Quinta Palatino, Cerro. 
VKNDO O ARRIENDO L N GRAN restaurant, con todos sus servicios, 
a persona inteligente y de algunos re-
cursos, es ibuen negocio- Informa: Je-
sús Trabadelo. Belascoafn, al lado del 
Banco de Córdoba, peletería. 
3466 2 f 
B O D E G A S E N V E N T A 
C 6U4 ind 27 en 
n corma, gran patio y servicios, ren 
íi 'J Pesos, en 7.500 pesos. Se deja 
•motera. En Santa Felicia y Guasaba-
. . r * 'ende un solar de 640 varas, a 
Sr50̂  la vara, referencias su propie-
m t̂  Aranguren, Bernaza, 57, altos. 
^ 3 feb 
C H E Q r E S BANCO ESPAÑOL, sin 
"escaento, doy casa en el mejor 
J"? eéntrico punto de la Víbora, por 
» ¡-m su 'alor en tasac ión; otra 
n.̂ .0** esquina Vedado, igual forma 
¿*»^d Sólo hasta el 30. Rodríguez, 
80 en 
S E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
¿ í n t e : colocar 200.000 pesos en 
J ^ c a , sobre propiedades, en la H a -
r?*' Véanos pronto. Amistad, 69 . T c -
«•ao A.1291. 
. S E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
J L ^ * * y venden casas y toda clase 
^ / ^ ^ e c i m i e n t o s . Negocios serios. 
¿ f6Jer«Ud. T e l é f o n o A-1291 . Amis-
L S E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
L J * efectivos cheques de todos los 
Amistad, 69. 
CON C H E C K S I H . I . BANCO » \ C I O -nal, vende ana finca de 40 caballe-
rías en la provincia de Matanzas. L a 
doy en $47,000, con checks sujetos a mo-
ratoria Quien vea la finca la compra 
por esta suma en cheques interveni-
dos. Referencias: Apartado 12SS, Ha-
baña. 
3187 30 e 
f^RAS OPORTUNIDAD: S E VENDE «n 
!o $10,000 el 50 por ciento de unas mi-
nas que estaban trabajando y por desa-
venencias de los socios, están paraliza-
das; acepto en pago checks interveni-
dos de cualquier Banco: para informes: 
Benavides. (antes Blanquizar) núme-
ro 7, Luyand. 
2232 í l e. 
10 f. 
y EN DO UNA C A S I T A DE 
' en si M-W me compran las dos las 
•etroB \ . esWn pecadas, miden 
fe»o na- "ente por 30 de fondo: 
tnuñ *1 Io alto del Repar-
> ár^^i Rado a Kegla: buena vis-
,meB frutales; alquilado 532. 
Antón Recio, 34, encargado, 
30 e 
i S S d í ^ I'VJO- m VEWDE, l B ^ U a ° toda8 las comodidades 
de O ^ . ^ i 1 * A ^ * 1 ^ extensa; 
SE VENDE UNA P R O P r E D A D D E 6M metros, entre Habana y Vedado, pro-
pia para industriales o para reedificar; 
renta hoy, líquido mfls de S200; trato en 
Galiano, 60, peletería. 
026 f b. 
MARIO MENENDEZ, D E P A R T A M E N -to Real Estate; compra venta de 
fincas rdsticas y urbanas, dinero en hi-
poteca. Notarla del doctor Luis A- Mu-
üoz. Oo piso Edificio Muñoz übrapía y 
Cuba. Teléfono M-26S4. 
1783 12 f. 
A t e n c i ó n : Se venden magní f i cas pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-
ca al 8 por 100. Habana, 82 . Te lé - i 
fono A-2474. 
P. 30d.-4 i 
GUANARACOA, S E V E N D E UNA CA-sa en lo más saludable. Barreto. 134. 
media cuadra del tranvía, ademfts ven-
do once puertas de cedro con sus luce-
tas, veinte tirantes de azotea 4x9, de 
ruatro metros, $1.200. Mosaicos, a $110; 
1.200 ladrillos, a $40. Todo en condiciones 
trato directo. Hasta las 0 y de 4 en ade-
lante. 
2560 29 • 
T E R R E N O S B A R A T O S 
Si es n?ted padre de familia u hombre 
do negocios, adquiera por checks inter-
venidod, a la par, de los Bancos Español 
y Nacional, solares en los Repartos Ví-
fcora-Park o Alturas de Arroyo Apolo. 
Los soiares de este último Reparto, son 
sin interés. También vendo solares con 
frente a la calzada, lindando con los 
Repartos Montejo y Barrio Azul, en la 
Víbora, desde $3.50 a $1.30 vara, sin In-
terés ; entregando el 15 por ciento de 
contado y el resto para su liquidacifin, • 
en 50 meses. Tengo algunos solares, por. 
traspaso, en los Kepartos La Esperanza 
y Montejo, por metro, y en muy b / n a s 
condiciones de pago. Sin Interés. Eduar-
do Aguirre. San Nicolás, 179. Habana. 
D c d e las 4 de la tarde en ade'ante. , 
2639 29 ) 
SU VENDE UW SOLAR D E ESQUINA E M B A R C A R S E SU DUESO, S E 
del Naciente, en el Reharto Mlraflo- vel,dc un taiier de dobladillo de ojo. 
res. con una casa de madera, con sos 
servicios sanitarios; también se venden 
3 vacas de'cría garantizadas v una cna 
de gallinas. Informaran en el Paradero 
Naranjito. Benito San Martin. 
OO.JJ i r. 






>, $4.200; tres cerca de 
0 y 54.00^ ;tres cerca 
500 T $8.000; dos, Re-
4 f 
/ AN(iA. POR NECESIDAD D E V I A -
V T Je. se venden. Juntos o separados, 
un tren de bicicleta y una bodega muy 
cantinera; tiene contrato y no paga al-
quiler. Se vende a bulto o a tasación. 
Su duefio: S. Jiménez. A . Castillo, 11. 
« ' l ^ a c o a . 29 , 
T^ODEGAS. S E VENDEN EN J E S I S 
Í > del Monte dos 'bodegas: una S i 100, 
vende hasta $70, por no poder atenderla 
y dos cuadra de la Calzada; y n otra 
I&200 en la Calzada de Jesús del Mon-
te, cantinera: vende $122. informan, en 
Marqués de la Torre, 300, 28 moderno. 
Sánchez. 
C A M I O N E S 
" S E R V I C E " 
C O N C H E C K S 
B A N C O N A C I O N A L 
( I n t e r v e n i d o s su je to s a m o r a t o r i a ) 
P O R S O L O D O S D I A S . 
I ton. ( g o m a s n e u m á -
t i c a s ) $ 3 . 8 5 0 
2 ¡ / 2 ton. ( g o m a s n e u -
m á t i c a s ) 
2 | / 2 ton. ( g o m a s m a -
c i z a s ) . . . . . . . 4 . 8 5 0 
31/2 ton. ( g o m a s m a -
c i z a s ) 6 . 5 0 0 
5 ton. ( g o m a s m a c i -
z a s ) . . i . . . . 7 . 5 0 0 
rpoMO OON 
X sdlidas gars 
Nacional en t 
ORH'j U I P O T K C A K , 
1. Cheques del Banco 
cantidades. Compro 
v vendo cheques do todos los bancos. 
Lago, Reina, 28. entre Rayo y San Ni-
colás. Joyería E l Lucero. Algunos a la 
par: otros con mínimo descuento. 
3S38 31 en 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facil i ta sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana. 82 . T e l é f o n o A-2474 
p. 30d.-4 
C H E C K S V E N D O 
J . Govantes. M-9595, y F-1607. De 0 a 12 7 
de 2 a S p. m. Habana SO. 
2034 31 
Cheques intervenidos de los Bancos 
Español y Nacional, podemos admitir 
hasta cincuenta mil pesos, para pa-
garlos a la par con hipotecas. S i le 
interesa, dir í jase a Obispo, 59. Depar-
tamento, 17. T e l é f o n o M-1631 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
Dinero efectivo, en lotes chicos, o en 
uno solo de $'¡2 000. No cobramos comi-
sión, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emilio Roig, 
Aco»ta, 25. Teléfono A-2223, únicamente 
de 12 a 2, menos los Sábados. 
r̂ CG 28 f 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
des . V e n d o y c o m p r o c a s i s y so-
lares , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
c 68e 
Cheques del Banco Nacionalr Com-
pramos hoy hasta 100.000 pesos, 
Trá iga lo intervenido, y sin salir de 
esta oficina recibirá el efectivo. No 
aceptamos intermediarios. Se pagará 
el mejor tipo de plaza. Manzana de 
G ó m e z , 212 . 
«9 en 
COMPKO C I I E Q I K I N T E K V E N I D O M Español, de 900 o 1.000 pesos. Reina, 
43: de 11 a 12. 
3531 29 en 
*-ir)MPKO VENDO C H E Q U E S D E L 0 8 
\ J bancos Nadoral. Español e Interna-
cional, con poco descuento. Informa: 
Justo Cándales, Carmen, 6-A. Telefono 
M-4153 
3030 s i «n 
.1974 20 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
En todas cantidades. J . Govantes. 
M-O.WS, F-1667. Habana, BO. 
2034 XI e 
C H E C K S C O M P R O 
• J . Govantes. M-0693. y F-lflC7. De 9 a 12 y 
f de 2 a 5 p. m. Habana 59. 
2034 31 • 
C W G A N G A C 0 N C H E C K 
3.ZÜÜ Cedo el controto, por $1.900.00, da un 
solar en la Playa, a 4 cuadras del Ca-
Govantes. M-9593, F-1607. Ha-
L a m e j o r m v e n i o a : 10^ 
{ s o l a r en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y V a s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ » 
tate . O ' R e i l l y , 3 S ^ 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
sino. J . 
baña, SO. 
2034 31 e 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y seg-unda hipoteca, en to< 
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores contablea. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoafn. 31. altos: de 1 a 4. Jul l in Pérex. 
C M40 la* 
AC N Q L E SEAN 20 PESOS L O QUE tenga usted en cuenta de aborros o 
corriente, venga a verme que le propor-
cionaré su solar. Obrapía. 110. Teléfono 
M-4()44. 
3375 30 en 
4 P U K 1 U 0 
A I , COMERCIO Q l ' E T E N G A C I K N -tas con los bancos afectados: Tengo 
Por encargo do varios cliente, cheques 
para comprar con ellos mercancías de 
todas clases o casas, solares, automóvi-
les para coJocar en pagarés o hipote-
cas. Justo Cándales, Carmen, G-A, Telé-
fono M-4153. 
3G01 6 feb 
G E L A B E R T Y D O M I N G U E Z 
en 
V 
E S T A B L E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
ENDO l'NA BUENA BODEGA, SOIA, 
:n esquina, buen barrio, buena ven-
ta y buen contrato. No paga alquiler 1 
tiene casa para familia. Informes, en 
Hl^Baturro. I-gido. 63. Evelio. i f 
B O D E G A S C O N C H E Q U E S 
intervenido, de todos precios y en to- ¡ 
dos los Barrios, tengo varias con buen 
contrato y comodidades para familia. 
Informa: Manuel Fernlndez,. Belna y 
Rayo, café. ^ 
30*4 »0 « 1 
N E P T U N O . 2 0 7 . y M A R Q U E S 
G O N Z A L E Z . 
A - 9 4 3 5 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
U n a f i r m a c o m e r c i a l t o m a -
r í a h a s t a 8 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de l B a n -
co I n t e r n a c i o n a l , c o n 2 5 p o r 
1 0 0 de d e s c u e n t o , p a g a n d o 
en g iro p o r u n a ñ o , s in inte-
r é s . E s c r i b a d i r e c t a m e n t e a 
M . G a r r e t t , A p a r t a d o n ú m e r o 
4 3 1 . — H a b a n a . 
.rroy 29 en 
Deseo colocar en primera hipoteca las 
siguientes partidas: dos de cincuenta 
mil , diez mil , ocho mil y siete mil . 
C . C . Ca laban , M a n z a n a de G ó m e z , 
Departamento 262 . T e l é f o n o A-8682. 
.•;70i 29 en 
CA - A D E E M P E S O : S E V E N D E t'NA, bien situada Tiene $26.000 de exis-1 
tencla. Se admiten S13/O0 de contado 
y el resto a plazos largos. Informan: 
Pérez y Fernández. Mercado de Tacón, 
" A s * « . J 
Centro General de Negocios. Me hago j 
cargo de comprar, vender, traspasar! 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqnili-( 
nato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rajes . Of ic ina: Monta, 19, alto*. Te -
l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . ; 
Alberto. 
H U E S P E D E S 
6 f 
377fi e f 
dos o K 5 de arma8 5 cuar-
T * \ 2 baños de criados, Jar-
J * para 4 máquinas, timbres 
taciílVL6" todos lo<« servicios: 
l i1» «>nta^ea p^ra el PaSO 50 mil 
l?1* »°tB«H.0 y c.,en mn en hipote-
?»d. N » 07 V1 l» lomo de Ia Uni" 
* *<, dueño San Lázaro, 328, 
^ r ^ p ? * ; LA, C A S A . T I P O C H A L E T . ' 
í u^edor ^ ^ ' w l 9 ' Víbo™- Portal sí-' 
comedoí y portal. De 3 a 5 p. m.. 
30 e i 
F i n c a s u r b a n a s c o n c h e q u e s 
intervenido, nna de 80 mil pesos: otra 
esquina en 16; otra en ol mil. Todas 
con oheques del Español. Informa: te-
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
3044 30 *— 
Informan en Somem 
en la misma se venden 





es e i n . 
4 f. 1 
trato, pagz un mínimo alquile 
con lo que ganan tres babita 
paga cl alquiler y sobra dli 
detalles y condiciones, en la 
dueño. 
ruos 
OJC V K N D E L V P T E ^ T O P E K K f T A * . 
O calle Ta. y C. Informes en el mismo. 
25SS 3 f._ 
O E VENDE l'N A C A R N I C E R I A QVr. 
O tiene buena venta: por tener que re 
tirarse a España: para melores infor-
mes, diríjanse al kiosco de la Benéfica-
2891 29 e. 
QK V E K D E CNA BONITA CASA DE 
O huéspedes. Urge venta por embarcar 
áuuoblíidas todas alquiladas. Lugar rén-
tMívTv a la brisa. Buen contrato. R» 
82. oficina, de 10 a U y 
de 5 a 4. 
2610 3 t 
"\7fcNDO CASA DE H U E S P E D E S O L A 
V arriendo, mediante regalía- cerca 
de G V a n o y San i;afaei. I n f o r u ' ü ^n la 
calle Cieníuegos. 46. baios. 
35ia 23 en 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VKNDE ÜJÍ ROLAR DE 696 ME-tros en San Lflzaro y V. Informe Te- 5 Doctor Perdomo. Jesús María 
léfono A-1766. , . 
3182 . 1 f . 
EN CHEQUES D E L NACIONAL, S E vende, en proporción, lote do seis 
mil \ara8 en Columbia. Todo o .Par t^ 
García, San Lázaro, 11, altos. De Vi a 2. 
3834 * feb 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tcín-mos varias en muy buenas cordi-
ciones ¡ara su venta, una oe elias en 
Prado, la damos en S6.500 otra de 40 
habitAcioyes. a 2 cuadras de Prado. Se 
da en $l."5.00O. Informan, eu Prado. t4. 
J . Martínez y Cía. De 0 a 11 y de 3 a 
 P m. J 
2852 30 * 
CJE V E N D E , A P R E C I O D E MORATO-
O ria. una barbería, bien acreditada, 
en punto céntrico y comercial. San Ra-
fael, 118-B, que rentúa mensualmente 
$41 v Sol. Para informes en la misma. 
34T7 - 30 e 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 16 habitaciones amue-
bladas, alguller barato, buen contrato, 
la doy por la mitad de su valor que son 
50.500, por tener que embarcar al ex-
' trajijeiro. Informan: J - Martlnei y 
I Compañía. Prado. 64. De 9 a 11 y de 
_ : - • 30 • 
D INERO Y C H E Q I E S , DOT CON K l -potsca y compro y vendo casas, che-
ques y solares. Polgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-0S&4. 
3943 1 f 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y RAYO, C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Huéspedes. 
Vendo Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
coa todos sns dueños. Mis negocios re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
r.iza. Hcina y Rayo, café. 
2500 I f 
S e c e d e n n a c o n c e s i ó n . C o s -
t ó 4 0 . 0 0 0 pesos . S e d a p o r 
2 0 . 0 0 0 p e s o s . A d m i t o p a g a -
r é s a t re in ta d í a s , c h e q u e d e l 
E s p a ñ o l , a c c i o n e s de C o m p a -
ñ í a s , c a s a o s o l a r y e r m o e n 
c a m b i o . J . F e r n á n d e z , C h á -
v e z , 2 9 , b a j o s . 
3827 
E n e f e c t í r o : Tomo 45.000 pesos ai 
nueve por ciento a n u a l ; 22.000 ai 
diez por ciento; 19.000, al ocho por 
ciento; 12.000, al catorce por ciento. 
aGraat ía propiedades urbanas. R . Her-
mida, S a n t a F e l i c i a , 1, entre Justicia 
y Luco , J e s ú s del Monte. 
3605 1 feb 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y so lares . 
I B A R R A Y P O R T A S 
Of i c io s , 1 6 . — T e l é f o n o A - 4 9 5 2 
Da Interés anual sobrt luOo* depó-
sitos que se bagan en el J"T>urtament<f 
do Ahorros de la Aso-lacíftc» 'le Depê V-
dientes. Se garantizan con toaos los hit' 
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. I X a a U a. m. 1 a 
C p. m. 7 a 0 da la LOc*«. T«-l£íuno A-5417. 
C «026 ln 13 a 
I M P O R T A N T E A L O S C O M E R -
C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
Enrique C i m a , en Aguiar, n ú m e r o 36 , 
T e l é f o n o A-5398, se hace cargo de 
comprar, vender o negociar, por cuen-
ta de los clientes, cheques de todos 
los Bancos, ofreciendo absoluta ga-
rantía , seguridad y reserra en las 
operaciones que se le encomienden. 
Los comerciantes del interior, pueden 
mandar sns cheques interrenidos, in-
dicando la operac ión que deseen ha-
cer, a s e g u r á n d o l e s obtener e l tipo 
m á s alto del mercado, por solo una 
muy reducida c o m i s i ó n . 
.T061 J f 
$ 1 5 , 0 0 0 a l l O 0 0 d o y e n h i p o t e c a 
•Torge Govantes. Habana, K). Teléfonos 
M-í>5»5 y F-1667. 
_3006 SI 
" T y X E R O . DOY V TOMO EN" TODAS 
±J cantidades para hipoteca, para la 
Habana, los repartos y Mariano. Agal-
la y Neptuno, Do 11 a 1. Gisbcrt. Com-
pro leja criolla. 
'•'^ 1 f 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Tengo dinero en todas cantidades de 
los Bancos Españo l , Nacional e I n -
ternacional en cheques interrenidos, 
para hipoteca y p a g a r é s , sin i n t e r é s , 
por uno o dos a ñ o s . Trato directo con 
los s eñores interesados. Informa: 
M . de Jaurido, Corredor Notario C o -
m e r c i a l Obispo, 59, departamento 5 
y 6. T e l é f o n o M-9036. 
30 e 
3721 30 en 
ol: 5.000. 15.000, ZSiy) 
s. Internacional: 10.000 
to con los compradores 
ntidades para pagaras 
rto Cándales, Carmen, 6-A 
20 en 
30 en 
r p E N G O I 'ARA HIPOTECA» «.000 y 17 
JLmil pesos, que se ofrecen al doce por 
ciento- Informa: Villanuera. Teléfono nú 
mero ¡-1312. De 6 a 8 de la tarde. 
36S2 29 en 
DOY flOwOOO E N V R I 3 I E R A H I P O T E ca. No admito corredores. Trato; 
directo. M. B. Martí, 14. Regla. 
san 
, I 
H I P O T E C A : 8 E D E S E A N COLOCAR, sin corredet, $10.00) en efectiro. so-
bre finca urbana, bien situada. Doctor 
Puir. Empedrado, 17, altos: de 4 a 5. 
3656 30 e 
TMPOKTANTE PARA LOs Ql 'E LIS deben al Banco Espaüol: Loa vendo 
mis ahorros en el mismo, de 831 pesos. 
con un razonable descuento o a cambio 
de mercancía de fácil venta. Prado. 117. 
vidriera. 
2817 .TO a 
M A Z 0 N 
Compra en el acto ctaeqnes de todos 
los Bancos. Facil i ta dinero en hipoteca. C ompra y vende casas en la Habana 
\ edado y Jesús del Monte. Manzana de 
Gómez. 212. Teléfono A-0275. 
19 f 
SE A D M I T E C H K Q C E I N T E R V E N I D O del B u c o Cspañol. sin les monto, 
para el traspaso de un h-emoso t.olnr, 
«;n la Víbora, a tres cuadns •leí raro na 
de Mendoza, dando lo entregado al con-
tado, S3.100 pesos, j el resto i la com-
pañía, a plazos. A. Guerra, San Joaquín 
50, Cerro. 
__2S55 8o 
PA R A A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S , nstf fructos, un millón de pesos. Para 
comprar casas, terrenos, solares y ebe-
qnes InterTenidos. un mlUOn de peso? 
Havana Bimlneas. Bolívar (Reina). 2a 
Telefono A-0115. v j , «>. 
1Q f 
Le tras y P a g a r é s . Se toman a cam-
bio de cheques interrenidos. Diríjase 
a Obispo, 59 . Departamento 17. Te-
l é f o n o M - 1 6 3 L 
1975 —-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 1 ^ 0 U Q C X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D £ . : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . d e S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , > A R ; 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c etc. 
C R I A D A S D E M A ^ C 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A VyJL JOVJ2Í, E ? P A S O -la, para criada de mano. Se da buen 
trato. Callo Amargura, 92; 2o, piso. 
0849 31 e 
SK S O L I C I T A T X A C R I A D A D E MA-no. que tenga recomendaciones. Suel-
do $30. Informan: Prado, 111. 
3861 31 e 
SK S . O L I C I T A UXA C R I A D A D E SIA*-no. peninsular, para llevarla a C a - . 
masiiey. Informan en Merced. 42. l'.'iO 6 f 
SE S O L I C I T A VSA C R I A D A QT E ten-' ga buenas refernelas, paa una faoni-1 
lia, en puefelo de campo. ín foman: Dra-
¡íones, 30-B- j 
^ 3781 30 a. | 
Q E S O L I C I T A r x A C R I A D A D E MA-¡ 
O nos que sea Joven y peninsular, no1 
tiene que hacer habitaciones de dormir. 
Sueldo 30 pesos" y ropa limpia. Para in-
formes, de 0 de la mañana oasta las 
cuatro de la tarde. Calle H , número 45, 
esquina a 19, Vedado. 
3719 29 en 
SE S O L I C I T A UNA J O V E X C I T A , D E 15 afioa, para el cuidado de una ni-
Baj, se desea sea formal y se le dará 
el sueldo que merezca. Para Informes 
diríjase a : Monte, 370, altos, esquina 
a Roma y. i 
31 e 1 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , J O -ven, que haga la limpieza, -le uua 
casa de poca familia. Tiene que dormir 
en la colocaclfin y si no que no se pre-1 
senté. Sueldo 30 pesos. Malecón. 329»} 
esquina a Gervasio. 
_3o22 29 e J 
A BUENA C O C I N E R A , S E S O L I C I - j 
ta para corta famiUa. Consulado, . 
130. Teléfono A-oM. 
__3878 29 e . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE "Cocine l;ien a la criolla. Solo para 
dos personas. Ha de tener buenas reco-
mendaciones. No se permite sacar co-i 
mida. Calle 2, número 3-A Vedado. 
3203 29 • 
C O C I N E R O S 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l fa -
b r i c a n t e . 




E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O l | 
Buen sueldo. Gervasio. 69. 
3711 29 en 
C H A U F F E U R S 
J7IN CASA D E F A M I L I A E X T R A N . T E -ra, se solicita una muchacha, blan-
ca, de 12 a 15 años, para ayudar en 
los quehaceres de la casa. Dirigirse: 
oalle C, número H7, altoa, entre 17 
y 16, Vedado. 
3786 30 e ^ 
/ ^ R I A D A S D E MANO: S E S O L I C I T A 
\ J una criada, para cocinar y limpiar 
a una corta familia, que duerma en la 
«^locación. Baños, 250, altos, entre 25 
y 27, Vedado. 
rais 80 • 1 
MA N E J A D O R A B L A N C A O D E C o -lor, se solicita, que sea formal y 
que tenga práctica- Sueldo 30 pesos ropa 
limnia y onlformea 23 y 2, Vedado. 
S706 , 30 en 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA J O V E N para la limpieza de siete habitacio-
nes, para trabajar de ocho a once de 
la mañana. E n Muralla, 51, altos. Se 
piden referencias. 
3720 80 en 
SE S O L I C I T A UUA C R I A D A D E MA-no. sin pretensiones y dispuesta a 
cumplir. Consulado, 28, altos. 
3423__ 81 e. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E 8 P A -fíola; huen sueldo. Calle 2V entre 6 
y 8, Vedado. 
3419 80 e. 
e<E S O L I C I T A ITOA B U E N A M A V E J A -j dora, de color, con referenoii' » y.¡ir* 
un niño de 3 año». Calle 13, esquina a 
C, casa de Enrique Pedro. 
3515 28 e 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a de c u a r t o 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
C r i a d a . Necesito, peninsular, para 
matrimonio solo. Neptuno, 81 , pelu-
q u e r í a . 
3207-06 20 e 
Chauffeur: se solicita uno, blanco, 
para casa part icular, que tenga p r á c -
tica y alguna referencia. Informan: 
calle I , n ú m e r o 18, esquina 11, de 
12 a 1 y de 6 a 8. 
3059 2 f 
SB S O L I C I T A N DOS C H A U F F E U R S expertos en el manejo de camiones 
Withe o rackard, que tengan buenas 
referencias; sueldo S100 mensuales. I n -
forman : Banco Nacional 4Ü8. 
"•yrr i _ t ^ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SI00 a l mes y uifi* cana un bnen cban-
ffeo» Empiece i» «Prender hoy mismo. 
Pití» i*»» folleto ¿e Instmcrtto, gratis. 
Maiiúf trep BAIIOS de a 2 centams, para 
fpanqueo, a Mr. A.lb<»rt Kexly. 
Lizaro. 24r> habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C a s a de comercio importante de esta 
plaza solicita un experto en contabi-
lidad, que conozca los sistemas espa-
ñol y americano. Debe ser muy p r á c -
t ico y poseer buenas referencias. D i -
r í janse , por escrito, a l s e ñ o r J . R . 
R o d r í g u e z , Apartado 8 3 . 
8517 ! 80 ea 
SE S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S , competente, para trabajar por horas. 
Bemazn. 8. altos; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
»*1T 30 a 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R o. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A - j 
P E L P A R A F T N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S uE C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L » A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n n ^ n n a t a l c l i ente . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
R A B A N A . 
" V E N D E D O R E S . . ^ S O L I C I T A N PARA 
» el campo vendedores de vinos y »!-
~ol^ISoI/'POrTvS.u.cuenta' 7 con^noy buena 
^ o¿ír,n- Dirigirse al Aparttado núme-
$ 4 5 . 0 0 S E M A N A L E S 1 
Ganará usted. Solicitamos hombres enér-
i 1 ^s ,ü í -ntes en su localidad (inte 
por.) Remitiremos eanipos muestrarios 
iniorraes completos. Exclusivamente re-
ciinenrto 00 centavos, sellos o giro. The 
Tr¿íí!.portatIon: Concordia, 97. 
2216 1 f 
"DARA L'NA CASA E X T R A N J E R A , 
X ría, se solicita un Joven o señorita 
<l,,e ^ePa escribir en máquina y que 
además del español, tenga buenos co-
nocimientos del i n g l é s ; si sabe taqul-
errafla, tanto mejor. Dirigirse ron re-
ferencias al Ai^rtjtdn 657. 
_ g « ° so • . 
T \ I E Z PESOS D I A R I O S : A P E S A R D E 
la, Moratoria, cualqtiier persona en 
cualquier parte de la República, gana-
ra diez pesos diarios, proponiendo en sus i 
horas desocupadas un artículo de extraor- I 
din.-ma y t&cil venta. No se necesita 
experiencia. Remita ahora mismo $1.98 
giro postal, para muestra, a Mr. S. Mo-
Ul"i ;P- 0- Box 2417. HaJbana. i 
. 3o37 29 en 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PÜBUICAS 
J E F A T C B A D E L D I S T R I T O DE L A 
CIUDAD D E L A HABANA.—ADMIMS-
T R C I O N D E L ACUEDT CTO D E A R R O -
YO NARANJO AVISO.—Habana, 13 
de Enero de 1S21Í—Venciendo en 31 
de Enero de 1921, el plazo para el pa-
go de las cuotas correspondientes por 
el consumo de agua en el barrio de 
Arroyo Naranjo, del trimestre vencido 
en 31 de Diciembre de 1920. por el presen-
te se avisa a los vecinos de dicho ba-
rrio, que si transcurrida la expresada 
fecha no satisfacen en la Pagaduría 
Central de este Departamento, sita en 
el edificio ocupado por la Secretarla de 
Obras Pttblicas, el citado importe, serán 
declarados morosos y se les aplicará el 
procedimiento de cobro por la vía de 
apremio. Las horas para efectuar el pa-
go, en la expresada Pagaduría, son las 
de 8 a 10 a. m., y de l a 3 p. m.. los 
días hábiles, con excepción de los sá-
bados, que aftlo se efectuarán de 8 a 11 
a. m (f.) X . EombiUo Clark, Ingenie-
ro Jefe. Interino. 
C448 4d.-15e 2d.28 e 
TM-os, Habana. Tftmese tranvía a Uln-
r^n. pasaje ida y vuelta, quln :e cen-
tavos. SO e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
F M P I E C E H O Í M I S M O 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A uno, que sepa trabajar. Si no tiene 
referencias^ que no se presente. Ha-
bana. 01, altos. A-7141. 
, y)49 _81 e 
O E S O L I C I T A UN C A M A R E R O QUE 
sepa limpiar "bien. No ttene quo ser-
vir a Ja mesa, pero sí tiene que traba-
j a r ; si no quiere trabajar que no so 
prciente. Enna, número 2 y 4. Frente 
u la Plaza de Armas y muelle «le Ca-
ballería. Informan: primer piso. 
_£S37 30 en 
<¿T, S O L I C I T A UW C R I A D O , CON B C E -
• ñas referencias. Aguiar. 2. 
¿ a n o ! so e 
C E S O L I C I T A VTS CRIADO D E MjU 
M no. Se exigen buenas referencias, 
f.inea, 52, esquina a Baños. 
i f 
C E S O L I C I T A CN ~BUEN CRIADO D E 
*J manos q.te sea- honrado y trabajador, 
';e mediana edad: y un muchacho para 
fregar automóviles y ayudar a la Hm-
,'jeza. Ambos han de traer buenas refe-
inndas. Informan en 17, esquina a ll> 
í k o s . Vedado." KM 20 en 
C O C I N E R A S 
C E N E C E S I T A ITNA B U K I T A ^ C O C I . 
O ñera y un fregador; no se repara en 
1en cafa ,,le « s a l e t a moralidad: 
trato solamente de presencia, Almenda-
tono M-,>7Carl0S 111 0 I n f e n t ¿ TeW-
^S872 " ' ' , 3 f. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ' 
y sea peninsular y con referencias. In-I 
d. <mK.» ̂ mjmm'm̂ i Mrrzzs?MP——i——t t i 
DE S E O MABER E L P A R A D E R O D E mi hermano Miguel Mazaira, el cual 
l legó a la Hat»ana en el vapor Trina 
embarcándose " luego para Sabanilla de 
Guareiras; lo so l íc i ta su hermano Pe-
guerto Mazaira, que vive en Canleras 
Chucho David. Apartado, 124. Cárdo 
ñas. 
J I S J S 81 6 
S e desea saber el paradero de Blas 
M a r t í n Tostado, lo reclama su her-
mana Jo l iana , de los mismos apelli-
dos; natura! de E s p a ñ a , que reside 
en el Centra l Merceditas, Melena del 
Sur . 
3754 _ 3i «. 
A A N D R E S Ál iLER, S E L E BU«CA por asuntos de familia, lo solicita 
Jos*5 Bello, que vive en Zulueta, 33. 
3432 . ^ 28 e. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Vicente Kuiz Aivare?; por asuntos 
urgentes de familia. D i r i g í r s e l a : C a r - ! 
los Alonso Ruiz. Artemisa. Apartado, 22, 
Pinar del Rio. ¿ « t_ 
DOÍfA A M E L I A L E M A , R E S I D E N T E en Corcubión (Galicia, España) de-
sea s.ilber el paradero de su primo 
Maximiliano Lema Rivns; para asuntos 
do familia. Informará: José Tejelra Ló-
pez. Prado, 117, Habana. 
3217 i f. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Josí^ García Vázquez, para un asun-
to de familia que le conviene. Lo soli-
cita Juan Salgado, en Universidad, nu-
mero 20. 
1041 ¡jo f 
Í: E D E S E A S A B E R D E MAKtJEL'' J Alonso Barrera para esunto de fa-
milia. Lo solicita su hermana Adela 
Alonso, natural de E ! Ferrol para In-
formes, José Lagoa. Buena Vista, calle 
o, esquina a 5a., Avenida. 
3301 i f 
B U R E A U D E A S U N T O S S E C R E T O S 
Averiguaciones reservadas; Informacio-
nes secretas. Confidencias privadas, et-
cétera. Nos hacemos cargo de practicar 
toda clase de Indagaciones, investigan-
do los más mínimos detalles en todo 
género de asuntos, por delicados <» Inti 
mos que sean. Contamos con personal in-
teligente, serio y experto. Se garantiza 
discreción absoluta, serieded y éxlfr»., 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán i 
Mercaderes. 11, altos. Departamentos 14 
7 16 Teléfono M-3155. Habana. Cuba. I 
1370 «0 ea _ J 
SE S O L I C I T A E N B U E N C R I A D O CON referencias, para la limpieza. Ga-1 
llano. 48. i 
8Cfo » I 
SE S O L I C I T A I7N S E R E N O QUE ten-1 ga buenas referencias. Informes en 
Mercaderes, 13, altos. 
3712 29 en; 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIO?íBfl 
Si quiere usted tener on buen cocinero 
de casa particular, botel. fonda o esta-
blecimiento, o can'-reros. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepa* su 
obliga'.ón. llame al teléfono de esta an-
tigua / acreditada caso que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a todpa los pueblos de la Isla 
y trabajadores para e! «•amoo. 
M I S C E L A N E A 
D E A N I M A L E S 
PE R R O S FINOS: SE VENDEN DOS, maltés . legít imos, piel rosada y muy 
lanuditos. Manrique, 123, bajos. 
__3824 30 en 
T T T E V O S D E G A L L I N A S D E RAZAS 
X A para cría. Tenemos Rhode Island 
Reds, Barred Plymouth Rocks, Light 
Brahmas y Catalanas del Prat, a 25 
centavos cada uno, fertilidad garantí-
sada. Antes de comprar huevos para 
cr¡;i vea ¡as gallinas, es muy impor-
tante. Granja Avícola Amparo. Los P i -
no". Habana. Vendemos directamente 
al pi'iblico. 
3648 30 e 
CG A L L I N A S D E RAZAS. E L D I N E R O T empleado en estas aves constituye 
una provechosa inversión por el bajo 
precio del maíz y - la gran cantidad do 
huevos que ponen. Vendemos gallinas de 
pura raza, jóvenes, aclimatadas, precio-
sos tipos, a base de 200 huevos anua-
les cada gallina. Tenemos siete varie-
dades. L a s vendemos en crias con sus 
gallos o sueltas, a precios razonables. 
Dedicamos especial atención a los pe-
didos del Interior, que despachamos por ¡ 
Expreso. E l señor Badía, Farmacia L a 
Central, en San Luis , Orlente, nos es-
cri'be: "Han llegado a mi poder las do-
ce gallinas y el gallo en muy buen es-
tado, per lo que estoy muy satiofecho. 
Tendré muy presente su casa para cuan-
do neces^.e el. próximo pedido.»' Antes 
de cemp-ar gjB'lllnas de razas ttfK/itU 
mas vis í tenos o escríbanos. Granj'a 
Avícola Amparo, Calzada Aldaoó, Les 
M . R U S A P n A 
S e v e n d e n 1 0 0 ¡ n u i a s , m a r s t r a a 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , de 
13 a 2 5 l i í r o s d e l eche d iar ios , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t i scky, d e p a s o ; p o í i i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l lo s f ior i -
danos p a r a c e b a , e n g r a n cant i -
d e d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
i T c t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 •a« i o* 
Burras criollas . 
rielo a domlc'-i^ o A* <,el ^'s 
<las horas del dla0 " «1 «stab 
tengo un se -vlcir, Z °9 U no» 
ros en blcldeu D,LSp!.CJ^ de 
vrics de la Habank y8,'n ^ 
no A-4810. que «et*» ,:3*5lo 
tamente. r'n «rridot 
S^peniñ: 
ario- cn L . B L U M 
Recibí hoy: 
' V t o / ° 8 . . H o , 8 t e » . 20 t0">« y 
cas L e b u , raza pura. ^ 
100 muías maestras y c a b ^ , . 
K.cntucky, de monta. 
Vende más barato que otra, ^ 
U d a semana llegan nuev», r e i ¿ 
W E S . 149. T«L A^l?2. 
VENDO P E R R I T O S B L A V c o T T l dos, chiquitos, muv bonitos \ V xt* 
f & ^ Cerca ^ ' ^ ^ ^ 
2970 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DE B U R R A S de L S C H B 
Belascoam y Poclto. Te*. a-48ia 
E l M I D I O B E L A WXSL 
K A es el p«rl64íco A» **jwt 
etrealMWB « a Cmhm, 
PARA LAS DAMAS 
Se gana mejor sueldo, con menos tr» 
bajo que en ningfln atro oficia 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanisnlb de ios automóviles mo-
dernos En corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y nns buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República ds 
^ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director di esta eran escuela es el ex-
perto mas conocido en la República de 
(.'uba, y tiene todos los documentos y 
t ítulos ezpuestok a la vista de cuantos 
nos visiten y Molerán comprobar sos 
méritos. \ 
M R . K E L L Y 
le aconsejai a usted que vara a todos 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga boy mismo e escriba por na 
libro de Instrucción, jeratis. 
E S C U E L A A U l O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
Todos los tranvías «el Vedado pasan por 
I f R E N T E Ai- PAJRQHK OKI MACEO 
Se vende: un lote de 56.000 sacos, 
envase para a z ú c a r y 2.600 barriles 
cemento, m e r c a n c í a s que fueron mo-
jadas en parte, pero que e s t á n en re-
lativo buen estado. P a r a precio e in-
formes dirijsfirss al s eñor A n d r é s J . 
O í i v e r Ant i l la , Oriente. 
_ S 9 C 8 _ i _ e _ 
SE V E N D E i A COCrXA D E GAS Y un oalentaC.or para el baño y se tras-
pasa un teléfono letra I ; todo se halla 
instalado en una casa que se desocuoa 
rá el día lo. Avisar a l telefono 1-2849." 
38S7 31 e. 
C E V E N D E , E N CAMPANARIO, 50 al-
O tos, «na división de cristales, tama-
ño ñ por 3. 
3704 2 fe'b 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O | 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle O, número 1. entre Quln-
ta y ¿alzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina I 
de gas, el calentador y todos sus apara- i 
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
3037 7 f 
DO B L A D I L I i O DK OJO, A 5 C E N T A -VOS hilo y 8 en seda; se forran bo-
tones en todas ^formas: estos trabajos 
se hacen en la tienda de ropa L a Ver-
dad do Euseblo Alvarez. Baños. 30. en-
tre 17 y 19. Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 2» *. 
Q E V E N D E E N D O B L A D I L L O E m ' K -
O TO. sin estrenar, en Manrique, 62. In-
forman a todas horas. 
_3731 29 en _ ¡ 
COMPRO T E J A C R I O L L A Y DuV Y tomo dinero para hipoteca, «u todas 
cantidades, para la Habana, los repar-
tos y Mariano. Ajrulla y Neptuno. bar 1 
b e m . De 11 a 1. Gisbert. 
ñ2X4 i ( 
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 ó A - 6 5 4 7 
si n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r su 
c o c i n a o c a l e n t a d o r d e gas . H a c e -
m o s in s ta lac iones e l é c t r i c a s . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r i -
q u e ? , 8 5 , L u y a n ó . 
3040 8 t 
A J O S E ANTONIO C A R B A L L E I R A . 
XX. que reside en la Provincia de Stn. 
Clara, su hermano, que vive en Guana-1 
bacoa. desea saber su paradero. Contés-1 
tése le a la calle Martí, 40, Regla. Josó i 
María Carballeira. 
2641 a 
rortn n: Sa  R fael, 142, altos. 
V A R I O S 
31 e 
E í t VEI>A»0.. C A L L E 17, NUME 
J - j io lo, se solicita una cocinera, uue 
sepa cumplir con su obligación Hora 
'|e presentnr.se desde las tres de la tar-
de en adelante. 3923 31 e 
T ^ N A C O C I N E R A , QUE S E P A CUM-
T-t plir con sus obligaciones, se solici-
ta en ban Lázaro, 124, ca^l esquina a 
Aguila. » _31_«_ 
C E S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E -
yj ra o cocinero, repostera, que sea 
limpia y traiga recomendaciones, en 
• ^ M a ñ a n o y Luz Caballero, VPbora. 
PA R A COCINAR ^ Q U E H A C E R E S da una señora, deseo criada de media-
na edad, sin muchachos y que sepa tra-
.^jar . No quiero recién llegadas. Buen 
T Prlraelies letra A. entre Ca!»a-
da del Cerro y San Cristóbal; al lado 
«le la bodega. 
- ^ 1 31 en . 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
re. ostera, para corta familia extran 
jera, que duerma en la colocación. Suel-
do convencional, ropa limpia. Neptuno, 
bajos. Entre Infanta y Basarrate, 
ue 8 a 4, preséntese. 
3822 2 feb 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sepa su obligaclción. Santa Catall 
!ín'u, S entre .Ju!ln Deleado y StrampesT 
Me1fdozk.trvrboraa.POr 61 Reparto 
3762 20 e. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
cocine a la criolla, no duerme en 
i , a*ormo^0' corta í -mUla y suel-
m-.r,5'5- E n la misma "na criada de 
mano, que no sea muy joven. Sueldo 
S% ropa limpia y uniforme. Belascoafn 
-o. por ¿an Miguel, altos. 
- Z ™ 30 e 
C E - O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
duerma en la casa, que sea blanca, 
';uc tenga, referencias y que gane $25 
^alzada de Jesús del Monte, 437. entre 
t-ollr.a y Quiroga, 
— _ _ 30 • 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
nal e' '2ii' alt03 del Banc0 >'aclo-
J * * 29 e. 
Se solicita uua cocinera que sepa su 
o b l a c i ó n y duerma ea la co ' .ocacíón. 
Bueu sueldo. 27 y D . V i l l a Esperan-
z a . Vedado. 
_ 3 f ? L _ 80 e 
" V r E R C E D , «6, A L T O S , CASA MODER-
TM^tt* . !* c.nna, c"adra de la /Estación 
Jerniinal. Se alquüan espléndidas habi-
oJÍ,xe3 a Perdonas de moralidad 
-J*-* 30 
C E S O L I C I T A EW P A S E O , 21». E N -
on^1"!, 21 y "3> 1Verta<?0- "na cocinera, que iranma en la colocación y ayude 
'»2í«v',mpieza- Sueldo $15 mensuales. 
3800 a© • 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
u ra, con buenas referencias, que dner-
1,38 en la colocación y ayude a la llm-
J>leza San Benigno, S8, Jesús del Slon-
ent-r^ Encarnación y Cocos •"V . 29 e 
SE S O L I C I T A UN MECANICO E L E C trlclsta, para el manejo do una plan 
ta próxima a la Habana; ha do tener 
buenas referencias; sueldo $130. Infor-
man: Banco Nacional 40S. 
__3878 j fi ! 
SE S O L I C I T A ' U N A B U E N A L A V A N I dera para lavar en una casa parti-
cular. Corrales, 1, esquina a Egido. 
ggg 31 e. ' 
C E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
O sr/os, i ara la venta de las maquini-
tas aé bordar Marvel, para ciudad y 
provincia; para m | detalles: señor Se-
M " ^ ? Carlos 111 e Iníanta)- Teléfono 
J w T l 8 «• ' 
AG E N T E S V N D E D O R E S G I R O V I V E -res, se necesitan en la Capital y 
la Provincia, para empezar base comi-
sión, más tarde también con sueldo; 
buenas referencias, indispensables. Di -
rigirse a: Obrepía, 57. cuarto 16, de 11 
a 11 v de C a 8. Habana. 
3888 f f. . 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA que 
O sepa coser a mano. Informan en 
Amistad, 62. 
¿sos 31 e. i 
C E S O L I C I T A , E N M A L E C O N , 36, E S 
O quina a Manrique, altos, para é l cam-
po, en la Provincia de la Habana, un 
criado para el cuidado de la casa y que 
sepa algo de cocina, o un matrimonio, 
ella para lo anterior y él para traba-
Jos de campo. i 
_3862 81 e ] 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S para el Interior necesitamos. Ga 
nanln seguramente $6 u $8 diarios. A r : 
t í cu los fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila, 127, / r a 
información rápida. 
^8941 12 f 
QU I N C A L L A , SK N E C E S I T A N V E N dedores con poco dinero, artículos 
de buen provecho. L . SoucLay. Tenerl 
fe, 2. por Holguln. HaJbana. 
3017 1 f 
SO L I C I T O UNA SEÑORITA O S E S O R A que aena español y traducir Inglés, 
para escribir en máquina. Sólo dos o 
tres horas al día. Sueldo convencí.jnnl. 
Banco Nacional, Departamento 213, se-
gundo piso. 
3S33 31 en 
SE S O L I C I T A UN A U N I L 1 A R . D E E s -critorio, que tenga buena letra; es} 
necesarii» que haya trabajado en casa 
de comercio. Dirigirse por escrito al 
ApaHado 223, Habana. : 
3741__ 31 
CRIADO D E MANO, P A R A L A L I M - ! pieza y recados, hace falta: con 
buenas recomendaciono. Aguacute, 52. 
bajos. 
3746 30 e. 
SO L I C I T O P R A C T I C O DE F A R M A -cla, para primer dependiente. Far-
macia del doctor Pedro Morales. Uel- , 
na, 71; también un aprendiz adelanta-
do, que pase de 16 años de edad. 
376.'> I 
VE N D E D O R E S D E V I V E R E S T L I G O - ! res, se necesitan para venta de ar . 
tteulo anexo, fácil venta, buena comi-
tlón. Peñón, 4. Cerro. 
37ffi * I 
S- E S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A QUE E N - j tienda algo de cocina Lamparilla, 35. i 
primer piso derecha. 
3222 30 e. ! 
V I A J A N T E S 
¿ E s usted viajante vendedor? ¿ T i e n e ! 
usted buena cl ientela? ¿ Q u i e r e usted 
independizarse o establecerse para des-
arrollar sus e n e r g í a s beneficiosamente? 
¿Quiere usted ser socio industrial o 
capitalista de una casa de porvenir? 
Escr iba hoy mismo, indicando referen-
cias, experiencia comercial, edad y r a - : 
mo a que se dedica. M r . J . R . Mart ín , 
Apartado de Correos, 2237 , Habana . 
5683 ' 3_ feb 
P a r a una finca de dos c a b a l l e r í a s se 
solicita una familia que tenga no me-' 
nos de dos hombres inteligentes en 
toda clase *de cultivos y ro,uy laborio-
sos. H a y cultivado como media caba-
l ler ía , muchos animales mayores y 
enseres y u n e s p l é n d i d o terreno para 
producto. Con buenas referencias y 
reuniendo las cualidades anotadas se 
le hace liberal oferta con contrato. I 
S i no r e ú n e esas cualidades no se pre-
sente, pues se requiere prueba para 
hacer contrato en firme. Dirigirse a ! 
J . Mart ínez Torres, Concordia, 161-B, 
altos, entre Oquendo y Soledad. 
EL H A L L A G O M A R A V I L L O S O D E L t A S O . : B A Y ' 8 B A I R S T R A I G U T E -
N E R P A R A D E S R I Z A R E L C A B E L L O t 
Un cabello duro y torcido se hace sua- . 
ve v liso con este descubrimiento. Con- ¡ 
tenidos antisépticos estimulan el peri-1 
cráneo curando la caspa, evitando que 
vuelva. Pone fin a caída") de pelo. Ne-
neceeltamos agentes por «ida la Repúbli-
ca. qo0 puedan vender H las ner.Touaa 
de color BONANZA P A R A A G E N T E S 
D E AMBOS SEXOS. Mujeres. ?bran sa-
lones paî a atender Hifentes. Homlbrea 
que podrían vender salvavidas abordo 
vapor naufragado se enriquecen visitan-
do y vendiendo a sus amigos. Una vida 
independiente para el que pueda cami-
nar y hablar. Pídanos informes sin en-1 
viar dinero. LAR RONDO <t A R R E D O N -
DO. C E S P E D E S , 128. SAGUA L A GRAN-
D E . 
2181 1 f 
C E D R O Y C A O B A 
V e n d e m o s b a r a t o u n lote d e c e d r o 
y a l g u n a c a o b a , todo l i m p i o , de 
b u e n c o l o r , a s e r r a d o , en 2 " , 3 " y , 
4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 1 3 2 . P i n a r ) 
d e l R í o . * 
OJIO j • ' l.'ki.-22 
LA M P A R I L L A , 39, TÁLLER E S P E C I A -lista en lavado de sombrero.^ pa-
j i l la , 1 peso, castor 1.50. jipi, 2 pesos, 
2527 2 feb_ 
SE V E N D E N 2O0O T E J A S F R A N C E S A S , losas de azotea, madera, rejas y puer-
tas de todas clases, tubería sanitaria, 
bañaderas, etc. Príncipe y Hornos, el 
dueño en la misma. 
3460 9 f 
Dobladillo de O j o hecho con todo es-
mero y gusto y pronto. E n Pau la , 18, 
altos. Ccnfecciones, bordados, sombre* 
Mantones de Mani la , peinetas de te-
j a , mantillas e s p a ñ o l a s , pelucas de to* 
das clases y disfraces en general, los 
alquila "Pi lar" , Agui la , 93 , entre] 
Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o 
M-9392. 
3102 21 1 
A L A S SEÑORAS. S E BORDAN V E S T 1 -dos ,en Reina. 69, altos, bordadora, 
21-19 28 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, M 4| 
tallan sombreros de crespón, acabado 
de recibir de Paría, al precio de cosU 
uno solo o toda la partida. Calle Get 
vasio, 160-A, bajos, entre Belna y Si 
lud. Teléfono M-414a. 
8647 I f 
Informan 
Lleva Bus niños a la P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , Salud, 47, frente a 1» Igle-
ela de la Caridad, porque allí se los 
"arreglarán** -bien. 
Vaya usted también, señora, a la P E -
L U Q U E R I A P A R I S I E N , porque allí hay 
^xpertaj manicures. peinadoras! etc. E s : 
ta caaa mejor surtida en postizos de to- i 
das clases. Importa dlrectaineni% cabello 1 
natural. 
Vende trenzas, muy buenas, desde un • 
peso en adelante. , 
E s el depósito de la Tintura "MAR-
GOT'', la miia solicitada. Se aplica, si 
se desea*. Recuerde que está en Salad, 
47. Telefono M-4123. 
C1OT 81 Jle. 
ros. 
0662 3 feb 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo- • 
nlos. inscripciones de nacimientos en el ¡ 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. I 
Tomás Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. ¡ 
Teléfono A-S586. 
39S0 20 f I 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p t ¿ < . t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lot 
m e j o r e s prec ios y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d a l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d 9r o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S ^ L L E R E S D E L A 
V I U D A E H Ü 0 D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . M C . 
V I L L E G A S , - v ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A I 
Y C O M E R C I O , 
P A T E N T E A N U A L . P R I M E R S E - ! 
M E S T R E / J U E G O S P E R M I T I D O S , 1 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L E J E R - j 
C I C I 0 D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 . 
Se bace saber a los contribuyentes 
por el concepto f—ites expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Municipio. I 
Taquilla, 8 y 8, situadas en les bajos I 
de la casa de la Administración Muni | 
cipal. Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles, desde el d ía 24 del pre-' 
senté mes al 22 del entrante Febrero, ! 
ambos días inclusive durante ias horas 
comprenriidas de 8 a 11 y media v de 
1 y media a 3 p. m.. exce to los sába-
dos que será solamente de 8 a 11 y me-
dia a. m.. apewcibidos de que s i trans-
currido el citado plazo no hubieren sa-
tisfecUo sus adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará, 
el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos 3o. y '40. de la vigente Ley 
de Impuestog. 
Habana, 21 de Knero de 1921. 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último re-
cl'bo satisfecho para mayor facilidad en 
el pago. 
C 726 5d-28 
ANUNCIO DE S O B A S T A . — S E C R E T A R I A 
D E L A G U E R R A Y MARINA E J E K 
C I T O Departamento de Administra-
ción Habana, 25 de Enero de 1021 A 
las 9 a. m. del día 3 de Febrero de 
1621. se procederá en el Departamento 
, de Administración del Ejercito, Suáre/ 
I y Diaria, Habana, a la venta en pú-
¡ blira. subasta de DOSCIENTOS CL A- . 
R E N T A cascos de monturas reglamen-
1 tarioa declarados inúti les para el ser-
vicio del Ejército. Las proposiciones se 
harán á la puja y no se aceptarán las 
que no alcancen la tasac ión fijada. Se 
darán pormenores a quien los solicite, 
en esta Oficina. — Julio Bermejo lef. 
Teniente de Estado Mayor GeneraL Ofi-
cial Vendedor. 
! C GÜH Cd-27 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — Departamento do 
Administración ANUNCIO D E SUBAS-
T A Habana, enero 24 de 1021 A las 
9 a m. del día 4 de febrero de 1021. 
se procederá en el De artamento de 
Administración del Ejórcito, Diaria y ' 
feuürez. Habana, a la venta en pübllca ' 
subasta de <42) bocados de hierro v 
(ol) cascos de monturas, declar.idns In-
ntiles para el servicio del Ejército. Las 
proposiciones se haján » la paja y no 
se aceptarán las que no alcancen la ta-
sación fijada. Se darán pormenores a 
quien los solicite, en esta oficina.—S. 
Gramatges, Capitán O .P. 8vo. Distri-
to. Oficial Vendedor. • 
C oes Pd-2e 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S 
L I Q U I D A M O S 
V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , m e d i a s , 
p ie l e s , a b r i g o s , c o r s é s , a j u s t a d o -
r e s , t r a j e c i t o s , p a ñ u e l o s , e tc . T o d o 
s u p e r i o r . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l n d . 
T e n e m o s t erc iope lo L i b e r t y , 
p a r a v e s t i d o s , a $ 1 0 . 0 0 v a r a 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c o r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s de pe lo , de l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a s i ñ o i . 
C108 Sld. lo. 
($1 
C 073 3d-26 
P E Q U E Ñ O 
D I A R I O 
E S F U E R Z O 
y el uso coiutante de los "Secretos 
de Belleza de E . Ardea" , de Par í s y 
New Y o r k , usted puede defender y 
cult ivar sus encantos. L o s nuevos es* i 
p e c í f i c o s que hemos puesto a la ven-
ta y que se detallan en el folleto " E n 
Pos de la Belleza" e s t á n garantizados 
por el uso que de ellos vienen hacien-
do las principales familias de la Re» 
pública- Pida el folleto por el Te l é -
fono A-8733, o escribiendo a l Aparta-
do 1915, Habana , en la " C a s a de Hie-
rro", y en la Pe luquer ía "Costa". I n - ' 
dustría , 119. T e l é f o n o A-7034, la ca -
sa de modas para peinados, postizos, 
shampoo; donde se pelan n iños a la 
p e r f e c c i ó n , se riza el cabello por los 
ú l t i m o s procedimientos y se vende la 
famosa T i n t u r a "Pi lar" , ún ica en cu 
clase. Visite el s a l ó n de manicurínj* 
' Cos ta" , a cuyo frente se encuentra 
la m á s experta m a ni cure de la H a -
bana. \ 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el nelo a las 
niños <-on más esmero y trato cariñoso, 
(.B la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de F a r K 
Hace la Decolorad';» y tinte « • loa 
rabeUoe con prodontos vegratalei vlr-
tualaiente inofensivos y permanentes, con 
trarantla del bnen resultado. 
San pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incompe rabie». 
Feinados art ís t icos de todo' estilos 
liara casaniientos. teatros, "soirées et 
l«als nondrés". 
Expertas naannenres. Arréelo de 
ojos y cejas. Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes estbétiques. manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E B M A N E N T B 
E n breve quedarán instalados los 
nuevos aparatos franceses de perfección 
t'.eflnitiva, para la ondulación Marcol 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
V#dad 





Lrxvi r . v V K i O R i c i i sv C U T I S , N O tenga barros, manchas L ' espir illas. 
Haga desaparecer las arrugase Alimente 
los músculos de su cara. Defienda su 
belleza. Use productos de calidad In-^ 
discutible. Tenemos un específico para i 
cada caso y damos toda clase garantías. | 
Ni ofrecemos imposibles ni tratamos de 
defrajdar a nadie. Nuestras Iqclones, | 
cremas, carmín líquido y en pasta, n m « - | 
tro embellecedor de los ojos y desarro-1 
llador del busto y nuestros polvos para 
todas las complexiones son UNICOS en ! 
su clase. No lo olvide. Pídanos informes 
al teléfono A S733. o dirija su correa-1 
pondencia al Apartado de Correos, 1&15.' 
M- han, y se le enviará el folleto "En 
Fos de la "* "'•ara". 
C 3S0 Ind 12 ea 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mto 
compi'to que ninguna otra casa. Eff< 
se fio a Vian'tcait. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s i a casa es la primera en Coba 
que i m p l a n t ó la moda del arrcjrfo 4* 
ce ja? , p t i algo las cejas arrcgladu 
aquí , por malas y pebres de pelot q'M 
e s t é n , se diferencian, por su iniuits* 
ble perfecc ión a las otras que eitía 
arregladas cn otro sitio; se arreglaa 
sir dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señora: 
R I Z O P E R M A N E N T E 
terio, con la misma perfección qrw 
ei mejor gabinete de b;lleza ds Ps* 
rís; f i ¿ a b i n e t e de belleza de esta ca* 
sa es e! mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nad* 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O , NIS0S, 
con verdadera .perfección y *po» I * 
luqueros expertos; ea el mejor saloo 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 OT 
con aparatos modernoa v «íllonej P" 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3. 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazo». 
, con los productos de belleza mv 
ratoríos y reclinatonoi. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de l« 
mujer, pues hace desaparecer las arn)' 
gas, barros, espinillas, manchas f 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor <tt 
ios masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el cientc oor ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; sê  reto'-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en omfOB» 
parte sin antes ver los modelos y Pe-
cios de esta casa. Mando pedidos <* 
todo el campo. Manden sello para » 
conte s tac ión . , 
E s m a l t » "Misterio" para dar bnfl* 
a las uñ»* de mejor calidad y 0 
duradero. Hrecio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S - 6 0 C I 3 . 
P A R A S U S C A N A S ^ 
Use la Mixtura de "Misteno." » 
colores v todos ga:antizados. Hay 
tuches de un peso y dos; ^mbieaZ 
¡limos o la aplicamos es los esp 
Hidos gabinetes de « t a casa. ' 
bien la hay progresiva, que 'tre* 
$3.00; ésta se aplica al pelo 600 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R ^ Z 
N E P T U N O , 81. T e L A - 5 0 3 ^ 
41867 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los l a ^ . c - r a ^ 
E x t r a c t . ^ S } ^ í ^ r ^ r que 
E s un encanto VegeU' -» ¿¿o , 
da a lo* labios; ^ .pTe%%£i 
de •» - lencia en la quimba ^ ^ t v 
Vaie W centavos S ; A « 
cias. Farmacias , ^ d e n a s y « ¿ 
u ó s i t o : Peluquería de ^ 
Juan Mart ínez , Neptuao. » ! • 
no A.5039 . 
A T f f f t S 
deon vu 
mecánicos 
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A J J O I X X X C Í D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 1921 P A G I N A D I E C I N U E V E 
1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e l e 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. . H e 
S i A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E C X A J O V E N pe- Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A n insu lar , de c r i a d a ; es t r a b a j a d o r a . O peninsu lar , p a r a casa de comercio o j do 
I n f o r m a n : Tener i fe , 90, e squ ina a B a a - p a r t i c u l a r . Sabe cocinar a la cr io l la y 
tro . 
3610 
T E N E D O R D E U B R O S 
e s p a ñ o l a . No sa le fuera de la H a b a n a . Profesor en 
ni duerme en l a c o l a c i ó n . D o m i c i l i o : » • ,. ' . • • • 
DE S E A C O L O C A K S E C S A a o v E N p « - A v ^ c a ^ n ú m e r o » . a l tos . y IVlatematicas c o n c o n o c i m i e n t o n i n s u l a r . de c r i a d a de mano o m a - "'lo ' r 
29 e. 
Tenedur ía de U b J I N S T R U M E j s T O S 
D E M F S I C A 
J T T J O V E N , P E M N S I L A R , 
T Colocarse de c r i a d a do mano o para ne jadora; sabe hacer todos los queha- T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E W I N S 
H.¿ .< - iones ; Sabe cos>er algo y marcar c é r e a de una c a s a . I n f o r m a n : Vapor , 34, M J l a r , de coc inera , solamente para < 
^ « J i e referencias . SuArez, 45, a l tos , a h a b i t a c i ó n a ' 
^ derecks 
- ^ r T ^ A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
T l ^ i k o l a . en c a s a de mora l idad . C u -
£¿21 . * 
1 f. 
2 f. 
c i n a r ; no duerme en el acomodo: 
••<<: 
a l t o s ; preguntar por Bardfln. 
"1 e. 
DO S S E Ñ O R A S , E S V A S O L A S , C O N po-co tiempo en el p a í s , son forma-
les, desean colocarse de manejadoras . 
I n f o m a r f l n : S a n r e d r o , 6. H o t e l L a P e r -
l a ; cuarto, S. 
3622 20 © 
- e ^ r i n g l é s , se o f rece p a r a d i c h o fin o V E N D O I N P I A N O , A L E M Á N , N E E -
i r * i c J i - . T vo, de cuerdas cruzadas , e s t i lo mo-
\CP' COSa a n á l o g a . O e d e s e a DUen SUel- d e r n l s t a : y un autopiano nuero. en su 
^ ^ ? ? W ^ £ ' B ¿ ^ Siendo buena c o l o c a a ó n no B B f ^ B J T B í B k ' l í I ? 
da «le mano o m a n e j a d o r a ; tiene reco- m n o r t a i r c a m n o b u e n a s r p f p r p n - trhi W * c a r r e r a . Indus -
men.(aciones. I n f o r m e s : C á r d e n a s . 2-A. " " P 0 » ^ 3 " c a m p o . D u e ñ a s r e f e r e n - ir,"j!U'H-
3(i32 
A l . T ^ ' E K D O U N P I A N O , 
T <ni?rdas cruzadas , n u e r 
d e r n i s t a . ^ r a n sonido, gra 
to, garant i zado . C o s t ó ^OJO, 
SJf-O. J u e ú s de l Monte, 99. 
3916 31 • 
20 e cias. Diríjanse a : Lázaro Rodrí-
30 • 
^ 7 « V A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A i _<>"— _ 
I l d o mano o mane jadora . I n f o r m a n : i O E D E S E A C O L O C A R 
Kols ldor , 9- ^ p e n i n s u l a r en cana de 
I P S Í S K f S V i & f f ^ ^ - S S S guez. D I A R I O D E L A MARINA. 
31 e 
D E S E A C O L O C A R E N A J O V E N . 
»n in«u lar , de c r i a d a de mano o m a -
í i r a - t iene buenas recomendaciones. 
. San Jos^, 132-
U G l e 
frece a l s erv ic io de un m a t r l
monio solo, para u n a cor ta cocina. No 
U N A S E Ñ O R A tiene Inconveniente I r r a r a el campo 
P I A N O A L E M A N 
PIANOS D E A L Q U I L E ? 
V I U D A D E C A R R E R A S Y 
P r a á o . 119. T e L A . 3 á S 2 
1023 t i 9 
n ^ í doble y treble remachado, butt-
slrapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
S I S " en la parte arriba. Capacidad 
900 .000 galones. Listo para en' 
trega inmediat?. National ^teel Co. 
Lonja . 441 . Habana. 
SO-20 
ecente; se p r e s t a C a l l e A g u i l a , 116; h a b i t a c i ó n , 37, a n t l - r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N B A S T A N 
p a r a cualquier trabajo d o m é s t i c o . Sabe guo. ± ie prftctlca, d e s e a r í a e n c o n t r a r ca 
s erv i r , coc inar y lavar . Darfin r a z ó n en 3 6 » 50 e sas p a r a l l evar le sus l ibros por l a no 
TT^SA. m M M Ü i — v S T w S m A 5 — m ñ Z che- In forman a l t e l é f o n o : A-3r.l5, a J o - Quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
29 U N * l o c ^ ° R & ^ n ^ ^ t e n d o ^ c o f t a s ¿ C * ^ ' ° Ü m c r o 10 y 12,, I 3633 
Moderno, caoba, S2Ó0. E s t a ooiiio nuevo 
y no t iene c o m e j é n ; y t a m b i é n l iquido 
todas las p r e n d a s de oro, p la t ino y 
br i l l an te s , en l a casa del pueblo, que 
es l a 2a. de M a í t a c h e . C a m p a n a r i o es-
A V T O P I A N O , P O C O T í K M P O D E C O M - ' T V A L L E F prado, costo mi l Tesos, y por nece - ; X Jo.-é _ 
i s idad del d inero se (i> en quinientos . Se • en male tas 
t r a t a de una cosa bueua. P e ñ a Pobre . S4. precios s in 
2632 3 f ' convencerfin. 
; • • i • " g i i JGT < i 
D E B A E 1 . E S Y M A L E T A S D E 
3567 
^ _ m — * O de 
V E N D E E N T O R N O M] 
cambio rftpldo, c o m í 
D I . - L A C O L O C A R S E U N A de c r i a d a de mano, entle 
tura , e s t á p r á c t i c a . I n f o r m a n : C a l z a d a quiere p l a j s a . ' i n f o r m a n : Bernazar 45,'fca 
í í r « l A C O L O C A R E N A J O V E N , tle^ J e s ú s del Monte, 334. , | Jos. 
S E Ñ O R A , fami l ia , haco l a l impieza v duerme en _ 
 i   , i nde de eos- l a c o l o c a c i ó n , d á n d o l e buen sueldo, no T o V K N 
o o za . I R m m 5. "ha- J rres i i 
30 en 
L I B R O S Y C O - ^ 
• Q E V E N D E V N M Ü T O K D E L A G E - n u e v ó s i s t e m a WalcoVt. do 1 
I O n e r a l E l e c t r i c Co. , de 20 H ' 
Jersey, ^ 
3 torw y rv 
J * OtTlj C4J4». 
nuevti ^ 
& V C 0 8 r L Í ^ 
*k K A t L 
4 » mttw 
ada de roano o p a r a 
; quien l a reooraien 
é n t e K e y y S a n Ig' 
del ca fé . 
1 t 
T t̂A. J O E N . P E N I N S U L A R , E D I C A -
1) da se coloca con f a m i l i a corta y 
v*,.na v pudiente: que den que «.omer. 
Iformah: Concord ia , 75; cuarto , 21. 
30» :'] e _ 
2621 29 e 29 e casa c ias 
i L U T O 
ibirlos, se d»-
spón, acabadoi 
recio de costo, 
i d a Calle G«r-
9 Belna j Ba-
S f 
N E 2 
I A 
M A V 0 S 
:s mejor y mfíi 
otra cast. EB< 
5: 50 e r a . 
aera en Cabt 
del arrezo ét 
jas arrcgladai 
t de peJot q'M 
or su inimit»-
rs s que estén 
i ; se anegan 




za de esta ca* 




1 mejor salá» 
i : 5 0 e r a . 
v sillones p* 
2 y 3. JUed» 
los díss. 
ara y brazos, 
c belleza mi»' 
XVTAV05 
nosura de U 
recer las arro* 
manchas f 
casa tiene & 




•or ser ias oe* 
-ai; se refor-
poniéndolas 
. en ninfun* 
nodelos y fWf 
lo pedidos da 
sello para l« 
ara dar ¡ M 
alidad y a* 
¡snlavos. 
v s - ó o e r s . 
^ A S 
Afisterio." I 




•fr̂ K M l C n A C K A . E . S I ' A S O L A , D E -
l ) * « e a colocarse <lc c r i a d a de mano, 
i» casa de moral idad. SI es posll .Ie en 
avadado. C a l l o 2 v 37, Vedado. 
31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen C E D K ^ E A C O L O C A R l N A E S E A S O L A -"^.jl"1 Monte, in su lar de manejadora o cr iada de O do coc inera . In forman , en Maloja , 
m a n o ; saTje bien s u obligacldn- T o r v o - 13.">. 
n l r 7. i c^HS 
3548 
T E N E D O R D E 
tnsal . ofrece t 
)etable, en l a 
I n f o r m e s : 
E V E N D E U N PIAXTO A M E B I . A N O . 1 ;. ^ V " - Sf- * Z ~ < X ~ n ' i " 
» de uso, en buenas condicionas. San ' ?ap<?r v e r t i c a l , de 30 H . P. . comple- das boras 
i lvador. n ü i a e r o ID. C e r r o . í?" L n a de vapor de 15 H . P Delgado. 
47578 M A. I * a n a a ruedas y cadenas L l n k Be l t . 1.10 "097 
— . _r f_ . — j N o c k s re f rac tar l o s de 0x0x6". 4.003 l a - T " 
F O N O G R A F O S : « E V E N D E U N L O T E d r i l los r e f r a c t a r l o s . I n f o r m a r á n : F e r - , ? ^ — . ^ 
revoluc iones por minuto. Una p a l l a de 
P. y 120 plato y 75,, entre puntos , con su con-
ic ios a 
referen-




COCINEROS DE S E A C O L O C A R S E UJTA M U C H A - : r b a , de manejadora , para un n i ñ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o ñif la , de 2 a 3 a ñ o s o p a r a hab i ta - T ^ T ^ Ü ^ ^ ^ _ 
clones, y coser . • e D s c a casa de m o r a l l - K r E C O C I N E R O , T I E N E K E C O M E N 
dad. P a r a In formes : Uelna . 60. a l tos . Tz. d a - i ó n . 
Sa l 
4 
FO N O G R A í ' O S : V E N D E U N L O T L de u tens i l io s , compuesto de tres ca 
Jas, c inco bocinas , c inco manlquetas , t re s 
TE N E D O R D E L I B R O S S E O O T W C » n ^ T ^ S ^ ^ ^ J L ^ l l ^ K ^ f * t 0 r n 1 ' para l l evar l a contabi l idad -jna o ^ t "n,l de i8t"8 rom-
pletamente n u e v a ; todo se d a en cua-
r e n t a pesos. I n f o r m a n en " R o m a " de Pe-
dro Carbfin, O ' R e l l l y , 54, e s q u i n a a H a -
banaL 
C 687 Bdl2e 
tramareba , S p latos y c u s t o d i a A to-
L a m p a r i l l a , 57. bajos. L u i ? 
30 • 
dos horas por l a noche. Me hago c a r c ^ 
de trabajos de e s c r i t u r a a m á q u i n a Se-
ñor Heredia , T e l é f o n o A-S881. 
3730 00 en 
d r i l l e s r e f r c t r l s . I n f o r m a r á n : 
n a n d i n a , 88, moderno. 
M U 1 t A R T E S Y O F I C I O S 
3177 30 e entre 0 
bora. 
..s0< DE S E A C O L O C A R S E OVA M U C H A C H A . _  de c r i a d a de mano o p a r a cuartos , OT*" 
I n f o r m a n : 19 n ú m e r o 417, 
8, Vedado o L a w t o n , SO, V í -
» 31 e. 
E O F R E C E UN J O V E N , C U B A N O , D E Vedado, cal le O, entre lí» y 21, s o l a r R 
n ^ D E ^ C O L O C A R U N A S E S O R A , .le l a « e ñ o r a C a r l o t a Lugo . • P e r e n e i a ^ - v a 
fe^no^fneTn^ t n ^ a — — 29 C - P o r c ^ r e o . ' ¿ M W ^ D r a c o í i e s . 4 
^ í r c a r r o ' ^ r n f o V m a r 6 1 " ; " 1 ^ C O L O C A R S E D O S M U C H A - H a b a n a 
• U ch'ia, pen insu lares , de cr iadas de oJ,,J 31 • 
TE N E D O R D E L I B R O S , A U X I L I A R , desea to locarse en casa de comercio 
o Banco, con referencias. C a l l e Clenfue-
Cos. 3. a l tos . 
3408 28 e 1 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de a 
d i á m e t r o por 125 pies de altura, C ( ^ 9 
IR E T R A T O S A L C R E Y O N , A C U A R E . \ l a s y s e p i a s hechos en e l Norte. O r -
T o m á s Potes tad . L u y a n A , 61-A. 
iana. A g e n t e de T h e Pioneer 
31 e 
y repostero, t iene ibuenas ' T ^ E X E U O R L I B R O S , E X P E I 
so JL en contab i l idad , balances, Uqu 
R T O 
Ida-
c lcnes , a p l i c a c i ó n del 4 por c into sobre 
iitilidHdos. Pone l ibros a l corr iente por 
m ó d i c o s honorar io s . T r a b a j o s por ho-
a e Imano, son recién llegadas, las dos sa- T^ÍTCIXKKO R K P O S T F R O - J o v r v K K . raSA„,Dir ,Jase ?l1 A¡>artatlo. HS4. 1 e - ben a leo do p o s t u r a I n f o r m a n ! E s t í v ^ z i , _ - , R E P O S T E R O , J O \ E N , B 8 - 2081 
nforma: B a r c e l o n a , 2 
p a n a n o , IW». 
3t}6r. 
1 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
fhk J O V E N , l ' E M N S U I . A H , D E S E A 




E S K A T C O L O C A R S E U V A J O V E N , «S-
c r i a d a de mano. Sol , 8, 
f g í i j ^J1^. 
V ^ D t ^ E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
paitóla, de c r i a d a de m a n o ! sabe cum 
U r fon su o b l i g a c i ó n ; t iene referen-
«III Informan: Kan Ignac io , n ú m e r o 16. 
3954 _ 31 e 
CE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
SJ «l« ruano, pen insu lares , en c a s a do 
Sorallda»!. I n f o n n u n : C a r m e n , C. 
n b e n «• 
foVF.N P E j ñ Ñ s ü L Á j t , D E S E A C O L O . 
p a r a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar contabilidad 
¡o e. por horas. Dirigirse a, J . S. Gar-
DE S E A de mediana 
U del p a í s , desea colocarse p a r a un o casa do comer 
matrimonio solo, p a r a el servic io de una poto y muy forn 
c a s a p e q u e ñ a , o sefiora sola. I n f o r m a n : T i e n e quien lo 
T o j a d i l l o , 8, a l tos . H a b i t a c i ó n , n ú m e - O UeilLy-, 13. V 
ro 7. mero A-2a4S. 
34 í« 30 e i 3330 
!E rNí .C.0C^ER.0 cía. Amistad, 71 
en establecimiento 
es hombro de res -
V A R I O S 
15d.-
5fono n ú - j 
20 on 
JO V E N , E S P A D O L A , carse 
c r i a d a 
m a r í n : R a y o , 01. 
31«3 
V, E S P A D O L A , D E S E A C O L O - S ^ e s p í ñ o í * p a r a CMH p a r t i c o U r 7 sabd na. edad: con b u e n a » refbrnclas do Ta c a -
le en c a s a de moral idad. p a r a rnC|n( ir a ia i n a l e s a e s p a ñ o l a y cr io - 8a en (iue h« estado 8 aflos. L l a m e n a l 
de mano o p a r a comedor. I n f o r - j ^ . pQra m á s informes: C r u z del P a d r e T c . j f ^ n o A-3318 
U a j O, 01. I r- ITnlr-A^BlHa.l hAHoau T e l í f o n n A-OITM. o<00 .'O o. 
E D E S E A C O L O C A R UN C O C I 
e n _ l T \ E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
N E R O * • * ro y horte lano, e s p a ñ o l , de media-
30 e ' y Ü n l v e r B l d a d , bodega. T e l é f o n o A-017H 3570 29 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A M - i S V ™ ' ^ >,AK>TKO COOINERO' A 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
O ln c s p a ñ o l á , a iucr lcana , francesa y t lc i i lares . Iniíl» 
^rio l la: con g a r a n t b salgo a l campo. n l í£2? a: Jí< 
D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o A-OOn. 
. Q E O E R E C E , P A R A K A C E K T R A D l C 
l. O clones de nerc la les y par-
ís y alemfin. D l -
K c l l l y , t'ó. altos. 
29 e 
p a r a r r i á d a de mano 
i; sabe cumpl ' 
quien la gaan 
IE P E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
i t b a do mediana edad, de c r i a d a do1 
y ^ E S E A C O L O C A R S E X NA J O V E N E S - í¿y. D E S E A C O L O C A R 
neq 
t a r 
I ba jado; p a r a informes d l r l j a n s a a : A g u Í 
l a , 
j K - O E O F R E C E l N A J O \ E N . C O S T U R E -
H i;^,- C O C I N E - ^ ra ' Para coser en un taller, lo mismo 
;  l i r con su de- U p'añolaT"pawra~lTnipier,a~ e Vabitaci'o^ K^O^CHUÍ ^ a b a i d coa las mejores fa"mi- PAR:I ROPA de señora que .ie hombro o 
tice. Z a a j a i 80.; ^ y coser a mano y a m á q u i n a y cor- lias, t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Para en una í a s a particilar. in-
• L a g u n a ? , Si . bodega. T e l é f o n o A-0O4fl. 
.'$0 e 30 o 
do 
3S71 n e. 
D E S A F I O 
a toda profesora de otro mOtodo 
corte a que compi ta conmigo ante e l E n * s t a A c a d 
p ú b l i c o . D e m o s t r a r é que e l A C K E d i - q n l g r a f í a , i — 
T ' N C O C M E R O , C H I N O , D E S E A C O - T A E S E A C O L O C A R S E , D E E N C A R G A - ,,,1/a toda c l a s e de moldes p a r a c u a l - dlbui'o mecft 
U l o c a c i ó n en c a í a de fami l ia o es ta- \ J do, en c a s a de vecindad, con toda ' lu'^r p r e n d a de ropa, con m á s rapidez coloca gratti 
í o r n i e s ; 
;!7T 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -i j lés , u n a en L a m . a r l l l a , Si), a l tos , 
entro A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a en 
L u z , 17. a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : C . F . 
M a n z a n i l l a . 
1418 Z t. 
" A C M E " 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l m é t o d o m á s eficaz. 
Con textos adecuados 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L F R A N C H 
Director. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
o t 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, C7, 
bajos. 
C 750 l t tnd io • 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
A P R E N D A N A B A I L A R , por F r o f s s o r » 
A h o r a es tamos c e r c a de los C a r n a v a -
l e s . No deje p a r a filttma hora e l a p r e n -
d e r . A h o r a es e l tlcm o. antes que se 
l l enen ias c lases y suban los precios . 
KnseOo bien el P o ^ - T r o t , One-Sten . 
V a l s , Scbot lsh , T a n g o y Paso -Doble 
f a n t á s t 
> o m a n e j a d o r a ; l l e v a t iempo en T I N A MI C H A C H A , E s P A S O L A , D E U bleclmiento amer i cano . T i e n e referen- la p n e t l o a y los conocimientos bas tan- I p e r f e c c i ó n . Se p r o b a r á n pren- f in de cui 
i l s ; <iiie s ea una c a s a s e r l a ; no le U s e a colocarse, en c a s a de moral idad , c i a s . I n f o r m a n : Z a n j a , l ó . tes a d q u i r i d o s en muclios a ü o s v con flas t r a z a d a s y cor tadas a l a medida man. Cor 
rtó colocarse on l a H a b n n a o en a r a cr iada do cuartos , ha servido en ;1209 1 f . Inienas l e ferenc las en l a c a s a ciuo h a - do cua lqu ier concurrente . Ooor tunamente 3789 
H o t e l S e v i l l a . 1 
a 10 y media y 
I de la t a r d e . T e l 
isefia I n g l é s , t a - \ 309t 
, a r i t m é t i c a y 
; b a r í s i m o s . So 
IUS d i s c í p u l o s a 
domici l io , par t l cu -
iño en 4 c lases . 
VIorro, o a a l l a -
entes. c e r c a a l 
s nocbss de S 
l ingos de 2 a 6 
20 e 
u i - us . - ' e  l      i   ,  i   
luí ' r a í a n ; S a n K a f a c h 141. M a d r i d ; no so coloca menos do 35 pesos; 
DK M A C O E O C A R s E L N A P E N I N S l lar, de c r i a d a o manejadora . In for 
u n en T a c ó n , 'J, frente a G o b e r n a c i ó n 
1781 SO e 
H I l E s E A C O L O C A R I N A J O V E N , 
o0 e- es educada y sabe cumpl i r con su obll-1 
x'T^rsr- í - 'ación: t U n o referenc ias . I n f o r m a n : 
t í I S S ' l - u y a n ó , 162. , mmm 
l*rr- utm.m* — 
C R I A N D E R A S 
bue s q e o por tunamente 
bita en A c o s t a , 22. ; Bé femmciarft f e cha y local de la com-> 
380(1 
DOCTOR FERNANDEZ 
so'r F ^ T e U z - Matemáticas, Física, Química, Litera 
26 f ¡tura, Latín y demás asignaturas del 
Bachillerato. Garantizo éxito. Campa-
•M f. | l c i enc ia . K n e l C A M A G U E Y G K V E I C O D A N G L A S E S D E T O D A S L A S . - O A . . 
- 1 salen fotojrraflaa do grupos y recaeaio» n a t u r a s de Derecho C i v i l y de p r l - nano, 120, bajos. 
D E L O S i n t e r e s a n t í s i m o s de l a s f iestas c e l e b r a - 'nera / segunda e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n e n . .1607 
S i D E S E A C O L O f A R E N A C R I A N D E - J - * a lqui leres que. t iesgrac' .adaincnt. , das en Jobabo , Camairüey y C (lenas 1 E m p e d r a d o , 81, pr imer piso, i z q i l e r d a . ra , J'j»en. e s p a ñ o l a . reelAn llegada>. padecemos, habiendo tantos t errenos en E l domingo 13 do febrero a l a s U a. m ! Telefono M-118& A p a r t a d o . 17C» 
C 530 Ind 19 ea 
RE S E E E T O E L E A N T A K M A l il s , d iadame e,  
y E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , I N - T i e n e cert i f icado do Sanidad. Angeles , las c e r c a n í a s do l a c iudad. Manuel P6- d a r é u n a conferenc ia e x p l i c a t i v a del m í -
O teligente y . f ina, desea colocarse en n ú m e r o C«. 118 fc*01' carp in tero e spec ia l c o n « r i to «l^i A C M K en el C L U B F K M E N f -
a, de c r i a d a de mano o p a r a c a s a ¿o mora l idad , p a r a coser ropa l i -
n va fuera de l a H a b a n a , l n - .2l¡,^,olr• u ^ t r ? . oc«nacl (Jn anttlopa. -
31 en tructor de c a s a s de madera montadas N O D B C U B A , M a l e c ó n 
¿n San Ignac io , 49. 
no e 
80 e 
A y u d a algo a ln l i m p í e l a y no t iene 
pretens iones . I n f o r m a n : J ) , 200, entre 
a y L'S, Vedado. 
3S10 30 e 
pan 
Belayeoaín , 
p a r a 
17, e n t r a d a por V l r l u -
T E D E S E A C O L O C A R I N A M E C H A 
10 cha. e s p a ñ o l a , honrada y t rabajado-
para ruaneladora de un n i ñ o o ha-
IjUclones. Informes en Angeles , 52, ba -
JO e 
P A J O V E N , I ' E N I N s l XaAK, 
- O C A R S E E N A M E C H A -
cuartoa y c r i a d a 
DE D E S E A C O L O C A R E N A M E C H A . 
k) cba. i c n i n s u l a r , de c r i a d a de mano _ rr-1 , 
o d» mancjadont, no l leno im-onvenlentc ¡ )^Í*KA ü i M ' ü t ' . H s i 
B ir ara el Vedado o otro l a - • P „ ? b a -(lc .crlJlda„ d0 í u „ a n . o s ^ / R I A A A T T I T A .SEÑORA R E C I E N 
de manos, siendo poca fami l ia , y de m a - I ¿2*** ..nin^yr^e 
n e j a d o r a p a r a u n a nlfia de dos a t re s ^ f 
30 e año .C Sueldo^ s e g ú n convengn. D e s e a 
c a s a de mroal ldad. Ca l l e 18, e squina a 
15, a l tos , Vedado. 
3703 29 en 
L O S A S P I R A N T E S 
pr inc i Se pre a m n a l u m n o s 
Santa C a t a l i n a . Vibom. Milagrea mejor quo loa bancos, h ipotecas; toda p e r s o n a i n t e r e s a d a p r • • «' f.77 ir>d-2fl 
E X T E R 
meses de parida, con 
te leche. Informes: C a l l o 16 entre 11 y 
13. n i imcro 20, Vedado. 
3751» 30 c 
JO V E N , s i O F B B O B P A R A C R I A D A de cuar to y c o s t u r a . L i n e a , 10, E O E R E C E E N A C R I A N D E R A D E mes 




p a r a h a c e r frente a m a t e r i a l e s y i'or- ¿ ¿ d o una c laso del A C M E en l a B E N E - ' q u i n a a D r a g o n e s . T e l é f o n o A-2735. V I 
nales. I F I C E N C I A de Sant iago . E l A C M E goza s í t e n o s . 
3«0u 30 en u l e in f in i tos Gimpat lEadores , c u y a s flr-1 ^Wa SO en 
> ^ _ _ m a s p r e s e n t é en apoyo de mi so l i c i tud A r> i r t r n/i i * r> A c r n r v 
C O N R E E E R E N O I A S Q E K S E ae C O N V O C A T O R I A . L a s a c m l s t a s en-, A C A D E M I A C A S T R O 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
FíAgase taqntgraro-mec&nograro en espa-
ñol , pero « e n d a • la ú n i c a Academia que 
Vdr su sefrledad » competencia le ga-
r a n t i z a s u aprendizaje . B a s t e saber que 
tenemos 280 a l u m n o s de emboe s e x o » 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 eux l l l s -
res. De las ocho de la m a ñ a n a baste 
l a s diez <to la noche, c la ses cont inuas de 
tenedartd, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
sta e l | gi#s. f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
29 e. 
S y medio de p a r i d a Puede verse su T O V E N , 
n i ñ a E n 17, entre 18 y 20. S o l a r de las e l desearen, y "buenos conocimientos de t u s l a r t a 
P a l m a s , Vedado •m 3705 
D E S E A T V E s E A C O I O C A K s E E N A P E X I N S C -
irso. do cr iada do comedor o 1-7 l ar , para habitaciones , sabe é o s e r o 
a. T i e n e buenos Informes. Sol , ¡ c r i a d a de mano, p a r a c o r t a famil ia . I n -
San Ignacio e Inquis idor- f o r m a n : C a l z a d a C e r r o , 009. 
30 e 3506 29 e 
31 en 
C O L O C A R S E E N A C R I A N -
' d e r a e s p a ñ o l a ; t iene buena y abun-
dante leche y certif icado sani tar io . I n -
forman en San Ignacio, 16. 
35«7 ' 29 e. 
J Q E S l 
por toda C u b a , que a n t e s es I CiaBeB do c á l c u l o 7 T e n e d u r í a de L l -
O E O F R E C E 
O d iana edad 
E A C O E O C A R E N A a t t ' C H A . 
l en lnsu lar , saí'.ic cum l i r con ± s peninsular , p a r a coser y a c o m p a ñ a r ra peninsular , con buena lecho 
"On, de c r i a d a de mano- D i - a una s e ñ o r a o coser y l impiar una o abundante , tiene certif icado do S a n í 
DE S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N , C k l)EM.;A. C O L O C A R E N A C R I A N D E ,  a c o a a r 
p u r a r e s t a u r a n t . L o mis 
iño p a t a la cocina nue n a r a e l comedor. 
Tlent; buena (¿arantta . I n ' I forman en T e -
l a ca l l e I , n ú m e r o 14, en tre dos habi tac iones . Sabe cortar y t iene 
11, Vedado. l i m e ñ a s re ferenc ias . I n f o r m a n : Zulueta . 
1814 30 e 
M E C I I A C H A , E S P A S O L A , D E -
colocarse en casa de mornl ldad . 
* de- mano o de comedor. I n -
en Escol iar . a l tos . T e l é í o -
30 e 
TI, hotel Quinta Aven ida , Departamen-
to nOmero 3. 
3796 . 30 e 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R E N J O V E N E s -
p a ñ o l , para criado do mano, desea ca -
D O , S E N C I L L O Y B A H A T I S I M O . L a s 
t l b r e r i M A e t M t n l c a , M o d e r n a P o e s í a y 
C e r v a n t e s rega larAn dow s i s t emas , uno 
de t a m a ñ o n a t u r a l p a r a c o r t a r y otro 
m i n i a t u r a p a r a e s tud iar , a toda com-
p r a d o r a durante febrero de l nuevo l i -
bro de texto. D I P L O M A O B A T I S : A 
. co locar un hombre, de 28 a ñ o s , l a p r i m e r a que me presente á l b u m de 
es s a s t r e y no le i m p o r t a t r a - t razos hechos de acuerdo con los l i b r o s , n * n i o i v u o r n a A n m 
K S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E - b a j a r de o t r a cps i . « a b e l eer y es- de texto, s i n a y u d a do m a e s t r a , le oib-, A L A D E M I A r A R I S l t N I V 1 A K 1 1 
dad. I n f o r m a n : 
fono M - 3 
.•;.;7J 
Lí izaro , 115. T e l é - — 
lley, 8 
3716 29 en 
A V I S O , D E N O C K O D E D I A , S E desea  
espauo 
DE ' ;í.Var r a , uríb. Joven, e s p a ñ o l a , con bas- c r i b l r é tiene c o n d i c i o n e » y es apto p a - s e q u i a r é con su t í t u l o . A v a l ú o esto r e -
tante leche y certif icado do Sanidad, r a cualquier empleo. P a r a In formes : gal0 |ioo. C o n gusto e x p l i c a r é la 
I n f o r m a n : Puente A lmendaros , C^Laa- Obrapia , 14, preguntar a l portero por mane 
i C A D E M I A D E C O M E R C H ) N O C T C R -
2 \ n a . Sol , «4, a l tos . T e l é f o n o M-'.HTT 
Profesorado graduado, ejerciendo en el 
comercio , g a r a n t i z a en don meses en-
s e ñ a n z a . C o n t a b i l i d a d de su p r o p i a c a -
s a . I n f o r m e s y c lases de 8 a 10 p. m. 
__3631 , 1 f 
V i s í t e m e en » |c , 
|&l S O L I C I T A , ' ¿ o s HI E l K E N í I A S . 
i l í n M IT1,;,neJajlora do -olor p a r a un ^a 1 d c " m o K r a n d a d ! " l ñ f o r " m e 8 7 ' ^ o n ' T l 7 \ "en 
(l« dos <afloR- Sueldo $30. San L ü - i.. nmiWH 
urp. 481, bajos 
da y 10, 
3679 
bodega, Colombia . 
29 e 
Gumers indo. 
SM1 29 e 
LMif^EA C O L O C A R S E B E F N A C R I A N - T T N > dera. i enlnsular , de 24 uñón, prl-1 \J di 
i y ' ' ,,aJ0S- :'T:.s 30 e. m u c h í s i m a leche y buena . T iene c e r t i - ! portero, sereno 
• C — x . . F r i i r I I K S K A . c o i O O A K l i r B E F N C R I A - flcado de Sanidad, y s u n i ñ o que se pue - ' quien lo g a r a n t í 
S ' - O L I C I T A N D O S C R I A D A S : C N A S do ^ t t o T 1 ^ D r í f l t l M ett e l TOmedor de ver a todas horas en l a cal le M a g - gnel. 130 y Zap 
P Para . . a r t o s , q . e s e p a zurc i r , y o t r a ^ a trabajado con F a m m f s muy c o n o c í : nolla, » . entre 8an A n t o n i o y San G a - r n . a í e s . 
U U d0 mimo, sueldo .'.O pesos , ,„„ v tl¿'ne mHy t,M,enas referencias de ^l^1,- C e r r o -
u "f r:l y -•' '» . a HeKunda. C a l l e , „ „ • „ s , . s , 1 ^ ^ t rahaW. In forman en 3313 e | — 
S E S O R I ' E N I > SI ' E A R , D E M E -
i  , a n a edad, formal y bien educado 
merlza , ilc mes y medio de par ida . Con I desea colocarse de ayudante de carpeta , 
ni l l sereno o cdsa a n á l o g a ; tiene 
y s u n i ñ o que se pue- 1 quien lo garant ice . Informan : ban .Mi-
- a t a , 27. T a l l e r de C a -
29 e-
V i r t u d e s , 18, l i a b a - ^«"ÍTO credenc ia l . 
n rimero 
K21 
entre 13 y 15. 
30 e 
^ R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A 
fv. en V • • • 
T. t a l 
51.", 
I l l a Josef ina , Ca lzada esquina 
lfono P-1U0. 
30 e. 
r F T I A U A D E M A N O : E N A , 20r,, S E ne-
• ' c e s i t a una, qtie pueda p r e s e n t a r re -
^MftdacIOn. Buen sueldo. l l o r a p a r a d i r e c c i ó n ' : " V i v e 
Y\*r de IR oolora< i^.n. de .1 y media ga H a b a n a 
'J%J y- "'• n ^ I 3895 
l a s c a a  donde t a j ^ .   . r , , . 
el T e l é f o n o F-1Ó86. Vedado. ^ ^ ^ n E 8 E r " C O E O C A R I ^ T T M A D B | F A R M A C I A 
" "' KJ c r í a , peninsular , de buena recomen- con suficiente p r á c t i c a y re ferenc ias 
' dac ión y abundante en loche. Su dlrec- deseo empleo en l a H a b a n a o el inte-
( c l ó n , es Aniceto M a r t í n e í . Vic tor ia , 30. r j o r ¿ e l a I s l a . I n f o r m e s : I tayo, 73 
m *'ano. ¡ v Léo-^z. 
30*7 M i r,m " í 
C L I F T 
na- T e 
M A N . 
Se renden los artículos ACME en las 
siguientes librerías: 
A C A D E M I C A , P r a d o , 93, H A B A N A . 
T e m a s B e s t e l r o p. Ingreso en I n s t i t u -
i to, t i . 
| L A M O D E R N A P O E S I A , Obispo, 135, 
I H A B A N A . 
C E U V A N T T S , Ga l lano , 62, H A B A N A . 
P . O L A A Z I L , M a r t í , 52, M A N Z A N I -
L L O . 
A c a d e m i a Modelo, ú n i c a en «u cluna en 
l a H a b a n a D i r e c t o r a : aef ior» PavAn. 
e, ronfe-.-l^n enm-
ec ia l ldad Y g a r a n -
t izada e s t a eitseBanza. T a m b i é n p i n t u r a , 
bordados y toda c i a s e de labores en ge-
n e r a l . L l e v o 25 a Dos de prftctlca en con- i r 
fecclones en genera l . H a b a n a , 65, e n t r e ' t, 
O ' R e l l l y y S a n J u a n da Dios . So d a U 
tulo; se v a a domici l io . 
47f.22 99 e 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i taje mercant i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de calcular . Oated puede e legir 
'a b » r a E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado Prec io s baj l s lmos . P i d a nuestro 
prospecto e v i s í t e n o s a c n a l q n l e r bora . 
Academia "Manrique de L a r a . " San I g -
nacio, 12, altos, en tre T e j a d i l l o y B m -
pedrado. T e l é f o n o M-CTCA A c e p t a i i o a I n -
ternos y medio In ternos para n l toe del 
campo. Antorl^amoa a los padres l e fa-
mi l ia que concurran a las c lases . Maes-
t res m é t o d o s son americanos . G a r a i t i z a -
mos l a f .seflansa. Ban Ignacio , 12. a l -
tos. 
<t53 M • 
Q E I E R F E S T E D A P R E N D E R B I E N 
F R A N C E S , I N G L E S , ESPAÑOL 
PARIS-SCÍÍOOL 
M A N Z A N A - G O M E Z 240. A-0164 
Monsieur et Madame B O L ' Y E R , Direc tores 130 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Est t 
l é f o n o a A -
horas , segt 
2653 
E L A L G E B R A 
C O C I N E R A S 
A P R E N D A N A B A I L A R , por P r o f e s o r a 
A h o r a es tamos cerca de los C a r n a v a -
lea. No deje p a r a ú l t i m a hora ei apren-1 pocos a l u m n o s profesor A b 
K E N A C I M I E N T O . Saco a l t a , 16, S A N - ' der. A h o r a es el t iempo, antea que se d a d o r de la 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a , Geomet i 
nometrla . F í s i c a , Qntmlca. 
O E D E S E A C O E O C A R D E C o C I N l K A , 
O c r i a d a de mano o manejadora , una 
s e ñ o r a ; y a l leva tiempo en e l p a í s ; su 
104. a l tos de l a bode-
31 e. 
• K S O L I C I T A E N A MI C K A C I I I T A ^ TTN^0JErf« 
K Para manejar , un n i ñ o de tin afio v ^ r „ í í_ ' ,a 
J d a r algo a l a l impieEa. Sueldo con-
• « o r . a l . Santa C a t a l i n a , 1 ¿A, esqui-
San Pab lo . Cerró-
o s 29 e 
P E M N S E I i A R , D E M E D I A N A 
colocarse para cocinar, 
p a r a corta f a m i l i a y m o r a l i d a d ; tiene 
referencias . I n f o r m a n : Compoate la , 150, 
a l to s ; de 0 a 3. 
3807 31 e 
C H A U F F E U R S 
(yMAvmvM,, J O V E N , 
\J ofrecs p a r a ayudante 
ro, por desconocer el ti 
Í T > A s. 
U en ct 
turera y 
s e a en 
alto!". 
B u 
E S O R A , D E M E A 
isa de un matr imonio , p a r a eos-
a y u d a r algo a l a c o c i n a , que 
el campo. Vive en P a u l a , 44, 
28 e 
i S E A C O L O C A R E N A S E S O R A Q B . 
>«u!«r de c r i a d a de manos en- \y r a , e s p a ñ o l a ; dnerm* en l a c o l ó c a -
lo de cocina. T i e n e un n i ñ o de c l ó n ; no se admiten tar je tas . A n i m a s , 
3S, no moles ta ; en l a misma hay 88. altos. 
i^ra que se coloca do coc inera 3S<B) .. 31 e ^ 
lanos. No duermen ' a 
go referencias- I n f o r m a n : D u l c e r í a V a l -
buena, R e i n a y B e l a s c o a í n , T e l é f o n o 
M-'!99i. P r e g u n t a r por Fre i ré - v 
3734 27 en 
^ ' E ' í O R A F I N A , S 
0 de do hogar ac( 
.•ampo o v i a j a r , ha 
íducarción de nl f lo í 
1 T e r c e r a (fondo). 
Alvarez. 
3:J79 
i H I N C O N , E s t r a d a P a l m a , 23, C A M A -
I ILT E S T U A C I Ó N , ré&pedes, iso, C A R -
C O L O C A R S E J J X V S . 
Enseñan el ACME las profesoras: 
I*. S. do Mateos , Luyanf i . 
c o s t u r a , bordados , botones 
P r e p a r o a l u m n a s p a r a e x á m e n e s e a 
marzo. „ , 
P U R A V . P E C A S T R O - n i r d e n a s . t L 
H A l - A NA. r.n.«oB«) el A C M E , p i n t u r a y 
^ C a t a l i n a P é r e z . C á r d e n a s , 2 L HAi -
l lenen l a s c l a s e s y suban los o r é e l o s . 
E n s e Q o bien el F o x - T r o t , One-Step , ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s 
renga a ce 
I L I C I T A R E G E N C I A 
modado. Puede I r a l 
i é n d o s e cargo de la 
Paseo, 30. e squ ina 
T e l é f o n o F-5128. E -
C e n t r o D 
7fi. C o r t e , T i n a T o d 
forrados . T e l é f o n o 
2268 
ma of ic ial , s i n InterniHi 
piones. Monserrate . 137 
14 e 
p a c i ó n . In forman F a c t o r í a 17-
r ^ A M E C H A C H A D E S E A C< 
»e de c r i a d a de mano o i 




• L O C A R S E M A T R I M O N I O 
T - N A 
\J loen edad, para cr iados ; no <,ort"; --
l i r para e l en Consulado, Si. 
O F R E C E E N A « L E N A C O C I N E - r l l A L E F E t B J O V E N E S P A Ñ O L , D E - \ L C O M E R C I O : 
_ aea co locarse en c a s a par t i cu lar o X a nectarmo con c a s a cor 
de comercio; tiene bnenas referencias , tahlec ida y a p o r t a r l a lin 
p a r t l c n a r e s y de comercio, 3 a ñ o s d«» presen « c l o n e s de E s t a d o s 
p r á c t i c a , maneja cua lqu ier c lase de r o y a ; tengo 10 a ñ o s de pi 
m á q u i n a - I n f o r m a n : Indio . 23. T e l é f o n o te negocio; muy bien n 
A-4442. toda la I s l a y poseo ader 
STJOO 30 e. IngléP. y con espec ia l ida 
T T N - J O V K N . D E 20 A S O s r D E S E A oo- ^ ' ^ T ^ r v a ^ i o ; ' l ^ ' X . 
\ j l ocarse de c h a i í f f e n r , p a r t i c u l a r . 
D a n ra7.«n ; Neptuno. itóO. _ —. • 
SOS» 20 e \ } 0 
ocarao p a r a c o c i n e r a en c a s a d é ^ T H A E E E E E R , C O N D E E N A S B E F E 
famil ia t í * moral idad. In forman r t n c i a í , de;ea colocarse en casa par 
50 en 
A C E P T A R I A C O -
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A I 8BOTTNDA E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant lgu ' . y acredi tado Colegio, que 
han pasado a lumnos 
B A I L E S 
por s u s k u i a s 
B A Ñ A . , oc, o- TT * "o A hoy son leg i s ladores de renombre. 
Ma. T . H a j r U A ^ r t l e n ^ a ^ H A B A - / i n g e í l e r o s . abogados 
N A . P r e p a r o a l u m n a s p a r a exftmenM tes i \ to*émvitaos de Ban . 
cadetes cubanos 





2 f „ b . 
ÍrzoV, . „ . . , . . , c „ _ -VÍ -irt,. 20,» c  • loa padrea de fami l ia la se 
la Domrinjiaez. S a n Nlcolfia. 220. d# an K¿uaíL inBtrucclft». p a r a e 
„ . , . „ 0__ rt^ic.r.KQi " i so en los I n s t i t u t o s y Univers idad y a n a 
de A r o c h a . S a n C r i s t ó b a l , 31, ofanerarl f in para la lacha por 
DE S E A C O L O C A R S E E V A M E O H A -cha , p a r a coc inar y l impiar, • ma-
tr imonio aolo o cor ta fami l ia . No de. 
s ea i r a l Vedado. Coc ina bien a l a cr io-
V:t o a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : han 
Miguel, 182, altos-
302S 31 * 
N A T Í O V E N E S P A S O E A D E M E A rO. 
L . de D i a z , P l a z a del V a . 
-a en e s - ! H A B A N A 
a ñ a d o en Ma. K . 
e l id ioma por, 01. r i a » * » » w a d 
omino e l ; A n a F o n t , J é n e z L C A R D E N A S . 
: r lb an a : 
1 f. 
nlente en 
)rman ; Vedado entre 2."» y GWO 
• •Olar V a l e n t í n P e r d i g ó n , 256, h a b i t a - D E m . : A C O L O C A R U N A BBÍ 
acó* ~ & d « mediana edad, p e n l n s a l a r d 
p V ' I . I v , , 
30 en 
S E Ñ O R A 
rene' 
t icular . P 
E n Vives , 
ea A c a -
IJaaa a 
B. S. d é V a o j l n . 2a. A v . 427, C A R D E 
COl t f lO O b l a t a s , J é n e z , 234, C A R D E - ^ ' 
Ñ A S leirlo 
' *K P . de G u e r r a , S a n J o s é , C8. C A - . » 
M A G i T . V . m , dos 
C . C- de Rose l lO, M é n d e z y V i g í a , ; 
s i tuado en La e s p l é n c f l l a 
Quin ta S a n J o s é , de B e l l a V i s t a . que 
ocupa la m a n z a n a comprendida por las 
cal les P r i m e r a . K e a s e l . Segunda y B a -
i la V i s t a , a una cuadra de la C a l a a d a de 
la V íbora- pasado el Crucero- P o r au 
47054 
20 e-_ 
S P E A K I H O G I R L S E E -
pos i t lon a s norse or mald; 
i n l s h . P i c a s e a p p l y a r : Glo-
l l la Ueron-
2C e. 
BV^E^¿A C O L O C A R " E N A ~ M E C H A -
c inora y i c p o s t e i 
o B l I g a c i é n , p a r a 
40 p e s o » y p a r a 
de 40 a 00 pesos, 
c ió . 43. 




I pelo con 1» 
MARTITítf 
. AS®*. 
L J E O F R E C E C O C I N E R A E E N I N S E L A R 
O repostera . No duermo en el acomodo, 
K IÍL mane1ad..':-a. in formes en Z a n - pero no sa le por la tarde n i s a c a co-
r U - ^ - U . ín ida . A c e p t a r á donde no b a y a m u c h o » 
29 e- criados. Informan en la ca l l e I , numero 
r .JT" • I E entre 9 y 11, Vedado. 
B V ^ L A C O L O C A R E N A J O y E ^ ;'1 e n « . 
SE D E S E A C O L O C A R E N A S E S O R A peninsu lar , de cocinera, para corta 
fami l i a ; no hace plaza n i s a c a comida. 
r 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de ma
p a r a c r i a d a de mano 
I n f o r m a n : Omoa, 1 L 
29 i 
M A E E E 
ñ a \ J locarse 
Ing, «n poder 
tado serv 
g u e r r a ; 1 
¡ deseen avi 
guridad q 
mes por i 
de l a mác 
Pocito y 
I T A L I A N O , D E S E A MATRIMONIOS 
30 • 
N A C I M I E N T O S 
;es, e tc . . «t*. Se 
y t ln moles t ias . ¡ 
2 f 
•vedo. C E N T R A L E L I A . C a -
'10, C E N T R A L E L I A. 
C a k a f i c d a . r E N T H A E E I J L A . 
n idad Salx de T o r t . J O B A B O . 
k>sta P a n f o l a , J I G V A N E 
ií. de Vallt?. A e u l l c r a , 24, MANZA-
E . «le Pa lomino , L a n a ; M , M A N -
L L O . 
t a l l a Soler . 
ItuacIAn lo hace ser el C e -
ndable de l a cap i ta l . O r a n -
¡ p l é n d l d o comedor vent i la -
os. J a r d í n . arboTe*a. cam-
al e s t i lo de los grandes Co-
•te A m é r i c a D i r e c c i ó n : B 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
P R O F E S O R A 
Por ^ , . — - • — - . i vi ct m >derno a i s t e t u » M^, • ^ ¿A 
P r i m e r a , V í b o r a , H a b a t . . . . rec iente v a je a B a r c e l o n a OMUTO el t l -
„ f tulo » Dlf <0!3* de Honor L a ense&anea 
' da aombre.v/a ea comple ta : formas, de 
a lambre, de pa ja , de e a p a r t r l s in horma, 




T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I c i é n y 
G n z m á n 
mentoa 
1Í71 30 en 
F l o r a 
lAGt». 
I n z a . 
Saco, %0, S A N -
E. E N E F I C E N C I A . 
12 f 
I A 
S I * 
I T E R I O 
car. y * * 
e f r i s a s . 
^ color <Pe 
p r e p a r a c i o » -
ica m ü f S 
Señoras. ^ 
OJO. 
: en dos o»*-
P E M N S E i A R , D E S E A O ' B e i l l y 0 y medio, a l tos , 
c r i a d a de mano, en ca - .^-".á 31 e-
C O K T A D O R D E S A S T R E 
a c a d é m i c o . T e n i e n t e B e y . ! 




¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES INGLES, ESPAÑOL? 
V A Y A 
A ' 
PAR1S-SCH00L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Moiuueur & Madame B 0 U Y E R . 
Directores. 
L-» 2 t 
Sra. R. Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98 . 2o. 
«ORA 
d ; sabe t r a b a j a r y t iene 
comiende- I n f o r m e n : Go- > A B E C O C I N A R 
20 e-
n*nVKSEA C O L O C A R C N A J O V E I T 
H ^ n i n h u a r . de c r i a d a de mano o l lm-
fi*<uir hab i tac iones ; cabe bordar a 
N » n a In formes en S a n t a C l a r a , 81. 
29 e. 
T " N A ( S E S O R A Q t E 
XJ T l impiar , se ofrece por la manu-
t e n c i ó n , el cuarto y on p e q u e ñ o sueldo. 
I n f o r m a n : i^an R a m ó n e s q u i n a a I r i n . 





R E " O F R E C E - I O V É N T ^ A S T R E , P A R A M a h l c n . C a l l e 2rí. nOmero I B . en tre • 
) coser o como cortador p a r a l a H a - i" .n * 
a n a o en p o b l a c i ó n fuera de » < i a í - 1 — ^ f i . , . wmi^i 
soribir a S a n Ignac io . 136. A p a r t a d o : | | A M t 1.,•.K•*>, 
M I \S Teral te l ar 
•TO e 
• 14, n ú m e r o 
122 
9. Vedado. 
P R O -
a. C a -
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
3113 
E D E S E A C O L O C A R E N A S E S O R A . 
f>ara coci" a V í b o r a 
C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
j.y yi^u'are!'' de c r l a d a a de mano 
. "aben c o s e r y H l e n e refe-
O espafiola, 
prefiere en 
n ú m e r o 20. 
37SS 
a r a ina s e n c i l l a , »o 
Kev i l lag i sedo , 
30 e 
el V e d a n ú m e - D 
A L C O M E R C I O : de l ibros por p 
en m l n u i n a y com 
1 
' E N i no it 
>or cacr l to a : M o n . 
te. 
31 e 
C J E O F R E C E J O V E N , R E C I E N L E E G A -
O do, dependiente de bodega- Ten iente 
R e v . 33. T e l é f o n o A-7308. 
á r n ao e 
k A M E E R A N C A I S K , D I P L O M E E E N I -
A n g l a i » , A l l o m a n d . 
a t l tu tr i ce op damo 
Madame R o u s s e a u . 
NOVISIMO C U ^ S O D E T E N E D U -
R I A D E L I B R O S 
C l a s e 




R O B I 
mo e 
i fecha 
a l a 
t>odr3 
co tie 
)esoa C y . «1 m< a 
- el d i » en l a A c á -
)esea usted apren-
>l Id ioma I n g l é a * 
' O D O N O V I S I M O 
140 
E s t e d pn^de ser 
dor de L i b r o s y 
competente T e n e -
ir l a s cc>niablllrt«i-
icaaoi . ci8 «i nnico rac iona l , 
senc i l lo y agradable" con él 
auier perdona d o i r i r ir en po-
la lenp5> Ing lesa tan nece-
s a r i a boy dla^ en csí~ B e p O b l l c a 3a. edl -
elf.n pasta "-«*>• 
E ^ E A C O L O C A R S E l NA C O C I N E -
r a , que sabe coclnar_ bien, a 1,\,eJJ* / C O M E R C I A N T E S : T E N E D O R D E L I - ip^1* 
P E R D I D A S 
paflola; quiere dormir en la casa . Mon-
bros , se hace cargo de M contab 
29 e. te. 3 0 . altos-
- 3«il3 , 30 
¡ W n J t t ! 2 ? d P c f i H Í ' d é , 2 S 5 * ; C E 8 0 I . I C r a A E N A C O C I N E R A , b l a » 
U I D A : 
» c a s a de mora l idad 
«-a lzada de V i v e s , 170, bajos 
_ . • 20 e. 
afiolaCO,í'OCARSK J O V E N , ea 
K oe c r i a d a de mano o de ha 
leva tiempo en 
l n - S r a . p a r a una f a m i l i a muy porta. 1 re 
c i sa tener buenos informes . P a g a n buen 
bieldo. Informes en L a Moda Ameri -
c a n a San Rafae l , 22, e s q m n a A m i tad. 
E H A E X T R A V I A D O I N A 
illdoK- francesa , negra . 
ltdad • or horas , base p a r t i d a doblet con manchas c a r m e l i t a , que at iende por 
hace inventar los , balances de comproba- Ne l ly , se gra t i f i cara a la p e r s o n a que 
c lón y balance general , pone sus l ibros l a entregue en el Vedado- ca l l e 17 y 
a l corr iente , precios m ó d i c o s - O f e r t a s H , o que d iga en dOndc estft • 
por escri to a : Monte, 127. B - Navarre te . 3075 e 
31 e -
" S A N P A B L O " . | r & í a r 
A c a d e m i a C o m e r c i a l y de I d i o m a s . L r . jr.fr.rinefi a l T> 
s e n a n z a del I n g l é s v francas- T e n e d u - f o m c r r l o - L u i 
r í a de L i b r o s 7 C á l c u l o » Mercap1*'*"' a l tos U a h a n a . 
con p r i c t i c a s sobre las contabi l idades ffc 
"770 
1 f 
H S S L *»8er ti   el p a í s y 1 
1 V no,a« Tnr^, POPO -v l ieno buenas r e - m 
l ^ r n i ^ ' y i 0 ' ' ^ » » : c a l l e 11, e squina a H 
| ^ena . T e i í f o n o F-1620, Vedado, n 
A C E P T O L E E V A R por hora", con e l r o m r r o m i s o do caldas, c o r d i t a , con l a 
dp^'ur las operaciones al d í a ; a r r e g l o quito a m a r i l l o no l a xa 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E - l ibros a trasados v "mal l l evados: efec- quiero mucho y e l la a m M Í t n n d r i l e ñ a s no admiten tar je ta , t ú o ba lances y l iquidac iones . T e n e d o r t ragan p a p a í t o le grat i f - •» " - « — J - — * — »- « — « ) iame 
de s u s p e n s i ó n de pagos, de c a s a s de T ^ g T U D I J 
P r é s t a m o s , d<> Sociedades A n ó n i m a s , C o - H J to. f'r 
l e c t i v a s f C o m a n d i t a r l a s , etc., etc. T a - )as a s l g n 
q u i c r a f í a P l t m a n y O r e l l a n a , Mecano- t e m á t i f - a s . 
g r a f í a ( M é t o d o D e c a d i g i t a D , A r i t m c t i - í í e o r g r a f l a 
ca y G r a m á t i c a . L e c t u r a y E s c r i t u r a . C l a s e s pai 
c - " V f ! P E R M I T A C H I C H A S E R A P i S R - ' Prepar i - . Vin p a r a el ingreso en el I n ^ - C 
C O N T A R I E l D A D I E I dido. es negra y chiquita, de ore jas t i tulo- C l a s e s por forre; pondencla. Co 
» r a s . 17 
20 e * 362-". 
SI me la en 
arft generosa-
i ra jba jar fuera de la de L i b r o s , con'20 aftos de prftctlca. C a r - mente . P o r favor, l la o a l A-953.\ pn-
97, a l t o » ; y F a l g u e - dama. H o t e l ZAvala. Consulado , 332, de r a recoger la , o pueden e n t r e g a r l a en 
1 12 a 2. 1 Flsruras, 91. a l t o s . 
29 e 1 3231 13 f. 1 2101 SO • 
a s y el hocl- r r a l c s , n ú m e r o Gl'. 




lLaahien " s a i s t i S C a d a l I D I U R N A Y N O C T U R N A 
' « ^ ' ^ " F S C I ' n a » " n ^ i e n d o P a r a a m b o s sexos. 
ecCtor de la A c a ^ l S E de i REINA, 76. T E L . A-7575. . 
TiüiSSp SEMTI"610^ * B R A N P L A N T E L D E E N S E Ñ A N Z A 
M E R C A N T I L E I N S T R U C C I O N 
« . ^ t | ' o m B A C H I L L E R A . 1 P R I M A R I A 
*. e s p e c d a i i i á d en Ma- Padres de familia: S i ustedes quieren 
^Precios0conven"i'ona^es! dejar a sus hijos una'herencia inago-
table, i r . i n t l e l o s a estudiar la carrera 
— mercantil a esta Academia. Nosotros 
I5d-2t 
UN A S E S O R I T A . I N U L E s A , D I S P O M s « - . C « s t o a y flores, de a l g u n a s h o r a s Al medio d í a r a - 0 R * i U j r y S a n Juan 
r a d a r c lases . I n f o r m e s : F-4107. j W g S t Se da t í t u l o ; s 
3518 20 e 4««23 
e | A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " hacemos, en muy poco tiempo, a sus 
11 f , C o - t e y c o n f » c c l 6 n Sombreros . Se g«- hWnx «TPArtnc n A r i t n * m ^ r o a n f Vi 
i r n n t l z a la enseOanza de é s t . ^ en dos 1%- " 'J0 ' , ' «PeTtOS pentOS mercantiles, r i -
f leros. U a u a m . CÍ. entre dan informes de nuestro departamento 
de .)los .'•pílora j • 1. j i r - «i 
« v a a domici l io . • ce internado. V i s í t ennos . 
an e. ! 3004 20 
E n e r o 2 9 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s ; 
A X M A Y S S m u V I D 
E M J C A C M f 
Un amigo que tengo en la Adminis-
tración del teatro Nacional, y es per-
sona seria y sensata, me decía, a pro-
pósito de mi artículo anterior, que esta 
clase de negocios en que interviene el 
público son los más sorprendentes y 
aleatorios que puedan acometerse, por-
que no se rigen por la razón ni la ló-
gica, y ningún empresario puede estar 
seguro de su acierto, aunque tenga más 
experiencia y sepa "inflar el globo" 
con mayor sagacidad que los señores 
Santos y Artigas. 
—Ahí tiene usted—me decía—que 
en esta situación que todo el mundo 
conviene que es dificilísima económica-
mente, todos los espectáculos han he-
cho negocio, y no ya el señor Bracale, 
que muestra una cosa excepcional y 
muy breve, sino la señora de Pubillo-
nes, con sus acróbatas y titiriteros, ha 
hecho ciento cuarenta mil pesos en la 
temporada; es decir: más que nunca. 
He oído con mucha complacencia 
estos dato» estadísiticos e irraciona-
les, mientras echaba la vista sobre un 
anuncio que me dieron acerca de la 
compañía de Mendoza, que no es délos 
Mendoza de casa, sino de otro Mendoza 
de otra parte. Y hago esta salvedad, 
porque ahora días me dijo una per-| 
sona, de esas que "están en el pueblo) 
y no ven las casas", que "los Mendoza" 
debían ser gente muy poderosa, porque 
estaban en todo y el oía hablar del 
Banco de Mendoza, del Hotel Mendoza, 
de la finca "Milagros" de Mendoza, del 
bufete de Mendoza y ahora de la com-
pañía dramática de Mendoza. 
Le aclaré el punto, haciéndole sa-
ber que los Mendoza, de primero o se-
gundo apellido, indistintamente, eran 
todos meritísimos cubanos, que habían 
heredado una noble reputación que 
mantenían, con mucho talento y honra- • 
dez, en beneficio del país; agregán-
dole que ninguno vivía del Estado y 
que la gente no conocía bastante la in-
agotable caridad que hembras y varo-
nes mantenían en W familia; pero 
que no eran empresarios teatrales. 
Y después de esta instruccTín que 
íiay que hacer aquí a muchos "que se 
caen de un nido", le advertí quien era 
yo, por temor de que me confundiese, 
con Don Quijote de la Mancha, o por 
lo menos, con Sancho Panza. 
Pues espero que la compañía del 
señor Mendoza y de la insigne actriz 
doña María Guerrero, tenga un éxito 
tan grande como ''los caballitos" de 
la Geraldina, porque no sería decoro-
so para el país que recibieran con in-
diferencia la expresión más completa 
y exquisita del arte dramático que 
existe hoy en el mundo de habla cas-
tellana. 
Recuérdese que es a Mendoza y sus 
artistas a quienes debemos un teatro 
apropiado. Hasta que no llegaron ellos 
la escena de nuestros coliseos se 
componía de una mesa, un sillón al 
lado y dos consolas en el foro, que 
era, como los costados, un telón y 
bambalinas. Cuando se vió la presenta-
ción de verdaderos interiores y la au-
sencia de aquellos anacronismos es-
pantosos en muebles y trajes a que 
nos tenían acostumbrados, el público 
no se conformó ya con el "convencio-
nalismo" y los mismos empresarios 
que posteriormente trajeron compa-
ñías se cuidaron de un decoro que 
estaba por el suelo. 
Además de la labor de todos aque-
llos artistas exquisitos hay otro pun-
to en el que debe fijarse la gente: 
un abono a luneta por veinte funcio-
nes cuesta 60 pesos: es decir: tres 
pesos por función. Téngase en cuenta 
que aquí se paga muchas veces un 
peso por ver una película de cinema-
tógrafo, y que cuesta áquella canti-
dad, y hasta más, ciertos espectácu-
los ramplones, desprovistos de todo 
arte. ¿No es excesivamente barato el 
tener en casa, por quince pesetas, la 
primera compañía de España, que 
trae un cartel con treinta y cuatro ar-
tistas y un repertorio de cerca de 
cuarenta obras? 
L a temporada de comedias que 
pronto hemos de gozar, será un lujo, 
el más discreto, de que disfrutare-
mos. Bienvenidos sean a nuestra ge-
nerosa tierra esos heraldos del arte, 
verdaderos misioneros del talento y 
del buen gusto, que van marcando a 
su paso por el mundo la más grande 
y generosa obra de la educación es-
pañol» 
9& ^ 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
Trabajando en unas obras d© al-
bañllería que Be realiza nen la casa 
Avenida de Maceo número 46, el obre-
ro Miguel RocaT eneria, español, de 
46 años de edad y vecino de la calle 
de Neptuno número 45, casualmente 
se cayó de un andamio, por haber tro-
pezado contra un cuerpo duro, produ-
ciéndose varias lesiones de pro-nóstico 
gravea diseminadas por el cuerpo, 
acompañadas de síntomas de conmo-
ción cerebral, siendo asistido en el 
Hospital de Bmer&enclas. 
das en la cantidad de $1,118,00 que de 
los Estados Unido» le haíban remitido 
a la casa N. A. Holdson, de Agular 
número 116. 
PROCESADO 
José "Prancisco Ortega, y José Sán-
chez García, han sido declarados pro-
cesados por expendición de drogas he-
roicas señalándomele a cada uno fianza 
de den pesos. 
SUSTRACCION 
Aquilino Pino Neira, vecino de la 
calle de San Nicolás número 77, ma-
nifestó ayer en la sexta estación de 
policía que de su domicilio le han sus-
traído diferentes prendas de oro que 
guardaba en un escaparate y las que 
aprecia en la cantidad de 170 pesos, 
aospechando que el autor de este asun' 
to lo sea un mestizo nombrado Zaca- | 
rías Herrera, vecino de San Miguel i 
número 66, quien fué detenido y pre- ¡ 
sentado ante el sefior Juez de lnstruc~ 
clón de la sección segunda. t 
ACUSACION 
Por el vigilante 1449 fué detenido 
ayer Santiago Salomón Margedo, por 
acusarlo José Mastache Villar, vecino 
de Aranguren 191 de haber tratado de 
sustraer una máquina de escribir de 
su domicilio. 
E l detenido fué presentado ante el 
juez de instrucción de la sección ter-
cera y remitido al Vivac. 
JROCBSADOS 
E n la tarde de ayer fueron proce-
Bados los siguientes individuos: 
Elena Pérez Miranda, por un delito 
de hurto, cam dosoientoa pesos de 
¿anba. 
José Alvarez, jor estafa, con dosclen 
tos pasos, se encuentra rebelde. 
Ambrosio Luis, por lesionesi, con 
trescientos pe-,os. 
Emiiio Pagés y Agustín Sánchez 
Chacón, por robo y por ser menor de 
edad, quedaron en libertad contrayen-
do la obligación de presentarse al 
juzgado periódicamente, 
Juan Molina Rensoll y Antonio Al-
varez González, por robo, con doscien 
tos pesos de fianza. • 
Manuel García Enrfquez y Florlndo 
Frorres. por rapto, quedaron en líber 
t&d con la obligación de presentarse. 
1 ARROLIiADO 
JManuel Pereira Fernández, de 28 
años de edad y vecino de 'a calle de 
Villegas número 126, fué asistido en el 
Hospital Municipal de lesiones y frac-
tura de la pierna Izquierda. Manifestó 
el paciente que encontrándose en la 
esquina de Máximo Gómez y Figuras, 
descargando Un camión, fué arrollado 
!Por el tranvía número 389 de la línea 
de Malecón y Muelle de Luz que ma-
nejaba el motorista Aurelio Ampudia 
Sardanl. vecino de Luyanó númern 
346 quien fué detenido y remitido al 
vivac por auto del juez de Instruc-
ción de la sección tercera. 
INFRACCION POSTAL 
L a dirección de comunicaciones re-
mitió ayer al juez de instrucción de 
la sección primera un expediente Ini-
ciado por la sustracción de un paquete 
certificado que contenía sortijas valúa 
P r o p o s i c i ó n q o e . . . 
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tuclones como ésta, de más de medio 
siglo de existencia, que ha dado vida 
a un sinumero de empresas que hoy 
da-n trabajo a miles y miles de fa-
milias cubanas y que ha disfrutado 
de la confianza ilimitada de todas las 
clases sociales, de la Industria y del 
comercio en general, no pueden caer 
estrepitosamente por causas injustifi-
cadas; pues toios y calda uno de sus 
asociados clientes y amigo, por el 
deber de defender sus i.roplos Inte-
reses y Cumpliendo con una obliga-
ción de honor jue todos,se i'-.ponen 
voluntariamente' en su auxilio para 
que surja de nuevo más vigoroso que 
antes si fuere posible demostrando así 
que no se *rata de una Insttiución sin 
arraigo, sino del Banco Español de ln 
Isla de Cuba, que durante más de me-
dia centuria ha vivido Intimamente li^ 
gado al país apoyado por todas las 
clases productoras que en un momen-
to d'fícil, como el presente, vlauea 
a demostrarlo son resolución v f'íme-
za. 
L a ley Teniente nos concede un 
plazo perentorio de 15 días para pa-
gar nuevas cantidades que PQ pode-
mos desembolsar en exceso de loa 76 
millones qne hasta esta fecha hemON 
liquidado. Esa misma ley nos da tíem 
po a reunimos con nuestros acreedo- I 
res para demostrarles que contra 36 I 
millones de pesos que debemos te-
nemos en Cartera Documentoe de i 
Crédito cobrables que ascienden a' 
unos 50 millones de pesos, y que con ! 
un tiempo pj dencial para la liqul- j 
dación, sin ser forzada podemos fran-' 
«-amenté pagar hasta el último cen-
tavo de lo que adeudamos. Y ya que 
se nos da tiempo para hacerlo así, 
por mandamiento'de la ley, es preci-
samente por lo que Invócame» la' 
confianza de nuestros cuentee pH 
diéndoles un respiro para la liquida- i 
ción de sus "reer Jas, en la seguri-
dad de que la forma y plazo aue les 
proponemos, es a nuestro Juicio lo 
más conveniente a sus Intereses. 
Este Banco hará una emisión de 
Certificados de Administración por el ' 
VENDraaroe TODO snr BXOEPCIO» 
ITÜfiVO, BUENO Y ELEGA2ÍTE. 
rasaros DE SACBITICIO. 
KXKPOSXCIOiftBB GRATUITAS 
UNA VENTA DESCOMUNAL 
DE M I E S PARA HOMBRE 
Dns î eart» que hace época. 
ü o * rwdadera Isqmdaeión y no tma nara yaníITaL 
Toda jroestra existencia en Almacén, raluada en $150.00», a dÍ8pofttó«i» deí púbttj^ 
para dejar espacio a anoatro anaplio j atreve irtock de trajea de verano. 
E ! Conrcrde está acorado y el público encantado coa este folpe mortal dasearg^réo por 
L A NEW Y O E E contra el alto precio de la ropa para hombro. 
Una hazaña qne no recnerda nada semejante en nuestra historia moreanta, y adn^ún 
habitante de la habana debe dejar do ponezse a nneatro todo en -esta campaña-, nara el aba-
ratamiento de la ropt 
TRAJES DS nnrrsBJío 
De $80.00, 85.00, 90.00, 95.00 y 100.00 de los mejores fabricantes 
do Kochester, N. Y d o n d e la calidad predomina, a 
De $60.00, 65.00, 70.00 y 75.00 qne rende otras casas a 90.00 y 
100.00, a • • »• <~ »• —» ta-* tmm • ,»• gmm -• • v .""r* •» 
De $45.00, 50.00 y 55.00 qne viéndolos tienta a compra rica, a 
De diversos lotes hasta el precio de $35,00, a . . 
$ 5 9 9 0 
$ 4 4 9 0 
$ 2 9 9 0 
$ 1 4 - 9 0 
ABRIGOS. De $50.00 hasta 
$85.00,a ^ „, 
De menos de $50.00, -vendi-
doe en otras caaas mucho 
más caros, a — ,— w-
3 7 9 0 
2 2 - 9 0 
Pantalones de Franela, bbm-
eos y rayados, de $22.50 has-
ta 27.50. Nuevos do esta 
temporada, a - - — —. 
De menos de $22.50. IgnaJ-
mente nuevos, a . . ~~ ~~ 
1 9 9 0 
1 2 - 9 0 
Sacos é e Sport, de fraswfta 
aml, carmelita y verde, aca-
bados de recibir, antes, 
$35.00, ahora 
De menos de $35.00, espe-
ciales, a . . ^ « 
• $ 2 3 9 0 
$ 1 1 - 9 0 
Trajes de lana, para nifío, de 
$20.00, muestra mejor cali- O l ñ Q A 
dad, a M ^ »». • • U T r í / V 
De $ 1 6 4 » basta 17.50, $ 9 - 9 0 
Trajes dfc seda. Crepé de 
lujo. Antes $85.00, ahora, a 
Popftn <te lujo. Antes $60.00 
y $05.00, ahora . . . „ , 
SHANTÜNG muy durable, 
antee de $50.00 a 60.00, aho-
ra, a — »— .»- i* • <•.« ^« 
5 5 - 9 0 
$ 4 5 9 0 
$ 2 9 - 3 0 
Trajes <?e Alpaca, de Pries-
tly, fabricados por R & W.T 
Ohicago, hasta el tamaño 44, 
antes $40.00, ahora, a í $ 2 4 - 9 0 
Tamafios grandísimos, para 
hombree muy corpulentos, 
de alpaca y Palm Bcach, a J 2 9 - 9 0 
Trajes ¿te drfl blanco, nnea-
tra mejor calidad en tela y 
hechura, antes $45.00, aho-
ra, « t» * ,•>• >• • jm* *»* 
De $25.00 a 35,09, ahora, a 
De menos •de $25.00, a , 
$ 2 9 9 0 
$ 1 9 - 9 0 
$ 1 2 - 9 0 
2000 trajes de Pafat Beadh 
y Crash legítimos, todos do 
últimos modelos y para to-
dos loa tamaños, antes 
$30.00 a 35.00, ahora ~ , „ $ 2 3 9 0 
Trajes de las mismas tolas 
anteriores, pero do hecha- C l ^ Q A 
ras más baratas, a ^ ^.(.^ « r i T r t / V 
8IEMPPJ3 HAN SIDO ESTOS NUESTROS IDEALES Y NUESTRAS AMBICIONES. 
StOWSS, JLOS PEEOIO S EN LO MAS BAJO 
c o # p £ c 7 m m m COR M £ * 
\ 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A - 9 0 6 6 
H a v a R a ' s A m e d c a n C l o t h i H g S t o r e 
L o s h a b e r e s a l o s . . . . 
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Estos terrenos son de la propiedad 
de H. Uppmann. 
L a escritura de arrendamiento, por 
seis meses, pron-ogable a otros seis, 
de una parte la firmó el señor Run-
ker Uppmann y de la otra el Secreta-
rio de Hacienda, por la cantidad de 
$2,500 mensuales de alquiler. 
dos 1?. demora de la* T I ' ^ 
tinadas a puntoa s e r S ^ 1 * » « ¿ 
ba Company Sea e i T ^ 3 ™ U S 
menoS reducida a 5 ^ 4 ° » ^ 
E l Alcalde Castillo 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Hacienda, el Alcalde Munici-
pal señor José Castillo. 
E l señor Castillo le dió cuenta al 
coronel Iribarren de iue este mes el 
Ayuntamiento cuenta,con fondos sufi-
cientes para atender a los pagos de 
la Policía Nacional y que en la pró-
xima semana le devolverá cincuenta 
a ciea mil pesos, en pago de deuda 
atrasada del Municipio al Estado-
Los haberes sucesivos de los emplea* 
dos del Estado 
En el próximo mes de febrero, el 
Secretario de ííacienda. dispondrá, de 
acuerdo con la Lev de Moratoria E s -
calonada, la organización, por cada 
dependencia del Estado, de los pagos 
a los empleados, situándole a cada 
Pagador de Secretarik, los fondos su-
ficientes para cubrir sus atenciones. 
' ü s m e r c a n c í a s p o f ^ T 
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importe de los lepósitos existentes,! 
tanto en cuentas de ahorros como en 
cuentas co Tientes. 
Los Certificados serán '̂e $10 cada ^ 
uno, al portadur, y devengarán un 
Interfe del 6 por 100 anuai pagade-
ro por semestres vencidos. Serán re-
dimibles en su totalidad a cuvo fia 
y mensualmente se efectuará un sor-
teo para amortizar el número de ellos 
que permitan los '"ondos cobrados por 
el banco a sus deudores. 
Dichos tifteados estarán ^aran- ¡ 
ti gados expresamente con todas las | 
propiedades y 'alores que el Banco 
posee y mientras no queden retirados 
de la cir.t/.ación todos los que fueren ^ 
emitidos, ningún accionista del ban-
00 percibirá por sus acciones, cantl- i 
dades de n ir , ina clase; lo que quiere 
decir que hasta las utilidades que el 
banco obtega serán destinadas a la 
amoritización y como son al rtador 
y están perfectamente garantizados, 
serán fácilmente cotizados, y sus te- i 
nedores tendrán en caso de necesi- i 
dad la oportunidad de venderlos con-
vlrtiéndolos en efectivo. 
Es, pues, nuestro -leseo que usted 
tan pronto como reciba la presente 
y considerando bajo la más estricta 
realidad cuanto le exponemos suscri-
ba el documento '.ue le acompañamos 
acep »̂Jido nuestras proposiciones por 
el saldo de su cuenta, v entregándo-
selo al administrador de nuestra Su- I 
cursal en esa Localidad, para que 
éste, sin pérdida de tiem -> nos lol 
ner a la consideración de esa Comi-
sión de Ferrocarriles con objeto de 
poner pronto remedio a las deficien-
cias del servicio ferrocarrilero que 
acabo de señalar. 
Respetuosamente de usted, 
Carlos Alzugaray, 
Presidente. 
28 de enero de 1921. 
Sr. General Archibald Jack. 




Las quejas de numerosos miembros 
de esta Asociación de Comerciantes, 
me obligan de nuevo a dirigirme a 
usted en solicitud de medidas que 
pongan término a un estado de cosas 
altamente perjudicial a este comer-
cio. 
Se refieren estas quejas principal-
mente, al mal trato que las mercan-
cías reciben al ser trasbordadas en 
Santa Clara a carros de la Cuba C om-
pany y a la demora que esas mer-
cancías sufren en la larga espera a 
que haya en aquella ciudad carros de 
la referida Cuba Company a que tras-
bordarlas. 
L a primera de las causas de queja, 
está en poder de usted el evitarla y 
batiendo justicia a las buenas dispo-
siciones de que siempre ha hecho us-
ted alarde, esta Asociación espera 
confiadamente en que no tardará en 
estar remediada puesto que para ello 
bastará que usted se sirva dar las ór-
denes necesarias para que el trasbordo 
de las mercancías de los carros de 
los ferrocarriles controlados a los de 
la Cuba Company se haga con todo 
el cuidado necesario para evitar ave-
rías. 
No dejo de conocer que el segundo 
extremo de las quejas a que me re-
fiero no es causante el sistema de fe-
rrocarriles que usted dignamente ad-
ministra v que por lo mismo con es-
ta misma fecha se ilrije esta Aso-
ciación al señor Administrador de la 
Cuba Company dándole traslado de 
las quejas de este comercio recordán-
dole BU promesa de venir a esta ciu-
dad para, en una entrevista con us-
ted, y con una comisión de esta Aso-
ciación, buscar la manera de evitar 
que siga el desacuerdo existente entre 
ambos sistemas ferrocarrileros en 
cuanto *» la de^^'-clón del material 
rodante de una a otra Compañía. 
De usted muy atentamente. 
Carlos Aüznparay 
Presidente. 
?8 de enero de 1921 




Constantemente vienen recibiéndose 
en esta Asociación quejas relativas 
a la demora de las mercancías envia-
das desde esta ciudad a lugares com-
prendidos dentro del nltema de ferro-
carriles que usted administra. Todo 
son conformes en atribuir esa demora 
a la tardenza de esa - Compañía en 
devolver a los ferrocarriles controla-
dos las fragatas que pasan a las lí-
neas de la Cuba Company la consi-
guiente resistencia de la Administra-
ción de aquellos ferrocarriles a per-
mitir que pasen más fragatas a las lí-
neas del administrado por usted mien-
tras no le sean devueltas las reteni-
das por más tiempo riel necesario. 
Esto crea una s 'uaclón altamente 
perjudicial al comercio, lo mismo de 
esta que de ega parte del país, y esta 
AROciación está en el deber de procu-
rar que esa situación no contin.3e. 
Los Intereses del comercio, que .es el 
principal cliente de esa Empresa de-
ben merecer de usted toda clase de 
consideraciones y nv- ñudo que ba«"á 
usted lo necesario para que mediante 
una inteligencia con el señor Adminis-
trador de los Ferrocarriles Controla-
A propflslto d. «stn _ 
cordar a usted ^ ^ Í B ^ B ^ re, 
hice hace algún t i e m p o ^ ^ ^ 
Habana para celebrar ^ !eBn*r a u 
De usted mu^ atentamente. f̂e" 
ü i a c s r t a i l e I j B n s r a l í l í c i i S 
Habana, 28 de Enero 1921 
Doctor José i . River'o n f ; ^ 
DIARIO D E L A M A R I N A ^ 
Distinguido amigo: 
Soy contrario a toda noWT«'«. 
mucho menos sobre asunlo ^ J 
eos en una ípoca como e°ta ! f ^ 
para algunos cubano-j-oocof qne 
cierto-les duele que en plena R ^ r 
blxa se defienda su exiStenclaRepfi-
E l incidente del señor 
después del almuerzo a que se J í ? 1 ' 
vitó por el Presidente deí C l T ^ 
rio. señor Julio Blanco Herr-V» , 
donde se me trató con toda la coi*., 
clón pronla de los caballeros >m 
congregados, no dió lugar como s.zn 
ramente mal informado se ha dicho 
a que por el señor Cartaya se estima' 
ra que era una iniciativa política 
no que él estimaba que dicha inicia 
tlva debía partir del Consejo Nacio-
nal de Veteranos. 
Los aplausos a mis manifestacio-
nes y la renetición de éstos v el 
acuerdo unánime de los allí presentes 
a la proposición del doctor Porto de 
asistir en pleno a la manifestación, 
demuestran de manera clara y ter-
minante que allí se dieron cuenta de 
que solo ss trata d» un acto público 
de consoUdaclón nacional, siempre 
merecedor de elogios y nunca de cen-
suras. 
tfn periódico de la tardo hace de-
cir al pp^or Cartaya v atrbuye ees-
tos a nmbos nua no merecen la contes-
tación porque ni yo los hubiera to-
lerado ni el Pfiñor Cartava podía, 
siendo un caballero, cometer tales 
descortesías con un invitado a su 
club. 
Teniendo en cuenta oue su periMl-
co no es de los oué mienten ni ca-
lumnian, le rueí'o inserte estas rec-
tificaciones contr'buvendo con ello a 
nue no ae desnaturalicen las tenden-
cias de un acto puramente patrióti-
co y el oue ya en estos momentos 
tiene asesrurado el éxito por la buena 
acogida que le han dispensado dlm-
soa elementos sociales. 
Suyo aftmo. y s. s. 
^íannel F . Alfon». 
L A Z A F R A 
(POR TELEGRAFO) 
Canasí, 28 Enero. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy comenzó a moler el central 
"Puentaf'. 
E L CORRESPONSAL 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
envíe a los efeetjs consiguientes. 
Confiados en que no pondrá usted 
reparos de nln» ia clase P nuestros 
deseos que como dejan 3 dicho tie-
nen por único fin la defensa de sus 
intereses y los -uestros, sustrayén-
dolos a la necesidad de declararnos 
en susp sión de pagos, en la forma 
ruinosa que la nueva ley establece, 
quedamos, 
De usted atentos y affmos. s. s. 
Banco Español de U Isla 
de Cuba. 
J . M A R M O L 
, Presidente 
Stucríbase al ÚIAKÍO D E LA~ MA-
RINA y anúnciese ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
E . P . D . 
L r a S e ñ o r a 
D o l o r e s G a r c í a d e N u n e z 
H A F A L L E C I D O 
i de boy. 
Y dispuesto su entlerr o para las cuatro p. m- dcin4s 
esposo que suscribe, en su nombre, en el de sus hijos aCom-
familiares, ruega a las per sonas de su amistad se slrv ^ 
pañarlo al acto del sepelio, que se verificará a la In 0 j ^ b a l 
desde la casa San Lázaro 17 (Vfbora) al Cementerio 
Colón; favor que agradece rán. 
Habana, Enero 29 de 1921. 
EMUJO ISUÑEZ ALSDíA 
Jfo s© reparten esquelas 
Lajas, Enero 28. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a la una de la tarde, comenzó 
la molienda el central 'Caracas', ubi-
cado en este término. 
E L CORRESPONSAL. 
f r a u d e a / i m p u e s t o , 
En la tarde de ayer, el Inspector <l« 
Impuestos, señor Conrado Tbornalqof. 
sorprendlfi en la calle de la Muralla un 
fraude, consistente en un pipote de al-
cohol de procedencia clandestina. 
levantft la consisrulente dlllprencla. « n -
do cuenta al señor Ari-minlstrador oei 
Distrito Fiscal de Oriente. remlUlfndo-
se el pipote ocupado al Depósito Flscai 
de la Secretaría de Hacienda. 
Felicitamos al aludido funcionario 
por el buen servicio prestado. 
